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CUESTION D E L A S MINAS 
¿e modo especifico al asesinato de quien era su representante 
^ v a de la unidad nacional: al Rey. 
ióón V1 .a en este pleito la Sociedad de las Naciones? Seguramente 
!COm̂  vedad del caso y la prudencia política hayan producido en los 
e la ̂  movimiento de enojo al conocer la decisión de Yugoeslavia 
^ i Consejo ginebrino. El Gobierno de Belgrado apoya su demanda 
^ 6 undo del artículo 11 del Pacto, que concede a todos los miem-
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' por consiguiente, en el orden del día. 
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jjgol que un organismo internacional como la Sociedad de las Na-
a formarse un criterio exacto sobre las responsabilidades de una 
i casos como el que nos ocupa. Aunque se reconozca su competencia, 
los medios de acción. La dificultad de estudiar bien el asunto y de 
consiguiente, en justicia es inmensa, y dudamos mucho de que el 
legue a adoptar una decisión clara y firme. 
a el problema queda en pie, la actitud de Belgrado habrá servido para 
rio con toda crudeza y despertar un tanto la atención de los países sobre 
dos aspectos de la cuestión. Coincidiendo con la demanda del Gobierno 
javo, han surgido proposiciones de acuerdo Internacional para la repre-
esas actividades. Uno, de Francia: la cooperación de las Policías tal 
«lia preparado en otra clase de delitos que, por no tener en favor suyo 
afición del delito político que creó el siglo XIX, encuentra el asentí-
de todos los Estados; otro de Italia, que pretende, con mayor eficacia 
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De este modo ios delincuentes políticos, faltos de la salvaguardia que 
seden encontrar en la fuga, habrían de pensar dos veces antes de lan-
ía revuelta o al asesinato. 
im sin acuerdos internacionales, es evidente que en la prevención de 
s contra los regímenes de otros países los Gobiernos están en condi-
áe hacer mucho más. Una de las medidas más eficaces que hasta ahora 
posible organizar es la vigilancia del comercio de armas y muni-
Sobre ello la ihayor parte de los Estados cierran los ojos, sobre todo en 
s difíciles. íjCUSIJto de crisis de trabajo. Y asi tenemos—es voz corriente—que en la 
raya de cierta frontera trabaja una fábrica de pistolas con todas las 
de la proximidad del mercado. ¿Y no se recuerda el caso de la fá-
"convenciendo" a ciertos periódicos rumanos del peligro próximo 
fierra con Rusia para lograr un contrato cuantioso ? Todo esto es te-
p . «internacional de más envergadura, aunque no de mayor gravedad, que 
pide en tS!" hato político, y bastante más fácil de contener por la sencilla razón de 
macho más fácil de perseguir y- de controlar 
atas razones, el pleito entre Hungría y Yugoeslavia no debe circuns-
1 lesa región del mapa ni limitarse a una discusión más o menos serena 
êjo, impotente, de seguro, para actuar provechosamente. Hay. mo-
8 meditación para muchos Gobiernos, desde quien da grados en sus 
lal asesino de un presidente español, hasta los que permiten armarse 
Wtosos de otros países. Por tercera vez en 1934 sucesos parecidos ame-
114 paz mundial en el Danubio: levantamiento socialista en Austria en 
í "nazi" en julio; asesinato del Rey de Yugoeslavia en octubre. En los 
se ha seguido la huella -de los delincuentes hasta un país extranjero. 
ĉ ar a las autoridades de ninguna Nación, se puede suponer que faltan 
legales para reprimir eficazmente. Pero resultarla imperdonable 
'85 aProvechara este momento agudo de la crisis para buscar un re-
f̂ mi «te estado de cosas, abarcando todas las causas, desde el inductor 
^ el fabricante de los cartuchos homicidas. 
Si el plebiscito le es favorable, Ale-
mania las rescatará pagando 
900 millones de francos 
«s. 
Además, en cinco años, entregará 
11 millones de toneladas de carbón 
ROMA, 3.—Hoy ha celebrado la úl-
tima reunión el Comité para el Saar 
del Consejo de la Sociedad de Naciones, 
con la asistencia de los embajadores de 
Francia y Alemania. En nombre del Co-
mité el presidente hizo constar el acuer-
do a que se ha podido llegar entre los 
Gobiernos francés y alemán sobre todas 
las cuestiones sometidas al Comité, E l 
acuerdo ha sido firmado por los emba-
jadores y delegados de ambos países. 
El martes se reunirá el Comité en Gi-
nebra con objeto de dar cuenta de su 
informe al Consejo de la Sociedad de 
Naciones, convocado para el día 5. 
Al dar fin a los trabajos de Roma, el 
barón Aloisl dió las gracias en nombre 
del Comité a los delegados y técnicos 
franceses y alemanes, y sobre todo, agra-
deció al Subcomité financiero la valiosa 
cooperación que ha prestado.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 3.—El presidente del Comité 
de los Tres, encargado de estudiar la 
cuestión de los pagos en el Saar, es don 
Julio López Oliván, ministro español en 
Berna. El señor Oliván ha manifestado 
que se ha llegado a un acuerdo que lleva 
la firma de los embajadores de Francia 
y Alemania. Se establece en el mismo 
que Alemania, si vence en el pdebiscito, 
comprará las minas de carbón del Saar 
por las que abonará 900 millones de 
francos y H millones de toneladas de 
carbón. Estos pagos servirán para cu-
brir los créditos franceses de carácter 
privado en el Saar y cancelarán la pro-
piedad de las minas establecido por el 
Tratado de Versalles. 
Alemania garantiza en dicho acuerdo 
igualdad de derechos para votantes y no 
votantes de cualesquier raza, creencia o 
color. 
El señor Oliván, como ponente del Co-
mité, ha expresado su satisfacción por-
que se ha alcanzado más de lo que la 
Sociedad de Naciones esperaba, añadien-
do: "Este acuerdo contribuirá mucho a 
mantener la paz de Europa." 
Dijo también el señor Oliván que el 
Consejo de la S. de N, había autorizado 
al Comité a comunicar sus resultados 
a Ginebra con objeto de intervenir, pues 
no esperaban que se consiguiera un 
acuerdo. 
Los otros miembros del Comité son los 
representantes de la S. de N. barón de 
Aloisi y el embajador argentino señor 
Cantillo. 
El señor Oliván afirmó que conside-
raba el acuerdo como "un completo éxito 
para la S. de N. y el Comité".—Asso-
ciated Press. 
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TOKIO, 3.—De la Agencia Rengo: 
E l Consejo de ministros, celebrado 
esta mañana, ha tomado el acuerdo de 
notificar a las Potencias firmantes del 
Tratado Naval de Wáshington la de-
nuncia de dicho Tratado por parte del 
Japón, sin tener en cuenta la actitud 
que adopten los demás firmantes del 
mismo. 
« * * 
ROMA, 3.—Italia ha rechazado la su 
gerencia del Japón respecto a la denun-
cia del Tratado de Wáshington. Se afir 
ma que Italia desea evitar todo lo que 
signifique creación de un bloque de na 
cienes. 
Lava! y von Ribbentropp 
Se abrió el sábado con una exhor-
tación del Legado del Papa 
MELBOURNE, 3.—El sábado tuvo lu-
gar la solemne apertura del Congreso 
Nacional Eucarístico, con la asistencia 
de más de 500 sacerdotes y otras dig-
nidades eclesiásticas de toda la Aus-
tralia. 
El cardenal MacRory, Legado del Pa-
pa, abrió el Congreso con una elocuen-
tísima exhortación a los fieles en la Ca-
tedral de San Patricio. E l templo, que 
tiene capacidad para 8.000 personas, es-
taba abarrotado, y muchísimas perso-
nas tuvieron que quedarse fuera.—As-
sociated Press. 
D e s c a r g a u n n u e v o t i f ó n 
s o b r e F i l i p i n a s 
MANILA, 3.—Hoy se ha desencade-
nado un terrible tifón en el norte de la 
Isla Luzón. No se conoce aún el núme-
ro de víctimas. El de noviembre últi-
mo causó 28 muertos y 70 heridos. Ade-
más se ahogaron 20 tripulantes del bu-
que motor "Pulufandan" y cinco mari-
neros del "Lindeberg". 
El total de muertos desde septiembre, 
víctimas de los tifones en las Filipi-
nas, ascienden a 391, sin que la estadís-
tica de los que perecieron sea completa. 
Associated Press. 
L a l e n t e t e l e s c ó p i c a m a y o r 
d e l m u n d o 
L O D E L D I A I ^ u e v a s m e d i d a s c o n t r a 
l o s j u d í o s a l e m a n e s La sindicación cristiana 
PARIS, 2.—Laval, ministro de Nego-
cios Extranjeros, ha recibido hoy a von 
Ribbentropp. 
Esta entrevista habla sido solicitada 
por mediación del embajador de Ale-
mania. 
Laval marchará mañana, a las diez 
de la noche, con dirección a Ginebra, 
con objeto de tomar parte en la re-
unión del Consejo de la Sociedad de 
las Naciones que se celebrará el día B 
del actual. 
Venizelos amenaza a Albania 
ATENAS, 2.—Los periódicos publi-
can una declaración del señor Venize-
los, según la cual, en el caso de que 
el Consejo de la Sociedad de Naciones 
no reconociera los derechos escolares 
de la minoría griega en Albania, Gre-
cia tendría que abandonar la institu-
ción de Ginebra, e incluso denunciar to-
dos los Tratados que impiden el recur-
so a la fuerza para imponer el respeto 
a loa derechos de la población griega 
Interrogado sobre estas declaracio-
nes, el señor Tsaldaris se ha limitado 
a manifestar que Grecia no tiene has-
ti. ahora ningún motivo de queja de la 
Sociedad de Naciones. 
La Entente Báltica 
GORNING (Estado de Nueva Yor), 
3.—Acaba de fundirse la lente telescó-
pica mayor del mundo. 
Merced a éste, podrá verse a una 
distancia de tres veces mayor a la quo 
se podía ver hasta ahora. 
TALLIN, 3.—Al terminar la prime-
ra Conferencia celebrada por la Enten-
te Báltica, se ha dado a la publicidad 
un parte oficial, según el cual, la Con-
ferencia ha decidido afirmar, una vez 
más, la fidelidad de la Entente bálti-
ca al pacto de la Sociedad de Nacio-
nes y su decisión de participar inten-
samente en los trabajos del organismo 
d Ginebra. 
Los tres países confirman de nuevo 
su opinión favorable al proyecto de 
Pacto Oriental, y reconocen su impor 
tanda común para ellos. 
El pleito de Yugoeslavia 
No es empresa liviana, en el mundo 
industrial de hoy, mover otra sindi-
cación que no sea la socialista. Todo 
está dispuesto en favor de ésta: la opi-
nión obrera, trabajada por una conti-
nuada propaganda marxísta; la con-
ducta de los patronos, que de antiguo 
tienen pactada con las Casas del Pue-
blo la vuelta del personal; la actitud 
de los organismos oficiales, en los cua-
les toda representación obrera la de-
tenta, con monopolio, el socialismo. 
Pues, aunque conjurados contra la 
sindicación obrera cristiana todos estos 
factores, esta sindicación no socialista 
avanza. Empieza por rehacer sus cua-
dros, busca contactos, agrupa fuerzas 
afines. Este es el empeño de ese Fren-
te Nacional del Trabajo que, al poco 
tiempo de iniciado, ha merecido la ad-
hesión de todas las organizaciones na-
cionales no marxistas y muchos Sindi-
catos y Federaciones autónomas. Y 
tanto que, dejado ya su primitivo carác-
ter local, la Comisión organizadora aca-
ba de renovarse para ostentar una re-
presentación nacional. 
A este primer esfuerzo, camino, si 
no de la unidad, de la coordinación de 
lo que existe, tiene que seguir otro de 
intensa propaganda de proselítismo 
que se dirija a ganar para los Sindica-
tos cristianos a tantos trabajadores de 
buena fe que militan, engañados, en las 
filas socialistas, las cuales trocarían, 
de buen grado, por las de una sindica-
ción profesional no revolucionaria. 
También esta labor proselitista comien-
za, por fortuna; se ve en el crecimien-
to de muchos Sindicatos y la constitu-
ción de tantos nuevos en el seno de las 
diversas confederaciones. Se ha visto 
también en el Congreso Obrero de Sa-
lamanca, de la pasada semana, que mos-
tró un porvenir cargado de promesas 
para la sindicación católica en la re-
glón castellano-leonesa. 
Apenas iniciado, dos meses hace, es-
te resurgir del sindicalismo cristiano 
con la constitución del Frente, le augu-
ramos un porvenir espléndido. Hoy, a 
la vez que nos congratulamos de que 
aquellos pronósticos empiecen a cum-
plirse, reiteramos nuestra fe en su 
triunfo. Recordaremos, una vez más, la 
causa: Los escasos valores espirituales 
del socialismo hállanse agotados, ex̂  
haustos, en tanto que los eternos prin 
cipios del esplritualismo cristiano con 
servan íntegra su virtud, en todos loa 
órdenes, creadora, y uno de ellos el de 
las InstituelonéV SOCíi&ieé. 
La hora de la justicia 
"El cabecilla de la revolución", Ramón 
González Peña", ha sido detenido". Así 
dice el parte del ministerio de la Gober-
nación. 
La revolución ha consistido en asesi-
natos, robos y demoliciones; ha ocasio-
nado la ruina de una provincia; llevó, 
durante quince días, la inquietud a la 
nación entera. E l responsable principal 
de los hechos de Asturias había logra-
do escapar a las pesquisas. Ya lo tie-
ne a su disposición la Justicia. Aquí 
termina la acción del Gobierno; los Tri-
bunales tienen ahora la palabra. Lejos 
de nosotros la pretensión de influir en 
sus decisiones. Nuestra tarea va a li-
mitarse a poner unas advertencias al 
margen de este suceso. 
Convulsiones como la de Asturias 
quiebran la armonía esencial y el equi-
librio necesario de una sociedad. Si no 
se restablece ese equilibrio, la anar-
quía sobreviene fatalmente. Y no hay 
más proceder para ese restablecimien-
to que las sanciones adecuadas y con-
dignas. Si la ley, si la autoridad, si el 
derecho no van rodeados de respeto, 
de un respeto augusto, por cima de toda 
consideración o miramiento particular, 
si no se hace visible, si no se impone 
con viril entereza este respeto, los mal-
vados se engríen y se confirman en sus 
propósitos y en sus audacias crimina-
les, y las personas honradas se retraen 
y pierden toda confianza en la autori-
dad, en l&s instituciones y en la Jus-
ticia. Con la Historia a la vista pue-
de comprobarse que no se ha Inventa-
do nada más corrosivo para loa socie-
dades que la debilidad y la transigen-
cia del Poder público en momentos de 
indisciplina social. 
Porque, intuitiva o reflexivamente, 
así lo comprende la gente; se vienen 
oyendo esas voces de insatisfacción y 
de descontento, y ©sos clamores apre-
miantes de justicia. Toca al Gobierno 
todo, satisfacer estos anhelos, que son 
los principales baluartes del orden y 
de la libertad. No defendemos, pero 
explicamos el vago descontento y la 
desconfianza que cunde entre algunos, 
al advertir que, sujetos comprometidos 
en la revolución, en crímenes, en ro 
bos o en agresiones, pasan fugazmen-
te por la cárcel, para inmediatamente 
volver, tranquilos y seguros, a la ca-
lle. ¿Pero ea que no hay diferencia en-
tre los ciudadanos honrados y los que 
no lo son, entre los que respetan a la 
autoridad y cumplen la ley y los que 
se mofan de la primera y traspasan la 
segunda? ¿Es que se puede aquí in-
tentar impunemente contra la vida v 
contra la propiedad ajena? 
La autoridad debe hacer Ver con 
distinción esta diferencia. Que los que 
no atienden a los imperativos del ho 
ñor ni del deber, los que no quieren 
amoldarse a las leyes de la sociedad 
en que viven, sepan, al menos, que la 
autoridad no exisle en balde y que son 
castigados los delitos. 
La Cámara de Cultura no les per-
mite ni vender periódicos 
De ahora en adelante se prohibe 
en los mítines públicos discutir 
de política o de religión 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 3.—Como no podía ser me-
nos, la unanimidad del sentir alemán 
en lo que a la política exterior afecta, 
obtiene a diario nuevos triunfos sobre 
los titubeos franceses. E l acuerdo en 
Roma sobre el Saar es un triunfo para 
Alemania. No pagar sino 150 millones 
de marcos por las riquísimas minas de 
homeguera, los ferrocarriles, etc., ' de 
aquel territorio, es como recuperarlas 
de balde. En el aspecto moral represen-
ta también un éxito el que sólo se haya 
previsto el caso de una votación favo-
rable al Reich, y el que las garantías 
ofrecidas a los votantes de oposición y 
a los residentes no se extienda a los emi-
grados políticos (porque para gozar de 
esas garantías se requiere una residen-
cia mínima de tres años). 
Los periódicos que comentan el dis-
curso de Laval lo hacen con bastante 
altivez. Sobre todo el «Volkische Teo-
bachter>, llega hasta reprochar a Fran-
cia el que haya acogido en el Saar a los 
emigrados políticos. Saben aquí las de-
bilidades de los discípulos de Briand y 
las aprovechan como mejor les es posi-
ble. 
Hoy se asegura por muchos, que el 
viaje de Hess se celebrará como lo ha 
proyectado la Wilhelmstrasse, aunque 
ello duela al Quai D'Orsay. 
El discurso de Goering en Essen y 
las declaraciones de Neurath a la Pren-
sa inglesa no dejan lugar a dudas de 
que Alemania se saldrá con la suya. 
Conseguirá el reconocimiento de su rear-
me y la anulación de Versalles. 
Ni vender periódicos 
E s t a b a n p r e p a r a n d o s u f u g a p a r a p o c o d e s p u é s 
Iba a ser metido en una caja de botellas de sidra y em-
barcado para América. Realizó la detención el comandante 
Doval, personalmente, quien, para eílo, acordonó el pueblo 
y registró minuciosamente casa por casa. González Peña 
llegó a Ablaña el domingo por la noche 
"SABIA QUE USTED ME DETENDRIA", L E DIJO A DOVAL 
Continúan las discusiones sobre el 
músico Hindemmith, y crece la hostili-
dad contra los judíos. El «Deutsche Zei-
tung> se queja de que todavía existan 
2.000 abogados israelitas en el Reich. 
Cámara o Corporación de Cultura que 
en principio admitía en su seno a los 
no arios, ha denegado ahora las solici-
tudes de ingreso, es decir, les prohibe 
ejercer la profesión a 500 artistas y a 
1.500 vendedores y agentes de publica-
ciones judíos. Fúndase la negatlv . en 
la necesidad de mantener sanamente 
puro al arte alemán. Por cierto que 
nadie comprende cómo podrán inñuír 
los vendedores de periódicos en la Ideo-
logía germánica de los diarios que mer-
can. 
El "Volkische" y el "Angriff" inician 
hoy una campaña enérgica contra la 
Prensa burguesa, aprovechando un lla-
mamiento—que publican a toda plana— 
del jefe de los S. A. de Berlín, recomen-
dando la lectura exclusiva de los diarios 
racistas. Ello contradice abiertamente 
las disposiciones de los ministerios de 
Propaganda y del Interior para que no 
se haga presión respecto a los lectores 
de una u otra clase de Prensa. 
La lucha religiosa 
Es cierta la circular publicada en el 
extranjero por la que se ordena a la Po-
licía secreta vigilar los ejercicios y vida 
espiritual de las Congregaciones religio-
sas. La única esperanza es que la Po-
licía secreta—de Hímmler—pierda, co-
mo parece pretende Goering, inñujo ofi-
cial. 
Pero si no estoy mal informado, Goe-
ring en una reciente declaración a los 
gobernadores regionales, les ha adver-
tido de que se está en negociaciones con 
Roma y que si éstas fracasaran se iría 
a una lucha cultural a rajatabla. Queda 
por saber si se persigue un fin de ame-
naza o se piensa seriamente en la ofen-
siva. 
Las juventudes de Hítler no dan paz 
a sus fogosos extremismos. Uno de los 
grandes jefes, Axman, ha Ido al Sena-
do de Hamburgo para asegurar en una 
OVIEDO, 3.—Esta madrugada el co-
mandante Doval, al frente de varios nú-
meros de la Guardia civil, se trasladó 
desde esta capital al pueblo de Abla-
ña. En una de las casas de la localidad 
procedió a la detención de Ramón Gon-
zález Peña, "generalísimo" que fué del 
pasado movimiento revolucionario en As-
turias. La detención de este dirigente 
socialista se efectuó sobre las dos y me-
dia de la madrugada, cuando se encon-
traba descansando. El servicio fué prac-
ticado por el propio comandante Doval 
en persona. 
Poco después de la detención, Gonzá-
lez Peña fué trasladado por la Bene-
mérita a Oviedo. Se encuentra recluido 
en el convento de las Adoratrices, don-
de el comandante Doval tiene estable-
cida la Comandancia de la Guardia ci-
vil. 
E l comandante Doval, que dirigía 
personalmente los trabajos encamina-
dos a la detención de González Peña, 
poseía la pista de éste desda hace va-
rios días. A pesar de ella, la captura 
del jefe revolucionarlo tropezaba con 
numerosas dificultades, debidas princi-
palmente a la intrincada topografía de 
las zonas en las cuales habían de des-
arrollarse las pesquisas, y también en 
gran parte a las facilidades que, para 
su ocultación, encontraba en todas par-
tes González Peña. 
En Aller llegó el viernes a conoci-
miento del señor Doval que el diputa-
do socialista se había refugiado en 
Ablaña. Pronto pudo comprobar que es-
ta noticia era cierta, y se dirigió a di-
cho pueblo con oV de practicar la 
detención. 
Al llegar a Ablaña el comandante Do-
val dispuso que parte de la fuerza a 
sus órdenes rodease convenientemente 
la localidad. De este modo, establecida 
una estrecha vigilancia, se impidió que 
saliese cualquier persona del recinto 
acordonado. 
Minucioso registro 
Seguidamente, acompañado de varios 
números de la Benemérita, el comandan-
te Doval penetró en el pueblo y comen-
zó a registrar éste casa por casa. Esta 
diligencia se hacía con extremo cuida-
conferencia que lucharán en lo ideoló-
gico por intensificar la unión cultural, 
pese a los poderes extranjeros—Roma— 
y que exigen para los aprendices limi-
tación de número por fábrica, tiempo li-
bre y vacaciones, etc. 
Se ha publicado una nueva ley orde-
natoria de la economía, pero es una dis-
posición cual las anteriores, donde se 
ocupa de lo externo y formal. Pero se-
guimos sin saber cuál ^erá la estructura 
que a la economía alemana se dé en de-
finitiva. Quizás lo más importante de la 
ley sea que, considerándolo como la ter-
minación de su obra, haya dimitido el 
jefe accidental de la Junta económica, 
von der Goltz. Una personalidad a todas 
luces sin talla para el cargo.—BERMU-
DEZ GASTETE. 
* * * 
BERLIN, 3.—El ministro del Interior, 
doctor Frick, ha dirigido una circular a 
las autoridades regionales con la pres-
cripción de que prohiban de ahora en 
adelante cualquier discusión de carácter 
religioso o político en los mítines pú-
blicos. En la circular se dice que .repe-
tidamente se ha podido comprobar que 
estas discusiones han llegado a tal gra-
do, que no sólo perjudican el carácter 
de tales mítines, sino también que sorl 
contraproducentes. 
do, ya que existía la certidumbre de que, 
a ser posible, se facilitaría la ocultación 
y fuga de González Peña. Al entrar en 
el domicilio de un amigo de éste, pudo 
advertir el señor Doval, eri su nerviosis-
mo y azoramíento, que el jefe revolucio-
narlo no debía encontrarse muy lejos. 
En efecto, así sucedió. Practicado un 
nuevo registro en otra casa, fué halla-
do González Peña. Se le encontró en una 
alcoba, cuando procedía a vestirse. La 
noticia de que se le buscaba tan de cer-
ca, debió cogerle, sin duda, despreveni-
do. Rápidamente, proyectó escaparse del 
edificio en que se refugiaba, pero su in-
tento fué sorprendido cuando lo iniciaba. 
González Peña, enormemente deprimi-
do, no acertaba siquiera a terminar de 
vestirse. En su poder no fué encontra-
da cantidad importante de dinero. Poco 
después de realizarse su detención, fué 
trasladado a Oviedo, debidamente cus-
todiado. 
La casa en que fué detenido González 
Peña pertenece a una señora que no s» 
halla relacionada con elementos socia-
listas. Parece ser que, bajo amenazas, 
se la obligó a dar albergue al jefe re-
volucionarlo. 
Cómo se efectuó la detención 
OVIEDO, 3.—A las dos y media de 
la madrugada pasada, el comandante se-
ñor Doval detuvo en persona al "gene-
ralísimo" de las fuerzas revolucionarlas 
Ramón González Peña, que se encon-
traba refugiado en una casa de Abla-
ña habitada por la señora viuda de 
Montóte, familia cristiana y muy que-
rida en todo el pueblo y, además, muy 
conocida. E l comandante Doval, desde 
hace ya algunos días, seguía de cerca 
la pista del jefe revolucionario citado. 
González Peña se refugió en casa de la 
viuda de Montóte, confiado en que por 
los sentimientos católicos de la fami-
lia y también por el temor que su pre-
sencia Inspiraba no se atreverían a de-
latarle. González Peña entró en el pue-
blo de Ablaña el domingo por la no-
che. Mas el comandante Doval, que, co-
mo decimos, seguía de cerca el rastro 
de González Peña, ordenó que se ro-
dearan varias de la casas que a su vez 
circundan la habitada por la viuda de 
Montóte. 
Tomadas estas precauciones, el co-
mandante Doval se decidió a entrar en 
la casa, y penetró después en la misma 
pieza ocupada por González Peña, la 
cual se hallaba completamente a oscu-
ras. En el momento de irrumpir en el 
interior el señor Doval, el jefe revolu-
cionario se hallaba acostado. 
Según parece, el comandante Doval 
le dijo: 
—Queda usted detenido. 
A lo que Peña contestó: 
—Estaba plenamente convencido de 
que usted me iba a detener. 
Existe la creencia de que una vez de-
tenido González Peña no se tardará mu-
cho tiempo en recuperar el resto de los 
catorce millones de pesetas robados a la 
Sucursal del Banco de España, y es muy 
fácil también que se descubra algún de-
pósito de armas o explosivos. 
Realizado este Importante servicio, se 
retiraron las fuerzas que habían acor-
donado el pueblo, y el comandante Do-
val regresó a Oviedo, conduciendo con 
él al mismo tiempo a González Peña, 
que ingresó en la cárcel en el conven-
to de las Adoratrices. 
Se sabe que Peña, a raíz de ser so-
focado el movimiento, huyó hacia loa 
montes de Teverga, donde estuvo refu-
giado unos días; pero al tener conoci-
miento del movimiento de las fuerzas 
por aquellos parajes, al mando del co-
mandante Doval, se dispuso a huir bar-
cia la frontera, para donde intenté sa-
lir por el puerto de Tarma.- Desde allí 
iiíik::bi!ii;hii!;;b¡i!iwi;i;r 
N u e v o s r e b r o t e s d e l p i s t o l e r i s m o e n B a r c e l o n a 
L a C. N. T . e s tá vengando el fracaso de sus tres últimas 
huelgas. Ayer fué asesinado un patrono del ramo del agua. 
Parece que se trata de reorganizar grupos de acción 
sábado por la noche con dirección s 
Ginebra ha continuado esta mañana su 
viaje a París, al objeto de entrevistar-
se con el principe Pablo, Regente de 
Yugoeslavia, que, en la actualidad, se 
encuentra en la capital francesa. 
Después de las entrevistas que el 
Principe Pablo ha celebrado, tanto en 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 3.—Otro atentado so-
cial y otro patrono asesinado. Esta vez 
del ramo del agua, textil y fabril. La 
C. N. T. se hace pagar caro el haber 
perdido sus dos últimas huelgas de 
transportes (tranvías y autobuses) y 
del ramo del agua. Día tras día van 
cayendo 1:3 sentenciados que figuran 
en la lista que conoce la Policía. En 
pleno estado de guerra, con los Sindi-
catos clausurados, perseguida la coti-
zación, suspendidos los periódicos anar-
quistas, la C. N. T. persevera en su ac-
tuación revolucionaria y sigue dando 
fe de vida en forma harto Improsio-
nante. La F. A. I. tiene empeño en 
mantener en tensión el ánimo de los 
barceloneses y demostrar que es una 
realidad superior a toda ponderación. 
Fuerza es reconocer que ha consegui-
do y sigue consiguiendo plenamente su--
propósitos. 
De nada valió la despiadada repre-
sión de los «escamots^ de Badia, con-
vertidos en policías de la Generalidad. 
El día que se sepa al detalle la violen-
cia despiadada de esa represión, que-
daremos maravillados de que la F . A. L. 
haya podido resistir a tan dura prueba. 
sama de un jefe de Policia. Barcelo-
na conoció otras épocas de represión 
sangrienta; la cárcel se vió abarrota-
da con una población penal muy supe-
rior a la que cabe. 
El atentado de hoy ha sido una ad-
vertencia y un alarde de poder. La 
C. N. T. se ve perseguida, con sus 
cuadros sindicales deshechos, incapaz 
de declarar una huelga; pero los hom-
bres de la F. A. I. se bastan y se so-
bran para proseguir la lucha social y 
demostrar cómo el anarcosindicalismo 
no está dispuesto a sucumbir. Ahora se 
seguirá una activa labor de cotización 
clandestina que será precedida de una 
intensa reorganización de los grupos 
de acción. La C. N. T. está dispuesta a 
recuperar a todo trance su anterior 
poderío social y, sobre todo, económi-
co.—ANGULO. 
Londres como en París, la próxima en Esto es una experiencia más que nos 
trovista del Regente de Yugoeslavi ' -onfirma en nuestro antiguo conven-
GINE12I El minictio de 
Ne- con el ministro de Negocies Extranjr e miento de que el remedio contra el 
Vpv ro- de dicho pais, adquiere una impo: • I pistolerismo anarquista no está en el 
E l c e n t e n a r i o d e A t e n a s 
ATENAS, 3.—Ayer tuvo lugar la ce-
remonia conmemorativa del centenario 
de la fundación de Atenas como capital 
de la Grecia moderna. La ceremonia 
tuvo lugar frente al templo de Tesdo 
donde fué recibido el rey Odón hace 
cien años, cuando Atenas era aún un 
villorrio. 
Se celebrarán otros varios actos ofi-
ciales de conmerocación de este cente-
nario. 
I n d i c e - r e s u m e n 
4 diciembre 1934 . 
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PROVINCIAS.—El gerente de una fá-
brica de Barcelona, muerto a tiros 
por un sindicalista, quien hirió a una 
mujer y a un carabinero.—El "duen-
de" de Zaragoza ha resultado ser la 
criada de la casa, enferma de ventri-
loquia inconsciente.—Ha sido clausu-
rada con gran brillantez la Semana 
"Pro Ecclesia et Patria" de Tarrago 
na (págs. 3 y 5). 
EXTBANJERO.-Se ha llegado a un 
acuerdo sobre las minas del Saar.— 
Ha sido Identificado el asesino de K¡-
rov; las autoridades soviéticas han de-
cretado tres días de luto y la pena ca-
pital inmediata para los que directa 
o indirectamente hayan participado 
en el crimen.—Se prohibe vender pe-
riódicos a los judíos en Alemania (pá-
gina 1). 
Martes 4 de diciembre de 1934 (2) E L tíEBATE 
se vió obligado a retroceder a Caso, an-
te la gran vigilancia, y después de al-
gún tiempo, llegó a Ablaña, donde fijó 
bu residencia provisional. Parece que en 
este pueblo, para despistar a la Poli-
cía, pernoctaba cada noche en una ca-
sa del pueblo. 
Se preparaba la fuga 
OVIEDO, 3.—Se sabe que para la 
misma madrugada estaba preparada la 
fuga de González Peña. En Ablaña, 
donde el cabecilla contaba con varios 
amigos, iba a ser metido en una caja 
de las destinadas a embalar botellas 
de sidra. La caja sería mezclada con 
otras en las que, efectivamente, irían 
botellas de sidra, y todas se embarca-
rían en Gijón con destino a América. 
Se conoce, al parecer, hasta el camión 
que debía ocuparse de este traslado. 
U n a g e n t e d e s c u b r i ó e l e s c o n d i t e d e P e ñ a 
A raíz del movimiento de Asturias, 
los agentes de la Oficina de Informa-
ción que trabajaban en aquella zona pu-
sieron especial empeño en descubrir el 
paradero de los cabecillas del movimien-
to. Uno de dichos agentes se dedicó ex-
clusivamente a seguir la pista de Gon-
zález Peña. 
Hacia el día 28 del pasado mes lo-
gró saber quiénes eran las personas que 
preparaban la fuga de España del cita-
do González Peña. Con estos datos, y 
en la seguridad absoluta de que se en-
contraba en un pueblo de Asturias, co-
municó con la Dirección general de Se-
guridad, y ésta le ordenó que continua-
ra sus investigaciones hasta fijar el si-
tio preciso donde se ocultaba. 
El comandante Doval, acompañado del 
agente, se dirigió a Ablaña y acordonó 
el poblado. Hecho esto registró varias 
casas del pueblo, y en una de ellas, en la 
de la señora viuda de Montoto, que vi-
ve en compañía de dos hijas suyas, en-
contró y detuvo a González Peña. Es-
ta señora habla hecho varias obras de 
caridad a la hermana del cabecilla, y 
gracias a su intervención consiguió que 
ésta se casara canónicamente. González 
Peña invocó el afecto que la señora viu-
da de Montoto tuvo para su familia y 
pidió que le amparase, pues temía que, 
al caer en manos de la justicia, fuera 
fusilado. Esta consideración inclinó el 
ánimo de la señora a auxiliarle. 
E l agente que fijó el pueblo en que 
se ocultaba González Peña ha pasado 
grandes vicisitudes para realizar el ser-
vicio y ha llegado a actuar solo en lu-
gares peligrosísimos. No hace mucho 
estuvo cuatro días incomunicado con la 
Dirección de Seguridad para pasar in-
advertido, pues los elementos adictos a 
González Peña empezaron a dudar de 
que fuese, como creían, agente de en-
lace de los elementos revolucionarios de 
otra región. 
Parece que González Peña preparaba 
para la madrugada del lunes su salida 
del pueblo en un camión que estaba 
contratado ya en firme y preparado pa-
ra dicho fin. 
Con el cabecilla han sido detenidos su 
lugarteniente, Dutor; el significado re-
volucionario Ordófiez y otro revoltoso 
apellidado Barbero. 
Informes de Gobernación 
A mediodía recibió a los periodistas 
el subsecretar > de Gobernación, quien 
les dió lectura del siguiente parte del 
comandante señor Doval: 
«A las seis de la mañana el coman-
dante Doval comunica que, a las dos y 
media de la madrugada, después de in-
cesantes y fatigosas gestiones en los 
montes de Teverga, Quirós y Salas, con-
tinuadas sin interrupción durante va-
rios días, V \ sido detenido por fuerzas 
de la Guardia civil y de Asalto a sus 
órdenes, , pertenecientes a loe grupos 
móviles de Ranzo, Mieres y Aller, y 
por agentes de Vigilancia, el cabecilla 
de la revolución Ramón González Pe-
ña, después de rodear todo el pueblo de 
Ablaña, donde se habla refugiado la no-
che anterior. Al verse perseguido tan 
de cerca, se entregó sin resistencia." 
En aquel momento el subsecretario 
fué llamado a conferencia por el coman-
dante Doval, y el señor Benzo, al salir, 
dijo a loe periodistas que la conferen-
cia había sido pera darle algunos nue-
vos detalles, tal oomo que había sido de-
tenido en una casa que, por sus inquili-
nos, era absolutamente inesperado que se 
encontrara allí. También le manifestó 
•1 comandante Doval que no se le ha-
bla encontrado ningún dinero al dete-
nido. Manifestó, por último, el señor 
Benzo que el ministro se habla deteni-
do a almorzar en Manzanares, para 
continuar luego el viaje a Madrid, adon-
de llegará a primera hora de la tarde. 
Según él, no era tan 
mala persona 
OVIEDO, 3.—La casa en donde fué 
encontrado el líder socialista Ramón 
González Peña está habitada por doña 
Eduvigis González, viuda de Montoto, 
significada familia de derechas. Un hijo 
de la dueña de la casa ha manifestado 
que él ignoraba en absoluto que Peña 
pudiera estar escondido en su casa. 
Peña fué trasladado a Oviedo en el 
mismo automóvil en el que iba el co 
mandante Doval, a quien en un momen-
to de conversación le dijo: "Si no me 
detiene usted, no me detiene nadie." 
Al llegar a la capital. Peña dijo que 
tenía sed y le fué servida una taza de 
café. Dió muestras de agradecimiento 
por el trato que le habla dado la fuer 
za y habló de las penalidades que había 
pasado. "Esta noche ya podré dormir 
tranquilo por primera vez, porque to-
das las anteriores eran de corttinua in-
quietud." 
Se refirió a las informaciones publica-
das por los periódicos, y dijo que no era 
tan mala persona como se le creía, y 
que, aunque había dirigido el movimien-
to, no habla hecho nada reprobable. En 
cuanto al dinero hallado, .dijo .que aún 
faltaban 200.000 pesetas, que le nahían 
J A R A B E C H E L V I 
Chira tos, catarros, fatiga, gripe, 5 pese-
ta». Frascos para niños, 1,50 ptas. 
L i c o r C A U S A Y 
fW"-» IB 19 ' w • r. r. - - - - - rp,- r 
2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T A S . 
d* Auxiliares eti tu Uireccion de Según 
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
titulo. Edad: 16 a 36 años Exámenes en 
mayo. Para el programa oficial, que re-
galamos, "Contestaciones' . preparación y 
presentación de instancias, diríjanse al 
"INSTITUTO BBD8" rreciados. 23. Ma-
drid.—GARANTIAS: En las oposiciones 
a Policía hemos obtenido varias veces 
el número 1. y en las nueve oposlrloncí 
celebradas en el presente año para au 
xiliares de Estadística. Gobernación, lo 
pógrafos. Marina. Motoristas. Instruc 
Clón pública. Timbre. Radio y Auxilia 
res de Agricultura, en dichas ni:eve opo-
•iciones hpmoa obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 
'sido entregadas para repartir entre los 
miembros del Comité. 
Peña será trasladado a Gijón 
GIJON, 3.—Parece que <i\ cabecilla 
socialista Ramón González Peña, dc'.e-
nido en Ablaña, será trasladado a Gi-
jón, en una de cuyas prisiones quedará 
encarcelado. 
Biografía de Peña 
OVIEDO, 3.—González Peña era hijo 
de unos labradores y nació en Valdimo, 
Ayuntamiento de Largueras (Asturias). 
A log quince años entró al servicio 
d. la Sociedad Fábrica de Mieres, hasta 
que, hecho ya burgués, se retiró de tra-
bajar. Estudió la carrera de Facultati-
vo de Minas, que terminó en el año 1916. 
Ya entonces se destacó como revolucio-
nario, y en la huelga del 17 actuó de 
lugarteniente de Llaneza. 
González Peña fué nombrado concejal 
de Mieres durante la época de la Dic-
tadura, cargo que ocupó hasta que ca-
yó el general Primo de Rivera. 
Cuando el advenimiento de la Repú-
blica estaba detenido en Huelva como 
agitador. Recobrada la libertad, fué 
nombrado alcalde de Mieres. De dicho 
cargo presentó la renuncia el 4 de mayo 
de 1931, pero dejó en su puesto a su 
hermano Alfredo. La labor de González 
Peña como alcalde de Mieres se desta-
có por su ausencia continua y el aban-
dono de su cargo. 
También fué presidente y luego ges-
tor de la Diputación provincial, donde 
continuó su labor revolucionaria. Aban-
donó el cargo de presidente de la Dipu-
tación hace unos seis meses, y le sus-
tituyó su lugarteniente Valentín Al-
varez. 
En la actualidad, Ramón González 
Peña cuenta cuarenta y cinco o cuaren-
ta y seis años de edad. Está casado y es 
hombre de pocas palabras y violentísi-
mo en las discusiones. 
Detención del cabecilla 
de Langreo 
OVIEDO, 3.—Además de la detención 
de Peña se han practicado otras impor-
tantes, entre ellas la de Perfecto Gon-
zález, zapatero de Sama de l&ngreo, ex 
diputado provincial con Peña. Parece 
que durante la revuelta este sujeto era 
el jefe del movimiento en Langreo y 
Laviana. En su poder se ha encontrado 
un pasaporte extendido por el actual 
alcalde de Sama, a nombre de un tal 
Manuel Fernández, Se supone que de este 
pasaporte se sustituyó el retrato del 
verdadero interesado. 
Perfecto González fué detenido en 
Bimenes, en la carretera de Santander, 
donde parece que pretendía embarcarse 
para América. 
Regresa a Burgos el ge-
neral Caridad 
GIJON, 3 En virtud de órdenes de 
la superioridad, se ha reintegrado a 
su destino de Burgos el comandante 
militar de plaza y jefe de la base de 
operaciones, don Rogelio Caridad Pita, 
quien ha salido hoy mismo para dicho 
punto. Fué despedido por las autori-
dades y por el general Martínez Mo-
rales, quien le ha acompañado hasta el 
limite de la provincia. 
Intensa labor en los Juz-
gados militares 
GIJON, 3.—Se trabaja con gran ce-
leridad en los Juzgados militares en los 
sumarios que se instruyen contra va-
rios detenidos en Mieres, entre ellos los 
hermanos Barredo, médicos estableci-
dos en aquella localidad, acusados de 
haber dirigido el asalto a un Banco. 
Se trabaja también en el sumario de 
los sucesos de Turón, en los que están 
complicados más de ochenta personas. 
Una de ellas está acusada como co-
autor de la muerte del ingeniero direc-
tor de las Hulleras de Turón, don Ra-
fael del Riego. 
Se espera un buque prisión 
GIJON, 3.—Según han comunicado 
en esta Delegación marítima, se espe-
ra, de un momento a otro, la llegada 
al puerto de Avilés del buque-prisión 
"Altuna-Mendi". 
Llegada del ministro 
de Industria 
OVIEDO, 3.—Hoy llegó el ministro 
de Industria y Comercio, oue fué di-
rectamente al palacio donde se hospe-
da el gobernador general señor Velar-
de. E l ministro fué recibido por todas 
las autoridades, que le cumplimenta-
ron. Ha anunciado que mañana por la 
mañana recibirá las visitas, y por la 
tarde recorrerá la ciudad fiara presen-
ciar los destrozos causados por la re-
volución. 
Además se propone tener un cambio 
de impresiones con representaciones 
patronales y mineras para estudiar los 
diversos problemas que afectan a As-
turias y en especial la próxima reanu-
dación del trabajo en las minas y otras 
industrias. 
M á s d e u n c e n t e n a r 
d e a r m a s 
• OVIEDO, 3.—Continúa la recogida de 
armas. Hoy se han encontrado más de 
centenar y 333 cartuchos y otras 
municiones. Además, se han practicado 
40 detenciones, entre ellas la de Manuel 
González, coautor de la muerte del ma-
gistrado don Adolfo Suárez. También ha 
sido detenido Maximiliano Gómez, uno 
de los que formaban el pelotón que ase-
sinó a los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana de Turón. 
El detenido en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 3.—El gobernador 
civil manifestó ayer a los periodistas que 
Juan Manso de Labat, de veintiocho 
años, natural de Mieres, detenido el sá-
bado al intentar pasar la frontera, seria 
trasladado a la cárcel de Ondarreta. 
Juan Manso, que fué uno de los diri-
gentes del movimiento revolucionario en 
Trubia, iba acompañado, desde San Se-
bastián, por el estudiante de la F. U. E. 
y miembro del Socorro Rojo, Marcelo 
Usabiaga Jáuregui, hijo de un mecánico 
de Bidasoa, en Irún. Marcelo Usabiaga 
fué también detenido. 
También ha sido detenido Manuel Nú-
ñez, de veintidós años, del Ferrol, fo-
gonero, que se encontraba en Gijón hace 
veinticinco días y de quien se esperan 
antecedentes para proceder en conse-
cuencia. 
Detenciones importantes 
GIJON, 3.—Por la Guardia civil afec-
ta al grupo móvil de Gijón se han rea-
lizado varios importantes servicios. Uño 
de ellos ha sido la detención de los com-
plicados en los sucesos ocurridos en el 
puerto de Musel e intento de asalto al 
crucero "Libertad". Dichos detenidos 
son Pablo Ramos, José Alvarez, Mar-
celino Caicolla y tres mujeres. A los dos 
primeros se les acusa también de ha-
ber incitado al vecindario a sumarse al 
movimiento. 
Después de varias salidas y embosca-
das nocturnas ha sido detenido por el 
capitán don Jesús Tejudo y teniente don 
Gonzalo Hernández, con fuerzas a sus 
órdenes, José María Cortés, presidente 
del Sindicato de la mina "La Nueva" 
de Ciafio, acusado como iniciador del 
asalto al cuartel de Ciafio-Santa Ana. 
Está convicto y confeso y ha aportado 
importantes datos en relación con los 
sucesos de dicha localidad. 
Por el mismo grupo móvil, al mando 
del teniente señor Bravo y subteniente 
señor Del Valle, ha sido detenido un in-
dividuo llamado Luis, que estaba huido 
en la cuenca minera de Sama. Ha apor-
tado detalles interesantísimos acerca de 
los directores del movimiento en Sama 
y La Felguera y del asesinato de los 
párrocos de los citados pueblos, así como 
de los fusilamientos de los oficiales de 
Asalto y Guardia civil cometidos en el 
cementerio. 
El grupo móvil se ha incautado de 
dos revólveres, tres pistolas, una esco-
peta, un cerrojo, bombas y municiones, 
así como una carabina con municiones 
entregadas por José María Cortés. 
Detenidos en Cudiilero 
E l M d e l a G o b e r n a c i ó n i H o y c o n t i n u a r á e l d e b a t e s o b r e e l r é g i m e n d e T a i í 
e n C ó r d o b a • . . . . . . . . . . . 
GIJON, 3.—Agentes de la Brigada de 
Gijón han realizado varios registros en 
Cudiilero, diligencia que ha dado por re-
sultado el hallazgo de seis armas lar-
gas, que han sido, con sus dueños, pues-
tas a disposición de la autoridad. Ha 
sido detenida también Francisca Martí-
nez, reclamada por el Juzgado militar. 
i m * b ta u 
Asistió a la colocación de la prime-
ra piedra del monumento a 
Romero de Torres 
El señor Vaquero visitó las tierras 
por él labradas y la escuela 
en que enseñaba y vivía 
gORDOBA, 3.—Un ministro cordobés, 
el de la Gobernación, señor Vaquero, ha 
traído la representación del Presidente 
de la República y del jefe del Gobierno, 
otros dos cordobeses, para presidir, la 
colocación de la primera piedra del mo-
numento a Julio Romero de Torres. El 
acto fué muy sencillo. E l monumento va 
a colocarse en el paseo de la Agricul-
tura y es obra de Juan Cristóbal. 
Varios de los asistentes al acto se 
trasladaron a visitar la Casa Museo del 
pintor cordobés, que conserva sabor de 
hogar y de sitio de trabajo, cuidado 
con el natural cariño por la esposa e 
hijas del artista. 
El señor Vaquero no había vuelto a 
su tierra desde que se hizo cargo de la 
cartera de Gobernación. Hombre como 
él, criado en el campo, en su primera 
salida ha querido ir hasta su pueblo, 
Montalbán. AHI, estrujado por sus pai-
sanos, que le vitorean, quiso ir a con-
templar las tierras que él mismo en 
otro tiempo trabajó. 
—Aquella haza—señala con el dedo-
la cavé yo. Era de mi padre. La otra, 
la tenía en arriendo del duque de Medi-
naceli. 
Lo mismo habla de un olivar. Sus an-
tiguos compañeros de labor le miran 
asombrados. 
—Ahora que estás en los cuernos de 
a luna...—observa uno. 
Al pasar junto a ellos las niñas de 
las escuelas, le dice un labriego: 
—Lo que cambian las cosas; "de an-
tes" llevaban lazo rojo, y ahora, blanco. 
Recorrió varios pueblos cordobeses, en 
los que, al igual que en la capital, ha 
sido ovacionado. 
En Córdoba visitó la Escuela Obrera 
por él fundada, que ha sido, al mismo 
tiempo, su modesto hogar. Pronunció un 
discurso en respuesta al de salutación 
de un alumno. En esta salutación se le 
recordó su vida de trabajo, en la que 
halló lugar, no sin esfuerzo, al estudio, 
hasta lograr hacerse maestro y abogado. 
Estuvo en casa del diputado señor De 
Pablo Blanco, invitado al bautizo de un 
hijo del mismo. Fué testigo de la boda 
de una hija del diputado radical señor 
Salinas, en unión del oficial de Artille-
ría señor Villar, y asistió a la fiesta que 
con tal motivo hubo de celebrarse en 
la residencia de los padres de la novia. 
Ha dejado en su pueblo, entre otros 
donativos, uno de 600 pesetas para la 
reparación de la iglesia en que fué bau-
tizado. 
En la mañana de ayer salió para Ma-
drid. Dijo al despedirse que iba muy sa-
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s e s t u d i a r á l a p r o p o s i c i ó n d e l s e ñ o r G i l R k i 
b r e e c o n o m í a s p r e s u p u e s t a r i a s . P r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l a l Cfm,Ü. ^ 
b r e e l m i s m o a s u n t o d e l s e ñ o r C h a p a p r i e t a . S e c e l e b i 
h o n o r d e l r e s i d e n t e f r a n c é s e n 
 l r a u n ^ ^ 6 * 0 8o' 
M a r r u e c o s e ^ 
Hoy por la mañana celebrará el Go 
bierno Consejo de ministros en la Pre 
sidencia. 
En este Consejo se ha de tratar, an-
te todo, de la proposición, suscrita en 
primer término por el señor Gil Ro 
bles, soV̂ e economías en el Presupuesto 
y reglamentación de la Administración. 
E l ministro de Hacienda expondrá su 
criterio, que defiere en algunos extre-
mos, según parece, del que informa 
aquella proposición. 
El Interés de la jornada parlamenta-
ria y de toda la semana política gira 
en torno de dicho asunto y, aun rnás 
principalmente, de los debates sobre la 
ley para Cataluña. Se cree que en la 
sesión de hoy el señor Gil Robles de-
finirá la proposición de los populares 
agrarios respecto a este problema. 
Proposición de Chapaprieta 
Firmada en primer término por el ex 
ministro señor Chapf rieta, segura-
mente se presentará hoy a las Cortes 
la siguiente proposición Incidental: 
"Los diputados que suscribe .̂, a la 
vista del proyecto de Presupuestos pa-
ra 1935, presentado por el Gobierno; 
de los créditos extraordinarios solicita-
dos por el mismo; de la fecha en que 
nos hallamos y de la convenieneia de 
llegar rápidamente a la aprobación de 
una ley económica que, sin olvidar las 
apremiantes necesidades de las actua-
les circunstancias, se enderece a la des-
aparición del déficit, tienen el honor 
de proponer lo siguiente: 
Primero. Que, desde luego, y recu-
rriendo a las sesiones dobles si fuera 
necesario, se dé comienzo a la discu-
sión del estado letra B del Presupues-
to presentado a las Cortes, adl como 
del proyecto encaminado a reforzar los 
ingresos. 
Segundo. Que mientras tiene lugar 
la discusión a que se refiere el núme-
tisfecho de la acogida que se le habla 
tributado, a la cual no concedía carác-
ter personal, sino el de expresión de 
simpatía a la obra que realiza el Go-
bierno.—Soláche. 
Regreso a Madrid 
CORDOBA, 3. — A las nueve de la 
mañana regresó a Madrid el ministro 
de la Gobernación. El señor Pita Ro-
mero marchó a Jaén y Granada. 
C H A M P A G N E EUVE C L I C Q U O T * ONSARDIN R E I S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. Doux, Demi-Sec., Sec, Brut, Brut 1923. 
f m m c m w 
' serán un airaclivo más de su persona 
si usied las cuida con .. -
C R E M A S H I N D S 
ro precedente se retrase por el Gobier-
no y por la Comisión de Presupuestos 
el de gastos para 1935, del estado le-
tra A, incluyéndose en él todas las can-
tidades, créditos extraordinarios y su-
plementos de crédito votados que exi-
jan los actuales servicios. 
Tercero. Que en la baja de la cifra 
que resulte de formular el Presupuesto, 
y en el término antes indicado, pro-
ponga el Gobierno a las Cortes cuan-
tas economías sea posible. 
Cuarta. Que si con las reducciones 
que acepte la Cámara de la propuesta 
conforme al anterior apartado, más la 
que la propia Cámara acuerde, no se 
llegara a la cifra de doscientos millo-
nes de pesetas, el Gobierno deberá, 
dentro del primer trimestre del año 
próximo, hacer una revisión de gastos 
y servicios, para presentar luego una 
economía en el ejercicio de 1935 de la 
cifra expresada, a cuyo efecto, en el 
articulado de la ley de Presupuestos se 
concederá al Gobierno la más amplia 
autorización que sea necesaria." 
Almuerzo en honor de 
M. Ponsot 
Ayer se celebró en la Embajada de 
Francia un almuerzo en honor del re-
sidente francés en Marruecos, Mr. Pon-
sot. Asistieron el presidente del Conse-
jo, señor Lerroux, el ministro de Esta-
do, señor Rochai y el cu'-'-ícretano de 
Grobernación, señor Benzo. 
Nuevo locaJ del M. de Industria 
taño, por ser pocos in-
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rril de Zamora a Orense . 
ñor Max Jacobson, como ^ 
periódico se ha dicho siS^U 
cisco Martín Gil wi J r 
que le interesaba haceío0^1 
por tratarse de una obra rfH ̂  
gadura y ser su autor 141' 
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de longitud y 200 el ar o ̂  "i 
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Han quedado instalados definitiva-
mente loa servicios del ministerio de 
Industria y Comercio, en loa nuevos lo-
cales de la calle de Serrano, número 37. 
El edificio consta de siete plantas. En-
tre los deapachos del nuevo ministerio, 
destaca el del ministro, por la decora-
ción modernista y elegante. Pero, el 
edificio en general, construido para ca-
sa particular, no reúne las condiciones 
necesarias para alejar en él todas las 
dependencias de un centro oficial de tan-
ta importancia. Existen servicios ins-
talados en despachos muy pequeños, sin 
apenas ventilación, y en loa cuales es 
necesario trabajar siempre con luz ar-
tificial. En este caso se encuentran el 
Registro general y al Negociado de 
Prensa. Otros, como la Asesoría Jurí-
dica, disponen de local muy reducido 
y de instalación deficiente, que contras-
ta con la importancia del servicio que 
allí se realiza. 
Imposición de condecoraciones 
al señor Estadella 
1 B K H B fil K £ r S"' í 
En el ministerio de Marina se cele-
bró ayer por la mañana la Imposición de 
la gran cruz del Mérito Naval al ex mi-
nistro de Trabajo señor Estadella. 
Esta distinción la fué otorgada por el 
Gobierno por su labor desde aquel mi-
nisterio en pro de las clases marítimas 
españolas y en favor de la creación 
del Montepío Marítimo Nacional. 
Después de la imposición por el mi-
nistro de Marina, señor Rocha, pronun-
ció éste unas palabras, en las que puso 
de relieve las dotes del señor Estadella, 
del que dijo que era un catalán que ama-
ba a España como a la madre patria. 
Contestó el ex ministro de Trabajo. Dió 
las gracias a loa marinos, que pidieron 
se la otorgara esta alta distinción. Dió 
gracias también al Gobierno, al señor 
Rocha y a todos los presentes, y de modo 
KflrittutifiMnifci.uuiidit.M K^aiini. ¡particularísimo al Presidente de la Re-
pública y al Consejo de ministros. 
Entre los asistentes al acto figu-
raban el subsecretario do Marir^i, 
señor Muñoz Delgado Delgado; el je/e 
de Estado Mayor de la Armada, viceal-
mirante Sala; contraalmirante Mier, 
general de Artillería de la Armada Matz 
y los altos jefes de servicio en el minis-
terio. Asistieron también numerosas 
personalidades políticas y amigos del 
señor Estadella. 
El pantano de L a Maya 
Se aplaza el 
80 Americaní 
Se ha aplazado, por orcU 
terio de Instrucción pública i. 
ción del XXVI Congreso lnt«J 
de Americanistas, en Sevilla, i 
l." de octubre de 1935. 
Para juzgar los; 
reyoiucionariiil 
Por decreto de la Pr:sií 
sejo de ministros, se ha _ 
a los efectos legales, el hecho! 
claración del estado guerra ret-
al día primero de octubre, 
tos relacionados con los si. _ 
lucionarios que se hayan prodndj] 
tes de la declaración, en I03 
que se acredite dicha relación 
Comisión de \i 
der a 
SANTANDER, 3.—Hoy han a 
ra Madrid los representantes de ( 
des económicas de Santander, qa 
a entrevistarse con los minitói 
Agricultura y Estado para baUl 
bre las compensaciones que debaf 
cederse a las provincias del uü 
España con motivo de la firma 1 
tado con Holanda. 
s i n 
Unico para catorros crónicos. 
L o s supl i ca tor io de 
y B e l l o s , en el Supre 
En la Secretaría de la Sala 1 
bierno del Tribunal Supremo ie 1 
en la mañana de ayer, la conî fl 
de las Cortes concediendo el sug 
rio para procesar a Azafia y B 
Dicha comunicación será w 
la Secretaría del señor Echega: 
es una de las varias que deperi 
Sala segunda del Tribunal Sup 
cual, sin demora, ordenará W ' 
tes perüncntes, y ella o el juex«J 
señor Lecea, dictarán el auto • 
cesamiento si de las actuadw 
cada.-, como parece, ss de^y) 
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El ministro de Obras públicas ha ex-
presado su propósito de imprimir la 
mayor actividad posible a la tramita-
ción del asunto referente al pantano do 
La Maya y calcula que dentro de dos 
o tres meses podrán empezar las obras. 
E l señor Cid ha podido comprobar 
en su viaje a dicha población, la im-
portancia que tiene para toda aquella 
región el riego de 40.000 hectáreas ele 
las vegas de Alba de Termes, Garci-
hernández, Villapuente y Almuñana y 
las zonas cercanas a Ledesma, que tie-
nen tierras muy ricas, así como tam-
bién el hecho de que con la ejecución 
del proyecto se resuelve la cuestión del 
abastecimiento de aguas de la ciudad 
de Salamanca. 
Dice el ministro que, según los téc-
nicos, el metro cúbico de agua resulta 
allí más barato que en ningún otro pan-
S e l l o s p a r a Marrue 
C a b o Juby 
Dentro de muy poco tiempo 
drán en circulación nuevos sê i 
la Zona del Protectorado en * 
y para Cabo Juby. Son dos » 
les que comprenden nueve 
constituyen el complemenw 
sellos ya emitidos en iw-
Juby llevan un sobrecargo 
dicaclón. 
Los valores son de dos c é ^ 
de), cinco céntimos , 
céntimos (amarülo), veu * 
mos (rojo), «na peseta c s ) 
setas cincuenta céntm^ 0. , 
pesetas (verde claro), cm^r 
gro) y uno especial de un^ 
te céntimos, en rojo. 
correo moro a &al0Pe' 
reproducen aspectos ae 














HA FALLECIDO EL 
EN E L "CINE" 
— ¿ H a sido usted el oaballero a quien he dado un 
;otón al salir hace poco? 
— S : , Z Z ? . O T , 
—María, ven para acá, que este es nuestro sitio. 
(̂ Liustige Sachse", Leipzig.) 
1 ^ 
Córrete a la derecha, que oigo un claxon de alguno 
que nos quiere pasar. 
("Das Ulustrierte Blatt", Viena.) 
—Refiéreme las cosas que te dijo tu mujer cuando 
llegaste ?. las cinco de la mañana. 
— Y a Lo lo centaré otro día. Tengo que estar en el 
despacho dentro de una hora. 




los se-hoy ha fallecido, a 
años, el conde de '̂ undo 
conocida en ei 
y en los altos f ^ 0 ^ AJ« 
litó en el partido de a ^ 
ra y fué sensor y 
por Gerona. E" e W i ^ J r 
Unión Monárquica ^ ^ a e ' 
tadura le designó Pre 
tación de Barcekn13- J 
i • « 9 B • " "IfiA 
OBRAS A P O I ^ . 




N e u r a s t e n 1 ^ 
SANATORIO N E ^ T t e ^ 
chel Bajo « W » ^ ' c. ^ 
especial para ^ e r n o ^ - M H C ^ 
Tratamientos moa (oríl! p i ^ • 
tor D e p e n d e n c i a 
• tí n 
Sastre. Géneros 
ALCALA, -
E *• » * B Ap i l 1 
os teléfonos de 2 
21094, 2 1 ^ 
^lY.—Núm. 7.805 E L D E B A T E (3 ) 
Martes 4 de diciembre de 1984 
C a t a l J i p a i r c n o d e B a r c e l o n a , m u e r t o a tiros 
tra él un sindicalista que hirió, además, a un 
pisparó con ^ mujer. Un teniente de la Guardia civil 
carabiner° s¡no, ei cual será juzgado en juicio sumarísimo. 
^ a¡ra c enmascarados asaltan un establecimiento 
0P 
úblico 
.¡so linchar al asesino y a unos sospechosos que 
intentaron robar en un Banco 
q__Poco después de 
« i B ^ ^ d e al pasar junto a un 
— d e l ^ e ' ia calle de Claris. 
tiros don Manuel Vilá 
B111 fie Manufacturas Tex-
. -.;¿n vilá. Disparó contra él 
B^' ff el cual, perseguido por 
i^ínseúntes y agentes de la 
tran hPrido de un balazo por 
' ^ t í Guardia civil. Al fin. 
iViente*a fué detenido. 
^indicada, el señor Vilá ha-
A»horL despacho que la Empresa 
^ ^ •An en la calle de Trafal-
^bleC ñor el número 4 de la 
Al P4531- ^ ie acercó un indivi-
* ClÜSiar palabra, le cogió por 
disparó su pistola contra 
i^vi l l hasta que se le acabaron 
^rgador. El herido cayó 
huyó por las calles de Cla-
« paseo de Gracia, perse-
•r .Jos transeúntes, un tenien-
^fLridad y una pareja de Cara-
autor un e ^ ^ ^ ivo disparó su pistola 
Esla tiene 4 1 7 ¿ ^ nersê uidores, y una de las 
" SveSó la0 mano derecha a una 
f Otra de las balas rozó la 
"íin carabinero. 
^ fnieo de Gracia se unió a los 
iM/nS un teniente de la Guar-
^ ! e cual disparó contra el hui-
l S usaba de su pistola sin ce-
í improviso, un transeúnte, al 
con el asesino, se abalanzó so-
.,. «iro el anarquista disparó cin-
' I W r a el transeúnte que, mi-
mente no sufrió daño alguno, 
diente de la Guardia civil disparó 
Sola de nuevo e hirió al crimi-
j W recogido por varias personas, 
/teniente de la Guardia civil tuvo 
Aponer toda su autoridad, así co-
Mmpañero de Seguridad y los 
bineros, para evitar que fuera lin-
I por el público, aunque no pudie-
evitar que recibiera algunos gol-
liwdo al Dispensario de la Ronda 
Pedro le fué apreciada una he-
la región glútea y una rozadu-
ala en la mano derecha. E l ase-
ostró una gran entereza y san-
ria. Con mucho interés pregunta-
ié había muerto su victima y pro-
, palabras de sentimiento si no 
á. Al saber que el señor Vilá 
fallecido, el criminal dió mues-
i de gran satisfacción, 
lüijo Damarse José Muria Mondra-
. de veintiún años, natural de Cas-
s de la Plana, anarquista de acción 
Kiente al ramo del agua. Mos-
"carnet" del Sindicato Unico, 
i de asistido fué llevado a la Je-
; de Policía. 
i el Dispensario recibieron también 
tocia la castañera Luisa González, 
i rozadura en la mano derecha, de 
(mstico reservado, y el carabinero 
Bordaño Carrete, de treinta y 
ira años, que presenta un rasguño 
en la mano izquierda. 
I* castañera, al ver al agresor, le 
¡pintó por qué disparaba contra la 
pública, y el anarquista contes-
ie para dar ejemplo a sus com-
i y porque le daba la gana, 
pitras esto sucedía, varias perso-
n se dirigieron a prestar auxilio a 
'aanuel Vilá Marqués, el cual era 
1 Jver. Poco después llegaba el 
Ipo de guardia, que se hizo cargo 
P aumentación y objetos que lle-
* victima y ordenó que el cadá-
™ra trasladado a; Hospital Cli-
., 3.—Hoy han saü 
¡presentantes de c| 
de Santande 
con los m 
Sstado para 
¡aciones que debal 
)rovincias del non 
ivo de la firma | 
ia. 
Sor Vilá, junto con sus dos her-
tema una fábrica en la calle 
t ̂ o Aguiló. Hace poco tiempo 
B lro dentado de carácter social, 
.Por fortuna, sin consecuencias, 
a * además de varias he-
J distintas partes del cuerpo, 
~ r1 mortal en la cabeza. 
Rufeta declaró que vivía en 
Pedro IV, donde vive otro 
I i * significado, del ramo 
ĵstrucción, llamado Ricardo 
« cuarto que ocupaba se han 
J*0 un revólver, papeles y do-
aj» anarquistas. 
íqi*?0 que' 131110 la Petóla 
ür i ̂  dlsparado, como el re-
'os había encontrado detrás 
^0 del local de la Alianza 
!l08hflK-SlgUiente de los sucesos. 
•  p bla recogido por si los ne-
^ cometer el atentado y 
N ca,,^ sus perseguidores, gas-
íísSí,erar el Juzgado que el he 
Ifiera 7rfdido dentro del estado 
* íeleí leraente 6313 misma . rará Consejo sumarísimo. 
e^ar^robar en un Banco 
¡fcesta^'. 3—Alrededor de laa 
«stacio?8 '̂ unos agentes de 
• vie' ,1nados en la plaza de 
>n a dos individuos qns 
el Banco de la" "sociedad 
^ establecido en p1 
dicha p]a2a Cornoquie. 
^ m̂encionados sujetos les 
Pechas, entraron en el 146 W 5 ellos tres de los 
ênt/T014, Previamente, uno 
4 un ^s .habia entregado su 
H mí 0ri0 ^ Banco. en-
'108 dem?010 tiemP0 que advir-
'«¡ocur^ emPleados del mis-
^ estahi .alg0 anormal en el 
êihmedeC!mÍento' nada teniie-
atamente intervendría 
previsiones, en el 
a lr,entraban los agentes. 
0 ^ desconocidos sospe-
taba nario del mismo 
icho a3omado a la puer-
'Pirr̂ H el piso entresue-
torrv, v revólver contra 
^yios^ban los supuestos 
0wlCÍas- A consecuen-lna^ tóherid0 uno de lo9 
^ ¿ T * - El herido se 
herida fobar Sánchez, y 
bauLT arma de íuego ÍUlerdo. de pronóstico 
^Mi ,ocai. iía S?n6 fuertemente 
W ^ e S 6 ,a atención a 
^ V o ^ de servicio en 
S?*1 aire qp Cnos hic¡eron al-
Í S ^ 1 tres ^ n ellos se Pusie-
Heron <lUedado en la 
0n a la fuga. Los dos 
atracadores del interior fueron detenidos, 
y al salir a la calle, el público, que se 
había aglopado a la puerta pretendió 
lincharles. Hubieron de ser protegidos 
por la Policía. Se llaman Benjamín da 
Silva Cunha, portugués, de veintinueve 
años, carpintero de oficio, que trabaja-
ba en una serrería mecánica de Bada 
lona, y que está reclamado por la au-
toridad militar como complicado en lo:~ 
sucesos revolucionarios de Sallent. El 
otro detenido es Temístocles Benito Ca-
sado, de treinta y cuatro años, ex tran-
viario. Ambos fueron trasladados a la 
Jefatura superior de Policía, donde fue-
ron yiterrogados. Negaron que su pro-
pósito fuera el de realizar ningún atra-
co. No se les ocuparon armas. 
Roban en un comercio 
BARCELONA, 3.—A primeras horas 
de la noche de ayer, tres desconocidos 
penetraron en un establecimiento, pro-
piedad de Amadeo Botina, en la calle 
de Viladomat, 103. Tapadas las caras con 
bufandas, y pistola en mano, amenaza-
ron al dueño, obligándole a que les en-
tregara la cantidad que hubiera en ca-
ja. Esta ascendía solamente 90 pesetas. 
Los atracadores se dieron a la fuga. 
L a enseñanza en catalán 
BARCELONA, 3.—En la Universidad 
se comenta mucho que por orden del 
ministro de Instrucción pública se haya 
pasado a los catedráticos una nota para 
que con su firma declaren si dan la en-
señanza en castellano o en catalán. 
Los catedráticos castellanos han de-
clarado que dan la enseñanza en este 
idioma, pero los catedráticos que la dan 
en catalán han afirmado que lo hacen 
en los dos idiomas. Es de advertir que 
no distinguen que los catedráticos nu-
merarios dan las enseñanzas en cata-
lán y únicamente los auxiliarer, de se-
gunda y tercera categoría explican en 
castellano. Por esta circunstancia, pue-
de quedar desvirtuada la realidad de que 
por ejemplo, en la Facultad de Medici-
na, donde se dan 95 clases, sólo se ex-
plican quince en castellano y las demás 
en catalán. 
Se disuelven los requetés 
BARCELONA, 3.—El jefe regional 
tradicionalista de Cataluña ha publica-
do una nota en la que da cuenta de la 
disolución de los requetés de Barcelona. 
La desaparición de tales requetés, dice, 
no envuelve la inmediata disolución del 
círculo, pues, acerca de este extremo, se 
reserva la jefatura del partido hacer lo 
que juzgue conveniente. 
Guardias en libertad 
BARCELONA, 3.—Han sido puestos 
en libertad 24 guardias de Asalto, que 
estaban detenidos en el castillo de Mont-
juich. ' 
Procesamientos 
BARCELONA, 3.—Se ha dictado auto] 
de procesamiento contra catorce de !osi 
detenidos por los sucesos de Villafranea! 
y contra diez por los de Solsona. 
Condena contra dos 
atracadores 
BARCELONA, 3.—Ante el Tribunal: 
de Jurados se ha visto la causa contra' 
Juan Antún y Eduardo Rodríguez, acu-j 
sados de haber perpetrado un atraco en! 
un establecimiento de la calle de Tra-| 
falgar, de donde se llevaron 3.000 pese-
tas. Han sido condenados, uno a siete 
años de prisión y otro a cuatro. 
* * * 
BARCELONA, 3.—Se ha celebrado hoy 
la vista ante el Tribunal de Urgencia 
contra Clemente Viña, acusado de haber 
dado muerte a José Simón en el mes de 
julio último. Ha sido condenado a cua-
tro años, ocho meses y un día de prisión. 
S e d e s c u b r e n e n M a d r i d 
d o s d e p ó s i t o s d e b o m b a s 
Uno, de 48 artefactos en una 
buhardilla de la calle de los Reyes j 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Los ilustres comediógrafos don Serafín y don Joaquín Alvarez 
Quintero, a los que ha sido levantado en el Retiro un monumen-
to, que fué inaugurado el domingo 
G r L O S A R Í O 
E N S A Y O S 
En las G-losas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
ÁQuel milagro de la capilla de San Vdlfanqo, en el Sanet-Wolf-
gang-Sée, se repite en distintos órdenes. A veces, el Diablo y sus dia-
blotines trabajan, desolados, en la construcción de templos; termina-
da ésta, han de retirarse chasqueados y sin paga. Tal descubrimos 
un día en ciertos capítulos de la moda contemporánea, los cuales, 
aun siendo para honor del cuerpo, resultan en definitiva un despres-
tigio de la carne. 
Mucho diablotín, si no algún diablo, anduvo promiscuo en el asun-
to, que se inventó durante la última guerra de ofrecer y dar madri-
nas a los combatientes. Desde luego la invención fué, con dema-
siada frecuencia, tomada bajo especie de frivolidad. E l impulso, em-
pero, a que obedecía era todo lo contrario que frivolo. Revelaba el 
descubrimiento de una de las fuentes más profundas del alma huma-
na, aquella en que andamos estos días metiendo mano, y brazo y 
codo, y que fluye en el sentido de buscar, con el ejercicio de la fun-
ción soteriológica, remedio a un cierto número de soledades.. 
E l guerrero tendrá padre y madre, y hermanos y amigos, y mu-
jer o novia... No basta. E s necesario que sienta a su lado—por vaga 
y aun por prácticamente vana que sea—una protección, que nada 
tenga que ver con lo biológico. Tener Padre no excusa de tener Pa-
drino, a los efectos de la posible orfandad. Pero, ocurre que padri-
no y madrina de bautismo—impíamente olvidadizos, según hábito 
de la responsabilidad de su función—no se acuerden del guerrero. 
Tampoco ha alcanzado éste el arte de vivir—cuyas normas apenas 
si empiezan hoy a ser entrevistas por algunos—en la compañía del 
Angel... Entonces, hay que improvisar, a toda prisa y como se pue-
da, algún padrinazgo postizo. 
L a institución hija de la guerra pasó pronto y, generalmente aca-
bó mal. Ello no quiere decir que la pista dibujada con ella deba aban-
donarse. Como de la Naturaleza decía Goethe, el "Weltgeist" procede 
en ocasiones por ensayos sucesivos, antes de encontrar la forma su-
ficiente, destinada a una relativa perpetuación. Lo de las "madrinas 
de guerra" fué un ensayo, colectivo y anónimo. L a forma—la de una 
soteriología profesional y otras que puedan hallarse, o lo estén ya— 
vendrá tal vez más tarde. Vendrá muy pronto, si se generaliza la 




D E H O N O R D E L A P A M A 
O E D E J A R 
Se le impuso la medalla el domingo 
en la iglesia del Sacramento 
Una Comisión de bejaranos se tras-
ladó a Madrid expresamente 
para asistir al acto 
E l domingo, a las dooe, se celebró en 
la iglesia del Sacramento un homena-
je al Nuncio de S. S., Monseñor Te-
deschini. Consistió el acto en imponer-
le la medalla de Congregante de Ho-
nc • de la Congregación de la Virgen 
del Castañar, Patrona de Béjar. 
La iglesia estaba completamente lle-
na, pudlendo decirse que asistió toda 
la colonia be jarana residente en Ma-
drid. Ocuparon la presidencia los du-
ques de Béjar, el ex gobernador de Sa-
lamanca, doctor Van Baumberghem, y 
toda la Junta directiva de la Congre-
gación de la Virgen del Castañar, in-
tegrada por la presidenta doña Lean-
dra Gómez de Lozano; vicepresidente, 
don Carlos Cernida Valle; secretario, 
don Francisco González; tesorero, don 
Cándido González; vocales, don Miguel 
Lasso, don Toribio Zúñiga, don Lean-
dro Téllez, don Bernardo López y don 
Fernando Gómez. El Nuncio de Su San-
tidad, Monseñor Tedeschini, permane-
ció durante la función religiosa en un 
estrado, colocado al efecto en el pres-
biterio. 
Terminada la misa, que ofició el ca-
pellán de la iglesia del Sacramento, don 
Fausto Carmona, éste procedió a im-
poner a Monseñor Tedeschini la me-
dalla de congregante de honor de la 
Virgen del Castañar. 
Seguidamente habló el Nuncio para 
dar las gracias a la Congregación por 
la distinción de que le hacía objeto, y 
ensalzó las glorias de Béjar, a cuyo 
nombre va unido el de la Virgen del 
Castañar. No sólo en mi vida privada, 
sino en mi vida diplomática—conti-
nuó—, haré gala de esta distinción que 
me habéis hecho, y la medalla de la 
Congregación de la Virgen del Casta-
fiar será para mí, desde hoy, la más 
preciada de todas mis enseñas y con-
decoraciones. Terminó ensalzando la 
fe mañana del pueblo español y su in-
quebrantable adhesión a la Iglesia y 
al Papa. 
A continuación, el Nuncio se revis-
tió de Pontifical y se trasladó al altar 
d¿ la Virgen del Castañar, donde se 
cantó una solemne Salve. Fueron im-
puestas veinticinco medallas de la Con-
gregación a otros tantos nuevos con-
gregantes. 
Desde Béjar había llegado, expresa-
mente para asistir al acto, una Comi-
sión presidida por don Francisco Gó-
mez Rodulfo. 
Al salir ol Nuncio fué cariñosamente 
despedido ¡or el público, y se tocó el 
Himno Pontificio. 
Ya en la calle se dieron muchos vi-
vas al Papa, al Nuncio y a la Virgen 
del Castañar. La ceremonia terminó 
cerca de las dos de la tarde. 
N o r m a l i d a d e n e l r a m o d e 
l a m e t a l u r g i a 
L a fecha de comienzo de vigencia 
de la jornada de cuarenta y ocho 
horas es el 1 del actual 
Ayer mañana se trabajó en todos los 
talleres de metalurgia. 
L a orden 
También cartuchería y municiones 
para máuser y pistola 
• • • 
En la calle de Hartzenbusch había 
nueve bombas "Laffite" 
El subsecretario de Gobernación, se-
ñor Benzo, dió cuenta, en la madruga-
da de ayer, de dos importantes servicios 
policiacos realizados en Madrid. Dijo 
así: 
—La Policía trabaja en Madrid y en 
provincias con gran actividad en el 
desarme, que se realiza acaso lenta-
mente, pero a fondo. 
Al darme cuenta esta noche el di-
rector de Seguridad de los servicios 
prestados en el día de hoy, le he roga-
do que transmitiera al Cuerpo de Po-
licía mi feücitación por la abnegada 
labor que viene realizando, y que es de 
enorme eficacia. 
Entre los servicios realizados de que 
me ha dado cuenta, hay que destacar 
el prestado por la Comisaria de Pala-
cio, que ha encontrado en la calle de 
los Reyes, número 7, buhardilla, pro-
piedad de la portera de dicha casa, Hi-
laria Morales, las siguientes armas y 
explosivos: 
Cuarenta y ocho bombas, cargadas, 
de percusión; dos en forma de piña, 
cargadas, con mecha; una de unos diez 
kilos de peso dispuesta para ser car-
gada; 22 tubos cilindricos para hacer 
bombas; un fusil "Remington"; un re-
vólver "Sucir", calibre 32. 
Varios cartuchos de dinamita, 130 
peines con cinco cartuchos para máu-
ser, 69 balas "Remington", 174 cápsu-
las para pistola, una botella de líquido 
inflamable y 130 "carnets" de las Ju-
ventudes Libertarias. 
Ha sido detenido el hijo de la porte-
ra, llamado Carlos González Morales, 
de veinte años, pintor, que vive en la 
misma casa, afiliado a las Juventudes 
Libertarlas, y un hermano de éste, de 
catorce años de edad. 
También ha sido detenido un zapate-
A s a m b l e a d e l a I n d u s t r i a P a r a l o s m i n e r o s c a t ó l i c o s 
a u t o m ó v i l e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 3.—El domingo se cele-
bró la Asamblea aragonesa de la In-
dustria del Automóvil. Hicieron uso de 
la palabra el presidente del Gremio de 
Transportes, don Juan Meseguer; don 
Ramón Fumanal, en representación de 
los vendedores; don Luis Andrés, por la 
Sociedad Económica Aragonesa de Ami-
gos del País, y don Pedro Cabezas, por 
los vendedores de maquinaria agrícola. 
Se acordó nombrar una Comisión en 
la que tengan representación todos los 
sectores de la industria del automóvil, 
que se ocupará de llevar a la práctica 
los acuerdos adoptados y proponer a los 
Poderes públicos que se refundan en el 
aumento de la gasolina todos los im-
puestos que por diferentes conceptos tri-
buta, como la del automóvil. 
ro llamado Arturo Párente Lozano, que 
tuvo alquilada la buhardilla de refe-
rencia. t 
Nueve bombas "Laffite" 
Agentes de la Oficma de Información 
y Enlace de la Dirección general de Se-
guridad practicaron el domingo un re-
gistro en un local de la calle de Hart-
zenbuch, número 6, en donde está ins-
talada la Administración de los coches 
que hacen el servicio entre Madrid y 
Bustarviejo.- Los agentes encontraron 
nueve bombas "Laffite", cargadas, las 
cuales han sido enviadas al Parque de 
Artillería, para su examen. 
La impresión que se tiene es que el 
dueño de la casa es completamente aje-
no al hallazgo, y que algún chófer que 
perteneció a la casa fué quien 
dió allí los artefactos. 
escon-
d e A s t u r i a s 
Velada organizada por la Confede-
ración de Sindicatos Católicos 
La Confederación Nacional de Sindi-
catos Católicos de Obreros con el fin 
de allegar mayores recursos a la sus-
cripción que ha abierto para los herói-
cos mineros católicos de Asturias, cele-
brará una función teatral en el Teatro 
Victoria el día 11 del corriente, a las 
diez y media de la noche. 
Se pondrá en escena la obra del ilus-
tre poeta don José María Pemán, "Cuan-
do las Cortes de Cádiz...", y seguramen-
te hará uso de la palabra algún orador, 
lo que se anunciará con la debida opor-
tunidad. 
Las localidades se despacharán hasta 
la víspera del día de la velada en la 
Casa Social Católica, Plaza del Mar-
qués de Comillas, número 7, teléfono 
71237. Secretaría de la Confederación 
Nacional. 
La suscripción continúa abierta, y se 
cerrará el día 15 del corriente. 
CUATRO ESCULTURAS DE RAFAEL 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—Anuncian que se han des-
cubierto cuatro pequefias esculturas de 
Rafael en la habitación llamada de la 
Signatura, en el Vaticano. Se encontra-
ban en las curvas de log grandes arcos 
que, como decoración arquitectónica, 
sirven de cornisa a los frescos de la 
habitación—Dafíina. 
• B • • • • • • • • 1 Ir 
A l f o n s o X I , ^ EL fltBfllt. 
La parte dispositiva de la orden mi-
nisterial dice así: 
"Primero. A partir del 1.° de diciem-
bre la jomada legal en todas las fá-
bricas y talleres de las industrias si-
derúrgica y metalúrgica y sus deriva-
das será de ocho horas diarias, o de 
cuarenta y ocho semanales, en todo el 
territorio nacionaL 
Segundo. Se exceptúan de la dispo-
sición anterior solamente los talleres, 
fábricas y demás establecimientos In-
dustriales en los cuales, por mutuo 
acuerdo libremente aceptado y consen-
tido por los estamentos patronal y obre-
ro, con aprobación de este ministerio, 
que podrá delegar en la Subcomisión co-
rrespondiente del Consejo de Trabajo, 
se establezca una jornada de menor du-
ración. 
Tercero. En tanto se fija por la Con-
ferencia la escala de salarios mínimos 
de aplicación general, regirá el salario 
hora que, sobre la base de cuarenta y 
ocho horas semanales, se halla fijado por 
las vigentes bases de trabajo, pactos 
colectivos o acuerdos de carácter ge-
neral. 
Cuarto. Si en virtud de acuerdo con 
la Conferencia y, en su caso, de este 
ministerio, resultasen mejoras de sala-
rios o ventajas de previsión social, di-
chas medidas surtirán efecto a partir 
del día 1.° del corriente mes. 
Quinto. La Subcomisión de Bases de 
Trabajo, según se halla ampliada en 
función de Conferencia Nacional de las 
Industrias Siderúrgica y Metalúrgica, 
reanudará sus tareas, prosiguiéndolas 
hasta el día 15 de diciembre, en cuya 
fecha podrá su Presidente acordar una 
suspensión por término que no exceda 
de treinta días, y a este efecto el plazo 
fijado para la elaboración del proyecto 
de Estatuto Nacional se entenderá pro-
rrogado hasta el 31 de enero próximo. 
Sexto. El proyecto de Estatuto de-
berá contener, además de los puntos o 
cuestiones fijados en la orden de 18 de 
noviembre pasado. 
1. ° Proposición de normas para la 
delimitación de las industrias siderúr-
gica y metalúrgica y sus derivadas, y 
exclusión de las actividades que cons-
tituyan con notoriedad Industria profe-
sional independiente o elemento auxi-
liar permanente de otros ramos de pro-
ducción. 
2. ° Normas para la convocatoria, re-
gulación y celebración de sucesivas Con-
ferencias. Asimismo se elaborará un es-
tudio sobre las causas de la crisis indus-
trial y sobre los medios que se estimen 
conducentes para la corrección del paro 
en la actividad productora, para subve-
nir a sus consecuencias en el estamento 
obrero." 
S e c o n s t r u i r á c u a n t o a n t e s e l p a n t a n o d e L a M a y a 
Así lo ha prometido el ministro de Obras Públicas en la 
Asamblea de Salamanca. Costará 76 millones de pesetas y 
rentará 29 millones anuales. Su capacidad será de 380 mi-
llones de metros cúbicos. Se podrán regar 40.000 hectáreas 
y sostendrá al doble de la población actual de los sesenta 
pueblos a los que afecta 
"SI QUEREMOS TRANSFORMAR A ESPAÑA. HAY QUE EMPE-
ZAR POR CASTILLA", DICE GIL ROBLES 
SALAMANCA, 3.—Ayer se celebré 
con gran entusiasmo la Asamblea para 
pedir la construcción del pantano de La 
Maya. Es una de las obras gigantes-
cas proyectadas por la Confederación 
Hidrográfica del Duero. Tendrá 380 mi-
llones de metros cúbicos de embalse. Han 
asistido los ministros de Obras públi-
cas e Instrucción y los diputados dere-
chistas por la provincia. Reinó un gran 
entusiasmo en todo el acto. 
El ministro de Obras públicas ha pro-
metido que el pantano se construirá 
cuanto antes. Con él se beneficiarán se-
senta pueblos, que podrán sustentar el 
doble de su población actual. Las tie-
rras de secano dan catorce millones y 
medio de pesetas; de regadío rendirán 
44 millones. Y no es excesivo el costo 
de la obra 76 millones de pesetas. Pero, 
una vez hecha, rentará anualmente 29 
millones. Y, además, resolverá el abas-
tecimiento de aguas en la capital. 
Pronunciaron discursos los ministros 
de Obras públicas e Instrucción, los di-
putados señores Lamamié de Clairac y 
Gil Robles, y el ingeniero don José Mar-
tín Alonso. 
Poco después de las once llegaron a 
Salamanca los ministros de Obras pú-
blicas e Instrucción. Con el señor Cid 
venían el subsecretario del Departamen-
to y el director general de Obras Hi-
dráulicas. En el limite de la provincia 
fueron recibidos por el gobernador y de-
más autoridades provinciales. 
En la Plaza del Teatro se encontra-
ban reunidas las autoridades y Comisio-
nes y representaciones de todas las en-
tidades y corporaciones y numeroso pú-
blico, que dispensó a los señores Cid y 
Villalobos un entusiasta recibimiento. 
Una compañía del Regimiento de In-
fantería, con bandera y música, rindió 
honores. 
Desde mucho antes de la hora anun-
ciada para comenzar el acto, el Teatro 
Bretón presentaba un imponente aspec-
to. No se recuerda ia celebración de 
ningún acto, donde la concurrencia ha-
ya sido tan numerosa. 
Para asistir a este acto llegaron loa 
diputados a Cortes por Salamanca se-
ñores Gil Robles, Casanueva y Lama-
mié de Clairac, a los que se unieron 
los señores Cimas Leal y Castaño, que 
ya estaban en esta capital. 
Asistieron también rjepresentaciones 
de todas las autoridades y entidades 
ec-mómlcas y culturales. Los ministros 
de Obras públicas e Instrucción fueron 
recibidos por el público con grandes 
aplausos. 
Seguidamente entró en el escenario 
el señor Gil Robles, a quien se tributó 
una entusiasta ovación, que duró va-
rios minutos. E l público, puesto en pie, 
no cesa de aclamarle y vitorearle. 
El presidente de la Diputación, se-
ñor Ruipérez, pronuncia unas palabras 
diciendo que la provincia de Salaman-
ca espera que sea una realidad la obra 
del pantano de Maya, y que por eso 
pide a los Poderes públicos que atien-
da las peticiones que se le formulan 
en este sentido. 
Características de la obra 
Seguidamente, el ingeniero don José 
Martín Alonso explicó la obra del pan-
tano de la Maya, e ilustró su confe-
rencia con proyecciones. 
Dice que trata de embalsar tres cien-
to ochenta millones de metros cúbicos 
de agua, cor una presa en el rio Ter-
mes, de cincuenta metros de altura v 
cuatrocientos noventa y dos de longi-
tud en su coronación. Esta reserva de 
agua será utilizada para establecer el 
cultivo de regadío en una extensión ie 
cuarenta mil hectáreas. E l valor del 
terreno al convertirse de secano en re-
gadío, se hace cinco veces mayor. 
El embalse tendrá veintiséis kilóme 
tros de longitud. La presa se hará a 
poco más de dos kilómetros deJ pueblo 
rip La Maya. 
Después describe ios dos canales que 
se construirán, y la zona de riego, que 
extenderá sus beneficios a más de se-
s. ita pueblos, situados de extremo a 
extremo de la provincia. 
La extensión de la zona regable ten-
drá frente al pueblo de Ejeme, nueve 
kilómetros de anchura; en Garclher-
nández, diez, y en Villoría, Villoruela y 
Armulla, diez y seis. 
El coste de las obras puede calcu-
larse así: Pantano, veintiocho millones 
de pesetas: canales principales, veinti-
siete millones; acequias y desagüe, on-
ce millones; conservación de obras, diez 
millones. Total, setenta y seis millones 
de pesetas. 
29 millones anuales 
de beneficio 
Los beneficios serán enormes, pues *>! 
importe de la cosecha anual de rega-
dío será, en treinta y nueve mil hec-
táreas, de cuarenta y cuatro millones 
f pesetas, mientras que en secano su-
pone catorce millones y medio, lo cual 
hace un beneficio anual en favor del 
regadío de veintinueve millones, que, al 
interés del 5 por 100. supone la renta 
de un capital de quinientos ochenta y 
siete millones de pesetas. 
El abastecimiento de aguas en Sa-
lamanca, capital, quedará completamen-
te resuelto e igualmente el problema del 
paro obrero, pues los beneficios alcan-
zarán a más del doble de la población 
actual. 
El señor Martín Alonso fué muy 
aplaudido. 
El señor Lamamié de Clairac 
A continuación, el señor Lamamié de 
Clairac dice que la obra del pantano de 
La Maya no puede ser de nadie, porque 
tiene que ser de todos. Debe perpetuar-
se por cuna de toda política; no es cues-
tión de régimen. Dedica un recuerdo al 
conde de Guadalhorce, creador de la 
Mancomunidad Hidrográfica del Duero, 
de la cual será su obra más importan-
te este pantano. 
Termina reclamando un puesto en es-
ta obra, en la que puso todos sus amo-
res, y que será la salvación de Castilla. 
Grandes aplausos. 
El señor Gil Robles 
La presencia del jefe de la CEDA en 
la tribuna es acogida con enorme en-
tusiasmo, en medio de vítores y aplau-
sos que duran largo rato. 
Dice el señor Gil Robles que él se ha 
de limitar a dirigir brevísimas palabras 
a las autoridades, principalmente al mi-
nistro de Obras públicas. 
Al señor Cid le dice que se trata de 
una obra de altísimo interés nacional. 
Si no tuviérais el convencimiento da 
la importancia de la obra, bastaría el 
espectáculo que estáis presenciando pa-
ra que viérais la justa petición de Sa-
lamanca. Esto no es una reunión polí-
tica; es una Asamblea real y viva de 
gente del campo, que pide una cosa jus-
ta. Esto es- Castilla, es España. Es algo 
que está por encima de todos los con-
vencionalismos e intereses de partido. 
Si queremos transformar a España, pa-
ra ello hay que empezar por Castilla. 
Esto no es una obra de partido. Es la 
obra de toda una provincia, de toda 
una región, de toda una raza, de una 
patria que recoge los anhelos del pasarlo 
y la esperanza del porvenir. (Ovación). 
Señor ministro de Obras públicas: ya 
sabemos que no necesita de estímulos 
de ninguna clase para que esta obra se 
lleve a cabo; ya sabe que cuenta con 
todos los salmantinos sin distinción de 
ideas políticas para realizar esta obra 
de interés nacional. Que el ministro 
mande y los demás obedeceremos. 
El ministro de I. Pública 
Considera las manifestaciones de Gil 
Robles y Lamamié de Clairac de ex-
traordinario interés. Se dirige al presi-
dente de la Diputación y al alcalde pa-
ra que se cree en la ciudad una orga-
nización de carácter permanente que 
tenga por fin la construcción del pan-
tano de La Maya. 
El ministro de Obras Públicas 
El público le aplaude con gran entu-
siasmo durante varios minutos. Comien-
za diciendo que es el día de legítima sa-
tisfacción para la provincia. Salaman-
ca ha sido le cenicienta, y es preciso que 
ahora tenga la protección que se mere-
ce de los Poderes públicos. Como des-
conocía el asunto, pidió asesoramientos 
técnicos. Enterado del problema, se con-
venció de la necesidad de llevarlo a la 
práctica. E l proyecto aprobado empe-
zará cuanto antes; será una realidad, 
porque con ello se hace un bien a Es-
paña y a la República. (Enorme entu-
siasmo.) 
A la salida se repitieron las muestras 
de entusiasmo. E l señor Gil Robles fué 
rodeado por un grupo que le acompañó 
hasta el coche. A mediodía se celebró 
un banquete. Por la tarde salieron los 
ministros, autoridades y diputados a vi-
sitar el lugar de emplazamiento del pan-
tano de La Maya. 
A t e r r i z a j e f o r z o s o d e u n 
a v i a d o r e s p a ñ o l 
• 
L a víspera había comprado el apa-
rato para venir de Inglate-
rra a España 
LONDRES, 3.—El aviador español don 
Raniero Pascual, acompañado por un 
mecánico español cuyo nombre no se ha 
sabido de momento, ha tenido un ate-
rrizaje forzoso en una playa cérea do 
Punta Dungeness (Kent) poco después 
de haber salido del aeródromo de Croy-
don con rumbo a España. 
El señor Pascual había comprado ayer 
mismo el aeroplano en Lancaster, y se 
proponía aterrizar en Lympne, con ob-
jeto de presentar la documentación, pe-
ro se vió obligado a hacerlo en el lugar 
antes mencionado por causa de la nie-
bla intensa. 
El aeroplano cabeceó en la arena ave-
riándose la hélice, pero ninguno de los 
ocupantes sufrió daño alguno. Esperan 
reanudar el vuelo tan pronto como el 
aparato quede reparado.—Associated 
Press. 
• i 
A c a b a d e p u b l i c a r s e 
"ECONOMIA Y VALORACION agrícola, 
forestal y urbana", por el ingeniero agró-
nomo Torrejón y Boneta. Obra útil para 
estudios económicos y trabajos pericia-
les. En las principales librerías y «a 
Agro Español, Sagasta, 16, bajo. Madrid. 
a •:¡ií;i 
O M N I B U S R A P I D O 
28 plazas, carrocería lujo. 
'REO". Gta. San Bernardo, 3. tienda. 
• •'1 
L A M A H E R M A N O S 
Artículos de piel Ingleses y país apro-
piados para regalos. Infinidad de mo-
delos en pieles de primera calidad 
LOS MADRAZO, 7. 
• k i a • a • h b b b ' V V 
G A S T R O V A N A D I N A 
CURA RADICALMENTE 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
V E L O C I D A D • E C O N O M I A 0 
R E N A U L T 
RENAULT 
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Se trata de una criada, que daba 
las voces ¡nccnscientemente 
— 
El juez ha repetido varias veces 
la experiencia 
C O I M E S L K I T . E N 
Era la agrupación más extremista 
de la provincia de Jaén 
L a directiva entregó todos los li-
bros y enseres al comandante 
militar de la plaza 
ZARAGOZA. 3.—Con objeto de cono-
cer .ilgunos detalles de la actuación del Reunión clandestina de comunistas 
juez en relación con el misterioso su-
ceso de la calle de Gascón y Gotor, nos 
hemos entrevistado con don Luis Fer-
e x f u n c i o n a r i o 
E l i n t e r c a m b i o d e F r a n c i a 
y s u s c o l o n i a s 
El Gobierno decide que serán eje- El mes próximo se celebrará una 
cutados el asesino y los cómplices; Conferencia para tratar de 
que puedan descubrirse 
Un jefe del Ministerio del Interior, 
seis subalternos y 75 agentes 
procesados por negligencia 
este asunto 
PARIS, 3.—El ministro francés de 
Economía, M. Rolin, ha manifestado hoy 
que se piensa incrementar el intercam-
bio comercial de Francia y sus colo-
nias, con el ñn de vencer la depresión. 
M. Rolin ha dicho que en las colo-
nias y protectorados franceses habitan 
sorprendida en Sevilla 
• 
La organización obrera JAEN, 3 
nando, que desde hace cuatro dias en-iafeeta a la C. N. T. de La Carolina, que 
tiende en la instrucción del sumario. tenía 500 afiliados y era, además, la 
Las pesquisas que el señor Fernando más extremista de la provincia, ha acor-
viene realizando desde el dia que se ¡dado disolverse, pues no había ya quien 
hizo cargo del asunto, han tenido el más ¡ cotizara. En vista de ello, la directiva 
feliz éxito, si bien todavía no pueden'lia hecho entrega de todos los libros y 
darse a la publicidad algunos detalles. 1 enseres de la organización al coman-
A preguntas del informador, el sehor dante militar de la plaza 
Fernando contestó: 
—Desde el primer momento me per-
caté de que nos encontrábamos trente a 
un caso excepcional, que había que es-
tudiar indirectamente para no influir o 




SEVILLA, 3. — Esta madrugada, la 
Guardia civil de Ha Macarena sorpren-
dió una reunión de elementos comunis-
No creí que se tratase de una broma, j tas en una taberna de la plaza del Sal-
teniendo en cuenta que habían resulta-• vador, llamada "El Colmado". Fueron 
do infructuooos los tiabajoa realizados detenidos 11 individuos, a los que se les 
por la Policía para eaconttav 
mista. 
ai bro- encontraron documentos de interés. E n 
tre los detenidos figuran algunos suje-
Mí trabajo prmiero fué oir yo mismo tos que están fichados por la Benemé-
la voz, pues esto era de trascendental' "ta como pistoleros. 
importancia. Después, averiguar las con-
diciones en que se producía. Estos tra-
bajos los comencé el pasado viernes, y 
tras de haber realizado algunas inspec-
ciones oculares en el inmueble en cues-
tión, preparé para el sábado por la tar-
de una experiencia que me ha dado la 
clave. Entonces escuché la voz y ahora 
la escucho siempre que quiera. 
—¿No se trata de un ¿enómeno físi-
co?—interrogo el periodista. 
—De las üiiigencias y pesquisas que 
he realizado se desprende la evidencia 
de que la voz se oye de oído a un fenó-
meno psíquico, que solamente se produ-
ce en determinadas condiciones, y por 
eso la oigo siempre que quiero. 
La primera experiencia solamente tué 
presenciada por dos personas: la mucha-
cha de los antiguos inquilinos de la ca-
sa y yo. Para cerciorarme de la eüca-
cía del servicio en todos los pisos de 
la casa y en las próximas, mientras se 
realizaba esta diligencia, había monta-
do un servicio especial de Policía, y es-
cuché perfectamente la voz. 
—Y la segunda vez, ¿quien presenció 
la prueoa r—pregunta de nuevo el in-
formador. 
—Como la vez anterior, la diligencia 
sólo fué presenciada por la muenacha, 
otras dos personas distintas y yo. 
—¿Entonces puede considerarse total-
mente aclarado ei extraño lenomeno Y 
—Así es. Pero bien merece la pena de 
esperar un dia, con objeto de no pre-
venir a nadie. La pi óxím^ prueba se 
realizará ante las autoridades. ' 
A otra pregunta del iníormador, don 
Luis Fernanuo contesto: 
—Efectivamente, el asunto es muy in-
teresante, porque son muy contados los 
casos de esta índole que registra la his-
toria médica. No quiero dar más deta-
jires, ya que, como he dicho, preüero evi-
tar que nadie se prevenga. 
Se repite ia experiencia 
Como el juez, don Luís Fernando, Ha-
bía prometido, esta tarde, ante la pre-
sencia de las autoridades y médicos y 
otros testigos, el juez realizó otra expe-
riencia, volviéndose a escuchar la voz 
4e nuevo. 
ii.sta noche el seiior Fernando mam-
testó a los pcrioúislas que el asunto es-
taba completamente terminado. 
El gobernador, por su parte, dijo que 
ya t-otaba todo aciai alo y que se trata-
ba de un caso de ventriloquia incons-
ciente en una de las muchachas de la 
casa. 
Por saludar a lo socialista 
MALAGA, 3. — Esta madrugada, la 
Guardia civil del puesto de Los Guin-
dos, en la barriada fabril de Huelin, ha 
procedido a la detención de varios jóve-
nes que en las proximidades de una fá-
brica saludaban a la manera del parti-
do socialista y hacían otras demostra-
ciones. 
Los detenidos Carlos Torres Dote, de 
veintiún años; Carlos Corredor Cabro, 
de veintidós; Carlos Ihurrori, de dieci-
nueve; Enrique Rodríguez y Bernardo 
Aguilar parece se encontraban en aque-
llos lugares porque, siendo una parte 
de los obreros de la fábrica ajenos a la 
U. G. T., ante el temor de ser agredí-
dos, hablan pedido protección a sus ami-
gos. A los detenidos se les ocuparon una 
pistola, una porra de hierro con pun-
tas de plomo y un revólver. Unicamen-
te para la primera de las armas tenía 
licencia Carlos Torres. 
Los socialistas promue-
ven una reyerta 
SAN SEBASTIAN, 3.—En Vergara, 
unos obreros de la Unión Cerragera de 
Mondragón penetraron en una taberna 
y dieron algunos gritos subversivos. Los 
elementos tradicionalistas contestaron 
con vivas a España. Con este motivo 
ambos bandos salieron desafiados a la 
calle. En aquel momento se ausentaron 
los obreros de Mondragón, pero acu-
dieron otros «elementos, y entonces se 
promovió una reyerta, durante la cual 
se repartieron abundantes palos. 
Han sido detenidos cuatro socialis-
tas, entre ellos el corresponsal de «El 
Liberal», de Bilbao, y siete tradiciona-
listas. 
26 revoltosos en libertad 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LENINGRADO, 3.—La Policía sovié . 
tica ha identificado al asesino de Sergio sesenta millones, y que esas tierras dan 
Mironovitch Kirov. Se llama Leónidas muchos productos que hoy Francia im-
Nicolaiev, di treinta años de edad, y porta de países extranjeros. Por otra 
es un antiguo empleado del Servicio de! parte, las colonias están comprando a 
Inspección de Obreros y Campesinos, i otros países artículos manufacturados fuerza publica 
del departamento de Leningrado. de los que en Francia hay un gran ex-
La d aclaración identificadora se hizo cedente. 
per el Comisariado del Interior. Sin em-| Se espera celebrar el mas próximo 
una conferencia, a la que asistan re-
presentaciones de las colonias y de In-
tereses privados comerciales.—Associa-
ted Press. 
s u s c r i p c i ó n p a r a 
f u e r z a p ú b l i c a 
En nueetro número del viernes de-
cíamos que el gestor de la Diputación 
provincial, señor Del Pino, había entre-
gado al diputado señor Fernández La-
dreda la cantidad de 160,15 pesetas con 
destino a los huérfanos de Asturias. La 
cifra que publicábamos estaba equivo-
cada. La verdadera ascendía a 360,15 
pesetas, producto del festival que para 
dicho fin organizó la J . A. P. en Va-
llecas. 
La Asociación provincial de Madrid 
acordó en su tiltima Junta general con-
tribuir con la cantidad de quinientas 
pesetas a la suscripción homenaje a la 
bargo, nada ha revelado de los puntos 
de vista políticos de Nlcolalev ni de los 
rfiotivos del asesinato. 
Stalin Molotov, presidente del Conse-
jo de comisarios del Pueblo, y Voroshi-
lov, comisario de la Guerra, con otros 
altos dignatarios de los soviets, llegaron 
hoy a Leningrado para rendir el último 
homenaje a los restos de Kirov. 
Los restos de éste serán trasladados 
el martes por la noche de Leningrado a 
Moscú, donde' serán sepultados en el 
mausoleo de la Plaza Roja el día 6 de 
diciembre. 
Hoy, mañana y pasado han sido de-
clarados días de luto nacional. 
El presidente de la Oficina extranje-
ra ha desmentido las informaciones 
circuladas en el extranjero en las que 
se aseguraba que el asesinato de Kirov 
era el principio de un gran complot 
que había para matar a muchos altos 
dignatarios de los soviets. También ha 
desmentido los rumores de detenciones 
en masa que se decía habían ordenado 
las autoridades en todo el país con ob-
jeto de vencer el complot. 
Ha sido destituido el jefe de Adminis-
tración del Comisariado del Interior, Me-
dínov, lo mismo que seis subalternos su-
yos, acusados todos de negligencia en 
relación con el asesinato de Sergio 
Kirov. 
Como resultas del crimen serán tam-
bién acusados de negligencia unos se-
tenta y cinco guardias destinados en Le-
ningrado y poblaciones del extrarradio. 
Pena de muerte 
La presidencia del Comité ejecutivo 
soviético ha tomado la resolución de 
aplicar inmediatamente !a pena capital 
a todas las personas que esciivíesen com-
plicadas directa o indirectamente en el 
asesinato del secretario general Kirov. 
El Comité ejecutivo central de ios 
Soviets ha publicado una resolución au-
torizando la inmediata ejecución de to-
dos aquellos convictos de terrorismo. El 
Comité no admitirá apelaciones en es-
tos casos. 
Kirov tenía cuarenta y seis años y era 
periodista de profesión. Bolchevique an-
tiguo Ostentaba los cargos de secreta-
rio del Comité Central de. partido co-
munista, miembro de la Oficina políti-
ca y del Comité Central ejecutivo de la 
U R R. S. Por tanto, era uno de los 
grandes personajes soviéticos. Había su-
cedido a Zinoviev en e) puesto que ocu-
paba en Leningrado. Podía considerarse 
como un delegado de Stalin en Lenin-
grado 
Se cree muy posible que el crimen 
HUELVA, 3.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto hoy una causa con-
tra Gumersindo Periánez, y ?5 más, que 
en el pueblo de Salvochea declararon la 
huelga revolucionaria. E l fiscal pedía 
ocho años de prisión para cada uno de 
los procesados. El fallo fué favorable a 
los procesados, que serán puestos en li-
bertad. 
Nuevo jefe de Vigilancia 
SAN SEBASTIAN, 3.—Ha sddo nom-
brado jefe de Vigilancia de Guipúzcoa el 
inspector de aquel Cuerpo, don Fede-
rico Timoteo Escribano, que desempeña-
ba aouel cargo accidentalmente. 
Querían seguir de concejales 
L a indisposición de Herriot 
D o n a t i v o » r e c i b i d o » e n 
A c c i ó n P o p u l a r 
Suma anterior, 185.354,85 pesetas. Va-
lentín Roca, 26; J. G. de la B. y V. R.. 
100; Asociadlón Benéfica Agraria de Pe-
rales Tajufia, 596,75; Comité femenino 
de A. P. de Yébenes, 50; Isidra Moya 
PARIS, 3.—En la secretaría del mi- Roáriguez i.ooO; M. A., 25; Emilia La-
nistro sin cartera, señor Herriot, se ha b&t& 50. 'lgngiCÍBi Macho y Felisa Mar-
facilitado esta mañana un comunicado, tíne2 Mách0( 20; L. M. T., 25; Candela-
en que se hace constar que la indispo-j^ Gaiztarr'o, 10.000; marqués de Zur-
sición sentida ayer por el señor Herriot „ena i qoo; una madrileña agraciada, 
no presenta ya caracteres graves. L . Manuel Herráenz Santamaría, 100; 
También Doumergue enfermo ¡una afiliada de A. P., 10; Gonzalo Ra-
mírez, 15; de una obrera, 2; Ramón Es-
calante, 25; Leonor Chacobo, 6; Brígi-
U n a a m n i s t í a e n B o l i v i a 
Los informes sobre ias operaciones 
en el Chaco son contradictorios 
LA PAZ, 3.—El Gobierno ha concedi-
do la amnistía a todos los presos po-
líticos que había en las ciudades y po-
blaciones del interior. Por fuente au-
torizada se sabe que el ex Presidente 
señor Salamanca llegó en aeroplano a 
Cochamba, procedente de Santa Cruz. 
El señor Salamanca ha estado en Vi-
llamontes con sus familiares y amigos. 
Associated Press. 
Las operaciones en el Chaco 
BUENOS AIRES, 3. — Por informa-
ciones recibidas, se sabe que los para-
guayos han tomado posiciones estraté-
gicas en el Pilcomayo. 
Parece que las operaciones son se-
mejantes a aquellas que precedieron al 
avance paraguayo de noviembre en Cu-
rurande, en el sector Cañada-Carmen, 
donde hicieron siete mil prisioneros. 
El objetivo es el fuerte boliviano si 
tuado entre Cururanda y Dorblgny, coa 
el fin de arrojar de Villamontes a los 
bolivianos. Estos declaran que la ofen-
siva paraguaya ha sido detenida, y que 
los paraguayos han sufrido grandes 
pérdidas. Por el contrario, los para-
guayos aseguran que han tomado La-
puerta, que está a varios kilómetros 
de Cururanda.—Associated Press. 
¡ i l P R E S T o 
B A R A U I O M A - j 
U n « o e n Madrid 
Automáticamente qUedn 811 ^ 
Precio, increíble,. ; ! r ^ 
e - C a r r e r a d e S / j e r ó ^ 
M E R C E D ^ 
portátiles, oflcinaa v eu 5 
Primera marca en mán„ 
Representante: Casa Molln nas *Sk 
TOULOUSE, 3.—El señor Doumergue, 
que durante los dos últimos días tuvo 
que guardar cama a consecuencia de 
un fuerte resfriado, se encuentra ya ca-
si completamente restablecido, y hoy ha 
podido incluso dar au acostumbrado pa-
seo por el jardín de la finca en que ha-
bita. 
Contra la desvalorización 
PARIS, 3.—Al comenzar la discusión 
general de la ley de Hacienda en la 
Cámara, una intervención del ex minis-
tro de Hacienda señor Raynaud, dió 
ocasión a Flandin y a Germain Martín 
para protestar contra la desvalorización. 
E l ministro de Hacienda, en su dis-
curso, justificó la política financiera del 
Gobierno, basada en el equilibrio presu-
puestario y el mantenimiento de la mo-
neda consolidada. 
Se prevé que el voto de la ley de Ha-
cienda y el conjunto del presupuesto po-
drá celebrarse mañana por la noche. 
interior. En sustitución de Khov sera 
nombrado automáticamente el primer 
candidato de la Oficina política, señor 
M koyan, natural de Georgia, y uno de 
los más íntimos amigos de Stalin. Has-
ta ahora se desconoce quién desempeña-
rá la jefatura de la organ'zación del 
partido comunista del distrito de Le-
ningrado. 
Protesta de "L'Osservatore" 
ROMA, 3.—"L'Osservatoi e Romano' 
depiOra vivamente el asesinati.- del jefe 
comunista ruso Sergio Kirov como de-
lito político que constituye la negación 
de las normas éticas sobre las que se 
basa la vida social. Esto podemos afir-
marlo nosotros, que somos cristianos, 
pero la Prensa rusa que ahora protes-
ta no debe olvidar que Lenín ha predi-
cado que al enemigo hay que tratarlo 
con plomo y que los asesinos han en-
trado en el Panteón comunista. De otra 
forma no habrá sino un sistema con 
tenga consecuencias de nup^rtancia pa- dos pesas y dos medidas, como es la 
ra la orientación política soviética del'base del comunismo.—Daffina. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
da Escalante, 5; una afiliada de A. P., 
5; José María, 200; Luis Cassl, 25; Je-
sús Moreno Alvaro, 20; señora viuda de 
Andrés, 250. 
María García, 500; Enrique de Carlos, 
50; familia de Artigas, 200; dos espa-
ñolas, í; Justa de la Puente, 5; Ma-
riano Romano Lobo, 10; dos amigas, 15; 
Nicolás Suárez, 25; Luis Matamoros, V, 
Caridad Adaro, 25; señoritas A. G. N. y 
A. N .B., 30; H. M. U , 260; Miguel del 
Río, 5; Juan San Miguel, 5; anónimo, 
275; Francisco Rico Péi-ez, 200; Rosario 
Puigdoller, 5; Sociedad Hullera San Es-
teban de Puertollano, 1.000; señora viu-
da de Moret, 125; A. P. Femenina de 
Canillas, Canillejas y Vicálvaro, 955,50; 
Juan de Dios Gutiérrez, 10; Fernando 
Silvela, 50; José Hormigos, 50; Marce-
lino Vázquez, 2; Dominica, viuda de Mu-
rillo, 5. Total, 202.722.10 pesetas. 
E n p r o v i n c i a s 
BILBAO, 3.—La Junta provincial de 
Protección a la Infancia de Vizcaya ha 
acordado destinar 2.750 pesetas con des-
tino a los huérfanos de Asturias. 
—El importe de la suscripción ascien-
de hasta hoy, sólo en el Banco de Es-
paña, a 830.000. Otra cantidad casi Igual 
ha sido ingresada en los demás Centros 
bancarios. 
MALAGA, 3.—El gobernador ha mani-
festado que había recibido la visita de 
la Comisión gestora del Ayuntamiento, 
al frente de la cual figuraba el alcalde 
accidental don Julián Serrano, para en-
tregarle cinco mil pesetas con destino a. 
la suscripción nacional pro fuerza pú-
blica. 
Manifestó asimismo que había recibi-
do también la visita de la Asociación pa-
tronal, que le entregó 4.934 pesetas para 
la fuerza pública. 
Dijo por último, que lo ingresado en 
el Banco de España, recibido por él, as-
cendía a 95.884 pesetas, aparte de lo in-
gresado directamente en dicha entidad 
bancaría por varias organizaciones, que 
se eleva a la cantidad de 54.595 pesetas. 
E l subsecretario de Hacienda dijo ayer 
que había recibido 489 pesetas de la Or-
denación de Pagos de Obras públicas y 
Agricultura con destino a la suscripción 
en favor de la fuerza pública. 
L a l e y s o b r e l o s h á b i t o s 
r e l i g i o s o s e n T u r q u í a 
ANKARA, 3.—La Asamblea Nacional 
ha aprobado el proyecto de ley presen-
tado por el Gobierno prohibiendo a los 
sacerdotes usar ropa talar en público. 
Las únicas excepciones que establece la 
ley son para los Patriarcas griego y 
armenio, el Rabí judio, el Arzobispo ca-
tólico y él Gran Mufti musulmán. Es-
tos podrán llevar los hábitos aun fuera 
de la iglesia. Todos los demás que lo 






ZARAGOZA, 3.-PareCe que la mu- CUENCA, 3.-Hoy cuando celebraba 
chacha a quien se atribuye la voz queisesión el Ayuntamiento, se presentaron 
se dejaba oír en uno de los pisos de la 
calle de Gascón y Gotor, poco antes de 
empezarse a oír la voz sufrió un fuerte 
ataque epiléptico. Una parienta suya es! 
sonámbula y su madre, epiléptica. 
KliiBilllB>Kllll^^ 
«liimiiiiiiiimiiiiüiiiiimniiiiiiiiimmiiiih. 
los ex concejales destituidos, de filiación 
socialista y radical-socialista, y preten-
dieron posesionarse de sus cargos. El al-
calde no les dió posesión, y de ello se 
levantó acta notarial a requerimiento de 
los concejales destituidos. 
No podrán posesionar-
| ú n i c o e n a b r i g o s d e c a 
r l i d a d , e c o n ó m i c o s 
r y p e r f e c t o s . 
P a r a h o m b r e 
P a r a m o c i t o 
P a r a n i ñ o 
| T o d o s t a m a ñ o s . 
| I n m e n s o s u r t i d o d o n -
| d e e l e g i r . P r e c i o s s i n 
^ c o m p e t e n c i a . 
| E d u a r d o D a t o , 8 
= L a c a s a g i g a n t e d e ^ l a 
S S a s t r e r í a 
se los ex concejales 
= ! SAN SEBASTIAN. 3.—Ha recibido el 
S gobernador civil un telegrama circular 
5 del ministro de la Gobernación, comu-
E nicándole que el artículo 190 de la ley 
Ü Municipal, que hace referencia a la sus-
5* pensiones gubernativas de los conceja-
E; les, no está en vigor y, por tanto, no 
E i tiene efectividad el plazo de cincuenta 
E'diSs para posesionarse los concejales 
E^ suspensos sin expediente. 
Ei Con esta resolución desaparece la po-
E sibilidad de que vuelvan a sus puestos 
E los concejales suspensos con ocasión del 
E i pleito de los Ayuntamientos vascos. 
Si El grupo móvil en San 
E Sebast ián 
E; SAN SEBASTIAN, 3.—Se ha trasla-
S dado a San Sebastián la residencia del 
Si grupo móvil que se hallaba establecida 
en Eibar y cuyo jefe es el capitán de la 
S'Guardia civil señor Garrigós. 
•S Este grupo móvil tiene jurisdicción en 
S; Gibar, Navarra. San Sebastián, Santan-
Sjder, Bilbao y Barcelona. 
Condenado en Conse-
MüniiimiiiiiniiiiiMiiiiiiiiiimiiimmmni' 
e s i. ü £ a .* u s í • ; i . E « I 
NUEVO AIÍBUM 
N O V E D A D E S 
D E T R I C O T , 2 . * s e r i e 
B Con una preciosa colección de mues-
tras de puntos comidclamcnte nuevos. 
0 Con una magnífica colección de mo-
delos para señora y caballero (jersey, 
chaquetas, guantes, medias, etc.) 
£ Con la explicación en castellano de 
los puntos y de la confección de los mo-
delos. 
PRECIO: 2,80 pías, (por correo, 3,20). 
De venta en Librerías y Mercerías y en la 
Librería BAILLY - BAILLIEKK 
9L SU. Ana. 10. Apartado 13086. Madrid. 
jo de guerra 
FERROL, 3. — Se ha celebrado un 
Consejo de guerra contra el ex concejal 
socialista Manuel Gorgado González, 
procesado por el delito de rebellón mi-
litar. Fué condenado a dos años de pri-
sión. 
Además de esta causa, se le sigue a 
dicho individuo otra de mayor impor-
tancia, como uno de los principales di-
rectores del movimiento revoluciop : 
E P I S T O L A R I O 
F . R. K. (Coruña).—Preferible que 
consulte eso a un confesor. Su buen 
criterio reconocerá lo difícil de detallar 
(y sería necesario) en asunto de índole 
tan delicada y de un carácter tan ín-
timo. 
J . D. B. (Huelva).—No conocemos 
esa obra, pero a juzgar por lo que usted 
ha visto én el índice, no parece se tra-
ta de lectura recomendable. 
Uu aficionado a la lectura (Madrid). 
No teniendo autorización especial, está 
prohibida la lectura de casi todas las 
obras de esos autores que cita. 
Un catalán de veras (Barcelona).—Ha 
sido atendido su ruego. 
Doscongolada (Madrid).—No es para 
tanto: nos referimos al motivo de su 
desconsuelo. Destinada, como maestra, 
en sus mismos lares, en su mismo pue-
blo, hallará usted por eso, precisamen-
te, un ambiente más cordial y acogedor 
y tal vez conozca algún joven honra-
do e inteligente colega, y... Cupido haga 
de ias suyas, o sea, el resto. En cuan-
to a la consulta, procure disciplinar la 
voluntad, ejercitándola para su desarro-
llo, y evite las precipitaciones en la ac-
ción, acostumbrándose a tomarse tiempo 
siempre para reflexionar y sopesar los 
pros y los contras. Trasladamos su rue-
go a la superioridad, y le deseamos mu-
chos éxitos profesionales y... que se abu-
rra lo menos posible en ese pueblocito, 
señorita maestra y amable lectora. 
Ciiríosón (Madrid).—Es justo y per-
fectamente razonable que el sacerdote 
"viva del altar", porque a su sagrado 
ministerio se consagra enteramente, 
con exclusión de otras actividades (pro-
fesión ti ofic.oi que podrían proporcio-
narle económicamente medios de vida. 
Y en cuanto a "que si nadie profesara 
la religión, ni nadie creyera, ¿de quó 
vivirían los sacerdotes?"; la respuesta 
es sencilla: no los habría. De ahí la evi-
dente necedad de los que afirman "que 
la religión es simple invención de los 
curas". Necio y falso, ya que la reli-
gión es la razón de que exista el sacer-
docio, sin que éste sea ni pueda ser, 
anterior a aquélla. 
te) puede definirse, en general: una fa-
cultad o fuerza yítal innata por medio 
de la cual el alma humana puede cono-
cer las cosas insensibles y espirituales y 
las sensibles y materiales, por medio 
de ideas universales. El entendimiento 
humano suele apellidarse indistintamen-
te (segunda respuesta), inteligencia, fa-
cultad intelectual, razón. Dice usted, y 
es cierto, que algunos ponen como sig-
nificación etimológica del entendimien-
to, elegir o escoger. Sin embargo, nos 
parece (y a muchos) más filosófica y 
propia la que señala Santo Tomás, o 
sea, "leer interiormente": lo cual con-
viene a 1 entendimiento, considerado, 
tanto subjetivamente como objetiva-
mente. 
Lo dicho no quiere decir que el con-
ferenciante a quien usted escuchó, dis-
paratara ni mucho menos, porque en 
rigor psicológico y metafísico, la doble 
denominación de entendimiento o in-
teligencia y razón que damos a la fa-
cultad o potencia intelectual del hom-
bre, encierra cierta distinción, ya que 
dicha facultad se apellida y es, inte-
• tsamm 
P a r a l a s u s c r i p c i ó n a f a v o r 
d e l a f u e r z a p ú b l i c a 
La S. A. E . de Automóviles RENAULT 
y sus agentes de toda España, deseando 
contribuir a la patriótica suscripción 
abierta para premiar el heroísmo y la 
abhegacíón con que la fuerza pública ha 
sofocado el pasado movimiento revolu 
clonarlo, han acordado, con el fln de que 
su aportación sea lo más elevada posible, 
rifar, en combinación con el sorteo de la 
lotería del 2 de enero de 1935, un coche 
del tipo MONAQUATRE, carrocería 
Coach Descapotable, modelo Salón 1935 
El coche se entregará al poseedor del 
billete que tenga igual número al del 
premio mayor del sorteo de la lotería 
del 2 de enero de 1936. En el caso de 
que el número de billetes expedido no 
llegase a alcanzar la cifra de 48.000 
el número a que hubiese correspondido 
el premio mayor se encontrase entre las 
papeletas no expedidas, se entregará el 
coche a la persona que posea aquella 
cuyo número coincida con el segundo 
premio, y así sucesivamente, siguiendo 
la lista de premios mayores hasta en-
contrar uno que sea Igual 
De esta forma, existe la seguridad ab-
soluta de que el coche ha de entregarse 
ligencla o entendimiento, en cuanto ia alSuna persona de las que hayan ad 
J a p ó n c o n s t r u y e u n n u e v o 
b u q u e d e g u e r r a 
TOKIO, 3.—En los astilleros de To-
kusiki ha empezado a construirse un 
nuevo buque de guerra de 6.000 tone-
ladas. 
El nuevo buque de guerra llevará el 
nombre de «Oongasakl». 
N u e v o t a n q u e p a r a e l 
E j é r c i t o a m e r i c a n o 
WASHINGTON, 3.—El Estado Ma-
yor del Ejército americano estudia en 
la actualidad la creación de un nuevo 
tanque de ocho toneladas, que podrá 
marchar, indistintamente, mediante rue-
das o cadenas sin fin. 
E l nuevo tanque puede alcanzar una 
velocidad de 96 kilómetros por hora. 
inii!I!B!'>'lH!llí!lll!III!lllll!lin!lli!l!l¡IIBIilBI1!l!linillin̂ W 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
v i s o 
GABANES de todas clases 
para todas las edades 
U R C H I E C O N O I I l U g ' i 
sólo en Madrid hay una casa 
" B A Z A R E L S I " 
DUQUE DE ALBA, 15 



























No comprar sin visitar este 
B A Z A R 
el más importante de Madrid 
1 5 , D u q u e d e A l b a , 15 
: , { £ : ; 
nillllllllliilllllliilllillllilMIIIIIIIIIIIHIIIlj 
nillllB!¡IIIBHilBiRl!i!iBlS!8:[iiln-iB.'B 9$ 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T 
Para el nuevo programa oficial qi 
regalamos, "Nuevas Contcstadone»' 
preparación en nuestras clases o por • 
rreo con Profesorado del Cuerpo, fci 
janse al 
"INSTITUTO EEUS" 
Preciados, 23, y Puerta del Sol. 1S, M»a 
GARANTIAS.—En todas las opos» 
nes a Secretarlos de segunda, en to* 
obtuvimos el número 1, y en las últliM 
celebradas obtuvimos 362 plazas, «* 
ellas los números 1, 4, 6, 7, 9, 10, HIJ 
16, 17, 18, 19. ©te. etc. Este éxito iti.* 
vo se publica con fotografías, nw.é 
y nombres en el prospecto que rí«¡ 
mos, en el que se indican todos los» 
talles de la nueva convocatoria. 
,„„«.,„«„„• H D r; 9 3 í 4M 
ta el 
pílelo y 


















K O D A K R E T I N A 
Hace la íofoqrafía posible en pleno 
invierno e Inleríores. üamaño 3íi/i)' 
86 VOTOS POR 2.50 PTS, 
PIDA USTED UNA DEMOSTRACION fNí 
A E O L I A N 
POR 
PT$. 
CONDE PEÑALVER 22 




I C A M I S E R I A R A M I R E Z 
C A R R E R A D E S A N JERONIMO, 14 
Continúa con éxito creciente su quincena de 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
^liiiimiimiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim^ 
•iiii iBiiiiii i i i inuiniiiniiniiiii i i iuiiiM^^ 
D A J i S l " 
«•••WI)MIII1 
E X C U R S I O N A G U A ^ " ^ 
los dias 8 y 9 de diciembre, GRAN CONCIERTO DE MUS -̂» 
T U R I S M O E S P A Ñ O L jjjgL 
AVENIDA EDUARDO DATO, número L CAPITOL. Teléiono ^ 
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" " l l 
ejerce las funciones de percibir sim-
plemente los objetos y de formar los 
juicios inmediatos: y la misma facul-
tad se apellida razón, en cuanto que 
compara y combina por medio del ra-
ciocinio, varias ideas y juicios, para des-
cubrir la verdad. 
Aclarado el punto, objeto de su con-
sulta y gracias por su "himno" a E L 
DEBATE y a los "buenos chicos" que 
lo redactamos. Ciertamente, que des-
cartándonos nosotros, valen mucho to-
dos: es un "equipo" seleccionado de 
campeones ¡que meten cada "goal"! 
Con su "capitán" a la cabeza, que 
también es una "cosa seria". 
Matilde. H. y K, Santander.—Precio-
sos los "cuentos para niños", del padre 
Coloma. Los años no rezan con ese li-
brito admirable y siempre encantador. 
¡Oh, aquel "periquillo sin miQdo"! ¡Y 
"La camisa del hombre feliz"! De re-
vistas ilustradas católicas, la que cita 
quirido billetes, y además, dos días antes 
del sorteo, se fijará en todas las Agen-
cias Renault y se anunciará en la Pren-
sa el número de billetes expedidos. 
Los billetes se expenden en todas laa 
Agencias de la marca y en estableci-
mientos de lujo, al precio de UNA PE-
SETA. 
El cocho se halla expuesto en la Ave-
nida de Pi y Margall, 16, MADRID. 
r e o a p i q u e p o r c a u s a 
d e l a n i e b l a 
Ri-re (Madrid).—Hay que dirigirse 
a la Adaiiniatración solicitando la ^ar^a i jei ^Mar 
de publicidad correspondiente a inser-
ciones en esa sección del periódico. Por 
teléfono puede usted también informar-
se igualmente. 
Uebatófilo (Buenavista, Madrid).— 
Respuestas: 1.* No señor. 2.* En breve 
y con el titulo de "Ya". S.1 Se siguen 
llamando "Paliques femeninos", porque 
Un diputado en libertad siguen e s p e c i a l m e n t e dedicados a 
'"ellas", aunque cada dia son más los 
"ellos" que consultan y... algunos, cosas 
bastante serias por cierto. Y conste que 
eso último nos parece muy bien: encan-
tados, por nuestra parte. Eso si: todo, 
todo, serio: tampoco "mitad" y "mitad '. 
E l bostezo, ¡nunca!. 
Propagandista honorario (Zaragoza i 
PARIS, 3.—Comunican de Dax al 
vi:Matin>, que el vapor de carga «üli-
tra» se ha ido a pique, a consecuencia 
de la espesa niebla, a la altura de Mes-
sanges. en la costa Irlandesa. 
El barco se dirigía de Inglaterra a 
España, con cargamento de carbón. La 
tripulación se ha salvr Jo. 
o sea, "Esto", es de las más modernas; — t . — t . t t t ^ ^ ^ ^ M ^ s i ^ s ^ ü a s s ñ . í 
y de I » más vctorana3 Hom,ifa|pregunta, ya que s6l0 por hKh0 „ 
ORENSE, 3.—Por orden de la auto-
ridad ha sido puesto en libertad el dipu-
tado radical demócrata don Luis Fá-
brega Santamarina, que desde hace tres 
semanas estaba detenido en el cuartel 
de San Francisco por agredir a una pa-
reja de guardias de Seguridad, y sujeto 
a sumario d« Guerra. 
de Oro", de Barcelona. Muy interesante 1 Pref ""^^ 
aunque de género distiiUo ^ Uno misrao y experimentar Y Pn £ E3t"1ll¿iesas «dudas> que usted abriga, se revela 
devocionarios c U o n t ^ t o d o ^ T u T ^ ! !f * "si . casi, fa'/eguridad 
Hará en las lihrorino J i i ^ ' o | de esa persona, aun sin darse cuenta 
conocemoŝ uno q ^ se sicntc - Pocd lejos de su 
mente a lo que usted ^ " a se S a S a^0r• ya Un pOCO borrOSO 0 
"La niedari iWraHo- • % "tula desvanecido..., y a la vez, y por eso RÍnón Rui ÍIUAStra? : autor' el Padre precisamente, cerca de volver-Ramón Ruiz Amado, de la Compaftia 
A L O R 
0 1 
a amar, 
con el corazón «en blanco y, natural-
mente, teniéndolo asi, con igual o... 
maj'or Ilusión. A lo que parece, el «ca-
so* de usted. 
Una lectora (Madrid).—Los hay exce-
jlentes por su 'irtud, su ciencia y su ex-
• entendimiento (bumaao, naturalmen- tal vez, de... hacerse o no hacerse esa 
de Jesús, y se trata de un útilísimo "Di 
rectorio espiritual compuesto para las 
personas instruidas". Sencillamente ad-
mirable. 
Viuda, joven y sola (Burgos). Es 
difícil la respuesta a su pregunta: «¿Se |pericncia: pero comnrenderá que citar 
puede volver a amar cuando se ha ama- aquí nombres propios... y t¡n plan de 
do de veras, y es posible por segunda t-:r • n-i -rión no debemos hacerlo. Le 
m hacerlo con la misma ilusión?» íserá bien fácil encontrar el buen con-
Difícil contestar, repetimos, porque eso fosor que desea; hay muchos, admira-
depende de muchas cosas: la primera, (bles, como directores de conciencias. 
E l Amigo TEDDY 
^ 0 R 
" « ' - « S í 
_Año XXlV.-Núm. 7.80b E L D E B A T E ( 5 ) Martes 4 de diciembre de 1984 
Está 
a d e l a n t a d í s i m o e l p l a n d e p o l í t i c a a g r a r i a 
cto de arrendamientos quizá comience a discutirse 
El Proye semana. Irán después la ley de Acceso a la pe-
«n fiSi*1 . j i .. i o rafnrttict Aa lo Dofnrmit narraría, i a 
Madrid 
- n a. en 
C. E- D. 
y la e o ma de a Re o a ag ari . L
el Poder llevará a la práctica lo que re-
clamó en la oposición 
la su _ usted 
q̂uinas ¿ÍL 
A C L A R A C I O N E S D E L S E Ñ O R G I L R O B L E S E N S A L A M A N C A 
KCA 3.—"La Gaceta Re-
SA^Íi-rará mañana las siguientes 
í ^ ^ n i que el señor Gil Robles 
* uno de sus redactores 
fe» ^ al proyecto de la ley lia 
^ ^ n t e r o s ^pasión política ha 
^ nna polvareda de cxtraordi 
jerint*10 u"ciones. El interés partidis 
Andido utilizar la oposición d< 
t»liaP r de propietanoa para presen-
í»960 nutro de Agricultura como un 
ttf̂ m?Pmaeogo y a la CEDA como 
« ^ J n capaz de superar los excesos 
ifP^ o Nada más inexacto y mas 
del bieI110-
iiiiiinnii,,,,. 
I S O 
)das clases 
as edades 
hay una casa i 
en el Poder no hará mas 
âr a 
la oposición 
V \ r a la práctica lo que procia-
- T i í oposición. Su concepto de la 
^ Joñ no es otro que el tradicional 
P̂ f tratadistas católicos y en la^ En 
* ñ¡ los Pontífices, afirmación y 
dcft*5 A la propiedad individual; pe-
defeIlSa todas aquellas limitaciones que 
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Edades humanas, hay que tener en 
E f e l interés colectivo. Trabajar con 
v repartir con generosidad. Tal 
fe principio que inspira la doctrina 
-Jiica v que nosotros aspiramos a que 
la política social de España, 
üse ha hablado mucho de la actitud 
¿e! ministro respecto de los propietarios 
jiv, el periodista. 
_Tampoco es exacto que el ministro 
ieAericultura haya lanzado una conde-
Lión general sobre todos los propie-
El hacerlo hubiera sido, además, 
i to porque, por fortuna, hay muchí-
¿os propietarios que saben cumplir 
«lenamente con su deber social. La con-
denación iba dirigida a los pocos que no 
Dan sabido recoger la tremenda expe-
riencia de la revolución y que aun no 
K han dado cuenta de que el mundo 
tiene que vivir años duros de sacrificios 
-¿Cómo estima usted la ley de yun-
'ten? 
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LINOLEÜM — SALINAS 
Carranza. 5. - Teléfono S2370. 
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Familiares y para bares. 
Aparatos de calefacción, planchas, 5 
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Teléfono 50638. 
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^Vr,"1131108 obtenidos con el 
"^on. -T0 Q ^ n a Grovc nos 
I i '^ íadoí l í11"*03 'inanias de 
n**»!. n^. , ben tomarse estas 
uos al 
' ^ ^ v t , ^ el r«fnado y eliminan 
s^ecu€ncias en una noche. 
| R 0 M O Q U I N I N A 
UAX A t i v o 
—Como de necesidad y así repetida-
mente se ha indicado en su discusión 
Con ella no se sienta precedente algu-
no de legitimación de atropellos, sino 
que se sale al paso de una necesidad ur-
gente que nuestro ministro de Agricul-
tura se encontró al llegar al ministe 
rio. Lo que ocurre es que critican la 
ley muchos que ni aun la han leído. ¡A 
qué extremos conduce la pasión des-
atada! 
Una política agraria 
U L T I M A H O R A 
—¿Qué se prepara ahora en materia 
agraria ? 
—Despejado este asunto, va el mi-
nistro a acometer el conjunto de la obra 
política agraria que las circunstancias 
imperiosamente demandan. La tarea es 
tá adelantadísima. E l proyecto de Arren-
damientos, ya aprobado en Consejo de 
ministros, comenzará quizás a discutir' 
se esta misma semana. Inmediatamen 
te vendrá la ley de accesos a la peque 
ña propiedad, y sin perder un instante, 
la reforma de la Reforma agraria, cu-
yo anteproyecto está ya ultimado. To 
do ello, por supuesto, sin perjuicio de 
la ley de Trigos y de disposiciones ra 
dicales en materia de crédito agrícola. 
—¿No puede anticiparme algo de es 
tos proyectos? 
—Comprenderá usted que por razo-
nes fáciles de imaginar no he de ade 
lantar yo el contenido de unos proyec-
tos que va a conocer la opinión en se 
guida. Pero a quien conozca nuestro 
programa y nuestros antecedentes no le 
será difícil adivinar que se va a recti 
ficar todo el tono socializante de la po 
lítlca anterior, mediante la creación de 
pequeños propietarios, eliminación de 
las expropiaciones sin indemnización o 
con indemnizaciones Ilusorias, desapari-
ción de las ocupaciones temporales, re-
ducción de la extensión de la Reforma 
agraria, etc. En una palabra, nuestra 
política, si por una parte pide sacrifi-
cios en nombre de la justicia social, por 
otro lado quiere a todo trance la reva-
lorización de la propiedad rústica y de 
sus productos. Es interés primordial de 
nuestro partido inspirar máxima con 
fianza a la agricultura, a fin de conse-
guir que fluyan hacia el campo el ma-
yor número posible de capitales, en be-
neficio de la economía agraria y, por 
consiguiente, de la gran masa de obre-
ros campesinos. 
i . . .? 
—Una de las preocupaciones funda-
mentales del ministro señor Jiménez 
Fernández es la revalorización de los 
productos del campo. Ahora acaba de 
dictar un decreto en materia de trigos 
que, a pesar de su importancia, no es 
más que una medida de tanteo, pre-
paratoria de una serie de disposiciones 
que no se harán esperar. Hay que ir 
a la revalorización del mercado trigue-
ro y a la creación de paneras sindica-
les con su inmediata repercusión en 
el crédito del labrador. Todo esto se 
hará rapidísimamente y con la mayor 
energía. 
~ ¿ . . ? 
—Ya comprendo la impaciencia de 
las gentes—nos contesta rapidísima-
mente el señor Gil Robles. Pero esti-
mo que se cometería la más tremen-
da de las injusticias si no se diera a 
este Gobierno el margen de tiempo ne-
cesario paite desarrollar su labor. Ha-
ce dos meses se le ha entregado una 
España en ruinas y ya se quiere que 
esté reconstruida. Muchas gentes echan 
de menos cosas de relumbrón, decisio-
nes espectaculares. A mí me parece 
preferible la labor eficaz, lenta, calla-
da, constante, de desmontar, pieza a 
pieza, la máquina revolucionaria. Y es-
to exige tiempo. Cuando, en momento 
oportuno, sepa la opinión los resulta-
dos, quedará asombrada. Entretanto, 
aguantemos firmes las censuras de los 
sando que este es un sacrificio que nos 
impacientes y de los apasionados, pen-
pide España. 
I I 
Choque de automóviles 
En la calle de Viriato, esquina a la 
de Alvaa-ez de Castro, chocaron a úl-
tima hora de la tarde de ayer la ca-
mioneta de transporte de 1̂  matrícula 
de Madrid, 48.069, que guiaba el ve-
cino de Cadalso de los Vidrios, Anto-
nio Lorenzo Cautelar López y el taxí-
metro conducido por Marto Moreno To-
mé. A consecuencia del encontronazo 
resultaron heridos, el primero de pro-
nóstico reservado, y leve el segundo; 
los ocupantes del «taxi», Francisco de 
Santos Sanz, de veintiún años, domi-
ciMado en la calle de Fernández de los 
Ríos, número 46 y Clemente Aniceto 
García Muñoz, de veinticinco años, que 
vive en la mi?ma calle que el anterior, 
número 56. 
Un robo 
Joaquín Mota Martí, que vive en la 
calle de Zurbano, número 58, denunció 
robo en su domicilio de 600 pesetas en 
metálico y alhajas valoradas en 3.000. 
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Madrid 2.50 pesetas al mes 
Provincias « peseta* trlmesír. 
P A G O A D E L A N T A D O 
r R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
Lo s 
P a d r e s d e f a m i l i a n o p u e d e n o l v i d a r 
* daño 
al I»iismoPt1CdUcen a los Jóvenes y a los niños las malas lecturas y que 
uenipo los jóvenes y aun los niños necesitan leer. 
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P R o b L E M A E S T A R E S U E L T O 
Porque la popular revista semanal literaria w sur e la p 
E C T U R A 
3 
S P A R A T O D O S 
nías novelas íntegras, sin cortes ni refundiciones, bellamente 
nustradas y de absoluta limpieza moral. 
U N A S U S C R I P C I O N A 
J U S P A R A T O D O S 
o que en Navidad, Año Nuevo o Reyes puede ofrecerse 
a los jóvenes. 
Su^ripc¡oneg al APARTADO 466. MADRID. 
E l número suelto, 30 céntimos en toda España. 
U n c a m a r e r o h e r i d o p o r 
u n o s a l b o r o t a d o r e s 
C u a n d o i n t e r v e n í a e n u n a d i s c u s i ó n 
l e h i c i e r o n u n d i s p a r o e n l a c a b e z a 
Anoche fué gravemente herido, en un 
café de la Puerta del Sol, el camare-
ro Matías Niño Toribio, de veinticin-
co años, natural de Valladolid y domi-
ciliado en la calle de Francisco Silve-
la, número 97. 
Próximamente a las doce de la no-
che entraron en dicho café cuatro su-
jetos, que se dirigieron al mostrador y 
pidieron unas cañas de cerveza. Co-
mo se les dijera que en el mostrador 
no se servían bebidas, los cuatro su-
jetos se sentaron en una mesa, en la 
que había dos mujeres, y las invita-
ron. Uno de los individuos comenzó a 
gastarles bromas de mal gusto, dando 
motivo a una violenta discusión, en 
la que intervinieron, para apaciguar 
los ánimos, los camareros; pero, lejos 
de conseguirlo, los sujetos comenzaron 
a arrojar las botellas por el aire y las 
mesas al suelo. Uno de los camareros 
que intervino en la discusión fué Ma-
tías, sobre el cual uno de los alboro-
tadores hizo un disparo de pistola. 
Trasladado al Dispensario de la Plaza 
Mayor, los médicos le apreciaron una 
herida cortante de cinco centímetros de 
extensión en la ceja izquierda y una 
herida por arma de fuego en la parte 
inferior del maxilar derecho. Inmedia-
tamente fué conducido al Equipo Qui-
rúrgico, donde tras una delicada ope-
ración se le extrajo el proyectil. 
Una pareja de guardias de Seguridad 
detuvo a Ensebio Rodríguez Martínez, 
de treinta y dos años, empleado de la 
Compañía del Norte, que vive en Gene-
ral Ricardos, 62, y a Horacio Gonzá-
lez Galguera, de veintiocho años, al-
bañil, habitante en lacolonia de la glo-
rieta de Carabanchel Bajo, calle de la 
Sociedad, número 16. Los otros dos su-
jetos se dieron a la fuga, pero la Po-
licía -abe que son Ramón González 
Galg. I a y Pablo Rodríguez Martínez, 
hermanos de los anteriores. 
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Una vez detenido, dispuso que un 
párroco de París recoja y 
eduque a su hijo 
PARIS, 3. — Ha sido encarcelado el 
inspector de la Seguridad nacional Pie-
rre Bonny. El viernes fué fallada la ab-
solución del semanario "Gringoire", con-
tra el que Bonny se había querellado 
por difamación. El auto de prisión ha 
sido dictado a consecuencia de uno de 
los tres procesos incoados contra el ins-
pector. Se basa en el delito de cohecho 
cometido por el procesado al cotizar 
cerca de un financiero fraudulento, ex-
pulsado de Francia, el permiso de re-
sidir en París. Para ello el financiero 
tendría que abonar todas las facturas 
que presentase el sastre de Bonny. El 
inspector de la Policía francesa era un 
francmasón notorio y un protegido de 
las logias. 
Bonny ha dispuesto que sea un pá-
rroco de París el que recoja y eduque a 
su hijo, un muchacho de nueve años. 
C l a u s u r a d e l a S e m a n a " P r o E c d e s í a e t P a t r i a " e n T a r r a g o n a 
E l ministro de Trabajo pronunció un discurso en el que expuso la histo-
ria de la Metrópoli tarraconense. Sus concilios restablecieron la discipli-
na eclesiástica en el siglo X . Atendió también a la educación moral del 
pueblo para que los poderosos y los ricos no oprimiesen a los débiles y a 
los pobres. La ciencia jurídica catalán a expansión de la cultura eclesiástica 
A l a c t o d e c l a u s u r a , p r e s i d i d o p o r e l C a r d e n a l - A r z o b i s p o , a s i s t i e r o n r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e t o d a s l a s a u t o r i d a d e s 
TARRAGONA, 8.-^Ayer por la maña-
na se ha celebrado una solemnísima mi-
sa de comunión general en la Santa 
Iglesia Metropolitana; ofició el Obispo 
auxiliar de la archidiócesis de Tarra-
gona, don Manuel Borrás. Han asis-
tido a la misa el señor Angüera de So-
jo, ministro de Trabajo; el señor Nadal, 
presidente de la Junta Archidiocesana 
de Acción Católica; los señores Melen-
dres y Taboada, vocales de la Jim ta 
Central de Acción Católica; represen-
taciones del Ayuntamiento y otros or-
ganismos y de gran número de pueblos 
de Cataluña, a la par que un inmenso 
gentío, que ocupaba en su totalidad el 
crucero y las naves de la Catedral. 
A las once, en el teatro de Acción Po-
pular Social, y bajo la presidencia del 
Cardenal Arzobispo de Tarragona, el 
Obispo auxiliar, representaciones del 
Ayuntamiento, Delegación de Hacienda, 
Comandante Militar, presidente de la 
Audiencia y otras varias, sin excluir las 
oficiales de Acción Popular, ha comen-
zado el acto de la Semana «Pro Eccle-
sia et Patria», en el que ha desarrollado 
su conferencia el señor Angüera de 
Sojo sobre el tema «Las actas de los 
concilios tarraconenses, monumentos de 
Derecho Canónigo». 
Abrió el acto el presidente de ¡a 
Junta local de Acción Popular, señor 
Muller, quien dirigió un breve saludo 
a las autoridades y elogió la figura del 
conferenciante. 
Discurso del señor Anguera 
de Sojo 
Al levantarse para hablar el señor 
Anguera de Sojo estalló una imponen-
te y prolongadísima ovación. 
Comienza diciendo que él aceptó la 
propuesta que los dirigentes de la Ac-
ción Católica local le hicieron, creyendo 
podría prepararse con el cuidado y es-
mero que el tema y la importancia de 
la Semana requiercr Agrega que los 
vaivenes de la vida no lo han permiti-
do, y hoy, dice, vengo a hablaros con 
otra preparación que no tenga de origen 
los viejos arcanos de la memoria. Dice 
que las Semanas "Pro Ecclesia et Patria" 
no representai. solamente un recuerdo 
de glorias pasadas, una añoranza por 
el auge de otros tiempos. La Iglesia ca-
tólica, que ha introducido las estaciones 
del Vía Crucis, la veneración a los san-
tos, etc., etc., tiene otro fin con esto: 
primero, su gloria, y segundo, unión del 
pasado con el presente, para encaminar-
nos diligentemente hacia el futuro. 
Recordad el pasado: aquella "Tarraco 
felix" que cantaba y describía tan be-
llamente San Prudencio ha perdurado. 
Recordad la nueva plasmación de su 
espíritu que le dió San Olegario, la 
gran obra de Antonio Agustín, que, 
después de haber recorrido triunfalmen-
te Occidente, como corona y aureola de 
su trabajo se sienta en la sede episco-
pal ': Tarragona y establece en Catalu-
ña la Jurisprudencia canónica y otras' 
publicaciones varias que han permitido 
conservar el espíritu, el sentir, tradi-
ciones y costumbres de nuestros ante-
pasados. 
La historia de la Metrópoli 
iban desmembrándose hasta adquirir su 
propia personalidad. 
Cuando las luchas entre el poder tem-
poral de loa Reyes y el eterno de la 
Igler' . sembraba discordias en todo el 
Occidente, fué Tarragona, en uno de 
sus Concilios, la que encontró la fórmu-
la sin abdicar ninguno de sus derechos. 
Unificó de tal manera los intereses de 
los dos poderes, que se cumplió de for-
ma insuperable aquella máxima del 
Evangelio: «Dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dioa.> 
Los Concilios tarraconenses 
Los Concilios tarraconenses no se re-
unían una vez al año para legislar as) 
en abstracto y tomar acuerdos. Se re-
unían varia* veces y tomaban disposi 
ciones de carácter práctico. 
Una de lás primera* disposiciones era 
que todos los años se reuniese el Con-
cillo provincial, el Sínodo diocesano y 
la Clerecía de cada demarcación. Así 
fué como en Cataluña no sufrieron apa-
sionamientos, cismas, herejías ni ta-
ras de clase alguna. 
En el siglo XIH, reflejo de lo que pa 
saba en Occidente, decayeron los mo 
nasterios. E l descenso de vocaciones 
eclesiásticas, la decadencia del espíritu 
cultural y religioso que presidió el si-
glo X y el carácter de señorío que te 
nían los abades de los monasterios, con 
posesiones y riquezas, determinó aquel 
grave mal. Pues bien, el Concillo Ta 
rraconense fué de los primeros de Oc 
cidente que llamó a los abades a Con-
cilio, les despojó del carácter de seño 
res temporales y negó el voto, la voz 
y la autoridad a todo prelado que no 
tuviese nombrado y aprobado su nom-
bramiento para el Concilio. Así se res-
tableció toda la disciplina eclesiástica 
posible en aquella época, tanto que en 
el siglo XV ya no había vestigio de la 
terrible plaga. Fué de esta manera que 
resultó imposible que el Protestantis 
mo entrara en España, y ella lo debe, 
en gran parte, a Cataluña, verdadera 
puerta de toda innovación. Se institu 
yeron además en Cataluña nuevas ins 
tituclones, como Cofradías, etc. Así se 
conservó la estructuración jerárquica 
romana: el pueblo alrededor de la pa-
rroquia, la parroquia alrededor del de 
ganato, y el deganato alrededor de la 
diócesis, y la diócesis alrededor de la 
metrópoli, y la metrópoli alrededor de 
la Santa Sede; proceso que se sinte 
tiza en el conocido "un solo corazón y 
una sola alma». 
L a educación moral 
La historia jurídico-canónica de Ta-
rragona da una sensación de tragedia 
y elegía. La Tarraconense, Metrópoli 
hispánica, desde donde irradió el cris-
tianismo a toda España, disipando su 
clara luz las tinieblas del paganismo, 
fué destruida por Geserico. En la época 
gótica se rehace y cuenta con un hijo 
ilustre, San Braulio; mas al venir la in-
vasión árabe, y por la contextura espe-
cial de la Marca Hispánica, vuelve a 
no dar señales de vida hasta el siglo 
XII, desde donde empieza su gloriosa 
y continua ascensión. Muchos monumen-
tos de estos tiempos inseguros se han 
perdido, pero conservamos anotaciones 
de los decretos de Graciano, compila-
ciones varias, etc. 
Al favor de la unidad 
Antes de entrar en la obra propia de 
los Concilios, señalaremos un aspecto 
negativo de la Metrópoli tarraconense, 
que es su mayor gloria, un gran ejem-
plo que todo el catolicismo debe reco-
nocer. Tarragona pudo ser una Metró-
poli independiente, unitaria y de gran 
extensión, y nunca lo fué. 
Pasada la Reconquista en territorios 
dol Norte y del Este de España, los Pon-
tífices dieron a la Metrópoli tarraco-
nense la mayor parte de España, tenien-
do de jurisdicción hasta el Cantábrico 
y por el Este hasta Murcia. El honor y 
dominio que tenía la Metrópoli tarra-
conense era muy grande, y, sin embar-
go, cuando las otras diócesis iban ad-
quiriendo una formación más comple-
ta, de acuerdo con nuestra Metrópoli, 
Un pueblo en el cual no se necesita-
se del Derecho escrito ha de tener una 
cultura, una moral, un conocimiento 
claro y tradicional de sus fines. 
Mas no todo se resume en la ense-
ñanza ética y moral. E l hombre tiende 
a formar en su Interior las creencias 
que le son dadas, mas a su manera. In-
terpretación humana. Y también des 
virtúa aquellas creencias con el fantas-
ma de la superstición, que las exajera. 
De ahí han nacido multitud de here-
jías. Nuestros Concilios, pues, son los 
primeros que van contra la supersti-
ción, desechando aquellas prácticas que 
a ella pueden dar lugar y fijando la 
liturgia fuerarla romana. 
También en aquellos tiempos de igno-
rancia, patrimonio de todo el Occidente, 
que va del siglo X hasta el Renacimien-
to, nuestra provincia se ocupa y lucha 
contra ella, privando de derechos, era-
rios y órdenes a aquéllos no aptos para 
enseñar al pueblo. Eso explica el que 
las Universidades de Bolonia y París 
estuvieran repletas de estudiantes cata-
lanes. 
También la ciencia jurídica catalana 
podemos decir es una expansión de la 
cultura eclesiástica que dimanaba de 
los Concilios, pues en el siglo XIII, si 
se encuentran escrituras eruditas que 
introducen el Derecho Romano en Es 
paña, las debemos a los clérigos que 
tenían facultades de notaría. También 
en aquellos tiempos de sed de Huma-
nismo, siglo XV, nuestra provincia, por 
órdenes emanadas de los Concilios, con-
serva y usa en su predicación de la len-
gua popular. 
Tarragona se caracteriza por respe-
tar siempre el Derecho universal y par-
ticular, no teniendo ingerencias con na-
die. Así los Concilios tarraconenses pue-
den ser sólo estudiados en ellos mis-
mos y en aquellas disposiciones de ca-
rácter general. Corrobora la afirmación 
el hecho de que la Metrópoli tarraco-
nense, careciendo de derechos para de-
liberar en el conflicto derivado de los 
payeses de "remensa", recurriese a la 
Santa Sede, la cual rompió la esclavi-
tud del obrero. La herencia que los de 
Ir Metrópoli tarraconense hemos reci-
bido es magníflea. Podemos perderla. 
conservarla o mejorarla. E l hombre tien-
de a la perfección. ¿Qué serla de Ca-
taluña si perdiese esta herencia? Que 
la tradición se conserve y, fecundada 
por el amor y sangre de Cristo, pros-
pere y fructlflque, hasta lograr la paz 
material y espiritual, y podamos decir 
que la paz lograda en España y en Ca-
taluña sea un fruto del catolicismo her-
manado de la provincia eclesiástica de 
Tarragona. 
El orador habló una hora y fué ob-
jeto de una enorme ovación al termi-
nar su discurso. 
Después de visitar el local de la 
C. E. D. A., salló para Barcelona. 
Las conclusiones 
Se han aprobado numerosas conclu-
siones a las siguientes ponencias: «La 
ordenación jerárquica de Acción Cató-
lica»; «Carácter y atribuciones del Con-
siliario»; «Orden de precedencia en laa 
obras de A. Católica»; «La piedad»; 
«Enseñanza de la Religión»; y «For-
mación de los católicos en los deberes 
de ciudadanía». 
H a c e n u n s u b t e r r á n e o p a r a r o b a r u n a j o y e m 
La Policía tiene una pista de los malhechores 
GRANADA, 3.—Una banda de atraca-
dores proyectaba cometer un atraco en 
la joyería denominada "La Purísima", 
sita en la casa número 19 de la ca 
He de los Reyes Católicos, esquina a la 
del Príncipe, para lo cual hablan practi-
cado una perforación subterránea con 
entrada por el colector del alcantarilla-
do que desemboca en la parte cubierta 
del río Darro y salida por el sótano del 
citado establecimiento. 
Los dueños de la joyería ignoraban el 
hecho hasta que, hace unos días, se 
personó la Policía por tener confidencias 
del intento de robo. La confidencia la 
recibió directamente el jefe del Gabine 
te de Información, residente en Madrid, 
don Vicente Santiago, quien, seguida-
mente, se trasladó a ésta, acompañado 
del agente de la Oficina de Información 
y Enlace, señor Izquierdo Portocarrero. 
Organizado convenientemente el ser-
vicio por los agentes de la plantilla de 
Madrid y de la de Granada, don Angel 
Martín, don Julio Romero, don Jesús Mi-
randa y don José Hernández, se realizó 
una inspección ocular en los sótanos del 
edificio, sin que se advirtiera nada anor-
mal. Después los mismos agentes, con 
la colaboración del personal de la bri-
gada de alcantarillado del Ayuntamien-
to, hicieron un recorrido por la parte cu-
bierta del rio Darro, que pasa por la 
calle de los Reyes Católicos, y llegaron 
hasta el colector de la calle del Prín-
cipe, donde observaron que había una 
brecha o mina en dirección hacia la 
joyería. 
Uno de los agentes se introdujo por 
esta perforación y llegó hasta el mismo 
sótano- Para salir tuvo que dar unos 
golpes en la parte inferior de una es-
tantería del almacén, y los agentes que 
esperaban en el interior quitaron la ta-
bla que Impedía ver el interior. La Po-
licía, durante varios días, montó un ser-
vicio de vigilancia en la parte de em-
bovedado que comienza en la plaza de 
Santa Ana y a la salida del mismo. Al 
mismo tiempo quedaron de guardia en 
el interior del establecimiento otros 
agentes, con objeto de poder sorpren-
der "in fragantí" a los malhechores 
cuando se decidieran a robar. 
Pensaban matar al guarda 
La Policía ha conocido después, por 
las diligencias practicadas, que los mal 
hechores, para trabajar con más liber-
tad, pensaban asesinar al guarda que 
durante la noche queda en la joyería. 
Parece que los malhechores decidie-
ron luego suspender la idea del robo 
hasta que se proveyeran de aparatos 
para poder forzar con "autógena" la 
caja de caudales, donde diariamente se 
guardaban las joyas de valor. Según In 
vestlgaclones practicadas posteriormen 
te, se ha comprobado que los sujetos 
que formaban la banda han estado en 
Málaga y en Algeciras en busca de es-
tos utensilios. La mayoría de estos su-
jetos son elementos extraños a esta ca-
pital, y a los cuales se sigue la pista 
de cerca. Se sabe además que el que ca-
pitaneaba la banda es un conocido pis 
tolero y especialista en robos de joye-
rías. 
Preparaban otro golpe 
En la parte embovedada del rio ha 
encontrado la Policía huellas de haber-
se intentado practicar otra mina de-
bajo de otra joyería y del Banco Espa-
ñol de Crédito, establecidos igualmente 
en la calle de los Reyes Católicos. 
Ayer la Policía decidió dar carácter 
oficial al asunto y dió aviso al Juzgado. 
Este se presentó en la joyería y tomó 
declaración al personal que Intervino en 
el servicio, quienes facilitaron los nom-
bres de los individuos que formaban 
la banda. 
En la misma joyería se cometió hace 
años un robo de bastantes alhajas. 
En la mina se han encontrado va-
rias herramientas de las utilizadas por 
los malhechores. El colector por donde 
comenzó la mina está interceptado por 
la tierra de las excavaciones. 
L o s j ó v e n e s c r i s t i a n o s d e 
G e r o n a a l a A C 
GERONA, 3.—El Obispo de Gerona, 
en Asamblea pública, ha declarado 
miembros de Acción Católica oficial en 
su diócesis a los «Jóvenes Cristianos», 
que se llamarán en adelante <!-Unión dio-
cesana dp Jóvenes cristianos». 
Se constituye en Martos 
la J . Católica Femenina 
JAEN, 3. —En Martos ha quedado 
constituido un grupo femenino de juven-
tud católica y deísignada la Junta di-
rectiva. Por la mañana se celebró misa 
de comunión general, a la que asistie-
ron cerca de cien jóvenes. Pronunció 
un sermón elocuente el párroco. Un co-
ro, formado por señoritas de la juven-
tud, cantó diversos motetes. Por la tar-
f''1 hubo junta general para ia elección 
de Directiva. Fué elegida presidenta la 
señorita Socorro Ureña, que pronunció 
una Interesante conferencia. Ha «ddo 
nombrado consiliario dp la fnventiid don 
Santiago Martínez Cortés. 
Un jefe revolucionario de 
Madrid, encarcelado 
Esta madrugada ha ingresado en la 
cárcel José María Puíg Guardiola. que 
pertenecía al Sindicato de Banca y Bol-
sa, que estaba reclamado por un Juz-
gado militar por haber tomado parte 
en el movimiento revolucionario de oc-
tubre último, en el que figuraba como 
jefe de la quinta compañía del primer 
distrito. Fracasado el movimiento, huyó 
de Madrid, y en Valencia ha sido dete-
nido por agentes de la Oficina de In-
formación y Enlace, quienes lo trasla-
daron a Madrid. 
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AGENCIA PRADO 
A T S 
E N V I O G R A T I S 
i BOPAGANDA PAHA PROVINCIAS 
A todas las personas que me remitan, 
hasta fin de mes, una fotografía, les 
haré envió gratis una artística amplia-
ción fotográfica. Escriba, hoy mismo a: 
FOTO-PICTORICA 
Apartado Correos 8.015. — MADRID 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
Orizioti.—Principios de Política, Derecho 
y Ciencia de la Hacienda. Traducción 
y notas de E . Rodríguez Mata. 16 ptas. 
Bachillerato. — Decreto disponiendo el 
nuevo plan y Cuestionarios. Edición 
oficial. 1,50 ptas. 
fioiá CañizareB.—La venta a plazos y la 
la legislación española. Estudio jurídi-
co. 5 ptas. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, 1. Librería: Pre-
ciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Máquinas de escribir y coser 
FÜENCARBAL, 8, — MADRID 
" S E C M i f l ^ E S l f i T A r a T O 
de segunda categoría. L a edición oficial 
del nuevo programa se remite gratuita-
mente a los opositores que la soliciten. 
"CONTESTACIOXES REUS", ajustadas 
al nuevo programa, por Barahona, Ber-
mejo y Beneyto. 20 ptas. Aparecida ya 
la primera entrega, se publicarán con ra-
pidez. PREPARACION, 30 ptas. mes 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros. Preciados, 6. 
Apartado 1S.260. Madrid. 
E X C U R S I O N A R O M A 
•n autocar y f. c. para Navidad y Año 
Nuevo. Inf.: Tráfico Internacional. CASA 
COLOMLNA. Carrera San Jerónimo, 1. 
Teléfono 10490. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
No contiene tetraellto de plomo 
E S E N C I A " P O W E R ' S " 
E n toda España, dosis, Una peseta. 
P E U C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A MUSICA. 
"Tarzán y su compañera" 
Sigue la fantasía de Rlu Borrough 
añadiendo, episodio tras episodio, & la 
figura de su Tarzán, y siguen los rea-
lizadores cinematográficos llevándolas 
a la pantalla para satisfacción de los 
pacíficos ciudadanos, ansiosos de am-
bientes exóticos de la selva misteriosa 
y de aventuras arriesgadas. 
No emplea Borrough elementos muy 
nuevos en su último episodio: la am-
bición de unos buscadores de marfil 
complicada con la atracción amorosa 
que inspira a los europeos la compañe-
ra de Tarzán, hija de un explorador 
que murió en la selva. Todo interés 
está, pues, más que en la trama, en el 
peligro que supone cada aventura de 
riesgo inminente y en la maravillosa 
presentación, hecha con un lujo admi-
rable. Caravanas numerosísimas con 
infinitos porteadores, pueblos enteros 
en guerra, manadas de elefantes, de 
monos y de leones con todas las apa-
riencias de la libertad, luchas de hom-
bres contra hombres, de hombres con-
tra fieras y de fieras entre sí, llenas 
todas de trágica emoción y, como no-
ta constante, las audaces acrobacias de 
Weissmuller en el papel de Tarzán, y 
de Mauren O'Sullivan, su compañera, 
de una vistosidad extraordinaria. 
Lástima que una película tan inte-
resante presente, como lunares en el 
aspecto moral, la insistencia en los idi-
lios, a los que agrava cierto dejo de 
inocencia primitiva, algunas escenas de 
atrevida sugerencia y otras natatorias 
de un nudismo casi integral. 
Loa escenarios están perfectamente 
conseguidos, y los trucos llegan a tal 
verismo que sólo en algún momento ais 
lado se interrumpe la ilusión completa, 
de la verdad. 
Jorge de la CUEVA 
una profuskte, «a uba serle de sitúa 
clones que van de la nota profunda 
humorística hasta el Incidente fantás-
tico, sirviendo siempre la irresistible 
comicidad de los actores. 
Esto que haría de la cinta algo muy 
a propósito para un públicp infantil, 
está invalidado por una constante in» 
moralidad, no sólo plástica en el atre-
vido nudismo, sino de acción y de con-
cepto, al mostrar, como cosa baladí e 
intrascendente, verdaderas audacias es-
cénica^. 
J . de la C-
AVENIDA.—"Amor y alegría". 
E l truoo arbitrario y absurdo, 1» gra-
cia del gesto y del ademán, el asunto 
lleno de incidentes de desenfadada in-
congruencia que llena de humor y de 
risas las películas de Wheeler y Wool-
sey se dan en "Amor y alegría" con 
i;!«!!!!BfflBi»i»!m«^^ 
I M P O R T A N T E N E G O C I O 
establecido en Madrid, muy acreditado y de inmejorables rendimientos. 
S E T R A S P A S A 
por retirarse de él su actual dueño. Asunto serio y para tratar sobre una 
base de pesetas 150.000 a 200.000. Existiendo garantía se darán algunas fa-
cilidades, si fuera preciso. 
SEJÍOB OLIVAR. Montera, 15. Anuncios. 
C A P I T O L : ¿Por qué trabajar? 
Stan Laurel y Oliver Hardy, la pa-
reja cómica inevitable, nos dan una 
nueva película, del mismo corte de las 
suyas habituales. Hay, acaso, en su ex-
hibición personal un afán de renova-
ción cómica. Pero el «film> es el típico 
en su procedimiento. Poca acción o casi 
nula. Una serie de escenas mal hilva-
nadas para buscar en cada una de ellas 
la grada estridente y tosca. Esta vez, 
empero, hay gracia auténtica por efec-
to de sorpresas y algunos gestos y tru-
cos mág espontáneos en algunos instan-
tes. 
L a cinta, a pesar de este matiz gene-
ral, es sana y propicia a la risa franca 
del esparcimiento sencillo y honesto. No 
deja, así, de resultar en todo momento 
grata y amena, y, desde luego, limpia 
en absoluto. 
Acompañó el programa una película 
informativa sobre el Congreso Eucarís-
tico de Buenos Aires, en la que se exhi-
be en toda rfu grandiosidad, el formida-
ble espectáculo de religiosidad que ha 
ofrecido al mundo la nación argentina. 
L . O. 
aviene mal con las sonoridade- orquesta-1 Figurines y decorado Bartoloíil-Fonta-
le«. No así a la otra obra, «Navarra>>als. Vestuario de la Casa Monfort. 
cuya orquestación es un acierto del 
maestro Arbóe, quien, además, ha escri-
to para ella un Anal nuevo, pue8 Albé-
niz la dejó sin terminar. 
Los profesores que tocan instrumen-
tos de viento se lucieron en este con-
cierto, interpretando el «Rondino», de 
Beethoven, que, afortunadamente, no ee 
el mismo con que nog obsequian a me-
nudo los virtuosos violinistas. Oboes, 
clarinetes, fagotes y trompas, ge indivi-
dualizan en funciones de músicos de cá-
mara, venciendo grandes dificultadés, 
sobre todo los trompas, y dando como 
resultado un conjunto sonoro muy in-
ferior al esfuerzo. Esto tiene por causa 
'a profunda diferencia de t'mbrc en los 
instrumentos y tamb:ón la difícil afina-
ción entre ellos. E s casi impo'Hble nive-
lar el j.rupo de irstrumentog de viento, 
aun tratándose de profesores nue, como 
^s e.n la Sinfónica, son vord^erm vir-
tuosos. L a fiHfrrana oro"os<-ir<J de 
tombeau de Couperin", de Ravel, pre-
cedió a la obertura de <Tanrhp.u-.^-r>, 
trozo explosivo que hace delirar a las 
masas. Clamorosas ovaciones premia-
ron la magnífica labor de la Sinfónica. 
JomMiín TTTHINA 
L a del manojo d« rosas, •! saiaet* mis 
sainaU (8 peseta*). ( U - l l - m ) 
IPBAL.—fi,30: E l santo 4* la leUlra; 
8,45 (popularisima): Paquita la 4* ffer-
tHlo. (La mejor butaca, 2 pesetas). Ifo-
che no hay función para dar lugar al en-
sayo general de E l alma del carrero, que 
se estrena mañana miércoles, noche. 
(Contaduría sin recargo.) 
LMtA.—6,80 y 10,30: Memorias de un 
madrileño, de Benavente. Gran éxito; bu-
taca, 5 pesetas. (16-11-934.) 
MARIA ISABEL—6,30 y 10,30: L a eme 
(lo más gracioso de Muñoz Seca; 148 re-
presentaciones). (22-9-934.) 
* T E A T R O CHUECA (Compañía Lore-
o^ra el alma. Exito rotundo de los to-Chicote).—6,30: Los pellizcos; 10,30: L a 
;'jintero. 
laz. 
C i s n e r o s 
No olvide este nombre. 
C ó m i c o 
Exaltación de la risa sana y noble que 
Vea usted la risa a Carmen 
" L a m e n t i r a m a y o r " 
Tarde y noche en COLISEVM. Precios 
pulares. Teléfono 14Í42. • 
T r i u n f a " L a c a s a d e l a s t r e s 
m u c h a c h a s " e n l a Z a r z u e l a 
Evoca el hechizo de Viena, la román-
tica, con la genial música de Schúbert. 
*Le Maravillosa interpretación por la gran 
compañía de opereta, libro distraidísimo. 
Presentación lujosa. Hoy tarde. Agota lo-
calidades. Retenga 14341. 
¡ P o r f i n ! . . . 
J A R D Í N F L 0 R I T A 
L U I S R O D R I G U E Z B O R O 
Establecimiento do Arboricultura y Floricultura, el má» Importante de Madrid. 
Disponemos en cantidad y en calidades Insuperables mnlares de árboles frutales 
y de sombra, coniferas, arbustos, rosales y trepadoras. Cultivos hechos en Madrid, 
adaptables a todos los climas de España. 
C A S A C E N T R A L : L I S T A , 58. M A D R I D 
S U C U R S A L : S A N B E R N A R D O , 68 . 
Pidan c a t á l o g o 
i;i«!ÍW™«!ttlilMI!««^ 
Presenta 200 modelos 
nuevos insuperables, c a -
lidad y forma. Hombre 
y mtljer, 30 P E S E T A S 
NICOLAS M.' KrVTEBO. 9; MONTERA, 85; GOTA, a 
•IWWIIIMWMMMimilllMIM 
E U R E K A Ü 
MONUMENTAL? " E l des-
aparecido". 
Afronta esta película española un te 
ma viejo. E l del desaparecido, que lúe 
go aparece y se encuentra suplantado en 
la vida. Añade acaso un matiz de inte-
rés humano. Porque en esta obra el des-
aparecido no es digno de la rehabilita-
ción, y en cambio el suplantador invo-
luntario es un hombre de bien. E s lás-
tima que el drama quede dibujado con 
líneas tan débiles por efecto de la rea-
lización mediocre, en la que se nota di-
ficultad, artificio, rebuscamiento. 
A la misma altura está la película 
en técnica, óptica, y sonora, en interpre-
tación, en diálogo. E s un "film" más es-
pañol de los que tantas veces nos han 
merecido acerbas críticas y que disuena 
del nuevo tono moderno que ha empe-
zado a conquistar nuestra cinematogra-
fía. # 
Lo mejor es la moralidad que se ad-
vierte en toda la obra, tanto en la con-
cepción humana del drama, como en su 
desarrollo y visión escénica. 
1* O. 
ü G A N G A Ü 
IIPor 60 pesetas!! Vajilla fina, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, seis tazas. Cristalería gra-
bada con inicial o flores, precioso Jarro tapa ni-
quelada Vinagrera pie niquelado y precioso cenicero. ij71 piezas!! i Cuidado! 
jTodo por 60 ptas.! No equivocarse: CABL-OS V E X U X A Concepción Jerónima, 18. 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros compradores todos los días de la semana. 
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M U E B L E S 
mwiHitintmiiflttiimim 
NO COMPRAR SEN VISI-
T A R LA CASA 
A P O L I N A R 
ROSALIA D E CASTRO, 8 (antes INFANTAS). 
A U X I L I A R E S D I R E C C I O N D E S E G U R I D A D 
C L A S E MUY R E D U C I D A 
INSTITUTO "CYIJ\ Claudio Coello, 48. Teléfono 68808. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C O N I C A DOCTOR I L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaloza, 15. Teléfono 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 * 7. 
L A S Q U E M A D U R A S 
De un proceso cicatrizante, lento, pesado y 
doloroso, si se descuida en el primer ins-
tante, cura rápidamente si se observa la 
precaución de tener siempre a mano el ci-
catrizante por excelencia, aséptico y curati-
vo, que se conoce bajo el nombre de 
L O M E N 
P O M A D A D E 
C I O R O G E N O 
Precio del tubo, 2 pesetas y 8,60. 
L A B O R A T O R I O - L U M E N - J A E N 
G r a n b a t a l l a c o m e r c i a l 
en artículos para Coleaos, Hospitales, Hoteles y Beneficencia a precios asombroso-? 
por su calidad v baratara, en Almacenes 
E L B A R A T O D E M A D R I D 
Oran surtido en mantas, colchas, colchones, sábanas, articnlos punto y toda ciase 
de confecciones. Vean precios: 
Bufandas lana a 0,50 
Mantas lana, clase buena a 6,90 
Calzoncillos rósete a 1,45 
Retor muy fuerte, metro a 0,60 
Bayetas buenas a 0,25 
Sábanas, buena clase a 4,95 
Camisetas punto para caballero a 1,95 
Camisetas señora, punto inglés a 1,00 
Camiseta afelpada para señora a 2,90 
Camiseta afelpada caballero a 3,50 
Colchas crochet, clase buena... a 
Corte bata franela, clase buena a 
Camisetas fuertes para cabllro. a 
Malla para visillos a 
Almohadas, buena tela a 
Cuardapolvos para caballero.... a 
Gamuzas abrigo señora, corte... a 14,95 
Damascos soda cortinas a 8,60 
Lana diaconal, corte vestido... a 7,60 
Opales, todo el colorido a 0,95 
R L A L T O : «La mujer de mi marido» 
L A nota fundamental se ha repetido 
muchas veces. 
E l viejo galán que se sacrifica para 
que la mujer amada sea feliz con el ele-
gido, que, como es lógico, es de edad 
n-áa pareja con la suys., es una mina 
para la cinematografía, que lo ha bara 
jado con matices distintos, pero, al fin 
y a la postre, con las mismas caracte-
rísticas permanente». 
E n este ca%o hay la agravante de 
que si anciano tenorio es casado, y, 
por lo tanto, no podría conseguir la fe-
licidad a que aspira sin el divorcio 
previo. 
Todo queda como es de razón, sin más 
contratiempo que entrevistos amorosas 
de finalidad dudosa y convivencias que, 
por carecer de adecuada motivación, se 
explican demasiado. 
L a comedia está bien tratada y se 
le ha dotado de un leve sentimentalis-
mo, que le proporciona interés y una 
discreta emoción. 
Interviniendo en el «fllm> ases de la 
pantalla, como Elisa Landi y Frank 
Morgan, con loe que forma conjunto 
atinado el galán Joeeph Schildraukt, ni 
que decir tiene que la interpretación es 
perfecta y ayuda al éxito del realiza-
dor David Burton. 
J . O. T. 
CALLAO.—"Slompreriva". 
E s idea de la cinta la permanencia 
de una artista que revive en la perso-
na de su hija, continuadora del arte y 
de los triunfos de la madre. 
A l cabo de unos cuantos años, y cuan-
do la genial artista ha fallecido, la hija 
se encuentra necesitada y aspira a triun-
far en la escena, siguiendo la tradición 
familiar. Un viejo empresario, que co-
noció a la actriz fallecida, urde el re-
clamo de anunciar la presentación de la 
vieja cantante, para lo "que aprovecha el 
asombro parecido, y así consigue colo-
car en categoría de estrella a la que 
no es sino modesta principiante. 
Cuando el público conoce el engaño 
perdona a la suplantadora en gracia a 
sus indiscutibles méritos artísticos. 
Verdaderos aciertos de técnica y de 
fotografía se observan en el conjunto 
del "film", que, debido a la parvedad 
del asunto, recurre con mareante fre-
cuencia a las escenas coreográficas, 
aprovechando el ambiente completa-
mente teatral que es fondo del asunto. 
Estas repeticiones, aunque algunos cua-
dros se hallan muy bien presentados, 
llegan a cansar por lo persistentes. 
Claro es que en cuanto sucede se ha-
lla ausente la más elemental lógica. En 
cambio, es admirable la constante la-
bor de Jessie Matthews, que trabaja 
bien y mucho, pues se halla en escena 
casi todo el tiempo que dura la proyec-
ción. 
Ni que decir tiene que en los bailables 
abunda la escasez de ropa, así como 
hay situaciones que no son aceptables. 
J . O. T. 
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O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
Decididamente el público madrileño 
siente este año deseos de escuchar mú-
sica. E l Monumental se llena cada do-
mingo de un auditorio entusiasta, que 
no regatea su admiración y su aplauso 
al maestro Arbóg y a los profesores de 
g'^ila Sinfónica. Esta vez le ha tocado el 
gVjtumo a la Sinfonía de César Franck, 
Loo'0̂ 1"*1 gigantesca que resiste bravamente 
0,95 los embates del tiempo; ta! es su belle-
6,90 j za y su fuerza emotiva. 
E n la segunda parte escuchamos dos 
obras de AJbéniz, orquestadas por A r 
bós. Una de ellas, «El Albaicln», me pa-
rece de lo mejor que escribió aquel gran 
músico. Tiene verdadera raigambre an-
daluza (no gitana, a pesar del título), 
pero está pensada y realizada de tal 
manera para el piano, aun teniendo en 
'cuenta sus dificultades técnteae, fue m 
Banquete al fundador de! edificio 
del Cine Capítol 
E l domingo se ccl:".ió el banquete ci'-
ganizado por Redactores Cinematográ-
ficos Unidos en honor da don Enrique 
Carrión. fundador del ediñelo que lleva 
su nombre y donde se halla instalado c] 
suntuoso "cine" Capitel. 
Hubo unos 300 comensales. 
E n la presidencia se sentaron con el 
homenajeado don Rafael Salazar Alonso, 
presidente de la Gestora del Ayunta-
miento, con los gestores señores Fei-
jóo y Urinrte; Tato Amat, por la Aso-
ciación de Amigos del País; Torres 
(Mauricio), periodista iniciador del ho 
menaje; Cavero, decano de los redacto-
res cinematográficos; Urgoitl, conseja 
ro delegado de Fllmófono; Répide, cro-
nista de Madrid; Pérez Camarero, pre-
sidente de Redactores Cinematográficos; 
Luca de Tena (Femando), director de 
"Blanco y Negro"; Salgado, presidente de 
la Cámara de Comercio y del Consejo 
de Administración de la entidad cine-
matográfica C. E . A.; Rodifio, conseje-
ro delegado de C. E . A.; Lezama, direc-
tor de "La Libertad"; Castillón y Feced, 
gerente y arquitecto, respectivamente, 
de Capítol; Conde de Colombí, por la 
Federación de Sociedades Económicas de 
Amigos del País, y Utrera y Laguna, 
por la Asociación de hoteleros. 
Entre otras personalidades se halla-
ban el ex ministro don Joaquín Montes 
JoveJlar y el maestro Guerrero. 
Ofreció el homenaje el señor Diez 
Reig, presidente del Sindicato de Inicia-
tivas de Madrid y secretario de la Co-
misión organizadora, que leyó numero 
sas y valiosas adhesiones. 
E l señor Pérez Camarero pronunció 
un discurso, en el que empleó términos 
cinematográficos muy oportunistas y en 
tregó al señor Carrión una artística ban-
deja repujada, como recuerdo del ho-
menaje. 
E l señor Répide leyó unas cuartillas, 
en las que hizo historia del solar donde 
se levanta el edificio del Capítol, que 
pertenece a uno de los más castizos lu-
gares madrileños. 
Al levantarse para hablar el presi-
dente de la Gestora, señor Salazar Alon-
so, ea saludado con entusiasta ovación. 
Pronuncia un elocuentísimo discurso, en 
el que mezcla la cuestión artística del 
momento con ingerencias de alusiones 
políticas. E n el primer concepto dice 
que el teatro no tiene nada que temer 
del cinematográfo porque son artes dis-
tintos que deben desenvolverse en di-
versas órbitas, si cumplen con su res-
pectiva directriz; y en el terreno de la 
política señala la necesidad de que los 
españolea honrados olviden lo que les se-
para para, unidos en los puntos coinci-
dentes, sentirse sólo españoles. 
Por último, don Enrique Carrión en 
breves y emocionadas frases da las gra-
cias a todos por su adhesión y las m 
frases alentadoras que se le prodigan. 
sobrina del cura. (27-10-934.) 
VICTORIA (31458).—«,30: E l divino im-
paciente; 10,30: Cuando las Cortea de 
Cádiz... Interpretación de Ricardo Calvo, 
Alfonso Muñoz y Társila Criado (4 pe-
setas). E n ensayo: Cisneros. (22-9-934.) 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—La casa 
de las tres muchachas, genial música de 
Schúbert, alegre y delicioso libro. Buta-
cas, 6 pesetas; 10,30: Luna de mayo, la 
famoso centenaria opereta a precios po-
pulares. Bulaca, 3 pesetas. (17-11-934.) 
FRONTON JAI A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 1G60S).—A las 4 (corriente). Pri-
mero, a pala: Gallarta IV y Orrantía 
contra Chacón y Tomás. Segundo, a re-
monte: Mugueta y San Martín contra 
Arrechea y Avarisqueta. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: Demonios del aire (deportiva). E l 
llegó el tan esperado estreno de la obra, . d j pacíflco (doCumental, en tec-
que constituirá el éxito mgPqr de. 1» ^ I S ^ n r ) . Matrimonio campesino (en es-
" pañol). Leyenda de Pascua (dibujo en 
colores de Walt Disney). Eclair Journal 
porada. " E l alma del carrero", zarzuela! 
en dos , actos de Conrado Blanco, músi-' 
ca del maestro Balaguer, que se estrena I eapañol): B1 autogiro La Cierva ate 
en el I D E A L mañana miércoles, n o c h e . ! ^ i J „ „ „ „ Ho P^rí, w ™ ™ ^ . 
Contaduría sin recargo. 
<9» 
todas las localidades 
programa doble: FrP£e8eta3 1^ 
C I N E SAN S f f i ^ / ^ l ^ S 
6.30 y 10.30: I d i ^ S E ^ f ^ J 
nate Muller) ( I g j J m , 1 C ^ ( J ^ , 
C I N E V E L U ^ V s e o - ^ Estupefacientes (Rnf. CCl0li com-e t a ) . 68 (Butaca una f S N . 
« N E M A A R G t E L L E s (T 
mvierno).-^30 y ios^V16* 
A 
Haciendo de las s u ^ 
Programa doble ( K - e - y w ^ ^ I - H i J ' 
CINEMA CILAMBEm ^ 
grama doble). 6.30 v in *n \oiemPr. ^ 
bles (por Lioneí b L ^ L . ^ Í 
nci» 
tad al amanecer t p ^ l 0 ^ / T e ^ 
español) (23-2-934) y ^aR i,'^ 
FIGARO (Teléfono 2374n ^ ' ̂  
Matando en la sombS 7* ^•3o y 10» 
na) y L a cigarra y l a í h ^ a ^ 
MONUMENTAL CDseva 
71214).^,30 y 10.30: E f S i ^ 
el gran Rambal). QesaPareci(io 
PALACIO D E LA MTISTr. 
10,30: Tarzán y su C(vmÍ - ^ ^ 
Weissmuller). y comPanera (joha 
PANORAMA.--Continua de U 
a 1_ madrugada. Butaca unaVeL 
mañana en el Retiro (docuíl ^ Ul« 
Revista Paramoun? °t&1 2 
F i m c i o n e s e s p e c í a l e s d e 
" L a b a t a l l a " 
Sólo a las 4,15. Hoy y mañana, en 
B A R C E L O . Butacas 1,75. 
C o m e d i a . O r q u e s t a C l á s i -
c a . M a e s t r o F r a n c o 
Mañana miércoles, seis treinta, tarde, 
segundo concierto de abono, interesantí-
simo programa. Localidades Daniel, Ma-
drazo, 14. 
C a r t e l e r a d e e s i 
rriza en las calles de París. Homenajes i 
¡ofrecidos por el pueblo de Madrid a los 
¡hermanos Alvarez Quintero y al señor 
I Carrión. L a boda del príncipe Jorge con 
| la princesa Marina. 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—4,80, 6,45 y 
'10,43: L a princesa de la Zarda. Quinta 
remana (11-11-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: L a intrépida 
(aventuras de Joan Lowell, en español), 
y Amor y alegría (Wheeler y Woolsey 
con " 1.000 "girls" americanas. 
BARCELO.—4,15: L a batalla (función 
especial. Butaca 1,75); 6,30 y 10,30: E l 
altar de la moda (superproducción musi-
cal) (31-10-934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—El corre-
dor de Marathón (por Brlgitte Helm) 
(16-11-934.) 
CAPITOL.—A las 4,30 (especial), 6,30 
y 10,30: Noticiarlo Fox (actualidades). 
X X X I I Congreso Eucarístico Internacio-
nal de Buenos Aires (documental). ¿Por 
qué trabajar? Teléfono 22229. 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua, de 
!3 a 1: Noticiario Fox. Madrid: E l Go-
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—Ultimos días, popular. 6,30 y 10,30: Dlsrno expresa su agradecimiento al ge 
i ¡Arriba!! (tarde y noche, 3 pesetas bu-
taca). (11-11-934.) 
C A L D E R O N (Compañía titular).—6,30: 
Mandolinata (gran éxito). (18-11-934.) 
CIRCO D E P R I C E . — A las 6.30 y 10,30 
grandes funciones de circo. Exito del 
íjran programa de circo y de Harry Fle-
ming con su maravilloso "jazz-band" y 
gran espectáculo. Ultimos días. Butacas, 
pesetas; sillas de pista, 3 pesetas. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: L a mentira 
mayor. Precios populares (27-10-934.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (popular, 8 pe-
setas butaca): Menos lobos... (3-11-934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
L a risa, de los Quintero. Exito clamoro-
so. (24r-ll-934.) 
E S L A V A (Tel. 10029. Compañía Mon-
tiam-Roses).—A las 6,80 y 10,30: Tú, gi-
tano, y yo, gitana. (Exito enorme). (10-
11-934.) 
B S P A S O L (Xirgu-Borrás). — 6,80: L a 
novia de nieve, comedia de magia de Be-
navente (butacas, a 3 y 5 pesetas); 10,30: 
Tierra Baja (butaca, 8 pesetas). (30-11-
934.) 
FONTALBA—6,80 y 10,30: Ama Isa-
bel. (Butaca, 5 pesetas). (24-11-934.) 
F U E N O A R R A L (S1204). — 6,80: Luisa 
Fernanda, por Emilio Sagi-Barba; 10,80: ción continua, desde las 5 de la tarde. 
'ta. 
drileño).  a í a ^ u n ^ -
de la boda del príncipe J o J e ^ 
princesa Marina). Fiesta de f. •» 
tillas parisinas con motivo dfi o! mo<i* 
talina. E l autogiro La Cierva C* 
aterriza en plenos Camocs Puf evar 
te al Palacio de la A v E ó n ^ f^ 
quíes femeninos, exhiben los r,,,. 
délos de abrigos y s o m b t o ? ^ ^ 
temporada de invierno. La bella v? k 
tia (dibujo en colores de Jack V ab* 
Almadraba (la pesca del atún Pn i 5 1 
Cristina). Magnifica producción n ^ 
on^dos partes. Programa apto 
P L E Y E L - ^ 3 0 y 10,30: Ella o ni»., i 
na y Ariane, la joven rusa (^Vnr* 
PROGRESO._6,30 y 10,30: U <S' 
Rothschild (George Arliss, BorS S > 
Loretta Young) (16-10-934) * ^ A l 
PROYECCIONES.-(Fuencarral i«. 
Teléfono 33976. 6,30 y 10,50: Canción Í ' 
cuna (segunda semana), de Martines su! 
rra con Dorotea Wíeck (IG-lO-^i ^ 
R I A L T O (Teléfono 21370).—6 30 y 1M , 
L a mujer de mi marido (por'Bta! 
Landi) ^ í 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458). - 6,301] 
10,30: La dama del boulevard (marart 
llosa interpretación de Anna Stem (a 
9-934). 









A las C.30 y 10,30, éxito f»' 
midable: L a traviesa molinera (un "fSW 
orgullo de la prcc'.v.cc.icn nacional Vt 
034). 
neral Batet. Ante el jefe superior de Po-
licía y altos funcionarios se examinan los 
nuevos modelos de estoques para desca-
bello. Zaragoza: L a famosa casa del 
"duende". París: Aterriza ante el Grand 
Palais un autogiro L a Cierva. Londres: 
Solemne cortejo de la boda del príncipe 
Jorge con la princesa Marina. Actuali-
dades Uía. Robín Hood (dibujos sono-
ros). Curiosidades. Ritmo de un gran 
puerto. (Alfombra (mágica.) 
C I N E DOS D E MAYO.—6,80 y 10,30: 
Crepúsculo rojo (27-10-933.) 
. C I N E GENOVA (Teléfono 34373).—6,15 
y 10,15 (gran programa doble): E l trián-
gulo de fuego (Jean Angelo y André 
Roanne), y L a chistera de la suerte (di-
vertidísima creación de Félix Bressart y 
Charlotte André). Jueves: ¡¡Nuevo p H ^ T ^ 3 ^ 
grama extraordinario!! (28-8-934.) 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: La India! 
(El anuncio de los espectáculos no » 
pone aprobación ni reccmendaclón. Im 
fechas entre paréntesis al pie de cadt 
cartelera corresponde a la do la publi». 
ción en E L D E B A T E de la critica di 
la obra.) 
WüBBiiiiüaiHiKiiiiH' r " r t n 1 : n 
A V I S O 
¡Padres! L a mayoría de las iníecdon* 
de vuestros hijos son producidas por 1» 
ber el agua sin filtrar. Esta Caía ht 
rebajado sus filtros en favor de vuestm 
gcl, 9 (esquina Huertas). 
habla (2-5-934.) 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15. Formida-
ble éxito: L a ciudad de cartón (por Ca-
talina Bárcena, hablada en castellano). 
Ultimos días, y otras. Jueves: L a bata-
lla (magnífica superproducción, emocio-
nante, espectacular) (21-8-934.) 
C I N E MADRID (Teléfono 13501).—Sec-
•T1 P*' •~ 
A G U A ím 
I D E A L PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — More» 
Ocre y Bronceado. 
mié 
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A R G O S . , 
S E C R E T A R I O S D E A Y U N T A M I E ^ 
Preparación especial y práctica, con apuntes propios, por el secretario de prln 
ra categoría de Carabanchol y el interventor del mismo Ayuntamiento. B̂ aiaraw 
programa. BARQUILLO, 49. T E L E F O N O 46812. 
MiviaimniiMiiH^^ - i c s - a - B e n r i : ' • • ~ : 
A 11 V I I i A D E Q C C n i I R l f l l J 250 Plazas. P R E P A R A C I O N GRATUITA. Profesorado del Cuerpo Se admitu U A I L I A n L ü ü L D U n l U A U señoritas. - ACADEMIA GRAL. D E OPOSICIONES. — DESEI*OA>0. 12, »• 
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Información 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n . " M a n d o l i n a t a " 
Hoy martes, por la tarde, y todas las 
tardes, la magnífica comedia lírica del 
insigne maestro Gurldi, "Mandolinata", 
cantada por la eminente tiple Felisa He-
rrero y el notable tenor Juan Casado. 
V i c t o r i a 
Semana popular de " E l Divino Impa-
ciente" y "Cuando las Cortes de Cádiz,, 
4 pesetas butaca. 
F o n t a i b a 
Diariamente "Ama Isabel", de Hernán-
dez Pino. Gran éxito. Protagonista Ma-
ría Fernanda Ladren de Guevara. 
L a r a 
Lo bueno se impone, continúa el gran 
éxito de Benavente, "Memorias de un 
madrileño". 
L u i s a F e r n a n d a " 
será cantada esta tarde en FUENCA-
R R A L por el inigualado Sagi-Barba. Ma-
ría Vallojera y Amparo Morvidad, acom-
pañan al divo. Butaca 3 pesetas. 
P o p u l a r e s d e " L u n a d e 
m a y o " 
Esta noche en la ZARZUELA, la fa-
mosa centenaria opereta, a 8 pesetas bu-
taca. 
C a l d e r ó n 
E l próximo viernes, por la noche, es-
treno de " E l joven piloto"; cuadros líri-
cos en tres actos, libro de Urquijo y Ml-
quelarena, música del maestro Tellería. 
' ' 7 3 •b,:;b':p:bf!1H!!!hb,;!b:í;;b¡í:;!B::::b::i:w:iiií s b 
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M B s u n w B n i w 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E SE(iX]Rl^sak 
gratuita. Claees mañana tarde y noche. Regalamos prop»» 
BARQUILLO, « . Teléfono 46812. 
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i r i j i » 
Mariivlllosu uu-todu de curación 
medio de PLANTAS, tíescubierto 
el ABATE MAMON. 
L o que d i c e n los ovpadot 
S ó l o m e 
h e c u r a d o 
1 ****** 
c o n l a G u r a N / S , d i c « d o n M ^ o M r ObB^o 
M o l i n a , A y u d . f a c u l t a t i y o de m i n a * , b a W k a » ^ 
e n A l m a d é n ( C i u d a d R e a l ) , G r a n a * » » **• 
El Sr. Gallego sufría de reuma articular wóiricodesd» Bn«ro 
de 1932. y en su certlñcado de curación y car«a ene. 
"Sufría de hinchazón en las artlculaclone« o©n §r*n*** *^ 
lores, estaba hecho una piltrafa humana, agotado to«o 
y envenenándome a fuema de tabletas para calmarme ^ ^ ¡ ^ 
res momentáneamente, ya hable agotado Inyecciones, • ' ^ J v L ^ 
y baños, cuando recurrí a la CURA NUM. 3 del AitAM J!f ^ 
y mfts valla lo hubiera hecho antes con lo cual me 
tado muchos dolores, disgustos y muchas p^set»*. BU** 
he curado con la CURA NUM. S del ABATIS HAMOfí." 
tóie i»* 
V S € € -
T A L f S U S 2 0 C U R A S 
D E L A B A T E M A M O N 
son la salvación de los enfermos desesperados 
y - \ r y \ m i C — mapda «1 libro "La Me<HclnaVeírJ 
i » R A I I S y el BOLETIN MENSUAL "LO « 
V X l V r V A 1%J los curados" que reproduce la3 J7¡ 
quo recibimos demostrando w ene** , 
eate maravilloso método vegetal. Pídalo usted P6"*"!' i djiti 
mandando este adxmcio en sobre abierto con sello ae j 
jft ¡a 
Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Marinos. Ron 
UnlTereldad, número 6. Barcelona. ^ 
Sírvwe mwidarmfl QRATIS Y S«í C O ^ R O . ^ S P «\lc(?i3»» 






dará E L GORDO DE NAVIDAD. Pida sus billetes a la AAmón. ^taJ 
y Margal!, 9. Madrid. Remite desde un décl mo. No envíe Importe en 
É q M m a s É S :;«ii¡jBiiiiB:ii»iiniBi» 
O. D E PABLO. P U E R T A D E L SOL, 8 (entre Mayor y Arenal). DaráH®,ltegcootr* 
Envía a provincias y extranjero desde un décimo en adelante. No aa: 
M A N O L I T A D E P A B L O 
.S!)il>Bi;illBlilllBiill!B'll«l»HBlllllBPi!!Bllliia: 
L O T E R I A D E L A S U E R T E 
—>™mmmmvrm*™mwm7M"\mimMm-* e > ^^iiiiMiMintBiiiiiBm^ l!lW«Wl»MillBllBiBilB!i é 
T A i A T E S P r r s r t t i r l • r l s r m L ' \ S 0 
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)nda de V 
el Bol!Sj£ 
miércoles, a las cuatro de 
i el salón de actos de la Es-
de Minas, la Asociación de In-
! de Minas de España celebra-
lesión necrológica en memoria 
ingenieros don Miguel Durán y 
skaw, don Rafael del Riego y de 
iSi don Rafael Rodríguez Arango 
Miguel Durán y Terry, muertos 
Ete los sucesos de Asturias. En e«-
lo será descubierta una lápida que 
wela dedica a la memoria de los 
sus alumnos. 
"Iconografía del Arca 
de Noé" 
1» Sociedad Geográfica Nacional 
r» una conferencia sobre "La ico-
^ del arca de Noé", el capitán 
t̂adon Julio Guillén y Tato. Pre-
^ Mslón el presidente de la So-
mi Luis Rodríguez de Vlguri, 
worapaflaban, entre otros, el 
••'«^iiilllllffllllllIBlHlBIllIltlIlil 
watos para 
ministro del Uruguay, don Daniel Cas-
tellanos, don Gregorio Marafión, don 
José María Torroja y don Abelardo Me-
rino. 
E l señor Guillén hizo notar que los 
testimonios del Génesis acerca del Di-
luvio no son únicos, y señaló que desde 
los primeros momentos del cristianis-
mo comienzan las representaciones del 
Arca de Noé, en la cual se ve un sím-
bolo de la Iglesia. 
En la pantalla fué mostrando el so-
ñor Guillén múltigfes ejemplos de re-
presentaciones del Arca, en sepulcros 
cristianos, en capiteles de las iglesias 
románicas, en frescos, códices, tapices, 
tallas en madera, platos de loza, etcé-
tera. 
Mostró asimismo las diversas tenden-
cias observadas en el trazado del Arca, 
muchas veces representada como una 
embarcación, y otras como algo inter-
medio entre un arca y una nave; unas 
veces con velas, otras con remos. En 
algunas representaciones ofrece un te-
jado de varias vertientes; en otras con-
tiene un palomar e incluso en ciertas 
ocasiones toda el arca vrene a ser un 
columbario. 
El señor Guillén fué muy aplaudido. 
Visitas de arte a las co-
lecciones particulares 
En el cursillo de "Visitas de arte a 
las colecciones particulares", organiza-
do por el Comité de Arte de la Federa-
ción de Estudiantes Católicos, se ha vi-
sitado la casa de don José Arnaldo Wel-
ssberger. 
La residencia conserva, en gran can-
tidad, magníficos primitivos y lienzos 
debidos a destacados artistas, así como 
también interesantes objetos artísticos: 
mesas, abanicos, grabados, relojes, vi-
drios, tejidas, arquetas, mesas, capite-
les, encuademaciones y reposteros. 
És muy de reseñar la completísima 
colección de piezas de cerámica de Ta-
layera, Pereia y Tournay. 
Los Estudiantes Católi-
la, don Manuel Cerrillo y don Ramiro 
Martarranz. 
L a fiesta de Santa Bárbara 
E C P E B X T E 
S E I N G I I R O E N E L R E W 
E L I N i E N T O A L O S 
Marte» 4 de üoiembre «e 1W4 
La Archicofradía de Santa Bárbara 
de loe Artilleros ha organizado solem-
nes cultos en honor de su Santa Pa-
troiia, que se celebrarán en la iglesia 
de las Galatravae. 
Mañana, a las once de la mañana, se 
celebrará una misa, en la que predica-
rá el señor Vázquez Camarasa. E l día 
5, a la misma hora, se celebrará un fu-
neral en sufragio de los archicofradea 
y artilleros difuntos y, en general, por 
las víctimas de la revolución última. 
A estos actos están especialmente in-
vitados los jefes y oficiales de Artillería. 
Los seguros sociales 
Esta tarde, a las siete, en el Pabe-
llón Valdecilla, de la Universidad Cen-
tral, se celebrará la segunda lección del 
curso que explica el profesor don Luis 
Jordana de Pozas. Versará sobre el te-
ma "Concepto y bases jurídicas de los 
seguros sociales". 
Boletín meteorológico 
eos de Veterinaria 
Esta Asociación estudiantil ha cele 
brado la inauguración de su Academia 
escolar. Pronunció el discurso de aper 
tura, el presidente de la Academia don 
Ismael Díaz Hernández, y disertó sobre 
el tema "Calor animal". Fué muy aplau-
dido por los numerosos asistentes. 
Los ingenieros industriales 
Mañana jueves, a las siete de la tar-
de, la Federación de Asociaciones de 
Ingenieros industriales de España, ce-
lebrará en su domicilio social de la ca-
lle de Alcalá (edificio del Banco de Viz-
caya) , una reoepción en honor de los 
ingenieros industríales jefes de indus-
tria. 
Junta de Patronato de 
los Scouts Hispanos 
La Asociación de Scouts Hispanos ha 
elegido la siguiente Junta de Patrona-
to de la Unidad de Madrid: Presidente, 
don César Serrano Jiménez; vicepresi-
dente, don Francisco Orflla; secretario, 
don José Lypreeti Asbert; tesorero, don 
Enrique Uzquino; contador, don Emeri-
ce Salas Orobea. 
Vocales: don Jesús Torres Losada, 
párroco de la Concepción; don José Ma-
ría Sopranls, don Román Sánchez Arlas, 
don Ramón Valdés, don Eduardo Reque-
na, don Franclsoo Moreno Ortega, don 
Pedro Palomeque, don José Luis Peñue-
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" C a b o S a n A n t o n i o " 
Estado general.—Mientras las altas 
presiones se retiran por la Península 
Ibérica e Italia, la depresión de las Azo 
res se refuerza y se acerca a nuestras 
costas. Empeora el tiempo por el Ñor 
te de Europa y su zona central, y se 
mantiene bueno, aunque muy nuboso, 
por el Sur. 
Por España ha llovido ligeramente 
por el Cantábrico, la cuenca del Due-
ro y más intensamente por Galicia. E l 
resto del país está bastante nuboso y 
con vientos flojos. La temperatura ha 
aumentado bastante de ayer a hoy. 
Temperaturas de ayer en España. 
Albacete, máxima 17, mínima 4; Alge-
ciras, 14 y 9; Alicante, 19 y 13; Al-
mería, 17 y 8; Avila, 18 y 8; Badajoz, 
17 y 6; Baeza, 18 y 6; Barcelona, 19 
y 11; Burgos, 11 y 6; Castellón, 18 y 
7; Ciudad Real, 18 y 7; Córdoba, 17 
y 3; Corufia, mínima 14; Cuenca, mí 
nfana 0; Gerona, 17 y 4; Oljón, 15 y 
18; Granada, 18 y 4; Ouadalajara, 13 
y 8; Huelva, mínima 6; Huesca, 11 
y 1 bajo cero; Jaén, 18 y 9; León, 6 
y 0; Logroño, 10 y 1; Mahón, 18 y 10; 
Málaga, 18 y 8; Melilla, mínima 8; Mur-
cia, 22 y 7; Navacerrada, máxima 10; 
Orense, 14 y 9; Oviedo, 16 y 9; Pam-
plona, 5 y 2; Palma de Mallorca, mí 
nima 8; Pontevedra, máxima 12; Sa-
lamanca, máxima 15; Santander, 18 y 
15; Santiago, 12 y 6; San Femando, 
mínima 11; San Sebastián, 21 y 14. 
Lluvias recogidas.—Corufia, 1; San-
tiago, 42; Pontevedra, 0,6; Vlgo, 14; 
Orense, 14; Santander, 0,8; León, 7; 
Zamora, 0,1; Falencia, 1,8; Burgos, 0,2; 
Valladolid, 0,1; Segovia, 1; Guadalaja-
ra, 0,8; Logroño, 0,1; Pamplona, 2. 
Para hoy 
Cátedra de Genética de la Fundación 
"Conde de Cartagena" (Facultad de 
Ciencia», San Bernardo, 81).—7 t, don 
Antonio de Zulueta: "Genes letales" y 
"Atavismo". 
Cursillo de Cultora Religiosa (Cole-
giata, 16).—6,45 t., don Gregorio San 
cho Pradilla: Sagrada Escritura; 7,80, 
don Benjamín de Arriba: Teología Mo-
ral. 
•Exposición Pedro Sánohec y Genaro 
Lahuerta (Recoletos, 20).—i t., Inaugu-
ración. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, Mr. Laplane: "Romaln 
Rolland y su* biografías". 
Partido Nacional Republicano (Fer-
nanflor, 6).—7,30 t., reunión de la sec-
ción "Política financiera". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 11).—7 t., sesión científica. 
Universidad Central (San Bernardo, 
51).—7, don Luis Jordana de Pozas: "Con-
cepto y base» jurídica» de los seguros 
sociales" (segunda lección). 
Otras notas 
Unión Oultural Recreativa—Se ha ce-
lebrado la inauguración del curso en la 
Universidad Popular de esta Agrupación. 
Su presidente, don Agustín Cao, ensal-
zó la cooperación prestada por lo» pro-
fesoree. El vocal don Tomás Serrano ex-
puso él desarrollo pedagógico de la So-
ciedad, y el profesor don Cario» Martí-
nez habló en nombre de su» compañe-
ro». El doctor don Felipe Sicilia pro-
nunció un discurse «obre la obra de Ra-
món y Cajal, que fué muy aplaudido. 
Modelos parisienses al alcance de todas 
las señoras. 
M A D A M E L A F O N T A I N E 
liquida su colección de traje» y abrleo» 
ea CAPITOL. Teléfono 11966, para dar 
paso a su próxima exposición de trajes 
de noche. 
FAJAS BEM. Sagaeta, 11 j Talen 15 ptaa! 
El Malta Natnra supera al mejor oafé. 
N A C I M I E N T O S 
E l mayor surtido de figuras de todos ta-
maños y precios. Hortaleza, 9, teL 11497. 
C A S A B R I G I D A 
Carrera San Jerónimo, 87. Teléf. 88671. 
Liquida su colección de otoño y presenta 
nuevos modelos. 
G r a n P e n s i ó n L a V e r d a d 
Pensión desde 8 pesetas. Agua corriente 
en todas las habitaciones. San Severo, 
núm. 8, detrás la Generalidad, Barcelona 
P r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s e l d i r e c t o r 
d e " E ! L i b e r a l " , d o n E d u a r d o M a r -
j q u i n a y e i a l c a l d e d e M a d r i d 
En una plazoleta del Retiro, casi 
oculta en un lado del paseo de Coches, 
entre plátanos grandes y olmos viejos, 
ir ha erigido, y ayer fué inaugurado, el 
monumento a los insignes dramaturgos 
don Serafín y don Joaquín Alvarez 
Quintero. Un público numerosísimo lle-
naba la plazoleta y desbordaba por loe 
paseos y los jardines contiguos. E l en-
tusiasmo de todos los asistentes fué 
claro índice del homenaje nacional. 
Como es sabido, la erección de este 
monumento, costeado por suscripción 
popular, ha sido el acto último de la 
serie de homenajes a los Quintero, ini-
ciada hace seis años por «El Liberal», 
de Madrid. E l monumento fué planeado 
y empezado a ejecutar por el escultor 
don Lorenzo Coullaut Valera. Muerto 
el artista antes de terminar su obra, 
su hijo don Federico la ha dado rema-
te. Asomada a un balcón de hierros ne-
gros, una figura blanca de mujer—la 
mocita de tantas producciones quinte-
rianas—mira venir y espera sonriendo 
la llegada del novio, estatua ecuestre 
de bronce con atavío campero y el som-
brero en la mano, con el brazo ten-
dido, saludando. Estas son las figuras 
centrales del monumento, pero el balcón 
se abre bajo un arco de piedra, entre 
cuatro columnas sencillas y una curva 
de asientos que encierra un jardinillo 
y una fuente. En el centro hay un re-
lieve con los bustos de los insignes au-
tores, una inscripción dedicatoria y un 
barquito Velero de dos velas, símbolo 
de la labor inseparable de los herma-
nos. Una Biblioteca recogerá allí mis-
mo, para el público, las obras literarias 
de los Quintero. 
Los discursos 
El acto ee celebró a las doce de la 
mañana. Hl director de «El Liberal», don 
Francisco Villamieva, ofreció el monu-
mento al pueblo de Madrid y leyó unas cursos. 
S e a p r u e b a e l p r e s u p u e s b m ú < M d e g a s t o s 
Ha quedado cifrado en 96 millones. Se rebaja casi a la mi-
tad la consignación de Comedores. También se rebaja la 
de Colonias infantiles. Diez mil pesetas para premiar un 
trabajo sobre Lope de Vega. Hoy se discutirá el presu-
puesto de ingresos 
Discutida ya la totalidad del dicta- res presentaroc solamente pequeñas en-
men de presupuestos ordinarios en la 
semana pasada, aprobáronse ayer loe 
de gastos, y hoy se discutirán loe de 
ingresos. 
Solamente mantuvo, como en la se-
sión anterior, la oposición al dictamen 
en puntos de importancia, el señor Mo-
rales, en nombre de los concejales de 
Acción Popular. Los restantes gesto-
cuartillas de homenaje a los autores, 
que no quisieron hallarse presentes, por 
modestia, en el lugar de su consagra-
ción popular. 
En representación de la Sociedad gene-
ral de Autores de España, leyó un bellísi-
mo discurso su presidente, don Eduardo 
Marquina. 
El alcalde de Madrid, don Rafael Sa-
lazar Alonso, pronunció un breve discur-
so para recibir y guardar, en nombre 
del pueblo madrileño, el monumento. 
Madrid considera como hijos suyos a 
los hermanos Quintero, y se honra en 
recoger el homenaje de todas las pro-
vincias y en saludarlas a todas, y en 
especial a Sevilla. Tuvo el orador tam-
bién elocuentes párrafos para cantar la 
tradición artística de España. 
La insigne actriz Concha Catalá dió 
lectura a unas cuartillas de gratitud 
de los hermanos Alvarez Quintero. 
Acudieron al acto numerosas repre-
sentaciones de Asociaciones artísticas 
y culturales, el gobernador civil, en re-
presentación del ministro de la Gober-
naclín y la Cámara Oficial del Libro; 
el alcalde de Sevilla, el diputado a Cor-
tes por Madrid señor Rodríguez Jura-
do y gran número de actrices, autores 
y literatos. Entre estos últimos vimos 
a los señores Muñoz Seca y Benavente. 
A mediodía se celebró en un restau-
rante céntrico un banquete ofrecido por 
las distintas Sociedades que forman la 
Sociedad general de Autores de Espa-
ña. En este acto no se pronunciaron dis-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
" C a b o S a n t o T o m é " 
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^ C I A S EN TODOS LOS PUERTOS 
LO TOMR COMO 
UNA G O L O S I N O 
j n R f l B E 
O R I V E 
(Domingo 2 de diciembre de 1934.) 
Tres periódicos de la mañana dedican 
comentarios a la fórmula de nivedación 
presupuestaria. Son «Ahora», «Diario 
de Madrid» y «El Sol». He aquí las opi-
niones de dichos colegas: 
•Si nos parece plausible distribuir en 
«tapas la nivelación, es, en cambio, pe-
ligroso pedir que las economías sean 
superiores a 200 millones de pesetas. 
La cifra debiera omitirse. Lo que hace 
falta ee que las economías respondan a 
un plan racional y orgánico, que sean 
verdaderas, que sean beneficiosas y no 
perturbadoras y, conseguidas esas ca-
racterísticas, que sea r a importe el ma-
yor posible; si 300 millones, mejor que 
200; pero si se alcanzan sólo 190 millo-
nes, ¡qué le hemos de hacer! La pre-
ocupación de llegar a esa cifra pesará 
sobre loe miembro» de la Comisión con 
todos loe caracteres de una verdadera 
pesadilla, y se necesita que trabajen sin 
preJuloios.> («Ahora».) 
«De la Idea poco complicada con que 
ha sido concebida la función de ase-
soramlento para la reorganización y po-
da de servidos se deduce también la 
facilidad con que se concretan las obli-
gadas economías en una cifra que no 
ha de ser inferior a doscientos millones 
de pesetas. Nadie que conozca un po-
co a fondo nuestra Administración pue-
de creer que ee factible semejante co-
sa en una primera revisión de servicios, 
sin producir considerables y acaso per-
Judiciales violencias.» («Diario de Ma-
drid».) 
"La fórmula propuesta por el señor 
Gil Robles para solventar el conflicto a 
que dió lugar su "improvisación" al dis-
cutirse los presupuestos para el año pró-
ximo, tendrá una gran eficacia para re-
solver problemas que están en el telar 
de la política; pero seguramente care-
ce de fuerza operante para enjugar el 
déficit pavoroso que se adivina como re-
mate del proyecto de gastos e Ingresos 
que lleva la firma del señor Marracó." 
("El Sol".) 
" A B O " combate la obra descarada 
del marxismo en la escuela: "Frente al 
escándalo Justificado que se levanta en 
la opinión, no sólo entre los padres de 
familia, por los abusos descarados e In-
solentes del marxismo en la escuela, las 
autoridades se cruzan de brazos. Su ac-
titud parece de franca inhibición. Si ac-
decemos *rror, fácil ha do ser el recti-
ficamos; sencillamente. Interviniendo." 
"El liberal" nos hace saber delicada-
mente que tiene un candidato para la 
presidencia del Tribunal de Garantías: 
"Si no se encuentra ese hombre en el 
Parlamento, o si habiéndolo hace falta y 
no se puede prescindir de él en la Cá-
mara, búsquesele fuera; hay varios que 
están indicadísimos; algunos de los que 
recordamos al escribir estas líneas, como 
hechos a la medida." 
(Lunes, 8 de diciembre de 1984) 
La cuestión de la reapertura de es-
cuelas socialistas preocupa a varios pe-
riódicos. De una parte «El Siglo Fu-
turo»: «Lo que en 1927 hacían los socia-
listas en sus centros lo hicieron desde 
el Poder en 1931 en todas 1% escuelas 
del Estado, costeadas por todos los es-
pañoles. Y como esa funesta obra so-
cialista perdura en los centros de ense-
ñanza oficial, corresponde señalarla y 
protestar contra ella, igualmente al se-
ñalar la reapertura de esas escuelas del 
Centro Socialista de Cuatro Caminos, 
donde celosamente se procura formar 
hoy los revolucionarios de mañana, como 
ayer se formaron los revolucionarios de 
hoy». 
De otra, esta ironía de «La Nación»: 
«En cuanto a la reapertura de escuelas 
socialistas, nosotros no podemos su-
mamos a la extrafieza que exteriorizan 
algunos queridos colegas. Hay que ir 
restableciendo la normalidad de la vida, 
que consiste, por lo visto, en que los 
revolucionarios recobren todas sus po-
siciones y vuelvan a tener a mano to-
dos loe medios de actuación». 
Intenta «1 «Heraldo» defender como 
puede a las organizaciones revoludona-
rias- «En la última revolución sus or-
cranizadoree y secuaces se Jugaron mu-
obt j «nicho han perdido. Lo que no ^ 
se puede pretender es que lo pierdan to-
do, incluso aquello que no comprometie-
ron en la lucha. Y lo que aún es más 
inadmisible—y el Gobierno parece en-
tenderlo así—eg que se pretenda tam-
bién que lo pierdan todos loa que ni si-
quiera intervinieron en la contienda». 
Y, a modo de réplica a lo anterior, se 
pueden reproducir estas lineas de «La 
Epoca»: «Convendría, pues, para tran-
quilidad de la opinión pública, que se 
viera con suficiente diafanidad el pro-
pósito del Gobierno de restar a la re-
volución hasta la última probabilidad 
de repetición de episodios como el aún 
no liquidado de Asturias». 
miendas de gratificaciones y aumentos 
de sueldo, que importan en total la can-
tidad de 30.000 pesetas, y fueron acep-
tadas. 
Se rechazaron las diez enmiendas, ya 
conocidas, de loe gestores de Acción 
Popular. 
Aunque las economías sobre el pro-
yecto primitivo estaban cifradas en 
3.379.385 pesetas, después de la discu-
sión han quedado reducidas en 240.000, 
por virtud de las enmiendas aprobadas. 
La más importante de ellas es la des-
tinada a la construcción de nuevas se-
pulturas, que importa 200.000 pesetas. 
Sin embargo, han quedado sin consig-
nación los servicios de inhumaciones. 
E l sefior Morales defendió la partida 
de 153.000 pesetas destinada a gastos 
de manutención del Colegio de San Il-
defonso, que en el dictamen de la Co-
misión se quiere reducir a 92.000. Se-
gún manifestó, se da el caso de que se 
ha construido y amueblado un pabe-
llón para alojar en él a sesenta nue-
vos niños, y se niega la cantidad ne-
cesaria para mantenerles. No prosperó 
la iniciativa. 
En cambio, logró la señora de Bas-
tos, delegada en el Colegio de La Pa-
loma, que se destinen 10.000 pesetas a 
sufragar loe gastos de locomoción de 
los niños cuando tienen que trasladar-
se colectivamente a Madrid. 
Tres debates surgieron en la sesión: 
el relativo a las consignaciones a enti-
dades benéficas particulares; el de Asis-
tencia social y el de las colonias infan-
tiles. Los concejales que mantienen la 
oposición al dictamen proponían la su-
presión de la partida destinada a sub-
vencionar instituciones benéficas priva-
das, y exceptuaban únicamente a la 
Unión de Maceres del Ayuntamiento, y 
al Montepío de serenos. Prosperó en es-
te punto, como en casi todos, el crite-
rio de la Comisión; si bien quedó el 
Ayuntamiento compromeydo a subven-
cionar a estas entidades al distribuirs 
la cantidad. 
La defensa de las partidas destinadas 
a Asistencia social y colonias infantiles 
provocó mucho revuelo, por entenderse 
que sus defensores querían hacer ban-
dera popular de ellas. La partida desti-
nada a Comedores se ha rebajado en 
400.000 pesetas, y la de colonias y ex-
cursiones infantiles en 100.000. 
—Entendemos—decía el señor Mora-
les—qüe vale más gravar ligeramente 
algunos artículos de consumo que des-
amparar a millares de infelices. 
—Por otra parte- - añadía el señor So-
ler—no se ha hecho un cifrado exacto 
de lo que costarían esas atenciones—re-
fiérese principalmente a las colonias in-
fantiles—si, como dice la Comisión, es 
necesario mejorar la administración de 
esos servicios. 
E l señor Soler, finalmente, propuso 
que no se suprimiera la consignación 
para el premio Lope de Vega el próximo 
año, que será, precisamente, el del cen-
tenario de su muerte. 
La aceptó el señor Uriarte, con la 
única modificación de adscribirlo a pre-
miar un trabajo histórico o crítico so-
bre el Fénix de los Ingenios, en lugar 
de destinarse a premiar una obra tea-
tral de asunto libre. 
N u e v o C o n s e j o d e l a U n i ó n 
d e M u n i c i p i o s 
Presidido por el director general de 
Administración local Be reunieron, a 
las cinco de la tarde de ayer, varios 
representantes de Ayuntamientos de 
España, para elegir el Consejo directi-
vo da la Unión de Municipios Espa-
ñoles. 
E l presidente accidental de la Unión 
de Municipios Españolea, señor Valen-
cia, explica cómo la mayor parte de 
los que componían el antiguo Consejo 
directivo han vacado al cesar los Ayun-
tamientos de que formaban parte. Dice 
que, siguiendo la costumbre establecida, 
so permite proponer para ocupar xa 
presidencia de la Unión, al alcalde de 
Madrid, señor Salazar Alonso, y para 
la vicepresidencia primera, al alcalde 
( Barcelona. 
De acuerdo con esta propuesta, la 
Asamblea elig- por aclamación al se-
ñor Salazar Alense presidente de la 
Unión de Municipios Españoles. 
E l señor Salazar Alonso agradece 
esta designación en nombre del Ayun-
tamiento de Madrid. 
E l director de Administración local 
saluda a los presentes en nombre del 
ministro de la Gobernación y en el su-
yo propio. 
A las seis de la tarde se suspende la 
sesión unog momentos para servir un 
«lunch» a los asistentes, y a las seis 
y media vuelven a reunirse en sesión, 
presididos ya por el señor Salazar Alón-
so, y proceden a la elección de la Co-
misión ejecutiva, que queda formada 
así: 
Salazar Alonso, señor Valencia, re-
presentante de Mediana de Ríoseco; se-
ñor Patemina, alcalde de San Sebas-
tián; el catedrático señor Jordana de 
Pozas, el señor Berdejo, secretario del 
Ayuntamiento de Madrid, y el sefior 
López Ibarrondo, representante del 
Ayuntamiento de Chamartín. 
Los maestros trasladados 
de La Paloma 
Los señores M. Arias, J . Aumente, 
I. Aumente, Q. Menac y J . Ferrer, maes-
tros del Colegio de Da Paloma que fue-
ron trasladados al reorganizarse loa 
servicios en ese Colegio, afirman, contra 
lo manifestado por los diréctore?; de ese 
Colegio, que no han existido nunca en 
él células comunistas, ni que log direc-
tores han sido recibidos con pufios en 
alto o intentos de agresión, ni plantes. 
Añaden en la comunicación que noe 
dirigen que «si ha habido conatos de 
protesta habrá tenido que ser a causa 
de las continuas amenazas de que eran 
objeto los niños por parte de algunos 
adores». 
Anuncian, finalmente, que en alguna 
publicación profesional harán la críti-
ca del régimen de disciplina autónoma 
de los alumnos que ha establecido el 
señor Canto, pues lo Juzgan de delicada 
y arriesgada aplloaclón. 
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Fué la sorpresa de la primera jomada del campeonato de la Liga. E l Valencia, el Badalona y el 
Gimnástico son los otros equipos que perdieron en su campo. E l Athlétic de Bilbao, en el puesto de 
honor, con el Barcelcna y el Sevilla. Y en la segunda división, Valladolid, Zaragoza y Murcia 
C A M P E O N A T O D E LA LIGA 
At: ';ííc Íiiibao-Oviedo 4—0 
F . C. Barcelona-Arenas 4—0 
Sevilla F ; C.-Athléíic Madrid 4—0 
Betis Baloinp¡é-*Madrid F , C. ... 1—0 
C. D. Español-^Valencia F . C. ... 3—1 
Rácing Sanfander-Donostia 2—1 
SEGUNDA DIVISION 
Valladolid-C. D. Coruña 4 - 0 
C . D. Nacionul-Baracaldo 2—0 
Club Celta-Stadium Avilesino ... 12—2 
Spórting: Gijón-Rácing Ferrol ... 4—1 
Zaragozu-C. D. Logroño 5—0 
Júpiter--Badalona 2—0 
C. A. Osasuna-Gerona 3—1 
Unión Irún-Sabadell 5—5 
Murcia F . C.-Elche 3—0 
Hércutes-* Gimnástico 1—0 
L a Plana-Recreativo Granada ... 1—0 
Malacitano-Levante 0—0 
P r r división jmera 
Athlét ic Bilbao, 4 ; Oviedo, 0 
BILBAO, 3.—En el campo de San 
Mames jugaron partido de campeonato 
el Athlétic de Bilbao y el Oviedo, ter-
minando el encuentro con el resultado 
de cuatro a cero a favor de los bilbaí-
nos. 
E n el primer tiempo marcaron dos 
tantos los del Athlétic. E l primero de 
éstos se registró a los treinta y dos mi-
nutos, al rematar Bata un pase de Ira-
ragorri. Después Bata hizo un pase al 
extremo derecha, y Jesús intentó des-
pejar, sin conseguirlo, aprovechando Ca-
reaba para hacer el segundo tanto. 
E n el segundo tiempo se marcaron 
otros dos tantos, uno en un pase de 
Iraragorri a Bata, que envió éste a las 
mallas, sin apenas tocarlo, y el otro en 
un oportuno y magnífico remate de Ira-
ra^orri. 
Con este resultado de cuatro a cero 
a favor del Athlétic terminó el encuen-
tro, que fué arbitrado imparcial y acer-
tadamente por el señor Villanaeva. 
Del equipo bilbaíno destacaron el por-
tero Blasco y la línea media, asi como 
el defensa Calvo. De la delantera tu-
vieron una buena actuación Iraragorri, 
Bata y Gorostiza. Del equipo del Ovie-
do, que hizo un primer tiempo muy 
bueno, destacó Lángara y el medio Si-
rio. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Athlétic: Blasco, Calvo—Tamayo, Cl-
laurren — Muguerza — Roberto, Carea-
ga—Iraragorri — Bata — Aroma — Go-
rostiza. 
Oviedo: Florenza, Caliche — Jesusín, 
Castro—Sirio—Chus, Casuco—Gallart— 
Lángara—Korrerita—Emllín. 
Barcelona, 4; Arenas, 0 
B A R C E L O N A , 3.—En Las Corts, con 
mucho público, se jugó el partido Bar-
celona-Arenas, que se desarrolló con una 
facilidad pasmosa para el equipo local. 
Dominó mucho en el primer tiempo. 
Y de un modo aplastante en el segundo. 
No obstante, la primera parte terminó 
con 2 a 0. Y no se marcó más que dos 
tantos en la segunda mitad debido a la 
gran actuación del trío defensivo aré-
nelo. 
Los dos primeros tantos fueron he-
chos por Ramón y Soler, y los últimos 
por Ventolrá y Escolá. 
Arbitro: señor Oyaté. Equipos: 
I'. C. B. — Nogués, Zabalo—Arana, 
Guzmán — Soler — Pedrol, Ventolrá 
í—Ralch—Escolá—Ramón—Cabaunes. 
A. C.—Egusqulza, Agulrre—Arrleta, 
Angellllo—Albénlz—Latorre, Larrondos 
—Gózalo—Santos—Gonzalo — Félix Pé-
rer. 
Sevilla, 4; Athlé t ic Madrid, 0 
S E V I L L A , 3.—Partido resuelto en el 
segundo tiempo, a pesar de la faclll 
dad con que se le presentó al Sevilla 
desde los primeros momentos. Los blan 
eos iniciaron un juego magnifico; pe-
ro hicieron mella en su ánimo los des 
aciertos en los remates y la labor ne 
gativa de Bracero, y fueron cediendo 
juego hasta convertirlo en peloteo. Los 
del Athlétic no supieron aprovecharse, 
porque en ningún momento fueron ene-
migo, y el partido languidecía cada vez 
más. A los cuarenta minutos de juego, 
uno de los Infinitos avances blancos se 
convirtió en "goal". Fué un avance de 
Campanal con un pase al extremo, que 
remató estando Guillermo desorientado. 
E n la segunda parte el juego resultó 
más movido y animado por el trabajo 
del marcador. Un centro atrasado de 
Sánchez lo remató Campanal, marcan 
do el segundo tanto. Los blanqulrrojos 
presentaron más batalla que en la prl 
mera parte, y la delantera, con poquí-
simos pases, llega a inquietar a Elza-
guirre. 
A los diez y nueve minutos, una co-
lada de Bracero se atrae a varios de 
fensores madrileños. Bracero consigue 
centrar, y Torrontegul marca el tercer 
tanto. Torrontegul marca también el 
cuarto tanto por una jugada muy pa 
recida a la del "goal" anterior. 
Sanchlz Orduña anuló después un tan-
to a cada equipo por "offside". E l Se 
villa hizo, en conjunto, un partido me 
diano. Entre su gente fueron los mejo-
res Euskalduna y Elzagulrre. 
E l Athlétic no hizo labor de conjmv 
to, siendo Lafuente el mejor de su equi-
po y de todos. 
Los equipos se alinearon así: 




Athlétic: Guillermo. Corral—Menda 
ro, Gabilondo — Marculeta — Peña, L a -
fuente — Marín — Elice^il*— Arocha — 
Cuesta. 
Betis, 1; *Madr¡d , 0 
Mal empieza el Madrid el campeonato 
nacional de la Liga, porque el domingo 
jugó en su campo contra el Betis y per 
dió por 1-0, sin la menor excusa. E l 
equipo visitante jugó un poco más, y 
más que esto descolló su entusiasmo, 
que. con algo de dureza, ha constituido 
siempre una de las características d<" 
los héticos 
Por el resumen de partidos de loi 
dos equipos durante el pasado campeo-
nato regional, este resultado reprcscnt i 
una verdadera sorpresa. E l Betis ha me-
jorado ru equipo, ciertamente, pero hav 
que convenir que el concurso del Quinto 
Grupo ha tenido que ser falco. Dejando 
aparte al Sevilla, entre el Levante v el 
Betis existe innc^u.'jicmcnto una buena 
^r.cia. que se confirmé él domingo 
del Carmen, donde los levantinos no pu-
lieron pasar del empate. 
No se llenaron del todo las localida-
des de Chamartín, lo que es un indicio 
de que para la afición no iba a resul-
tar tan reñido e interesante el encuen-
tro, y menos con un tanteo en contra 
del equipo local. 
E l partido fué muy Interesante, lo que 
no decayó ni un momento, desde el co-
mienzo hasta el final, principalmente 
porque el Betis mantuvo su entusiasmo 
en la hora y media de juego y porque 
:e había apuntado su tanto, casi al em-
pezar, a los nueve minutos. Así, en todo 
momento se esperaba que el mejor equi-
po—sobre ei papel en este caso—Iba a 
empatar. 
Antes del tanto, el Madrid proporcio-
nó mejor impresión, puesto que el balón 
apenas salía de las líneas media y de-
fensiva de los contrarios. E l tanto re-
sultó magnífico por su preparación y 
oportunidad; los preparativos partieron 
on los defensas, intervienen varios juga-
dores héticos, sin que lo toquen sus con-
trarios, hasta que el balón lo recibe el 
extremo derecha, cuyo centro lo hace 
tan cerrado, que lo despeja Zamora. E l 
balón va a los pies del interior derecha 
y remata en el Instante en que Zamora 
Intentaba una salida. 
A partir de aquí, convencidos, tal vez, 
de que podían con el partido, se vió me-
jor el entusiasmo de los héticos, que ya 
no aparecían dominados, impusieron 
cierta dureza en sus. jugadas, y puesto 
que esta modalidad no es muy del agra-
do de la delantera madrileña, aumenta-
ron las posibilidades del Betis para con-
servar la puntuación. Después, poco a 
poco, se veía que la linea media foraste-
ra absorbía a la contraria. Y todos estos 
detalles son más que suficientes para 
explicar el resultado del partido. 
E s verdad que el Madrid tuvo oca-
siones de empatar. Pero no es menos 
cierto que al Betis se presentaron tam-
bién oportunidades para elevar su tan-
teo. 
E l segundo tiempo ha sido todavía 
más Interesante, porque fué más movi-
do; los jugadores conservaron la mis-
ma velocidad del primer tiempo, las al-
ternativas de dominio han sido más rá-
pidas, y muchos más fueron los Instan-
tes de peligro. 
Pero el Madrid no empataba. No ve-
nía la inspiración, los momentos decisi-
vos de los grandes equipos, en que bas-
tan pocos minutos para decidir la victo-
ria. Algunas veces, el dominio madri-
leño era aplastante, pero sus delanteros 
fallaban el remate. He aquí algo de la 
clave de la derrota: los delanteros llega-
ban bien hasta la zona peligrosa y lue-
go les faltaba lo principal: o remataban 
flojo o lejos. • 
A l final, el equipo madrileño tuvo más 
iniciativas, más avances. Entonces los 
héticos hablan decidido destruir juego 
más que nada. Y lo consiguieron. 
E n el bando vencedor actuaron bien 
todas sus líneas, principalmente la me-
dia, que fué bien apoyada por los inte-
riores. Por esto en los ataques se lu-
cieron más los extremos, los dos a la 
misma altura. Y sobre ellos, por su co-
dicia, Unamuno. 
E l Madrid ha hecho un partido gris; 
naturalmente, menos de lo que puede y 
se esperaba. Muy bien la parte defensi-
va; pero flojearon medios y delanteros. 
De los medios. Valle estuvo eclipsado, 
con la particularidad de que Pedro Re-
gueiro jugó menos que otras veces. 
E l ala izquierda, mal, principalmente 
por el interior, y así no pudo agradar el 
debut de Diz. Los otros no rayaron tam-
poco a mucha altura. 
Arbitro: señor Jáuregui. Equipos: 
Betis Balompié: Urqulaga, Arezo—Ae-
do, Peral — Gómez—Larrinoa, Tlmlml— 
Rancel—Unamuno—Caballero—Saro. 
Madrid F . C.: Zamora, Quesada—Quln-
coces, P. Reguelro—Valle—León, Lazca-
no—L. Reguelro—Sañudo—Hilario—Diz. 
quina, que aprovecha Arteche para re-
matai magistralmente de cabeza, lo-
grando el segundo y último tanto de 
ta tarde a favor del Rácing. Presiona el 
Rácing, y actúa muy bien la línea me-
dia, que sirve balones en abundancia a 
delantera. En la línea delantera, La-
rrlnaga está lesionado, y de todos los 
delanteros, Arteche tan sólo es el que 
juega con entusiasmo, y logra en oca-
siones traer en jaque a los forasteros. 
Con el delantero centro colabora Cisco, 
a pesar de tener un brazo vendado 
por lesión de la clavicula. 
En los últimos momentos del encuen-
tro, el Donostla resurge con acometivi-
dad y pone cerco a la portería racin-
guista, sin conseguir marcar ningún 
otro tanto. E l partido termina con el 
resultado de dos a cero a favor de los 
"'•.ntanderínos. 
Arbitro: señor Zabala. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Rácing: Pedrosa, Oeballos—Villardia, 
Ibarra — García—Ruiz, Alonso — Fuen-
tes—Arteche—Larrlnaga—Cisco. 
Donostia: Rojo, Goyeneche — Arana, 
Amadeo — Trecu—Ipiña, Ortega — I n -
saustl—Soli Fernández—Amunárríz. 
Clasificación 
Con los resultados *de la primera jor-
nada, la clasificación ê establece en la 
primera división como sigue: 
J . G. E . P 








t, Sevilla .... 
4, Betis 
5, Español .... 
6, Santander 
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Este partido se juega con balones de la 
CASA M E L U X A Barquillo, 6. 
E s p a ñ o l , 3 ; *Valenc ia , 1 
V A L E N C I A , 2.— E n el campo de 
Mestalla se jugó ayer el partido entre 
el Español y el Valencia, presenciado 
por numeroso público, de lleno abso-
luto. 
E l Español salló al terreno con un 
enorme entusiasmo, todo lo contrario de 
los valencianos, que aparecían apaga-
dos. 
E l Español dominó en los dos tiem-
pos, principalmente en el primero, en 
que consiguió dos tantos, hechos los dos 
por Iriondo, 
En la segunda mitad reaccionó un po-
co el Valencia. De un "free-kick", Cos-
ta, que recibía el saque, marcó el tanto 
del Valencia. A los pocos minutos, Edel-
miro elevó a tres los tantos del Espa-
ñol. 
Santander , 2 ; Donostia, 1 
SANTANDER, 3.—El Rácing salió el 
domingo al campo del Sardinero alegre 
y confiado, no creyendo encontrar en el 
Donostia un rival de cuidado y confian-
en el triunfo. Mas el cálculo racin-
guista resultó fallido, como se advirtió 
en la primera parte del encuentro, dada 
'i buena disposición de los donostia-
rras. E n un magistral pase adelantado 
que sirvió Fuentes, cuando Arteche se 
disponía a rematar, el guardameta gui-
puzcoano Rojo se abalanzó decidido y 
quitó el esférico, evitando de esta ma-
nera un «goa!> seguro. E l juego se lle-
vó por alto a favor de los forasteros, 
que dominaban mucho más. 
A los seis minutos de este primer 
tiempo, un buen pase adelantado de 
Ruiz lo aprovechó Arteche para mar-
car, desde lejos, el mejor tanto de la 
tarde, en un tiro raso que entró en la 
red. De los ataques santanderinos se 
defendió muy bien el trio defensivo del 
Donostia. E l empate sobrevino a los 
veintidós minutos de juego, en un tiro 
largo cruzado de Insausti, que estaba 
actuando muy bien y que no pudo de-
tener Pedrosa. E l juego continuó muy 
movido, con ventaja para el Donostia. 
que puso en peligro la portería del Rá-
cing. en especia por falta de enhesirt 
de la delantera racinrruista. 
Remudado el juego, en la segundu 
parte los santanderinos presionan. Ha;, 
un- formidable tiro de Cisco, que Rojo 
t em- rué mandar a <comer> con rrra" 
apotth Han tran 'jcvifT ío pocos minuto 
Segunda división 
P R I M E R G R U P O 
Valladolid, 4; Coruña , 0 
V A L L A D O L I D , 3.—Transcurrió sosa-
mente el primer tiempo, en que unos y 
otros jugadores parecían indecisos. Sin 
embargo, domina el Valladolid, y Kohut, 
después de varios intentos, marca el pri-
mer tanto esquinado, de un formidable 
tiro, minutos antes de terminar esta 
parte. Se lesiona Pardo, del equipo coru-
ñés, que no vuelve a reaparecer. 
E n el segundo tiempo, los vallisoleta-
nos comienzan el Juego a gran tren y 
le imponen presionando constantemente. 
Emllín, a la mitad de este tiempo, fusila 
el segundo tanto, y, seguidamente, San 
Emeterio aprovecha un balón que ma-
gistralmente le pone Kohut a los pies, 
embarcando el tercer "goal". 
Dos minutos más tarde, el mismo San 
Emeterio dispara a larga distancia un 
chuplnazo, que mu^ve el tanteador por 
cuarta vez. E l "goal" fué magnífico. 
Nacional, 2 ; Baracaldo, 0 
Por la mañana del domingo, para no 
coincidir con el partido Betis-Madrd, 
se celebró el del Nacional contra el Ba-
racaldo. 
Fué un partido que no careció de In-
terés, pero lleno de durezas, y de aquí 
que hubo muchos lesionados. Los dos 
equipos, por ejemplo, jugaron en la se-
gunda parte sin sus medios habituales, 
los que se alinearon en la primera mi-
tad. 
E l Nacional ganó por dos a cero, uno 
en cada tiempo. E l primero hecho por 
López Herranz y el segundo por Or-
tlz. 
E l equipo local jugó mucho más y 
merece, por tanto, la victoria. 
• Arbitro: señor Sóllva. Equipos: 
C. D. N.: Bermúdez, Calvo—Suárez, 
Sánchez—Reyes—Zulueta, Orrlols—Mo-
rlones—López Herranz—García de la 
Puerta—Ortlz de la Torre. 
B. F . C ; Cobos, Pisón—Cachi, Pabll-
to—Cortadé—Julián, Larrazábal—Segu-
róla—Olano—Cáchelo—Zuloaga. 
Celta, 12; Avilés , 2 
7 VIGO, 3.—Ayer se jugó un partido de 
Liga entre el Celta y el Avilesino. Ven-
cieron los célticos por doce tantos a 
dos. Desde los primeros momentos co-
menzó a funcionar el marcador, y ya a 
lo largo del encuentro puede decirse 
que hubo una lluvia de tantos. Quizá 
influyese algo en la derrota del Avilesi-
no el mal tiempo y el fuerte viento. No 
obstante, el trío defensivo tuvo una pé-
sima actuación; no así el ataque, que 
demostró su buena clase. E l primer 
tiempo terminó con el resultado de sie-
te a cero. E n el segundo tiempo el Avi-
lés tampoao pudo sostener el juego des-
plegado por el Celta, no obstante ju-
gar aquél con viento a favor. 
Spór t ing , 4; Ferrol , 1 
GIJON, 3.—En él campo de E l Mo-
llnón se celebró, con buen tiempo y re-
gular entrada, el primer partido de L i -
ga, de la segunda división, entre el 
Spórting, de Gljón, y Rácing, del Fe-
rrol, 
Durante todo el partido, correspondió 
el dominio al Spórting. el cual demos-
tró gran superioridad sobre su contra-
rio, que, sin embargo, tuvo reacciones 
de gran peligro, pues su delantera, de 
manera especial el ala izquierda, es de 
gran movilidad pero gracias a la buena 
actuación de la defensa sportlnguista y 
a la seguridad de Sión, quedaron ma-
logrados todos los ataques de los fe-
rrolanos. 
E l Spórting. en la primera parte de 
la lucha, marcó dos tantos, el primero 
de ellos, al minuto de comenzar el en-
cuentro, producto de un pase magnifico 
de Meana a Miguelillo, que éste remató 
con la izquierda, muy fuerte, no pudien-
do evitar el tanto el portero ferrolano, 
y el segundo a los treinta y ocho minu-
tos, consecuencia de una falta al Rá-
cing, que sacó Calleja, rematando Pin 
de un buen tiro. 
En la segunda parte comenzó mar-
cando el Rácing, al aprovechar el de-
lantero centro, Vázquez, un lío ante la 
puerta de Sión. A los diez y seis minu-
tos el Spórting volvió a marcar, consi-
guiendo este- tercer tanto, de un centro 
de Pin, que remató Meana de cabeza, y 
a los treinta y dos minutos, un centro 
de Cocaño fué rematado por Chuchi 
de cabeza, haciendo el cuarto y último 
A partr de este momento, el Spórtin". 
este dominio no tuvo efectividad por el 
excelente juego de la defensa sportln-
guista, por lo que terminó el partido 
con la victoria del Spórting, por cuatro 
"goals" a uno. 
Clasificación 
He aquí la tabla de puntuaciones del 
primer grupo después del primer par-
tido: 
J , G. E . P. F, 
1, Valladolid 1 1 0 0 4 
2, Nacional 1 1 0 0 2 
3, Celta" i 1 0 0 12 
4, Gljón. 1 1 0 0 4 
5, Ferrol 1 0 0 1 1 
6, Avilés 1 0 0 1 2 
7, Baracldo 1 0 0 1 0 









S E G U N D O G R U P O 
Zaragoza , 5; L o g r o ñ o , 0 
ZARAGOZA, 3—Tiempo frío, lluvio-
so; en el campo de Torrero, media en-
trada. E l encuentro del Logroño con el 
Zaragoza fué un partido soso, con esca-
sas jugadas vistosas y con dominio ne-
to de los de casa. Insuficientemente re 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e 
p e s o p l u m a e n P r i c e 
Mico contra Bartos . Uzcudun y a no 
es c a m p e ó n e s p a ñ o l de gran peso 
E l éxito de organización que supone 
el haber conseguido para Madrid la 
celebración del campeonato de España 
de pesos ligeros entre los «ases» indis-
cutibles José Mlcó y Segundo Bartos, 
y que tendrá lugar el próximo viernes 
en el Circo de Prlce, ha sido aprove-
chado para confeccionar un programa 
extraordinario, que constará, nada me-
nos, que de cuarenta y cinco «rounds» 
todos ellos de campeonato, y que da-
rán lugar, por lo tanto, a verdadera: 
batallas, pues en los cuatro combates 
anunciados, no sólo se disputan unas 
bolsas más o menos cuantiosas, sino 
unos títulos, que son aún más codicia-
dos, por lo que supone en la carrera 
de los pugilietas. 
Abren la vedada, los destacados plu-
mas castellanos Cáliz, actual campeón 
y Castellanos, su retador, que se dis-
putarán el titulo de Castilla. 
Para el mismo titulo de Castilla de 
la categoría .̂e loa medios, y en una 
revancha del combate que celebraron 
hace poco tiempo, lucharán el campeón 
NLstal y su «challenger* el torero-bo-
xeador Santos, que esta vez se ha pre-
parado como nunca, pues sabe lo que 
se juega en este combate. 
Una emocionante semifinal del cam-
" l E O ' S F A N C r Í I N F O C a m p e o n a t o s d e f ^ 
S O B R E ! i y ^ O F E L I T d e o e l o h 
y " s o i i w r 
Y e s t a b l e c i ó el "record" de las 525 
yardas . Un "dead heat" en vallas 
L a afición respondió al gran progra-
ma de ayer en -el Stádium. Se estable-
cieron dos «records»: uno, el de públi-
co en la actual temporada de otoño; y 
el otro, el de las 525 yardas, distancia 
de la carrera más importante, que lo 
ganó «Leo's Fancy*. Superó en 1/5 de 
segundo el tiempo que habí^ estableci-
do «Champion Cutlet». 
L a carrera resultó sumamente Intere-
sante. Todos partieron bien, pero "Leo's 
^ a m a t ^ 
A Pa |a v a ñ m ¡ , , 
9uipuzcoana0l,N 
Resultado de i ^ T T ^ 
d pagado domingo i T ? ^ 
pendientes al carnal ^ ^ í ^ 
de Castilla: ^ P ^ a t T ^ * 
Pala segunda 
endi^hm S Í Z J * 1 * Mendizábal Hermar,50ria 
60: Martín-a" ™anos (Hop 
>gar 
(Madrid F . C ) ' " í v ^ ? ^ 
gar Vasco), 20' <5nie2-
i Martin-Aguirre ( L 
A mano: G a r e i r - s l c ^ ^ 
0f 
(Frontón Segovla) 19 "''•«l» 
Fancy" viró mejor en la primera curva y! Méndez Vigo A.-MéndezlV(,í,,•^ 
tomó la delantera para no ser pasado ya : ííar Vasco), 50- Ten? vr ^ ^ » 
"Remuneratte" Iba al principio en según-'drld F- C.), 30. ' us'Mefiaca, ^ 
flejado en el marcador por parcialidad peonato de Bspaila de los medio ^pesa-
del árbitro. 
E n el primer tiempo hay unos veinte 
minutos de juego gris, hasta que Ortu-
zar chuta de lejos, estrenando el mar-
cador. Tomás hace algunas entradas va-
lientes, y a los treinta minutos marca 
Bilbao el segundo tanto. 
A los siete minutos del segundo tiem-
po. Tomás perfora con el tercer tanto 
la red logroñesa; a los dos minutos del 
anterior, una cabeza de Escuer logra el 
cuarto; dos minutos antes de terminar, 
Primo lanza un tiro, que Tomás, de ca-
beza, remata en el quinto "goal". 
Júpiter , 2; Badalona, 0 
BADALONA, 3.—Con regular concu-
rrencia se disputó ayer el primer par-
tido del campeonato de la Liga, en el 
primer grupo de la segunda división, 
entre el Júpiter y el Badalona. 
Ganó el Júpiter merecidamente por 
dos a cero. 
Osasuna , 3 ; Gerona, 1 
PAMPLONA, 3.—En San Juan se ju 
gó ayer, con un lleno, el partido Osa-
suna-Gerona. 
Resultó interesante, aunque desde los 
primeros momentos se vió la superiori-
dad de los navarros. 
E l equipo local ganó por tres a uno. 
Irún, 5 ; Sabadeli , 5 
SAN SEBASTIAN, 3.—En el Stadlum 
Gal se celebró ayer el primer partido 
de competición de la Liga—segunda di-
visión—entre el Unión de Irún y el Sa-
badeli, dlrlglencio el encuentro el árbi-
tro vizcaíno señor Velles, y asistiendo 
bastante público. 
A los diez y seis minutos de juego, 
Estomba, en un barullo en la puerta 
catalana, metió la pelota en la red y 
Ugró el primer "goal" para el Unión 
A los veinticuatro, Gual logró el tanto 
del empate. A los veinticinco minutos, 
un "chut" de Oyaneder fué rechazado 
por el portero catalán, pero Oyaneder 
volvió a recoger la pelota y la mandó a 
"goal" a la media vuelta, marcando el 
segundo tanto para su equipo, "ayuda-
do" por Morral. 
A los treinta minutos, un centro de 
Argemi fué aprovechado por Calvet pa-
ra fijar un nuevo empate. Segundos des-
pués Estomba lanza un nuevo tiro, que 
no recogió bien el portero del Sabadeli. 
y Sánchez Arcona tomó la pelota de re-
chazo y la mandó a la red. 
Terminó el primer tiempo con el re-
sultado de tres el Unión y dos el Sa-
badeli. 
A los catorce minutos del segundo 
tiempo, Querejeta lanzó un tiro desde 
lejos, y Morral, al despejar, metió la 
pelota en su portería, marcando el cuar-
to para el Unión. 
A los veintiún minutos, una carga de 
Blanch a Zabala fué castigada con "pe-
nalty", que tiró Lrchundl, convlrtién-
dolo en el quinto tanto para su equipo. 
A los veintidós, Font centra, recogien-
do Gual, que manda la pelota a la red. 
marcando el tercero. 
A los treinta y tres minutos, Calvet, 
solo ante el portero Irunés, obtuvo el 
cuarto "goal". 
A los cuarenta minutos, a consecuen-
cia de un "comer", Gual marca el em-
pate. 
Termina el partido con el empate a 
cinco tantos. 
E l Unión tuvo el partido ganado, pero 
se confió por la ventaja que llevaba, y 
el adversarlo aprovechó para conseguir 
el empate. 
E l árbitro estuvo bien. 
Clasificación • 
Con los partidos de ayer, el orden de 
los equipos en el segundo grupo, queda 
en la siguiente forma: 
J . G. E . P. F . C. P. 
1, Zaragoza 1 1 0 0 5 0 2 
2, Júpiter 1 1 0 0 2 0 2 
3, Osasuna 1 1 0 0 3 1 2 
, Irún 1 0 1 0 5 5 1 
t, Sabadeli 1 0 1 0 5 5 1 
6, Gerona 1 0 0 1 1 3 0 
7, Badalona 1 0 0 1 0 2 0 
8, Logroño 1 0 0 1 0 5 0 
T E R C E R GRUPO 
Murcia, 3; Elche, 0 
MURCIA, 3.—Con buena entrada, el 
Murcia, en un partido de segunda divi-
sión, ganó al Elche por tres a cero. b31 
triunfo murciano fué merecido y digno 
de mención, por obtenerlo sólo con nue-
ve jugadores. A los diez minutos de co-
menzado el juego, en un encontronazo, 
se lesionó Arellán, jugador procedente 
del Aguilas, y después, el delantero cen 
tro, Sanz, también se lesionó, quedando 
la línea de ataque reducida a tres ju-
gadores. E l Murcia, a pesar de todo, 
acorraló al Elche y dos de sus tiros die-
ron en el larguero. 
E l primer tiempo terminó cero a ce-
ro. En el segundo, Roig marcó el pri-
mer tanto para el Murcia, a los cinco 
minutos de comenzada esta parte. En 
las postrimerías del partido, Julio y 
Rolg marcaron los otros dos tantos res-
tantes. 
Arbitró bien Pagán. 
H é r c u l e s , 1; * G i m n á s t i c o , 0 
. A L E N C I A , 3 — E l partido de ayer 
re el Hércules y el Gimnástico, en el 
ipo de este último, ha terminadn con 
victoria del primero por uno a cero 
dos, figura en el tercer lugar del pro-
grama, poniendo frente a frente al vas-
co Mendleta, que ha sido la revelación 
de este año, y al catalán Alcalá, el 
hombre de los «k. o.» impresionantes, 
y quizás el de mayor pegada entre los 
españoles. E l vencedor de este comba-
te tiene ya firmado un contrato para 
disputar el título español a Martínez 
de Alfara en fecha muy próxima. 
Y, como final, el campeonato de Es -
paña de los ligeros, entre Mlcó y Bar-
tos, de cuyo combate daremos oportu-
namente Interesantes detalles. 
Acuerdos de la Federación Española 
E l Consejo directivo de la Federación 
Española de Boxeo ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
Declarar vacante el titulo de cam-
peón de España del peso pesado, que 
ostentaba Paulino Uzcudun, por no ha-
berlo puesto en juego contra su "challen-
ger" oficial, Isidoro Gastaftaga, en el 
plazo reglamentario señalado por la Fe-
deración Española de Boxeo. 
Abrir una competición para designar 
al campeón de España del peso pesado, 
concediendo un plazo para cursar las 
inscripciones, que finará el día 20 de 
diciembre próximo. 
Aprobar la clasificación de los boxea-
dores profesionales españoles estableci-
da en 30 de noviembre de 1934. 
Alonso pierde en París 
PARIS, 2.—En un combate'de boxeo 
a 10 «rounds» entre el checoslovaco 
Hampacker y el español Alonso, ha re-
sultado vencedor el primero, por pun-
tos. 
E l c a m p e o n a t o c a s t e l l a n c 
d e " h o c k e y " 
Resultados de los partidos última-
mente celebrados, correspondientes al 
campeonato castellano de «hockey». 
Residencia-Madrid F . C 4—0 
. . D. Ferroviaria-Athlétic Club. 2—1 
Fundación del Amo-C. de Campo. 2—0 
Clasificación 
Al terminar esta jomada, la clasifi-
cación es la siguiente: 
J . G. B. P. F . C. Pn 
co muy numeroso, c o n t i n u é 
partidos ellminatorios i T S * * 
de pelota "amateur" de r , , ^ 
y0AreS^d0 . IUÍ . ei 
do lugar, pero ha Ido perdiendo terreno; i Campeonatos srir 
y cerca de la última curva, "Double De-1 SAN SEBA^ttav 1110088(11 
clare" pasó en segundo lugar. "Sonnle'tón Moderno v en nV ̂  41 
"Moya^ no figuró esta vez en ningún co mnv n u ^ Z J ***3****: 
¡momento y llegó en quinto lugar, cla-
sificación que i le justificar, tal v?z, 
falta de condición. 
E l «match» Madrid-Valencia se de-
cidió a favor de "Caifás" (Madrid), pero 
«Ben Hur», el representante valencia-
no, corrió muy bien. 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 100 pesetas; 500 yardas.—1, C E -
SAR n , de Consuelo de Diego; 2, «Le-
vita», de Alejandro Morales, y 3, «Sal-
vaje», de Martín-Olivares. No coloca-
dos: «Canea», «Triana I», «Jackal», 
«Nabucodonosorclto», «Envidiosa» y 
«Fédora». 
32" 1/5. 2 1., 1 1., cabeza. 
Segunda (Usa), tercera categoría, 
265 pesetas; 500 yardas.—1, ZITRO, de 
Tomás Ortlz; 2, «Quia Dian», de Ma-
nolita C. de Cañamero, y 3, «Colombi-
na II», de María del Carmen P. Mon-
tero. N. C : «Pompadour», «Ligada», 
"Omnia I I " , "Bukovac", "Plchl I I I " , "La-
gartera» y «Tiro III». 
31" 3 1., 2 1., cabeza. 
Tareera (lisa), cuarta categoría, 200; 
pesetas; 500 yardas—1, SENSACION, i 
de Fresneda-Mayor; 2, «Chucho», de 
Wisin García S. Maroto, y 3, «Tea», de x^mr,™,* 
Carmen García S. Maroto. N. C : 4, l ^ 'anzamieniOS etl La Ma 
«Galerna»; 5, «Belvis»; 6, «Popea»; 7, 
«Chamberí»; 8, «Violeta III»; 9, «Re-
gata», y «Plchl n » . 
32" 1/5. 4 1., 1 1., 1/2 1. 
pala (segunda catp»^ 
rrieta hermanos, del Roca í .^ 
Subljana y Zaldúa. ¿ e f ' A 1 ^ 
A remonte (segunda cat*™ 
sarn y Castañeda, de p S , 5* 
Irún, 45; Subljana y 
Eusko-Gaztedi, 43. ^ 
A mano (primera catejíoria . 
partido del torneo de ^ 
Iguarán y Lazcano, de aST 
22; Azcue y Urcelav hm 
rra, 13. 
A mano (segunda categoriii 
mendi y Escudero, de Eusk 
de Zarauz, 22; Polo y Qoii 
Unión Deportiva, 21. 
tp 
L o s v u e l o s s i n motoí 
! o s i n g e n i e r o s ¡ndusf 
Con gran entusiasmo contlna 
domingo su enseñanza loa ' 
dos de la Agrupación de Vueloi i 
, tor de la Escuela Central de 







, por el r 
pesetas; 530 yardas.—1, BRAVIA, de 
Carmen Luque; 2, «Farola», de Miguel 
Díaz Custodio, y 3, -Petenera», de Leo-
poldo Pozuelo. N. C : 4, «Estampa»; 5, 
«Agrio»; 6, «Diadema»; 7, «Capítol»; 8, 
"Mickey", y "Campón". 
35" 1/5. 1 1/2 L, 2 1., 1 L 
1, C. de Campo... 6 4 1 1 17 3 
2, F . del Amo... 6 2 3 1 7 8 
t, Ferroviaria .... 6 2 3 1 7 6 
t, Athlétic 6 2 2 2 6 7 
5, Residencia ... 6 1 2 3 8 9 
6, Madrid 6 0 3 3 2 14 
Partido de selecciones 
Organizado por la Federación Cen-
tro, esta tarde se celebrará en el Club 
de Campo, a las tres y cuarto de la 
tarde, el partido de selecciones para 
designar el equipo que ha de salir el 
viernes a Bilbao a participar en el tor-
neo de selecciones regionales. 
Los equipos estarán formados a ba-
se de los siguientes jugadores: 
Porteros: Ruiz, Fernández y Almunia. 
Defensas: J . Chávarri, J . Becerrll, 
Ruiz Hermosilla, Cllment y AJvarez. 
Medios: F . y Fr . Jardón, Arias, AI 
daln, Velayos, Becerrll, Estébanez y 
Contó. 
Delanteros: Agnado, Satrústegul, A. 
y J . Romeo, B. Ohávarri, Asnero, AIz-
purua, E . Jardón, López, Coghen, J i -
ménez y Arión. 
tanto eü cñauiai lin como en el campo ciando el propio nac^ un saque de es- decayó algo, apretando el Rácing, pero Los alicantinos jugaron más; asi es ted Press. 
que merecieron el triunfo, que debió ser 
por mayor tanteo. 
L a Plana, 1; G r a n a d a , 0 
C A S T E L L O N , 3.—El encuentro entre 
el equipo local y el Recreativo de Gra 
nada terminó con la victoria de L a 
Plana por uno a cero. 
Resultó muy reñido. 
Malacitano, 0; Levante , 0 
MALAGA, 3.—El encuentro entre el 
Malacitano y el Levante resultó muy in-
teresante, sobre todo por lo reñido. 
Los dos equipos han dominado alter-
nativamente, con muchas ocasiones para 
marcar, pero ninguna consiguió mover 
el tanteador. 
E l empate a cero ha sido justo. 
Clasificación 
Véase la marcha del campeonato en 
el tercer gmpo: 
J . G. E . P. F . C. P. 
1, Murcia 1 1 0 0 3 0 2 
t, Hércules 1 1 0 0 1 0 2 
t, La Plana 1 1 0 0 1 0 2 
4, Malac.#ino .. . . 1 0 1 0 0 0 1 
t. Levante 1 0 1 0 0 0 1 
6, Granada 1 0 0 1 0 1 0 
7, Gimnástico .... 1 0 0 1 0 1 0 
8, Elche 1 0 0 1 0 3 0 
OTROS PARTIDOS 




E N PROVINCIAS 
Baleares-Mallorca 2- -0 
Se cae una tribuna en Praga 
PRAGA, 3.—Durante un partido de 
fcotball se vino abajo una tribuna, re-
sultando heridas 70 personas.—Associr. 
Empezaron a volar en la ladmj 
cerro, y esto, unido a la rotunil 
clnturón, cuyo arreglo llevó i 
po, hizo que el número de 
fuera de 44, algo inferior al del i 
anterior. 
Terreno, La Marañosa. Viento 
Quinta (lisa), segunda categoría 3J2 i Aparato "Zogling-MG-2". 
pesetas; 300 y a r d a s . - l C A I F A S de ! d i e r o n V A ñ o r e s Puig, 
Diego Gómez; 2, *Ben-Hur» de J ^ O 1 ^ ^ 
Iranzo, y 3, «Goya n » , de Mariano L , . . . . ' „ . ' L 
Huete. N. C : 4, iPr.mero»; 5. «Fres-|Matl"a' Roviralta Revira, 
co»; 6, «Dum Lee»; 7. ^Blackwater jg"6' Pons y Monfort: 
Champion», y «Rumban». " 
30" 3/5. 3 1., 4 1., 1 1. 
Sexta (Usa), todas las categorías, 
342,50 pesetas; 525 yardas.—1, L E O ' S 
F A N C Y , de Jorge A. Gray, y 2, «Double 
Declare", de Jorge A. Gray de la Flgue-
ra. N. £.: Ŝ . «Remuneratte»; 4, «Ele-
gante»; 5, «Sonnle Moya», y «Bache-
ler». 
31" 4/5. 6 1., 2 1/2 1., 1 1. 
Séptima (vallas), tercera categoría, 
185 pesetas; E00 yardas.—1, empatados 
F A R R U C O y E L E G A N C I A , de Fer-
nando Bernabé Méndez y Vicente de 
los Bols, respectivamente; y 3, «Regen-
te», de Agustín Hernández. N. C : 4, 
«Trosky n i » ; 5, «Singracia»; 6, «Ta-
qui II»; 7, «Libor'o», y «Cachiporra». 
34" 1/5. Empate, 1 1/2 1., 2 L 
Octava (Usa), tercera categoría, 265 
pesetas; 675 yardas. — 1, L I Z A N I , de 
Amallo Gálvez, y 2, «Lila», de José An-
gel Díaz. N. C : 3, «Preciosa»; 4, «Chi-
cote n » ; 5, «Lllra»; 6, «Rosaleda», y 
"Gitano 11". 
45" 3/5. 2 U 1/2 l., 1 l 
L a p r u e b a d e l o s S e i s D í a s 
d e C o p e n h a g u e 
E L G R A N P R E M I O D E V E L O C I D A D 
E N P A R I S 
COPENHAGUE, 3.—La carrera ciclis-
ta de los seis días transcurre, hasta 
ahora, tranquila y sin excesivas pug-
nas entre los concursantes de la misma. 
Sin embargo, ayer y esta mañana se 
entablaron competencias de alguna Im-
portancia, distinguiéndose en los avan-
ces especialmente la pareja Hansen-
Ransch que en la claslñcación publica-
da a las 28 horas de comenzada la ca-
rrera ocupa el primer lugar con 103 
puntos habiendo cubierto una distancia 
de 774,300 kilómetros. * 
E n segundo lugar figuran Danhalt 
Oharller, con 80 puntos; en tercer lu 
gar van Buysse-Baachenhagen, y en 
cuarto lugar, a una vuelta, se han cía 
slficado Brapennlng-Van Nevell. 
E l equipo Kundsen-Prieto figura en oc-
tavo lugar, con 58 puntos. 
A las sesenta y dos horas 
COPENHAGUE, 3.—Ayer, como do-
mingo, la concurrencia fué grande en 
el Foro, donde se verifica la prueba ci-
clista de los seis días, y creció la emu-
lación entre Ips que toman parte en la 
carrera. 
E l corredor Ignat, en un Intento de 
r vanee, sufrió una calda aparatosa, pe-
ro, afortunadamente, sin gravedad. 
E l italiano Limari ha abandonado la 
prueba. 
Después de sesenta y dos horas de 
carre/a, con un recorrido de 1.452,700 







6, Braspenning-Van Nevele. 
L a pareja Anudsen-Prieto sigue clasi-
ficada, como ayer, en octavo lugar. 
E l Gran Premio de Velocidad 
PARIS, 3.—Final del Gran Premio do 
velocidad ciclista, con última distancia 
de mil metros. 
Se ha clasificado en primer lugar el 
corredor Mlchard (francés); en segun-
do lugar, a media rueda, el belga Schi-
rons, y en tercer lugar, también a me-
dia vuelta, el francés Marcel Jeso. 
L a p r u e b a d e "cross 
?¿os P a s e o s , d e S-Sebasli 
F U E GANADA POR GARCIA, 
DONOSTIA 
SAN SEBASTIAN, 3.-Se 
ayer la temporada de "cross 
corriéndose la prueba de los Paseoi 
recorrido de 5.500 metros. 
Para ella se habían inscrito 50 
dores, tomando la salida 29 y cM» 
dose 22- UdJ 
Presenció la carrera un P11̂ » 
roso, y al final de ella se estítw 
siguiente clasificación: 
1, GARCIA, del Donostia, quem 
en el recorrido 17 m. 36 s. 
2, S. Coll, de la Gimnástica « 
en 17 m. 44 s. 
3, B. Castillejo, del Donostia, o 
ñutos 26. s. . M 
4, C. Armo, de Elbar, prtaert 
segunda categoría, en 18 ^J11 
5, Suescun, del Donostia, en i-
6, Pozo, de Euzko Gaztegm 1 
de los debutantes, en 18 m. « * 
Los demás llegaron por " 
orden: 7, Tellablde de Eu^( 
debutante; 8, Arrutl, de Idem, 
nández, del Donostia, segund ' 
10, San Vicente, Independie^ 
te 11. Vega, de A g ^ , , 
Guipuzcoana; 12, Anmarri. 
tía. Idem; 1 3 . ^ ^ - ^ , 
gunda categoría; l4-Bof te¿e;li 
15, Agulrre, de Idem debu^ 
dia. del Tolosa, debut**^ 
tarte. de Euzko Gazteg^ . 
Cuesta, de A. A. D., debutan 
de Idem; 20, 
U R I 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a 
C a s t e l l a n a d e A 
E L NUEVO C0^TEDlREC 
L a F e d e r a c l ó n ^ ^ ^ 
mo celebró «u ^ ¿ « i * * I r . 
extraordinaria * 
Estatutos y re&la!"enJ¿>r T p 
dlflcados algunos de ^ te. 
duciendo los cargos de ^ ^ 
Fueron dadas ^ íf y F- ^ J * 
ración los Clubs W0'Sí(¿¡* 
do ingreso en ésta ^ 
Bombilla. i« lista Quedó probada I* de^ 
castellanos, y q"6 a ^ r rs^ a conocer y" se dará » 
Prensa. ... nUedó e^jj' 
E l nuevo Comité ^ 
guíente: Presidente. 
fhez Arias; ^ ^ 0 ; ^ 
món González Lo^n ^ 
dor 
Él 
n González c a ^ í j * 
don juiio r r s o c ^ 
SI delegado d e J J ^ 
tica Española n ^ 1 -
bleístas que ^ j f j j 
ésta se encuentra 
Federación. 
— o t r ^ 
1 4 . 6 3 0 i * e V 
a l t u r a e n 
N A C I M B E N T O 
.iguras, molinos, norias movimiento, coi 
cho rústico. Mayor, 82 (próx. Capitanía). 
E s el " r e c o r d ^ 
B A R T L E S V I L ^ J e ^ 
ny post ha d e ^ a f ^ S 
la altura de l4.6áu d j * , ] 
el "record" de ^ ^ 
que poseía el w 
DonatL 
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^üs-líefiac, ¡ f jrf Mue v de vínculo sen. 
8 Ŝ Puzcoaoo. 
A.N, 3 ^ 
n Presencia i J 
continuaron . J : 
)no3 1̂ CanS! 
el siguiente-
categorú 
elRoca- de ¿ 
Ja- del ^ 7 
funda cateeoríi 
- de Pelota Vto 
J11 y SalsamJJ 
:ra categoría y, 
neo de punti' mo, de 
rcelay, del 
inda categoría); 
3010 y GoicoeclK 
21. 
isiasmo continua 
sñanza los nueva 
ición de Vueloi é 
l Central de Ini 
c pedentes del Norte, 
Su^oda de la ^canta-
1 Barea, con el joven 
^ ^ ¡ ( S M i t j a n s y Stuart, 
l ^ o n ¿ f viurta de Santoña É^^uesa ^ eg mUy conocida 
le Riárritz, donde sue-
áo / ^ . . : y también en 
. tP^^do'con su madre y 
> ^ t e m p o r a d a " hués-
ls Españolas. Per-
r » ^ 3 f^a familia mejicana. 
< M Í V - f S mayor habido en 
i 6 8 ! £ n Juan Manuel Mit-
^ S i o d e / duaue de Santofia, 
^ ^ f s c S e ^ e de 1829. y 
lodeSMaría Sol Stuart y 
• ^ d a mSer, actual con-
^ í ^ n n a n a del duque de 
T^'_.b' de Peñaranda. Her-
o' 
Í& de'Í9Í3 c'on don José 
001 hermano del marqués de 
^ T U José, actual duque 
casaao carrizosa 
, „ Anea del comente mes 
S r i d la boda de ja 
^ífiorlta Tj'ta Lasso de la 
hija menor del en-
F,eCSrio y ministro pleni-
m a m á en Espafia don 
f,¿) de la Vega y su di.stln-
^Hoña Mercedes Recuero, 
S a í o don Angel Rubio y 
^ a / h i j o de la sefiora viu-
(Galicia) se ha cele-
^ d o i la boda de la belll 
^ • ^ r ü g n a Fernández-Vijan-
^ o ^ c i a l de la Armada 
de Valdés y Suardlaz. her-
ró, de E u s k o ; ; ^ ¿acial  
• ' / t e aldés  i 
Kraués del Real Trasporte, jd marque . t . bl. m vestía «legante traje blan-
tLio el uniforme de marino. 
.Vunlfo «1 capellán de la ca»a 
L «flor Fernández Carral, y 
^ e l capitán de Caballe-
¿STdel Re*l -ntisporte, her-
^Jjovio, y dofia Elena Femán-
«VlUnde, madre de la novia. 
OS en La Mará» Ibítígw firmaron el acta matri-
por el novio, mi hermano don 
Juan de Valdéa y el general de Infan-
tería de Marina don Eleuterio Suardiaz 
Millar, y por la novia, don Pedro G. Ber-
múdez Feldt, comandante de Ingenieros 
Navales, y don Ramón G. Bermúdez 
Feidt. oficial de la Armada. 
Los asistentes al acto fueron obee-
quiados en la residencia de la madre 
de la novia, y los recién casados han 
marchado en viaje de bodas para la Cos-
ta Azul, Italia y Francia. 
— E l pasado sábado, a las siete de m 
tarde, y en la más absoluta intimidad, 
por reciente 1- to de la novia, se celebró 
en la capilla del Perpetuo Socorro, de 
la parroquia de la Concepción, la boda 
de la encantadora señorita María del 
Rosario Losada y Drake, nieta de los 
anteriores marqueses de Cañada Honda 
y de los Castellones, con el ex concejal 
monárquico del Ayuntamiento de Ma-
drid, don Aurelio Regúlez Izquierdo. 
= L a joven señora de don José Ro-
dríguez de Llauder. de la casa marque-
sal de Valle de Ribas, nacida Elisa Za-
netti. ha dado luz felizmente a un 
hermoso niño, a quien se ha puesto el 
nombre de José Luis. 
= H a vestido por vez primera galas 
de mujer, en Barcelona, la encantado-
ra señorita María del Carmen MÍIá y 
Sagnier. hija de los conde' 'el Mont-
seny. 
L a nueva mujercita es la hija mayor 
de don José María Milá y Camps, pri-
mer conde de Montseny. gentilhombre 
de cámara, y de doña María de Mont-
serrat Sagnier y Costa, hermana del 
conde de Munter. Hermanos suyos son: 
José Luis, María de la Asunción y Leo-
poldo. 
L a señorita de Milá y Camps hizo 
su presentación en sociedad en una 
función de gala, de la Ciudad Condal y 
luciendo un elegante traje de terciopelo 
violeta, que realzaba su belleza. 
—Ayer vistieron de largo las bellísi-
mas señoritas Concha y Carme»- Salto 
Peláez, hijas de los marqueses de Huel-
ves. Con este motivo hubo en mi casa 
una animada fiesta, en la que participó 
un nutrido grupo de sus amistades. 
= B n Zarauz se encuentra enfermo el 
duque de Miranda. 
==En Barcelona, mejora lentamente 
de su enfermedad la señorita Isabel Ló-
pez Sert, hija menot de loe marqueses 
de Lamadrid. 
Santa Bárbara 
Hoy celebran su santo la marquesa de 
Vlvot y la señorita de Cotoner y Coto-
ner, hija de los marqueses le Ariany. 
San Pedro Crisólelo 
También hoy eelebra su ianto el Car-
denal español don Pedro Segura y Sáenz. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Las Arenas a 
Bilbao, los marqueses de Barrio Lucio; 
de San Sebastián a Biarritz, la marque-
sa de Toral; de Dos Hermanas a Sevi-
lla, los marqueses de Marchelina; de An-
glet a París, la condesa viuda de Calta-
vuturo. 
—Han llegado: de L a Habana, los con-
des de Agullar de Inestrlllas; de San Se-
bastián el marqués de Someruelos. 
Pulseras de pedida, tipo cinta y cadena. 
Calidad. Gran surtido. Todos los precios. 
Joyería José Pérez Fdez. Zaragoza, 7 y 9. 
u n d o p e r i o d í s t i c o 
" C R I T I C A " 
Con este título ha comenzado a pu-
blicarse en Madrid un semanario grá-
fico, en el que se recoge y comenta 
cuanto con los distintos espectáculos 
se relaciona. E n el primer número se 
dedica gran espacio al problema de la 
crisis teatral, asunto al que dedican 
varios artículos e informaciones e In-
cluso una interviú con el ministro de 
Instrucción pública. 
I O N E S Y 
Fiscalías.—Han aprobado ayer los si-
guiente» opositores: 446, Antonio Infan-
te Sánchez. 17,50; 481, Eduardo Jaurai-
de Morgado, 17.10; 453, Francisco Jerez 
García. 16,10; 454. Luis Santos Jiménez 
20,70. 
Para la práctica del primer ejercicio 
^ convoca sn segundo y último llama-1 salón de Fotografías y Pinturas de 
miento a los opositores comprendidos1-
entre los números 456 al 490, ambos ín-
E i S a l ó n d e F o t o g r a f í a s y 
P i n t u r a s d e P e ñ a l a r a 
Puede visitarse todos los d í a s 
Después de la inauguración del X I X 
F e s t i v a l t a u r i n o e n H u e l v a 
H U E L V A , 8.—Se ha celebrado un 
festival taurino con ganado dé Arias 
Reina. Posada, Gitanillo de Triana, Die-
go de los Reyes y Lalne estuvieron muy 
trabajadores y cosecharon abundantes 
palmas. Lalne obtuvo, además, las dos 
orejas y el rabo de su toro. 
i!i!!;aii!ini!ii!ii;ii!i!¡iiiHiiu!iiiimiitiiiii!RiiniiiiPiiiiiiitBiiiiinitii 
gemelos, dijes, broches, 
todo con foto-esmalte. 
Envíos a provínolas. Ca-
tálogo gratis. PABI8 
ABTTSTIQTJE. — Mayor, 89. — MADRID 
n f r g * % B in i l ! !B; ! I | lB l« l lHn^ nnmsaüKüüB'üiK 
f I B D I R E C C I O N D E S E G U R I D A D 
A C f l D E H SSBIIT, « l a DNICA 
a, Rovira, Rlven, 
ifort. 
d e "cross1 
d e S . S e y 
i POR GARCIA, I 
)N0ST1A 
FIAN, 3.-Se 
ida de "cross 
rueba de los Pase» 
0 metros, 
labían inscrito 
la salida 29 y el 
16 A 86 AÍÍOS. — S E ADMITEN SEÑORITAS 
se dedica E X C L U S I V A M E N T E a las pre-
paraciones para ingreso en la Policía gu-
bernativa. INFANTAS, 84. — M A D R I D . 
HHIHIIH'! • IIBHIlilIKl müiiHüiüSiiiiia ' 
volar en la ladea 
ddo a la rotunk 
•reglo llevó alrá' 
úmero de lansud&'l S S 1 ^ ''B 1W11)1!1M!ÍMM;'M 
inferior al del dotí •«fim I n f A C1 I I T I T U T A HKíVWTfí Preparación por los Sres. Arroyo, Valdés y Mauri, abogados y 
ofls. técnicos. Contestaciones propias, 28 pesetas. Formularlos, 
larañosa. Viento Alll l i l í l i t l V W ? x a a v x i a x axisaajx i * v 7 Regalamos programa. Academia Bilbao. FuencarraL 119, %.' 
g-MG-2". 
señores Puig, „ 
Lico, Gómez-Heni «AAT/\ftT t ^ n / l f T 1 M 1 \ i ¥ \ Grupos reducidos día y noche. 100 máquinas nuevas para clases, alquiler 
n Lli llliy L W I I I / I I I J I I I y examen. Prácticas conjunto mecanografía gratis opositores alumnos o 
no. Contestaciones. Formularlos. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, Z. 
D I C O M I L I T A R Y D E L A A R M A D A 
Inminente convocatoria para el de la ARMAD A, funcionan rieses a cargo AÜDITOMCS en 
l i E Ü A M A R T I N E Z P I T A J E E E E E J ^tx^t 
cluslve, para el próximo día 6, a las ocho 
de la mañana, en el Tribunal Supremo. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer aproba 
ron los siguientes opositores: 5.629, Nie-
ves Fernández Vallejo, 32,70; 5.631, Julia 
Montousse Rodríguez, 37.70; 5.632, Ra-
fael Mas Vila, 34,00; G.634, Salvador Au-
11 Tubert, 31.35; 5.661. Eloy Celdrán Co-
nesa, 32,70; 5.662, Manuel Fernández Ro-
dríguez, 35,00 ; 5.663, Felipe Gómez de 
Llano Alonso, 32,00. 
Se convoca al opositor número 3.548, 
y a los aprobados en el primer ejercicio 
que no acudieron al primer llamamiento, 
y a los citados en el día de ayer para 
actuar que no hayan sido llamados, así 
como los comprendidos entre los núme-
ros 5.682 al 5.737, ambos inclusive, para 
la práctica del oral, que se celebrará hoy. 
día 4, a las nueve menos cuarto de la 
mañana, en el ministerio de Hacienda. 
Banco de España.—Relación de opo-
sitores que han aprobado en la tarde del 
día 1 y en la mañana del día S: 42, Hum-
berto Andrés Zapatero; 45, Angel Ara 
Martíní 48, Carlos Aranaz Suárez; 50, 
Joaquín Arguiñarena Treto; 51, Eduardo 
Arias García; 55, Iñigo Juan Antonio 
Arrleta y López; 56, Julián María del 
Arroyo y de Carlos; 57, Leoncio de Aspe 
y Sanjurjo; 59, Femando Avila Dolz; 
60, Esteban Avila Plá; 61, Carlos Ayes-
terán del Cerro; 67, Jesús Alza López; 
74, Francisco José Ballesteros Rodrí-
guez; 76, Salvador Bans de Casaux; 78 
Tomás Barba Peiró; 80, Adolfo Barrena 
de Castro; 81, Antonio Barral Barbeito; 
82, Félix de Barrenechea y Aírate; 84 
Manuel de Barrlonuevo y España; 85. 
Bruno Bartolomé Santaló; 92, Juan An-
tonio Berlán Oria; 94, Antonio Bemal 
de Mérida; 95, Rafael Bernar y de las 
Casas; 97, Enrique Bertolá Marín; 98 
Rafael Bertrán García de las Sayonas; 
99, Rafael Bethencourt y Massieu; 100, 
José Luis Blanchl de Obregón; 101, An-
drés Blarge Añoro; 102, Roberto Blanco 
Castañedo; 108, José Blanco Mateos; 104, 
Alejandro Blanco Morán; 106, Eduardo 
Blánquez Benito; 108, Guillermo Bolín 
de Mesa; 109. Ignacio Bolívar Usoblaga; 
111, Carmelo Boronat González; 114, Luis 
Botana Rose; 116, Francisco Botella Ló-
pez del Castillo; 116, Antonio Bravo Pez-
zi; 117, José Briasco Egea. 
Se convoca para hoy día 4, a los oposi-
tores comprendidos entre los números 
181 al 240,'ambos inclusive. 
Cuerpo Médico de la Marina Civil.— 
Relación de opositores aproba.dos en 
Montaña, organizado por la Sociedad E s -
pañola de Alpinismo Peñalara en el Cír-
culo de Bellas Artes, y a cuyo acto 
asistió gran concurrencia de elementos 
oficiales, artistas y deportistas, puede 
visitarse diariamente de 6,80 a 9 de la 
tarde, excepto los domingos que es de 
11 a 1 de la tarde, hasta el día 9 de 
diciembre que será clausurado. L a So-
ciedad organizadora invita a todos los 
amantes de la montaña especialmente, 
además de los artistas y público en ge-
neral, pues hallarán reunidas en las 331 
obras que integran la exposición, lo más 
destacado de las sierras españolas, en 
tipos, caseríos y cumbres, así como de 
las más importantes del resto de Euro-
pa. Con los trabajos de los "peñaleros" 
sobresalen también los envíos del Cen-
tro Excursionista de Cataluña (Barce-
lona), Peña Guara S. E . A. (Huesca), 
Montañeros de Aragón (Zaragoza), Club 
Deportivo S. E . A. (Bilbao), Peñaublna 
S. E . A. (Oviedo), Peñalba S. E . A. 
(León), Peñacastil S. E . A. (Gijón). 
Montañeros Burgaleses S. E . A. (Bur-
gos), C. E . Aliga (Barcelona), C. E . 
Sabadell, Sociedad Fotográfica (Madrid), 
C. A. E . (Madrid), Alpinista Granadi-
na, (Granada), A. C. R. (Madrid), y 
muchos independientes de distintas pro-
vincias. E n pintura s on notables las 
obraá de Juan Francés, Luis Huido bro, 
Antón de la Torre, Ferrar Olvera, Arre-
ja, Feint, Arroyo y Diez de los Santos. 
L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , 
L E G A N I T O S . 1. 
T A P I C E 5 
A P L A Z O S 
y c o n t a d o c a m a s d o r a -
d a s , m u e b l e s y s a s t r e r í a 
SAN BERNARDO 89. ALVAREZ 
I B B fl IB S ' B 9 Bl B Q K : E ':B!r:!iemiifB,:i:;B:ii!!B!:":B,;irB:i!i,B,,:"B n b b 
F I S O S 
u O M O V I L I S T A S 
Níquel-cromo Inoxidable, el más perfecto y de más duración. Plateado de reflec-
tores. Fabricamos parachoques, soportes, porta-ruedas y fundas metálicas para 
todas marcas. 
B R U Ñ E T E Y B O T I J A . C a d a r s o , 1 3 . T e l . 1 7 7 7 9 
•rmB B llüflll! I B 6 "B 
los exámenes del día 1 y en la mañana 
del día 3: Enrique Salcedo Portero; Ma-
rio Alonso Sánchez, Valeriano Casas Mo-
rrondán; Joaquín Cuenca García de Cas-
tro, Cayetano Facerías Bulsón, Nicolás 
Fernández Vltorlo, Gonzalo Fernández 
Jardón. 
Los taquígrafos-mecanógrafos del Ayun-
tamiento.—Recibimos una carta que ha 
sido enviada al alcalde de Madrid por 
ios diez aprobados sin plaza en las úl-
timas oposiciones ,a taquígrafos meca-
nógrafos en el Ayuntamiento. Hace más 
de un año pidieron que o se ampliaran 
las plazas o se les concedieran derechos 
de expectación de destino. No lograron 
lo primero, a pesar de existir en el Ayun-
tamiento varios interinos, por oausa de 
la oposición de los socialistas, y espe-
ran que ahora se les haga Justicia. 
G A B A N E S 
y trajes a medida, en preciosos y ricos géneros, de 75 a 250 pesetas. L a 
Casa más surtida de Madrid en pañería. Vea escaparates con modelos úl-
timas creaciones de la moda. Impermeables, gabardinas, cueros, etcétera, 
precios de fábrica. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N . H O R T A L E ^ A . M 8 . 
L í i i i i n n i i i i i i i i i i i i n n i i n n i i n i i n i i i ! i M i i i i n ! i n i i i i g i i i i i i i i ! n : i i ! i n i i i i i i i r i i i i ! i i i i i i i i i i ! i i i i i i ] ^ 
| ¡ D i e z p e s e t a s d e r e g a l e | 
| e n c a d a t r e s d u r o s d e c o m p r a ! | 
O B S E Q U I O i Por cada tres duros de consumo en Almacenes Per-
\ piñán, diez pesetas de regalo en vales que serán ad-
FIN D E AÑO ( mitidos como dinero en el pago de compras sucesivas. 
A D E M A S D E E S T O S P R E C I O S I N C O M P A R A B L E S 
P B M P i i i i m i B i i n i i i B i ^ 
s í i S u f e e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
arrera un públlcoi 
de ella se estab» 
cación: 
leí Donostia, que» 
7 m. 36 s. 
la Gimnástica « 
3, del Donostia,«« 
ie Eibar, prtaH, 
la. en 18 ra. 311 
1 Donostia, en lí? 
;uzko Gaztegui. P 
s, en 18 ra-« N 
egaron por tí 
ide, deEuzKo 
•ruti, de Idem;l* 
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r a d i c a l d e l d o l o r , a c i d e z , p e s o , a r d o r , m a l a s d i g e s t i o n e s , i i l -
w a , v ó m i t o s b i l i o s o s o d e s a n g r e , c o l i t i s , e s t r e ñ i m i e n t o , d i a r r e a 
^ m s , e t c . , e t c . , s i e n d o , p o r l o t a n t o , u n p o d e r o s o r e g e n e r a d o r 
" h s p a r e d e s d e l e s t ó m a g o a i n t e s t i n o s . 
ios r e c i b i e n d o d i a r i a m e n t e , s i n i n t e r r u p c i ó n , n u e v a s c a r t a s y c e r t i -
ficados d e c u r a c i ó n , q u e g u s t o s a m e n t e p u b l i c a m o s , c o n t o d o s l o s d e -
^ U e » d e s u p r o c e d e n c i a , p a r a m e j o c f a c i l i t a r e l c o n t r o l p ú b l i c o . 
lContmuac ión n u b ü c a m o s e l c e r t i f i c a d o d e c u r a c i ó n q u e n o s r e m i t e d o n 
¡ O S E F O R M E N T A L B O R S , d e 3 6 A Ñ O S D E E D A D , S U R A L -
C l S 0 D E C O R R E O S , r e s i d e n t e e n V A L E N C I A , c a l l e B E N E F I -
C A , 1 6 , i n t e r i o r i z q u i e r d a , 2 . ° , 2 . » 
Dicho señor noe detalla en bu certificado haber padecido por espacio de C I N -
00 AÑOS una H I P E R C L O R H I D R I A A G U D A , con dolor intenso y continuo en el 
«stómago y con vómitos después de las comidas. 
Empezó a tomar el S E R V E T I N A L el 9 de julio del corriente año. 
AI margen del mismo certificado nos escribe lo siguiente: 
B n la actualidad sigo tomando el S E R V E T I N A L , como medida de precaución, 
Pues tan solamente han sido menester cuatro frascos para volver de la muerte a l a 
^^a y poder trabajar con satisfacción, como subalterno en la Administración Prin-
cipal de Correos de esta capital. 
Queda usted autorizado pera la publicación de mi caso. 
Firma dé! enfermo carado, 
J O S E F O R M E N T 
Valencia, 28 de septiembre de 1934. 
l a r a d o ^ ^ , 
630 ^ i ^ : 1no Sekv E r r i J M , no aannuns •ustltnclonee interesadas de escaso o nulo resnitudo. 
(timbre incluido) en todas las farmacias y en Madrid: GAFOSO, Arenal. i.—VABr Poetas 
•>EL GLOBO, Piara Antón Martín. F E L I X íJOKRELL. l'uert» del Sol. ft. 
L e d i e r o n p a r a c a f é 
Fué a la tertulia del "bar", como to-
das las noches. Tomó su tacita de ca-
fé, y después de discutir con sus ami-
gos sobre la cuestión del Chaco y el 
traspaso de Chacho, comenzó con ellos 
su diaria partida de Julepe. Con mala 
suerte. 
A las dos horas habla perdido to 
do su dinero. Uno de los compañeros 
de juego le prestó un Juro. L a moneda 
le habla tomado cariño al generoso ju-
gador y volvió a su montoncito. 
S I poco afortunado muchacho renun-
ció a seguir el juego y se despidió de 
todos hasta el día siguiente y se fué. 
Eran las doce y cinco minutos cuando 
llegó al comienzo de su calle. Hacia 
un frío espantoso. Las pocas farolas 
que dejaron útiles los huelguistas en 
octubre eumplian la misión para qué 
hablan sido fabricadas muy por lo me-
diano. 
B l derrotado jugador quedó un mo-
mento parado, contempló el casi ma-
cabro aspecto de aquella vía madrile-
ña, esbozó una sonrisa, se arregló el 
emboxo y por muy poquito no empezó 
a filosofar. ¿For qué ser&—se dijo— 
que siempre que se le ocurre filosofar 
a uno esta sin un real, ni por dónde 
le llegue? Continuó su marcha. 
Rabia leído muchas novelas policía 
cas y para él no era un secreto que la 
mejor manera de andar por una calle 
solitaria y mal Iluminada es Ir por el 
centro del arroyo- Y así pensó hacerlo, 
pero, ¿para qué? ¿Qué le iban a qui-
tar a él, caso de que hubiese algún 
ladrón de tal temple que no tuviera 
miedo a aventurarse por aquellos an-
durriales? T siguió por la acera. 
Pensaba en su mala suerte en el jue-
go y en el conocido refrán que atribu-
ye a los jugadores desgraciados ciertas 
cualidades que... 
De un solar le salieron al paso dos 
individuos, que le amenazaban con pis-
tolas. 
—Arriba las manos—dijo uno. 
Dénos lo que lleve—ordenó el otro. 
Pues la verdad—contestó el atra-
cado—, no llevo nada, 
—Vamos a verlo. 
—Registren. A no ser que les con-
venga despojarme de los cantables de 
L a chulapona", que es lo único que 
me queda de valor. Si son ustedes afi-
cionados... 
Oye, "Pestillo". Es verdad que no 
lleva ni cinco. 
—¿Sí? Pues dale para café. 
L a victima se quedó de una pieza. 
¡Qué atracadores más raros! E r a un 
hombre de suerte. Le iban a dar para 
café. 
T , efectivamente, uno de los foraji-
dos ' le dió dos bofetadas tan sonoras 
que Pepe, que estaba dormido en un 
portal, despertó sobresaltado diciendo: 
"Va". 
¿Habrá que aclarar que Pepe es el 
sereno ? 
L e arrebatan un billete de cien 
pesetas 
José Marta Naranjo Escudero, con 
domicilio en la calle de Ignacio Suárez, 
17 (Villaverde), ha denunciado a la Po-
licía que, cuando se dirigía ayer maña-
na a su domicilio, después de cobrar 
una factura, como mozo que es de la 
Compañía de los Ferrocarriles del Oes 
ite se le acercó un individuo, llamado 
B¿nlto Izquierdo, que, con un garrote, 
T r i b u n a l e s ! 
Multados por promover d e s ó r d e n e s 
E n el banquillo de la Sección cuar-
tr, de la Audiencia provincial, consti-
tuido en Tribunal de Urgencia, ha toma-
do asiento un grupo de alborotadores 
que en la noche del % de octubre pro-
movieron diversos desórdenes y desobe-
decieron los requerimientos de la au-
toridad. Por tales hechos solicitaba 
el ministerio público cuatro meses de 
arresto para cada uno de los delitos. 
Como letrados defensores actuaron la 
señorita Alvarez y los señores Pabón y 
Valle Iturriaga, quienes, con el análisis 
de las pruebas, llegaron a demostrar que 
los hechos, por su escasa gravedad, no 
podían estimarse como constitutivos de 
delito. 
Por ello la Sala condenó a log proce-
sados solamente a la pena de cien pe-
setas do multa y represión, siéndole de 
abono el tiempo de prisión preventiva 
que tienen sufrida. 
Toma da posesión 
1 7 s . 
En la mañana de ayer tomó po-
sesión de su nuevo cargo de magistra-
do de la Sala primera del Tribunal Su-
premo el excelentísimo señor don Eduar-
do León y Ramos, que, después de des-
empeñar con gran brillantez otros car-
gos en la Magistratura, se hallaba en 
situación de excedencia. 
El recurso de Casas Viejas 
Para maftana está señalada la vis-
ta, ante la Sala segunda del Tribunal 
Supremo, del recurso de casación por 
quebrantamiento de forma interpuesto 
por la representación del capitán Rojas 
contra la sentencia de la Audiencia de 
Cádiz que le condenó por los sucesos 
acaecidos en Casas Viejas. 
E n el acto de la vista Informará el 
letrado defensor del capitán, señor Par-
do Reina. 
1 
1 3 p t s . 
Magníficos calzados para hombre, más de 
300 nuevos modelos, materiales de gran 
calidad para todos los usos y en todos 
loa gustos; charol, becerro, fant-oalf, Ru-
sia, box-calf, pisos de goma, suela, cre-
pé, etc. 
Maravillosa colección de zapatos para se-
ñora, últimas novedades de temporada, 
zapatos lindísimos para vestir, de maña-
na, de campo, para sport, lluvias... Cons-
truidos como los más costosos. Hormas y 
tacones de todos los estilos. Gran colec-
ción de modelos en hormas ancha y piso 
fuerte. 
Indestructibles artículos para mocitos. 
Botas fuertes, comodislmas, impermea-
bilizadas, para colegiales, zapatos sólidos 
y «legantes para vestir bien. Ideales cal-





Y miles y miles de pares de zapatillas en profusión de colores 
y modelos a precios que llaman la atención 
o e e T A M B l E N 
Abrigos cuero ver- Gabán pluma colores lisos Impermeables preciosos para 
dad, forro gamuza de novedad, forro de seda Srta., géneros garantizados 
P S S E T A S = 9 5 P E S E T A S 6 5 P E S E T A S 2 4 
y para niños. Como igualmente artículos de viaje, géneros de 
punto, camisería, sombreros, gorras, boinas. Todo a precios 
de gran atracción 
Y p o r c a d a t r e s d u r o s d e c o t n p r a , 
d i e z p e s e t a s d e r e g a l o 
A l m a c e n e s P e r p i ñ á n 
m*m 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
MATADERO Y MERCADO 
D E GANADOS 
(Cotizaciones del día 8 de diciembre) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las mandadas ol 
día 1 del actual. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 308; ter-
neras, 133; lanares, 727; lechales, 14; 
cerdos, 563. 
Foráneas.—Terneras recibidas, 275; 
lechales, 272. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
580: lechales, 1.198. 
Quedan en Cámaras.—Terneras, 1.3*9; 
lechales, 826. 
| A t o c h a , 6 1 ( e s q u i n a a M a t u t e ) - : • 
i - : - - : - A v . E d u a r d o D a t o , 7 ( e s q u i n a a S i l v a ) \ 
~ i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i i M i i i i i i n i n i i i i H n i n i ! n i i i n ! i i i i i ! i i n M ! t i i i i ! i i i i i i i i ! ! i i i ! i n i i n i i s ^ 
iiBinmii 
L a c r i s i s v i t i v i n í c o l a 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 8.—BSn 
toda esta parte de la región manchega, 
esencialmente vitivinícola, es motivo de 
alarmante preocupación la grave cri-
sis por que viene atravesando el mer-
cado de vinos. 
Operaciones se realizan muy pocas, 
pues no »e hace otra ooea que atender 
las necesidades del día, en el mercado 
interior. 
De precios, puede cifrarse en térmi-
nos generales, de 1,40 pesetas grado 
y hectolitro, para los vinos blancos, de 
buena graduación, y el de 1,46 para 
los Untos, puestos sobre estación fe-
rrocarril. 
le dló un golpe en la cabeza, haciéndo-
le perder el conocimiento. Benito se 
aprovechó de esta circunstancia para 
apoderarse de un billete de cien pese-
tas que llevaba José María en la car-
tera, y desapareció. 
Atropellado por un "auto" 
Cirilo García Rodríguez, de veinticin-
co años, fué atropellado, en la calle de. 
Duque de 'Alba, por el automóvil 26927. 
que conducía dofia Josefa Abad Lluch 
Se le apreciaron lesiones de pronóstico 
reservado. 
H A M B U R G - A M E R I K A U K I E 
(COMPAÑÍA HAMBURdUESA AMERICANA* 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s por v a p o r e s r á p i d o s 
de g r a n l u j o s t o d a s p a r t e a d e l m u n d o 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a Habana, Veracruz y Tampico 
Motonave «ORINOCO» . . St de enero de Santander y GIJÓn. 
23 de enero de T î Corufia y Vigo. 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Trinidad, L a Quayra. Puerto Cabello. 
Curs?aof Puerto Colombia, Cartagena.Cristóbal , 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave " C O R D I L L E R A " 14 de diciembre d« Santander 
"CAMBIA" n de enero de Santander. 
L I N E A A E X T R E M O O R I E N T E 
V I A J E INAUGURAL 
con la modernísima motonave " C O R D I L L E R A " . 
4 de MARZO de BARCELONA 
con destino a Port Sald, Colombo, Slngapors, MANILA. Honskoni? 
Taku, Dalren, Tslngtau, Yokohaxna y Kobe. 
Duración del viaje Barcelona-Manila, solamente veinticuatro días. 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes, en las Agencias en: 
T ^ n M T ^ I v T i í n ^ 1 ^ Ha»burg-Amerika Líale, Alcali, 48. 
oyy „ * n ^ = ^ E l l : HoPP« & cia- Pa^eo de Pereda, 29 _ 
BILBAO: Erhardt & Cía, Ltda., Mercado del Ensanche, S—gÍjoÑ-
É f m R l "nÍ ? a ™ b u r ^ " i k a LInie. Marqués de L n E ^ n 2 ¿ 
LA CORUJA: Enrique Fraga, Compostela, 8 . - V I G O : Llórente & Von 
Jess. Ltda., García Olloqul, 19. 
Marte» 4 de diciembre de 1934 (10) E L D E B A T E MADRlD._Año 
U S I A D E E S T A C I O N E S Q U E E M I T E N E N O N D A E X T R A - C O R T A 
Por creerlo interesante copiamos de la popular revista "Antena" la si-
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Monmbtque (Africi) CR7AA. Lun~ lur» y 
Sáb. 18.30-30.33 
Lisboa (Pornifil) CTiCT. Dan. Ij-t» 
Quito (Ecuidor) HCI8 Caá* dlt afta* el mtf 
tev o.jo-j 
Khubuonk (Ruiit) RV15 
Pragt (Cbccoeilovtqui) OKiMPT Prortn 
Bandotns (Java) PMY 
Toniharive (Miáigiscar) FIQA Cadi día meno» 
ti dominio, »-».45. i5-««i S4b I7.10-I9. 
Doca 7;JO'a-
Mtdelln (Colombia) H J4ABE, 14-». 
audtd <Jtl Vaticano (Italia) HVJ. Cada día 
19-1915 i Dom. tambiín de 10-10.30 
Radio Qub Barcelona (EspaJla) EAJJS Sébibo 
ao.30-31.30-
Bucaret  (Rumania). 
Moscou RW59 (Ruila). ai-2j. 
MontrefJ (Canadá) VE9DR. Cada día fflcaoa el 
dominio 11-30-41 Dom. 16-50-3.15 
Montrcai (Canadt) VE9DN. yy 
Habana íCuba)COC ¡9-31 ORCfttlinDtttt a9-«> 
Siogaporc (Malaya) ZHI. Loo. MUrc r lora 
10.40-13 10, Sib. 5 10-4. to i Dom. I-40-A.10 
Zeeieo (Alemania) DJC 13 45-3 50 i 17 50-11 
Boa loo. Man. (EE UV.) VlXAL aâ KMI 1 
Dota. 33.50-1.30. 
Miami Beach (BE UU.) W4XB. l>4 
Daventry (Inglaterra) G5A. 
Oncinnati (EE. UU.) VIXAX. a»̂ i toio-u VX 
I7JO-10-»» 
Nairobi (Africa) VthLa Cada día 16-19 • 
Mart. 8-tl ío«» 15-14» Sib. t6-ia 
Filadelfla (BE. UU.) W3XAU «4-1 
Skamlebalk (Dinamarca) OXY 1» 
Santo Dominio (Haití) HIX Man » Vtam 
i-3t Dom. ti-40. 
Vancourer (OlumMa) VE9CS Síb 4»5-4) i 
Dom. 16-4. 
Maracaibo (Venouela) yVsBMO 15-3 
Vicn» (Aultrla) OERi. Prueba» Mart f /Be» 
a Intervaloa dnde 13 JO a 11 
Chlcaco (EE UU.) W9XAA Cada di» (menoa 
el dominio) 19-10; Mart lar*, r Stb haata 
ta» Si Dom. i5.)o-i.iv 
La Pn (Bolirta) CP5. 14-5.3* 
Sl John (Canadá) VE9BI. Cada día ryo.̂ . 
8o9nnwTÍUe (Canadá) VE9OW Lun. • Jorr. 
18- 3 í Viera y Sáb. i*M«t Dflia 16-1. 
Bound Braok (EE UU 1 WjXAU Lun-. MMtc 
y Sfb. li-5 
Oücago (EE UU ) W9XF Mart . Juo- y VUm. 
ai 30-1 iMMfa. y Sáb a jo-7 
Calca ta Ondla) VUS Cada día oMoaa VVra. y 
Sáb. ijso-iíi Vtank 14-jo-1* 1 Sib- ir-eŷ i 
Halifaa (Nuera Eaeada) VEcHX Sálv y Da» 
si-ji demá» día» î yo-tOi ao-j. 
Ctf»ca» (VnczueU) WaRC Cada Om miñ 1 
daoüaso 16-18.39 i û j-̂ jo i Den. i«-i6.joí 
19- 15-30; M jo-3.;o. 
Wayne (EE UU) WiXE *»-! 
Johanneabur» (Africa) n|. Cada «a ataae* 
dominio 4.45-5 50; 830-11; i4-»o 1 Dom 
15-1515 i n to-** Kuala Lumpor (Malaya) XOE Dom. Man. y 
Vicm 1140-13̂0 
Pitabumh (BE UU t VIXK ii jo-j (Den 
baau la* 4.45)-
Bofoti (Colombia) HJjABP. 
Santo Dominio (HaitO H(Z 
Bound Brouk (EE UU) W)XL. Prueba» 
Barranquil» (Colombia) HIiABB Caía día 
15.4jM6.45 i ÍS-'-JOt L«m «5̂ 5-1*-50 • 18 tt. 
Cali (Colombia) HJjABD 
Moacuu (Rutla'i RW71 Lun. MKrc Vtctn » 
Sáb. 11-11. 
Rlobamba (Ecuador) PRADO Virm a-4̂  
Guayaquil (Ecuador) HCiRU Dom. n-i i Mari. 
1-» 
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Comían uní (Argelia) 8KR. 
Madrid (EapaAa) EAR110. Man. y Sáb as. 
Manisale» (Colombia) HJ4A8B 
Radio Qub Tenerife (Canaria») EA8AB 
Ginebra (Suiza) Radio de la S da laa N HBQ. 
Ginebra (Suaa Radio de la S de la» N HBP 
Sáb u.IO-13.• 5-
Rabai (Marrueco») CNR Doca »©.»i 
Rio Janeiro (BmU) PRAj. 14-0)0 
DavcBtry (loxlatérra) GSB. 
Mclboune (AwtraUa) VKjME- Mie?c ton to. 
Sáb. 10-11 
Seheneetady (Ea UU ) WiXAT Cada día 
i)-))-) 
Jeloy (Noruesa) LKJi< 
Zecacn (Alemania) DJA. tî ytti a»-i.f| 
Bombar (India) VUB. Prueba». 
Sprintfidd (EE UU.) ViXAZ. Cada dU it-ft 
(Dom. irada laa 13 ) 
Darcotry (Inglacerra) GSC 
Ucdhoni (Auiraha VK3LE Cata «a «aoaa 
Sib. 8.15-11-50. 
PUadelTia (BE UU) V}XAU C«4a. 
Sydney (AnstnOa) VXiME Dea- M< «o-M» 
Ginebra (Sutaa) Radb da la E éa laa 'K KBtl 
»a.)o>as.i) 
Usboa (PortanD CTtAA. Man y 
aaKM». 
Málioo (Manca) XHTE 19-% 
Madrid (Eapada) EAQ. Cada dU 0.9*0.30, 
Sib. canabUa (8-aa 
RartMlcde (Btiglcai ORK. Cada di» 18-43-10.1) 
Bucnoa Alta» (Argentina) LSX Cada éU 10-11. 
Paria (Franda) FYB Sefialcs horaria» 9Jé y 
Punchal (Maddra) CTjAQ. Manea- y 
31-33 50 Í Daca. 15.jo-i7-
Caracas (VeDcaacla) WjRC 
Paria (Francia) Radia Colonial PTA. aa-ty-t 
(irregolataeoie desde las 19)1 
Vinnlpcf (Canadá) VE9JR Prueba» dada día 
34-). )o 
Eindhoren (Haáaoda) PH1 
Daventry (Ingiatem) OSO 
Zaesao (Alemania) OID • 
aa-ayi). 
Boatos (BE UU 1 ViXAl asno» ttb 1 
ai-ij-aj , Dona, sv 10-1.50 
Roma (Italia) iRO tytt.i» ai-ovio Qrra-
guiari 
Vayw (BE lAJJ ««XE 
DsTaolry (loglasmu OSE 
Plttsbufgb (BB UU < VtXR et rVi (Dan. 
basta 4.54' 
Parta (Praneio) Kadto Ctttmm •i-ey-it.i) 
•••««i 
evsdrants 
Moaaaa (Rasiaj RNB Da» 
Usbaa (Portugal) CTrCT 1 *~4 a i»-») <9-l* 
Rabal (Marraecsa) CNR Dora. 11.¡m 
Oudad del Vaticana a taha] HVJ 10-10. i| 
Davcnoy tlnglaterra) OSP 
7sana (Alemania) DIB 5 35-7 yo. is aj is 
PltutnKSb (BB UU-I VtXE 13-ai i) 
Parts (Pranda) Radio Colonial FYA is-ej 
Boa no (BE UU.) WfXAL Den tayo 1 < fa 
«PaytM (BB UU 1 VaXE ismj. 
ttcitenenady «BE UU 1 «iXAD Cada dU «o-Ca 
i Bcuador) PRADO 
Brook (BE UU WlXL Irregular 
Caasen (Alemanu) OfE 
Glnihoren (Holanda) PHI Sáb y Dom 11-44 
Brook (BB UU ) WjXAU Cada di» 
Darcstry (IngUtarra) OSO. 
Darcatry ilnglaterre) GSH 
Pittsborgh (CE UU.) VPSXK. 
Radiófono Pilot, en mueble de 
gran lujo, que ha llamado pode-
rosamente la atención. Exclusi-
va: Casa Schwab, Los Madra-
zo, 6 y 8. 
D u t h b u i d o r p a r a E s p a ñ a 
J A I M E J C H W A B 
ID-T M A D R A Z Q 6 y 8 . MADRID. 
S u c u r j a l B A R C E L O N A : 
C O N i E J O DE C I E N T Q 2 2 7 
Un filtro sensacional, marca To-
be, para eliminar ruidos con la 
máxima eficacia. De venta en 
Radio Popular, Desengaño, 14. 
Beoeptor Vestlnghonse, modelo WR-45, superheterodino de 8 lámpa-
ras con adelantos modernísimos, como son: control automático de vo-
lumen, de sensitividad, seleccionador tipo "aeroplano", sintonizador 
"vernler", altavoz dinámico con excelente tono, selectividad y volu-
men. Cuatro bandas o escalas de selección desde 16,7 a 2.140 metros, 
lo que corresponde desde 18.000 kilocialos hasta 140. Elegante mueble 
de sobremesa de nogal, acabado de dos matices. Equipo de válvulas: 
2-45, 1-75, 1-76, 1-5Z3, 1-6A7, 26D6. Véale en Vivomir, Alcalá, 67. 
U N I V E R S A L E S 
PARA TODAS ONDAS 
NO ADQUIERA NINGUN APARATO 
SIN OIR ANTES ESTOS MODELOS 
1 9 3 5 
LA HUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA F E 
DERACION ESPADOLA DEL C O E R C I O 
DE RADIO ELECTRICIDAD 
• 
E l pasado día 30 de noviembre, por 
la noche, y en los salones del Circulo 
Mercantil, se celebró la' Asamblea de 
la F. E . C. R. E., para tratar diversos 
e importantes asuntos, entre elloe el 
nombramiento de la nueva Junta direc-
tiva. 
Por gran mayoría, casi unanimidad, 
fué elegida la siguiente: 
Presidente, don Mariano Zugasti; vi-
cepresidente, señor Vidal (de la firma 
Vivó, Vidal y Balasch); secretario, se-
ñor Sánchez Ramos (de la Casa Sán-
chez Ramos y Slmonetta); tesorero, don 
José Briones (de Radio Popular), y con-
tador, la Sociedad A. E . G. Telefunken. 
En la próxima página de Radio del 
martes, 11 de los corrientes, publicare-
mos una conversación con el nuevo pre-
sidente de la F. E . C. R. E. , don Ma-
riano Zugasti. 
La Emisora Orosley, de Cinclnattl, E . U. 
Entre las emisoras que figuran en la 
lista que en esta misma página publica-
mos, figura la enorme emisora Crosley, 
de Cinclnattl, E . U., de 500 k. w. de po-
£1 famoso universal Aeolian de 
6 tubos y todas ondas, que pue-
de oírse en la acreditada Casa 
Aeolian, C. de Peñalver, 22. 
Acaba de llegar el colosal! 
A T L A S 6 V , 
D E 19 8 5 
C U A D R A N -
T E T I P O 
AVION. 




G A M A S D E 
ONDA (EX-




T R A M O -
D E B N A S 
( E q u i v a -
lentes a 8). 
l'tas. 595. 
¡ES LA OBRA CUM-
BRE EN RADIO! 
POR REUNIR LOS 
MAfl NUEVOS Y NO-




De venta en buenos establecimientos de 
Radio. Al por mayor: ATLAS RADIO 
CORPORATION 
MADRID BARCELONA BILBAO 
Apart. 9.998 1.228 496 
Disponibles algunas Agencias en pro-
vincias 
tencia, una de laa mayores del mundo. 
Aunque esta emisora, con las carac-
terísticas W 8 X A L, emite con 49,4 
metros, o sean 6.060 k. c, y por eso fi-
gura en la presente lista de estaciones 
de extra-corta, también radia en onda 
normal, con las características W L W 
y 430 m., ó 700 k. c, lo que advertimos 
a nuestros lectores para evitar confu-
siones. 
S P A R T O N ^ 
(<9uie4rtó fnjoxUÍM 1955 
D E 5 a 1 3 V A L V U L A S 
T O D A C L A S E D E O N D A S 
I N I G U A L A D O S M O D E L O S P A R A 
E L H O G A R Y 
E L 44 A U T O w 
P í d a n o s p r c 
t í o s y detal les 
Sub-agenc ia : T E L E A U D I O N 
E d u a r d o D a t o , 11. — T e l . I I 2 7 1 
CONDE PEÑALVER,2? - MADRID 
N o e l i j o u n a p a r a t o c o á l q t i f e r o 
p o r u n p r e t e n d i d o b a j o p r e -
c i o d e c o m p r a . D é j e s e g u i a r 
p o r l o b r ú j u l a d e c a f i d a d 
A T W A T E R K E N T c u y a s e g u r a 
o r i e n t a c i ó n l e g a r a n t i z a n 1 2 
a ñ o s d e s u p r e m a c í a e n r o c f l c u 
A t w a t e r K e v i 
£ a o * o 
A U T O E L E C T R I C I D A D S A 
ÜUle Prado. 27. - Madrid' ' 
Agencia Avenlda ^ 
RADIO P O P U L A R 
ofrece los nuevos modelos de la 
temporada 
Es la marca suprema de selección 
y modernidad. Pídala en los bue-
nos establecimientos o en Kadio 
Popular. Desengaño, 14. Tel. 17419. 
(JífitPÍbuídop: 
RADIOS 
APARTADO, 501 • 9 A R C f 10NA 
riBPPsenranie c Madrid n orovinci? 
I S A A C M A R T I N 
CHUfiRUCA, 1 • T E L t f 1 7 B 2 5 
M A D R I D T E L E 
F U N 
K E N 
Gngelus 
torgs americanosoe alta calidaC g máxima garantía (Patentes l?.C.A. 
MODELO CU-5. Universal de 6 válvulas para ondas 
de 175 a 550 metros. Circuito superheterodino de gran 
alcance y selectividad extraordinaria. Un solo mando 
fie sintonía aguda con tamden dé tres condensadores 
conexión para pick-up. Equipo de válvulas: 2-77. 1-78' 
1-43 y 1-25-Z-5.-MODELO AR-141. Superheterodino 
ae 8 lámparas para toda clase de ondas (150 a 18.740 
KCj o sea, de 16 a 2.000 metros). Amplificación "B" 
sistema ROA. Control automático de volumen. Con-
trol de tono. Altavoz dinámico tamaño normal. Cua-
drante de sintonización tipo "aeroplano". Eauino de 
válvulas RADIOTRON: 3-58. 1-2A7. 1-2B7. 1-56 1-53 
y 1-80.—MODELO CU-7. Universal de 7 válvulas p 
ra ondas normales y largas (200/2.000 metros). E 
lera luminosa. Conexión para pick-up. Control de 
tono e interruptor para la audición local y de dis-
tancia. Equipo de válvulas: 1-78, 1-6A7. 1-75 1-43 
1-6D6 y 2-25Z5. 
M O J Ú I I 
vi v o rn i q 
D íc t ecTr lcoy - R a d i o 
Corte/ OTt 
iifltNHimiHür 
E l formidable Atlas 6V, cuyo éxito en el mercado I. í 
porciones desconocidas hasta la fecha Su reniv lcanza<1o fc ¡ V 
miliano Andress, de Antonio Acuña lo • ntante' don ¿ 'T ' 










E l novísimo Emerson 45, superheterodino de 6 tubos con todís 
ondas, de 18 a 2.000 metros, de gran potencia, selectividad y sea 
lidad, doble condensador, dispuesto para fonógrafo, cuadrante dt 
roplano, iluminado y de plena visión. Reúne todos los adelantos,, 
tisfaoe todas las exigencias. Pueden captarse con él las tres gn 
de ondas. Constituye uno de los éxitos que este año alcanza la 
dda Gasa Isaac Martín, de Churruca, 1. 
ujorte. 
liquidado. 
. diaria ! 
la mínima, 
irá diaria, 8.1 
El Banco 
leí Ba 








íe crédito ce 
Presentamos a ustedes uno de los tan afamados receptores de 





«tas. La cif 
responde, c 
•i crédito 
a del bala 
-definí 





0̂ taldo de 
^ millones 






Modelo 206 Atwater Kent para corriente ^nttnu*^ nono»lJ¿ 
y normal, o para corriente alterna, ondas extrae» ^ ettr*J 
E l único receptor que recoge todas las estaciones Vorfĉ  
media y larga, como son: el Vaticano, ^ ' ^ ^ ^ n t r t ^ l ^ n 
cou, HUverson, Torre Elffel, entre las más l n t f ^ ^ í e e t í ^ ' 
extracorta y larga. Pida una demostración en Au ^ 
del Prado, 27. Exposición: E . V»w' ^ 
Antes de comprar su receptor oiga el Telefunken. Asom-
bran estos maravillosos receptores para todas las ondas. 
T 127 c/a Ptas. 
T 331 c/a n \y¿^ 
T 641 c/a - J S -








R ^ o TELEFUNKEN 
fe 
.Xóm. 7.805 E L D E B A T E ( 1 1 ) 
Martes 4 de diciembre de 19S4 
ÍF0RMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
^ d e l a C á m a r a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
^ de novie viembre 
. ,a cámara de Con> 
ttiení0 & 'f . Madrid durante 
^ " n o v i e m b r e acusa una 
^ S a c S Í con el mes pre-
toUl refleja laS SÍ"j 
alcanzad ""•'•izado ¡.K ,aración con el mes pre-
Octubro Noviembre 
2.662 
C á m a r a d e B i l b a o 
J L Cámara de Compensación 
^ A Í C o acusa alza en el pa-
^'de ̂ viembre. El movimiento, 
unción con 
pesólas; importes l i - , ^ 
í,?2 pesetas. Efectos--
' por un total de pe 
í La media diaria h 
pesetas, y el por-
64^°.°™/.. ha ascendido a 
265 
43.653 
I . 331 
102 





































diaria ha sido 18.198.522,16 
• la mínima, 3.264.511,50 pesetas; 
iria diaria, 8.560.473,65 pesetas. 




1 las tres gsJ [| Banco y el E m p r é s t i t o 




ce del Banco de España de 
semana acusa ya novedades 
interés, en relación cor! la re-
Bscripción de Obligaciones del 
ios siguientes aumentos que ex 
in diferentes partidas y la dis-
Gje experimentan otras, con lo 
ii UÉérse una idea aproximada 
se suscribió el empréstito úl-
JVIillones 
crédito 






Total., + 948,6 
ii de lo suscrito fué 921 millo-
La cifra más saliente es 
pende, como es natural, a 
& crédito con garantía, 
íel balance que co menta-
stros financieros se saca-
os definitiva de que lofc 300 
« pesetas se habían cubierto 
ya que el resto se refle-
& Peídas a que ya nos hemos 
"fs presenta, además, otras no-
a correspondiente al Tesoro 
S £̂ do deudor de 214 millo-
^as pasa a un saldo arree-
^ millones de pesetas. Figu-
¡« lógico, los 921 millones de 
14 suscripción. La cuenta co-
ascieade ya a 316,6 millones 
gion fiduclaria disminuye en 
^ ae pesetas. 
' l 1 B^wiiini:ii;!i!i¡iini;!!i::;:i|!i!!i 
í de Administración de la 
^meriC'ina de Elec-
»¿rdt ,dla 1-0 (Ie diciembre 
«o cott0 reparUr a cuenta «*¿ o P0ndiente al eJercl-jy, oro 16 a las acciones A, 
I oro 3,20 a las acciones 
Ncî KHARÁ efc^ivo a par-
í £ í cTn-re c?rricnte, contra 
1 ^ ef^ade 103 Bancos au-
erecto o en las oficinas 
en Buenos Aires. 
* * B 3 B C5 S » S 
« t r i c a M a d r i l e ñ a 
liit«rlu» * ft 
c ae JO.OOO 
& ae ¿5 000 ....... 
i) de 12.ÍM) 
. de 5.000 
!< de > fioo 
\ de •ÍÍKJ 
11 v H le 1(XI v ?00 
Kztertai * % 
• le ¿4 UUt 
í) di- V¿ «MÍO 
l< fie h .if)0 
i de « IXJO 
K d^ ¿ tKKl 
a*- i ooo 
v H ie 100 v "¿Oti 
Antr. Dfa S 
\ínurtir»hle * 
6 9 7 5 
70 
6 9,7 
6 91 7 5! 
6 9i 7 5 
6 0¡75 




8 6 5 0, 
8 B 2 5» 
8 6 5 0; 
8 C 5 0' 
69 60 
6 91 6 0 
C9|60 
6 9 6 0 
6 9| 6 0 
6 9| G 0 
8 6 
11. de ¿6 000 
|)i de 12.500 
U. de 5 000 
H de 2.600 
A., de 800 
vmort. > Te ItfOt) 
.• ae oo.ooo 
K de 26.000 
vi. de 1.Ü.5O0 
C. de 6.000 
8 de 2.500 
A de 600 
Amort 6 % 1917 
a de DO 00»; 
HJ de 25.000 
II de 12.000 
C. de 6.000 
R de 2.500 
A de 500 
Amort. 6 Ve l9-'(i 
V , de 60.000 
E. de 25.000 
O. de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 600 
Amort. 6 % 1927 • 
f. ae 50 000 
K, de 25.000 
i ; de 12 500 
C. de 5.000 
B de 2.600 
A de 500 
^mort. 4 <7r 1927 C. 
V de 60.000 
lü de 26.000 
l). de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.600 
A. de 500 
Amort. 8 % I92l> 
rt. de 260.000 
i i . de 100 ooü 











Amort. « % 1928 
t i ae AHJ.000 












\miirt. 4 V2 % Í92^ 
p de 60 ooo 
B. de 25.000 
i>, de 12.500 
C. de 6 000 
B. de 2.500 
A de 500 
8 1 7 6 8 1*7 5 









8 1 2 5 
93 8 5 
941 9 4 
9* 
9 Oj 5 0 
9 0 8 5 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 Oi 5 0 
9 0 5 0 
D 0 5 0 
10 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 OÍ 2 5 
- B 
- C 
Antr. Día 3. 
9 8 2 5 
99 
9 8 50 
Kerrov. 4 «4 % 
% fe ia;¿b - tí 
- ti .... 
% ia"¿9. 
- B . ... 
- c ... 
Ayuntamirnto* 
Madna. UMi» * 3 
Bxpropb 1909 5 % 
U. y Obras 4 % 
V. Maa 1914 6 
- 19151 5 % .... 
Mej Urb. b % % 
Subsuelo 5 ^ % 
- 1929, 6 % 
Int. 1931. 5 ^ % 
Ens 1931 5 % % 
Con garantía 
Prensa, b % 
C. Emisiones, 8 % 
flidrOkjrAlicas, 5 9< 
- 8 * i 
ti Bbro 6 % la;io 
Trasatl 5 % % m 
Idem ia. id. nuv 
Idem id. 6 % 19W> 
ídem Id. 5 % 19:¿to 
Turismo, 6 % .. 
E Tánger-Fez 





9 9 70 
1 00 9 0 
10 050 100 45 
1 00 
100 





40 1 0 0 4 5 
100 70 





8 9! 7 5 


















7 9 5 0 
7 7 
7 51 5 0 
7 9| 
8 4 2 5 
7-i 
8 4 6 5 
8 4:65 
9 5 




8 8 76 
26 
9 4 2 6 





8 5 5 0 
9 4 7 51 
9 9, 2 5 
1 0 4| 1 5! 
9 0 
90 7 5 
118 
SO 
8 4 7 5 





8 5 5 0 
9 4 5 0 
9 9 5 0 
1 0 4| 1 5 
c:. Uocai B % .. 
6 ^ % 
interprov. 6 % 
6 % 
<J. tjotiaj o ^ 1932 
- b % 1932 
Kfec. Eztranjeroti 
U,. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Antr. Dfa 3 
8 91 
8 2' 
8 816 5 
9 9 2 5 
1 0 0 5 0 ; 1 0 0, 
8 9¡ 5 0 
8 2 50 








E de Crédito 
i i Americano 
U yuesadn 
Previsores ¿b .. ... 
- 60 
Klo de la Plata ... 
(Guadalquivir 
C. Electra A 
- - B 
H. EspaAola. C ... 
t. o. 
i - P 
'Jhade. A. B. C .. 
ídem. t. c 
ídem. t. p 
Mengemor 
Aiberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E. Madrileña 
Telefónicas pret 
Idem, ordinarias 
Kit. portador .... 
Ídem. f. c 
Idem, f. p 
ídem, nominativas" 
9 3 5 0' 
8 6¡ 







1 8 5 5 0 
148 




1 3 3 
1 3 3 
1 6 8¡ 
1 5 71 
106 




3 5 8, 
12 6 6 0 
4 4 
4 4! 2 5 
7 61 
1 0 4 5 0 
1 0 7l 
10 0: 
2 87 
2 8 9: 
2 8 61 
2 0 6! 
70 
uuro U'eiguera 
ídem, f. u 





C, Naval, blanca^ 
^uiun y f énix .... 
Andaluces 
Al. Z.. A_ 
idem. t. c 
luem, t. p 
Metro Madrid 
N orte 
Idem. t. c 
idetíi, 1 p 
M.idru Tranvías 
idem I c 
idetn t p I 
El Aguila I32 5 





















1UCI14, l . c. 
ídem, 1. p 
- Céuuias o .... . 
hispan Petróleos 
l.lütu, l C 
ídem, t. p 
explosivos 
Ídem. t. o 
aem, t. p 
laem en aiza 









5 5 5 
Ubtlcacloncs 
AlDercne, L V M . 
Idem. 1931 
ijas Maunu 6 
H bJápanola ... 
sene U ... 
9 5 5 0 
9 55 0 
1 0 5|5 0 
9 3 
1 0 5 7 5 9 9 90; ':iuae 0 % avillana 9.» 
- 10.» 
Cot izac iones de Barce lona 
Accr.tones 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Perroc. Orense ... 
Antr. Dfa 3 




Cataluña de Gaa. 
Chade, A, B, C... 
Uullera Española. 
Hispano Colonial. 





§ 9 5 5 ! Hispano-Sulza .... 
8 9 5 5' indus. Agrícolas 




















\moit. 5 % »9'ií» 
f de 60.000 
HJ de 25.000 











t P o. 
Tesoros 
o % abril A 
- - B . 
í % octubre A 
- - 8 
A % 1934 A 
- - B 
Penda ferrov. 6 T, 
ferroviaria 6 % A 
9 5 
9 616 0 
9 5 
























; 5! Norte 8 % L" .. 
— - ».*• 
— - 4.» .. 
— - 5.» .. 
— esp. 8 % 
Valen. 5 ^ % ... 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % . 
Asturias 3 % L 
— - a.«i 
— — a. 
Segovla 3 % 
« % 
Córd.-Sevilla 8 %. 
C. Real-Bad. 8 
Alsasua 4 ^ % 
H -Canfranc 8 1 
M. Z. A. 8 % L« 
— - a.» 
60 
60 
9 5 5 0 
7 0 1 0 0 5 0 
Arlza 6 % 
B. 4 % 
8". 6 
O. 8 
H 8 % 
Almansa 4 
1 0 0 5 0 Trasatl. 6 % 1920 
2 5|100|50 
2 6:1 1 0 0 5 0 
2 37 501237 
237 





6 10 115 
511 0 1! 1 5 
- 1922 












































































176 7 5 
116 7 5 
3 6 9 























1 0 111 5 
10 2 15 
102 15 
5 0 9 8 5 0 
Acciones 
tíanco de tíllbao 
B. Urquljo V 
B. Vizcaya A 
F. c. La Robla .. 
Santander - Bilbao 
f . c. VasconiíaüOf 
96 
1 0 0 9 5 _ 
101 | l0 i 0 1 l 5 t-:iectra Vlesgo 
1 0 0 9 5 
10 2 16 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E Vizcaína 
Chadea 
Setolazar. nom. 
flif, portador .. 
Itlf nrym 


















2 8 51 
2101 
Naviera Nervión. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wllcox . 
Basconla 
Imro Felguera .. 
'^uskalduna 


























5 3 0; 
2 6 5¡ 
210 
Co t i zac iones de P a r í s 
Antr. Dfa 3 
3 % perpetuo 
— amortlzable ... 
Banco de Francia. 
Crédit Lyonnals ... 
Socíété Générale... 
^arls-L,vón . Méd 
Mldl 
OrleAns 





i -aucho Indochina, 
i 'athé Cinema (c.) 
itousse cons. 4 %. 
tí. N. de Méjico .. 
vVagón Lita 
Rlotinto 
Lautaro Nitrato ,. 
•Petroclna 
Hoyal Uutoh 





Piritas de Huelva 
víinas de Segre .. 
rrasntlílntlca 
F. c. de Norte .. 
M. Z. A 







Francos suizos .... 
Liras 
Marcos 
























4 9 7 









4 9 6] 
27 56 
2 1 4 6¡ 
Ü. E. Madril. b % 
— ü % 1923 
utem i9üü U % 
Idem 1930 b % 
ídem 1934 tí % .. 
Si 1 elelónic-a 6 Vá * 
Kll A é % - tí tí % 
- C tí % 






Alman.-Vai. 3 %. 
Asturias, á % l . * 
- 2.» 
- .8.» 
Alsasua. 4.8o % .. 
Huesca-Canl., 4 Ve 
bispeciades. tí % 
Pamplona, d ~o .. 
Prioridad t i 3 % 
Valencianas, ó.50 
Aliuarue 1 v d % 
n % A (Arlza) . 
4.50 % tí 
i % C 
4 % U 
4.AU % 8J 
5 % lí 
a % c 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
Metro 8 % A ..... 
ídem b % B .... 
ídem 5.50 % O .. 
M Tranvías 6 
Azuc. sin estaru 
— estam. 1912. 
— - 1931 
Idem o M» % ... 
- mt. prel... 
B. de Petró. tí %. 
Asturiana, 1919 
— 1920 
— 19Í» . 
— 1929 










LJbras máximo .. 
—. mínimo 
3 6 3 1 Dólares máximo 
7 5 2 5 — mínimo 
4| 9 5 Marcos oro. máx 
8 5 _ mlninu 
2 2 ,H;3c port.. rrAx, 
2 7 — mlmrrn 
, 1 2 i- argent.. máx. 
12¡ 3 4 — mínimo 
1 9; 3 9 Klorlnea mftxlmo 
2 2, 3 9! _ mínimo. 
1 9; 9 0 , or. aorue., más 
2 7¡" — mínimo. 




— suecas, máx. 

































209 5 0 
210 
12 2 5 0 
261 











90 | 92 



























































8 5 6 5 
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4 5 48 
• 4 8 3 6 
5 01 2 3 8' 5 0 
2 51 2 3 812 5 







































l |8 4 
1|8 
30 8 0 
3 0, 6 0 
Comentar ios 
Bo l sa 
Primero de mes. 
Suele achacarse al empezar el 
mes la causa de la depresión 
bursátil a la renovación consa-
bida de órdenes. 
Ayer pudo considerarse este 
argumento como mero recurso, 
porque el mercado daba ya muy 
poco de sí el viernes, y no ha 
hecho más que seguir la tenden-
cia en esta nueva semana. 
La paralización, sin embargo, 
subió ayer de punto, por la cau-
sa descrita o por cualquiera que 
fuere. Allí está el corro de elec-
tricidad, que pasa todo de lar-
go, sin una sola inscripción. 
Primero de mes. 
Pero un primero de mes de 
diciembre: el nombre de "di-
ciembre" suele ser santo y seña 
que abre muchas esperanzas. 
Ocurrirá este año lo mismo? 
Repárese en la ley de frecuen-
cias para ponderar la impor-
tancia del caso. 
D i v i d e n d o d e C h a d e 
N o t a s b u r s á t i l e s 
A u m e n t a la c o n t r a t a c i ó n en 2 0 m i -
l lones, en el mes de nov iembre 
La negociación en la Bolsa de Madrid 
durante el mes de octubre alcanza cifra 
notablemente superior a la del mes de 
octubre: veinte millones más de pesetas 
nominales negociadas. 
E l alza corresponde casi íntegramente 
a los fondos públicos, que aumentan su 
contratación en 17 millones de pesetas; 
del mismo modo, la baja en el mes de 
octubre correspondía a los valores del 
Estado, que vieron disminuida su con-
tra tación en 17 millones de pesetas, por 
las causas ya' conocidas. 
Véase la comparación siguiente: 





Se ha reunido en Barcelona 
el Consejo de la Chade. La Cha-
de venía de Barcelona más floja, 
a 359,50 cerró ayer. 
En el mercado se tenían no-
ticias del acuerdo del Consejo: 
16 pesetas oro, como dividendo 
a cuenta. Ha predominado, de-
cían, el criterio de los consejé-
ros extranjeros, pues los ma-
drileños se pronunciaban en fa-
vor de las veinte pesetas oro, 
El año pasado se distribuyó 
a cuenta un dividendo de 20 
pesos argentinos; en nuestra 
Bolsa se pagaba el cupón de 
Chades alrededor de las 35 pe 
setas. 
Considerando como seguro un 
dividendo complementario de 20 
francos suizos, los "chadistas' 
daban como rendimiento total 
a los cambios actuales un 4,75 
por 100. ¿Qué más se puede pe 
dir, añadían, en estos tiempos 
a un valor industrial? 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s 
(Pesetas nominales) 
Valores del Estado 
y Tesoro 38.314.800 53.054.000 
Otros efectos pú-
blicos españoles... 1.422.100 1.355.400 
V a 1 o res emitidos 
con garant ía del 





rant ía del Estado 
español 
Cédulas del Ban-
co Hipotecario de 
España 4.571.000 4.315.300 
Cédulas del Ban-
co de Crédito Lo-
cal de España 1.283.500 1.342.000 
Acciones de Socie-
dades industria-
les 23.398.175 24.131.241 
Obligaciones y Bo-
nos de Socieda-
des Industriales..., 3.499.400 5.636.626 
Acciones de Socie-





- ( I b d u l l ^ 
S H L T S B U R Y 
M E V O S C I G A R R I L L O S 
C o n B ú q u i l l a d e C o r c h o 
{•iiiniiíiinr 
A V I S O 
•;! : :• 
Estos días han sido de gran 
efervescencia, dentro de la re-
lativa a que es preciso aludir 
cuando se trata de esta clase 
de valores, en el departamento 
de Cédulas: tanto las Hipóte 
carias como las de Crédito Lo-
cal han tenido una contrate 
ción abundante y los cambios 
se han inscrito en alza, fuerte 
para algunas clases. Ya nos re 
feriamos a algunas clases de 
Cédulas del Crédito Local, que 
han conseguido días a t rás los 
cambios "records" de su exis-
tencia. 
La tensión en las Cédulas hi 
potecarias h a sido también 
enorme estos días. Para algu 
ñas clases, como las cinco y 
medio por 100 y las seis por 
100 ha faltado el papel, según 
nuestras noticias. Y la prueba 
está en los precios que han ido 
alcanzando. 
Se ha Ajado el total de las 
cédulas al 5 por 100, que se 
amortiza en e"ste vencimiento 
de diciombre en 6.110. 
E l e m p r é s t i t o d e l a C i u 
d a d U n i v e r s i t a r i a 
Sigue hablándose en el mer-
cado del anunciado empréstito 
de cien millones de la Ciudad 
Universitaria, 
No hay todavía nada fijado: 
el proyecto está en estudio de 
la Comisión de Presupuestos, 
ya debidamente articulado. 
F u e r a d e l c u a d r o 
ondas ^ 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Julio 1934, 100.85; Bonos Exposición, 
97; Obligaciones Chorro, C, 91; Hidro-
eléctrica Española, B, 88; Especiales A l -
mansa, 282. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, 549, 551; en alza. 560; en 
baja, 545 ; Alicantes, 210, 210.50, 211, 
Obli^l- 0 los seño-.211.25; en alza. 214; en baja, 209: Nortes, 
"gaciomslas de esta 264 por 263.50. 
.amortización de obliga-
* tn ou Eléctrica Madri-
« S í a d e Electrici-
BOLSIN DE LA TARDE iTiPntpec-lv:iment«. que, 
•arán aie mes de dicip'm- Explosivos, 545, y quedan a 544 por 
Éctrio y domicilio social 543; Alicantes. 209 por 208.75; Nortes, 
& Madrileña, Aveni-|-62 papel. Todo a fin do mes. 
Rustre ColegS' de esta I COTIZACIONES DE BARCELONA 
el Hoyo: Primero a Bolsín de la mañana.—Nortes, 263,75; 
e ovna' el soiteo p¿ra 'Alicantes. 210,50; Explosivos, 550; Cha-
as p°r1R.ac5o»e3 hipoteca-ldes, 360; Rlf portador, 290. 
R*os li»?i6,nn?léctrica¡ D^s ín ^ la tarde.—Nortes, 262,50; 
« y 1930, Alicantes, 209; Explosivos, 544,50 papel; 
Rif portador, 287,50 papel; Chades, 359,50. 
« * « 
BARCELONA, 3.—El mejor tono que 
presentaban hoy los valores en la sesión 
Bolsín, hace esperar una reacción 
sor t iV" este año. y. 
lonec v,-Para ai«ortiza-
iCie"r ^Potecarias 5 % 
S a£ d ae Electricidad 
* serlo en tíl prc-idel 
) ^ v o r f c 1 ^ 8 K B S £5 
í a e > V ^ ^ T Á ^ X C " > OFICIAL Í̂ >{\lt}* O B R A S Electro 
i favorable. En Aguas de Barcelona y 
"̂ oén • de 1931.—Va-Fnid ya se operó esta reacción, pues 
• te jero y Director ¡dichos valores han mejorado sus cotiza-
ciones. E l grupo ferroviario, sin varia 
ción. En el grupo industrial se observa 
mayor firmeza. 
Los Nortes cerraron a 52,80 operación; 
Alicantes, 42,10 papel? Andaluces, 12,65 
operación; Filipinas, 305 dinero; Aguas 
de Barcelona, Í77 operación; Coloniales, 
46,50 dinero; Chades, 361 dinero; Explo-
sivos, 110 dinero; Minas Rlf, 57,75, y 
Ford, 180 papel. 
BOLSA DE PARIS 
Banque de Par ís 
Peñarroya 142 
Ríotinto 990 
Wagón LIts 71 1/2 
Etablissements Kuhlmann 501 
Electricité et Gaz du Nord ... 421 
Suez Nouveaux 185,95 
Nord 1-237 






BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 133 
P.erliner Kraft & Licht 139 1/2 
Gesfürel Aktien 107 1/4 
A. E. G. Aktien 27 3/8 
Farben Aktien 134 1/2 
Harpener Aktien 104 7/8 
Deutsche Bank & Dlskonto-
ffes - g 
Dresdener Bank 
Reichsbank Aktien 149 
Hapag Aktien 27 1/2 
Siemens und Halske 141 B/4 
Siemens Schuckert 94 
Gelsenkirchner Eergbau 59 1/4 
Rheinische Braunkohle 213 1/2 
Bemberg 131 
Elektr. Licht & Kraf t 121 
BOLSA D E ZURICH 
Chade serie A-B-C 
Serie D 
AyuaS1.16 cllas hábiles 
> s S i e n t 0 de Cara-
Íe ^ S S Para obras 
^ a i t n Consistorial, 
sa'AucoPieofaS' que-d5as lah v resPectl-
secVe£r t?e^ M las i Ban<iue de l'Unión 430 
"""lo, Medardo i Société Générale 1.036 
H _ 1 Société Générale Electricité.. . . 1.206 
B s 









Serie E ^ 
Bonos nuevos 
Acciones Sevillanas 
Donan Save Adria 
Italo-Argentina •*> 
Elektrobank 506 
Motor Columbus 182 
I . G. Chemie 445 





Marcos 1 ¿ ¿ , I Z 
BOLSA D E N U E V A YORK 
¡ W clel E S T O M A G O ? 
r O M 
'General Motors 
• •::Í:«;I!¡:B!!!;B';;:;I:ÍÍ¡,1;Í::H:IÍ*::::;B:"::Í::::;I • 
Electric Bond Co 8 7/8 
American Tel. & Tel 107 1/2 
Internat. Tel. & Tel 9 1/8 
General Electric 20 5/8 
Consol Gas N . Y 24 1/8 
Baltimore and Ohlo 15 1/4 
Canadian Pacific 12 1/4 
Anaconda Copper 11 
National City Bank 22 1/2 
Madrid 13,66 






Buenos Aires 25,15 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 8) 
Cobre disponible 26 13/16 
A tres meses 27 1/8 
Es taño disponible 228 7/16 
A tres meses 228 15/16 
Plomo disponible 10 3/8 
A tres meses 10 11/16 
Cinc disponible H 15/16 





A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 
A tres meses ** 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con cielo gris empieza la semana: tan-
to en Fondos públicos como en valores 
industriales, la impresión es poco satis 
factoría. _ , . , 
No es de ex t rañar la si tuación; este-
mos en el compás de espera que todos 
los meses se produce al renovarse las 
órdenes, y. además, hasta el martes no 
empezaba la devolución de sobrantes. 
Poco resta ya para saber si hay o no 
verdadera causa de depresión en esta 
circunstancia. 
E l mercado no ofrece muchos temas 
de comentario; pero no faltan algunos 
de interés, aparte el político que pro-
porciona la detención de González Pena, 
el Consejo de la Chade, la Junta del 
a s : 
1/4 
i B • e • ^ 
Norte, la de Tranvías, la de Azucare-
ras. Empiezan a bullir los espíritus, pe-
ro la Bolsa no sale de su paso. 
» * * 
Papel, en general, de Fondos públi 
eos, salvo en las Deudas amortizables 
libres de impuestos. En Interior, llegó 
a haber papel abundante en la apertu-
ra, a 69,50; pero al cerrar quedaba dine-
ro a 69,60; había circulado el rumor de 
que se impondría precio tope a 69,50, 
pero el rumor no tenía gran fundamen 
to, al parecer. 
Bonos oro, con situación nivelada, a 
237,50. Para valores municipales, papel 
en casi toda la línea. Villas nuevas, pa 
peí a 85 y dinero a 84,75; oferta de Sub-
suelos. 
En Cédulas del Banco Hipotecario 
hay de todo; en las del Crédito local 
hay avances, y de importancia, en casi 
todas las clases. 
* * * 
A primera hora salió papel para Ban 
co de España, pero pronto fué absorbi-
do, y quedaba al cerrar dinero. 
En valores de electricidad no ha cam-
biado nada: Hidroeléctrica Española, 159 
por 158,25; Mengemor, 128 por 126; Elec 
tras, 133 por 132,50. En Telefónicas pro-
ferentes hay ya ofertas, con alguna in-
sistencia, a 105,75, y dinero claro a 105.60 
ya sin cupón. 
Campsas quedan ofrecidas a 123 por 
121; en "Metros", dinero a 121. Dinero 
en Tabacos. 
Ofrecidas Minas del R i f portador, a 
290 por 286, y ofrecidas las nominativas, 
a 204. Para Guindos y para Felgueras 
sigue oyéndose papel, sin cambio con-
creto. 
» * * 
Se debilitan, a medida que transcurre 
la sesión, los pocos valores especulatl 
vos, que en esta jornada tienen algún 
interés. 
Así, Alicantes, que abren a 211 por 210, 
cierran a 210 por 209,50; Nortes, a 264 
por 262. y apenas son oídos en el corro. 
Explosivos abren a 560, y quedan ofre-






Total 71.712.475 91.428.066 
Cédulas A r g é n -
tinas, pesos 1.000 2.000 
Conceptos Viernes Lunes 
40.600 
12.500 
















des industriales 1.301.875 
Idem Id. extranjeras. 


















Total 4.164.375 3.235,450 
En cambio, al contado tienen algún di-
nero, y se hacen a 550. 
Poco animado el corro de Obligacio-
nes de Ferrocarriles. 
La sesión en este corro es menos fir-
me que el Bolsín matunino: los cambios 
pierden posiciones y hay poco entusias-
mo y poca agilidad, contagiado el sec-
tor del aburrimiento general. 
VALORES A MAS DE U N CAMBIO 
Alicantes, fln corriente, 209,50 y 210; 
Explosivos, 550 y 548; Telefónicas pre-
ferentes, 105,50 y 105,75. 
Banco de E s p a ñ a 
ACTIVO 24 nov. 1.° dlc. 
se ha t ras ladado de Fuencarral , 4 , a 
M O N T E R A , 3 8 
( p r i n c i p a l ) 
« a B i ?5 5 s H a a H i ' " * : : » . ! 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
B B B B B B B B B B B fl a • 
X X X X X X Y X X X T t T I T T T T g T T T T T T T ^ 
MAQUINAS PARA TRABAJAR 
IVC A d ' e R A 
Motores — Lijas — Correas 
Aceros especiales "üg lne" 
t i G u i l l i e t H i j o s v C 
H FERNANDO V I , 28. — MADRID 
V r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r r 
•lllllllIIIIHIIII|[III!IIIIIH!!IIIIIIIIHil!IIHIIIIII!IIIBllllli;!l!ia!l|iIB» 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A . 4 < ; : ^ 
i:i"B-;:-:!r;:!iir;-3 r» r ^ ", ' - •« v'WII 
T A P I C E S D E C O C O 
LInoleum desde 5,60 m./c colocado. Es-
teras y Alfombras. SERBA. Fuentes. 5. 
Teléfono 14532. 
Bi lHI l l l l i lKl l lHIH^ 
Para la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 
CASA D E GRAN CONFIANZA 
.i n «.iiiiiiiiiaiiiiiiiiiiÉiaiiiiuni RADIO 
Superheterodino SATVUFON 1Í»:;Ó, is 
válvulas ultramodernas, comiente uni-
versal, onda normal y larga. Proyislo de 
los últimos adelantos. De gran selectivi-
dad y enorme rendimiento. Mueble ex-
tralujoso. PESETAS 376. Garantizamos 
con tarjeta por un año, contra averias, 
el receptor y TODAS las válvulas. Sólo 
con un SATVEFON hay, por lo tanto, se-
guridad absoluta. Se admite revendedo-
res exclusivos en aquellas localidades 
donde no los tenemos todavía. Personas 
activas lograrán fuertes ganancias dis-
poniendo de un pequeño capital. Abstén-
ganse los "ingenuos" que piensan hacer 
al fiado su negocio a nuestra costa, sin 
movilizar una peseta. Compramos sólo a l 
contado y vendemos sólo al contado para 
obtener y dar el mejor precio. 









Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 
Cuentas corrientes .... 





Efectos a cobrar en el 
día 
Descuentos 1.027.6 
Pagarés del Tesoro ... 79.7 
Cuentas de créditd ... 368.8 
Créditos disponibles.... 89.4 
Cuentas de crédito con 
garant ía 2.528.3 
Créditos disponibles... 1.479.2 





Amortizable 4 por 100, 
1928 
Acciones de la Compa-
ñía Arrendataria de 
Tabacos 








































Capital del Banco ... 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión ... 
Reserva especial 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes ... 
Cuentas corrientes en 
oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos e intereses 






























Total 6.548.9 7.033.0 
Tipo de interés.—Descuentos, 5,50 por 
100. Créditos personales, comerciales y 
de Mercancías, 6,50 por 100. Créditos y 
préstamos con garan t ía : Amortizable 3 
y 4 por 100 1928, 4,50 por 100; los demás 
valores del Estado, 5 por 100; obligacio-
nes Tesoro Abril y Octubre 1933 y abril 
1934, 5 por 100; ídem ídem Julio 1934, 
4,50 por 100; valores Industriales, 6 
por 100. 
!::;u 
H á g a s e l a s e :ss 
e n u n m e m e n t o í 
¡Si viera qué fácil es.,.! Vea usted: 
primero se moja bien los cabellos con 
M a r c a o n d a s l i q u i d o 
A R O M A S d e l C A I B O 
que es una loción deliciosamente perfu-
mada y sin nada de grasa. Luego, con 
los dedos, se marca las ondas y pone 
encima una redecilla para que no se mue-
van. A l cabo de media hora quítese esoa 
andariveles y aparecen unas ondas idea-
les, que durarán ocho días sin deshacer-
se; además, queda el pelo suavísimo, br i -
llante y precioso, gracias al Marca ondas 
liquido AROMAS DEL CAIRO, la más 
estupenda novedad del año parn ttjai el 
peinado. Pídalo en perfumerías, y si de-
sea folleto gratuito, escríbame AUfíIS-
TELA. Apartado 83. Santander. 
10 
d B S S S B B B I 
73 
P- § ..1 B J 
. . . 
I ©sfe precioso _,„_-( 
"aonoMETRoSUIZOl 
át pulsera con caja de i 
nneral riño cromado -




> rfe rubiSkCnsfal irrompible J 
*tS UIM VUDADWA MAOAVILLA-
(OMO PROPAfiANDA o rt̂ itimov 
1| a fodas parVs tcntia rívmW&o, | 
i b ¿OPtavSOLAMEMTE, 
/fdnde su pedido HOmS/fC 
I B I B • 
¡¡•;!ElBil ! ! B B 3 B ••ñ-.m 
• • " • B B B B B B R I B R R B B B B B 
M u e b l e s " L A A L S A N Z A " 
l í> M E U (> K £ S 
DESPACHOS, DORMITORIOS, CAMAS DE METAL—PRECIADOS, Sfe 
1 (Chorro) 
1 B s s a i ? 
Y 
V E 
• BIBIB W H "K • : g K 
N T T E & R W c ? w N r * ^ S U S S U F R I M I E N T O S 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O 
meaana de oro en la E x p o s i c i ó n de Higiene de Londres 
M a r t e s 4 d « d i c i e m b r e de 19S4 ' ( 1 2 ) E L D E B A T E 
L O T E R I A N U M E R O 4 
P u e r t a d e l S o l , 13 ( p o r t a l ) . M A D R I D 
L o s 15 m i l l o n e s ped id los e n e s t a A d m ó n . , 
q u e h a dado S I E T E G O R D O S e n u n a ñ o . 
M a r í a J o s e f a M a r t í n e z de V e l a s c o . 
• rz:::::: : r: J _í . . . 
H i j o de V i l l a s a n t e y C / 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
M A D R I D 
J a s a f u n d a d a en 
1 8 6 9 , A p a r a t o s 
3i e t e o r o l ó g i c o s . 
B a r ó m e t r o s , H i -
d r ó m e t r o s , P l u v i ó m e t r o s . T e r m ó m e t r o s . 
•iiii!i:iiiii!ii!iBiiiiaii!:;i;!iiii:¡iiiH¡i!n!!::ia£'B:¡::i.:.::S.:;::B 
O P T I C A - E / P E C I A L 
A L C 
• a a a B E S "' a a 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 4 . — M a r t e s . — S a n t a B á r b a r a , v g , y 
m r . ; S a n t o s P e d r o C r i s ó l o g o , d r . ; B e r -
n a r d o , O s m u n d o , M e l e c i o y F é l i x , obs., 
y C l e m e n t e , cfs . , y T e ó f a n e s y c o m p a -
ñ e r o s m á r t i r e s . 
L a m i s a y of ic io d i v i n o s o n de S a n 
P e d r o C r i s ó l o g o , c o n r i t o doble y c o l o i 
b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . - C o r M a r l a e . 
A v e M a r í a . — A las doce , m i s a , r o s a r i o 
y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s c o s t e a d a 
p o r l a f u n d a c i ó n de d o n M a r i a n o R u j a s 
G ó z a l o . 
C u a r e n t a H o r a s ( p a r r o q u i a de S a n t a 
B á r b a r a ) . 
C o r t e de M a r í a . — D e los D o l o r e s , r e l i -
g i o s a s S e r v i t a s , A r r e p e n t i d a s , C a b a l l e r o 
de G r a c i a , S a n t o C r i s t o de l a S a l u d y 
p a r r o q u i a s de S a n L u i s , S a n S e b a s t i á n 
C h a m b e r í , S a n t o s J u s t o y P á s t o r , C a r -
m e n , S a n t a C r u z , S a n t a B á r b a r a y C a -
l a t r a v a ( P . ) . 
P a r r o q u i a de S a n t a B á r b a r a ( C u a r e n -
t a H o r a s ) . — T e r m i n a e l t r i d u o a S a n t a 
B á r b a r a : A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; 10, m i s a 
s o l e m n e , c o n a s i s t e n c i a de los s e ñ o r e s 
c o a d j u t o r e s y c a p e l l a n e s . H a r á el p a n e -
g í r i c o de l a S a n t a d o n C i p r i a n o N i e v a s . 
P o r l a t a r d e , d e s p u é s de los e j e r c i c i o s , 
s o l e m n e p r o c e s i ó n de r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de S a n G i n é s . — A l a s 8 n. , 
r o s a r i o y v i s i t a a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
d a l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r y S a n N i c o l á s . 
A l a s 10, m i s a c a n t a d a ; p o r l a t a r d e , a 
l a s 6, s o l e m n e n o v e n a a S a n N i c o l á s de 
B a r í , c o n s e r m ó n , a c a r g o de d o n A n g e l 
S a r d i n a S a n z . 
T e m p l o N a c i o n a l de S a n t a T e r e s a (pla-
z a de E s p a ñ a ) . — M i s a s de 6 a 10 y a l a s 
11. A las 8 se d i c e u n a m i s a e s p e c i a l a 
S a n t a T e r e s a p o r E s p a ñ a . 
S O L E M N E S N O V E N A S A L A P U -
R I S I M A C O N C E P C I O N 
S e m i n a r i o C o n c i l l a r . — A l a s 7,30, m i s a 
c o m u n i ó n . A l a s 5 t , s o l e m n e n o v e n a , 
s e r m ó n , d o n L u i s N a v a r r o . I n t e r v e n d r á 
de l S e m i n a r i o . 
P a r r o q u i a s . — D e los A n g e l e s : 7,30, me-
d i t a c i ó n y m i s a ; 6,30 t., e x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r l o , s e r m ó n , d o n R a f a e l S a n z 
de D i e g o , r e s e r v a . — C o n c e p c i ó n : 10, f u n -
c i ó n s o l e m n e c o n e x p o s i c i ó n ; 5,30 t., ex-
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r l o , n o v e n a , ser-
m ó n , R . P . E n r i q u e M a r t í n e z C o l ó n , re-
s e r v a . — C o v a d o n g a ; 8 t , e x p o s i c i ó n , es 
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , d o n F e d e r i c o 
S a n t o s A l e j o , e j e r c i c i o , b e n d i c i ó n , r e s e r -
v a — S a n t a C r u z : 6 t.( e x p o s i c i ó n , e s ta -
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n d o n R a f a e l S a r d á , 
r e s e r v a — D e los D o l o r e s : 6 t , e x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , d o n R o g e l i o 
J a é n , e j e r c i c i o , r e s e r v a , s a l v e . — S a n G i -
n é s : 5,30, e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a . 
e j e r c i c i o , r e s e r v a . 
S a n I l d e f o n s o : 5,30, e x p o s i c i ó n , r o s a 
r io , s e r m ó n , don M a r i a n o B e n e d i c t o , e j e r -
c i c io , S a n t o D i o s , r e s e r v a , s a l v e . — S a n 
J o s é : 6 t , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
n o v e n a , s e r m ó n , d o n E n r i q u e V á z q u e z 
C a m a r a s a , r e s e r v a . — S a n t o s J u s t o y P a s -
t o r : 6 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , d o n J e s ú s G a r c í a C o l o m o , r e s e r -
v a . — S a n M a r c o s : 5,30 t., e x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , d o n A n t o n i o L ó -
pez L u r u e ñ a , f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a , S a n -
to D i o s , r e s e r v a . — S a n P e d r o e l R e a l 
( P a l o m a ) : 6,30, n o v e n a y s e r m ó n , p o r 
d o n F é l i x V e r d a s c o G a r c í a . — S a n t a T e -
r e s a y S a n t a I s a b e l : 5,30 t., e x p o s i c i ó n 
e s t a c i ó n , r o s a r l o , s e r m ó n , d o n H i l a r i o 
V e r a G i l , n o v e n a , r e s e r v a . — S a n M i l l á n : 
10, m i s a c a n t a d a ; 6 t., e x p o s i c i ó n , r o s a -
rio , s e r m ó n , don R a m ó n M o l i n a N i e t o , 
n o v e n a , r e s e r v a , s a l v e . — S a n t i a g o : a l a s 
5,30 t., p r e d i c a n d o d o n R a f a e l S a r d á . 
I g l e s i a s . — A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r -
g a r a , 8 5 ) : 9, m i s a c o m u n i ó n ; 5,30 t.. E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , e j e r -
c i c io y r e s e r v a . — S a n A n t o n i o de los A l e -
m a n e s : 10, m i s a m a y o r ; 6,30 L , E x p o s i -
c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , d o n M a -
n u e l A l o n s o C h i l o e c h e s , n o v e n a , r e s e r v a , 
s a l v e . — C a l a t r a v a s : 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , d o n E n r i q u e 
V á z q u e z C a m a r a s a , n o v e n a , r e s e r v a , s a l -
v e . — C o m e n d a d o r a s de C a l a t r a v a ( R o s a -
les, 1 2 ) : e j e r c i c i o de n o v e n a d u r a n t e l a 
m i s a de l a s n u e v e , c o n c á n t i c o s y e x p l i -
c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . — J e s ú s N a z a r e n o : 
10, m i s a c a n t a d a y e j e r c i c i o ; a l a s 6 t.. 
E x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e v e r e n d o 
p a d r e F a u s t i n o de l a M a t a ; n o v e n a , re -
s e r v a , s a l v e p o p u l a r . — M a r í a I n m a c u l a d a 
( F u e n c a r r a l , 97 ) : e n l a m i s a de 6,30, 
e j e r c i c i o : p o r l a t a r d e , a l a s 6, n o v e n a c o n 
s e r m ó n , p o r e l r e v e r e n d o p a d r e J u a n 
M a r í a G o r r i c h o . — M o n a s t e r i o de l a C o n 
c e p c i ó n J e r ó n i m a ( L i s t a , 2 9 ) : 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e -
v e r e n d o p a d r e L u i s M a r í a J i m é n e z F o n t ; 
r e s e r v a y s a l v e . — N u e s t r a S e ñ o r a d « l a 
C o n c e p c i ó n de l R o s a r i o : 8, m i s a , r o s a r l o 
y e j e r c i c i o ; 5,30 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a -
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e v e r e n d o p a d r e 
f r a y N a r c i s o A r r i b a s , y r e s e r v a — M a r í a 
A u x i l i a d o r a ( R o n d a A t o c h a , 1 7 ) : a l a s 
6,30 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , e j e r c i c i o y r e s e r v a . — O r a t o r i o d e l 
O l i v a r ( C a ñ i z a r e s , 4 ) : 10, m i s a s o l e m n e 
c o n E x p o s i c i ó n ; 6 t a r d e . E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e v e r e n d o p a d r e 
f r a y L u i s M o n t e s ; e j e r c i c i o , r e s e r v a y 
s a l v e . — R e l i g i o s a s C l a r i s a s de S a n P a s -
c u a l : 10, m i s a s o l e m n e ; 4,30, E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n , r e v e r e n d o pa-
d r e M a n u e l B a l a g u e r , n o v e n a , r e s e r v a -
R e l i g i o s a s de l C o r p u s C h r i s t i : 5 t a r d e , 
r o s a r i o , e j e r c i c i o s a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , 
s e r m ó n , d o n J u a n C a u s a p i é , r e s e r v a , 
l e t a n í a y l e t r i l l a s — R e l i g i o s a s E s c l a v a s 
de l S a g r a d o C o r a z ó n ( M a r t í n e z C a m -
p o s ) : 5,30 t , e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j e r c i c i o , 
s e r m ó n , r e v e r e n d o p a d r e L a u r e a n o de 
M u ñ e c a s , b e n d i c i ó n s o l e m n e y r e s e r v a -
S a n t a M a r í a M a g d a l e n a ( H o r t a l e z a , 8 8 ) : 
5 t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , d o n C i p r i a n o N i e v a s ; n o v e n a , re-
s e r v a y s a l v e . — S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o 
S o c o r r o : 8, m i s a y e j e r c i c i o de n o v e n a ; 
10, m i s a s o l e m n e ; 5,30 t a r d e , r o s a r i o , s er -
m ó n , r e v e r e n d o p a d r e E d u a r d o P e r e a ; 
n o v e n a , r e s e r v a y s a l v e . — D e l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s ( C . C o e l l o , 100) : a l a s 
s e i s t a r d e . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , r e v e r e n d o p a d r e M i g u e l de A l a r -
c ó n , y r e s e r v a . — T e m p l o N a c i o n a l de S a n -
t a T e r e s a ( P l a z a E s p a ñ a ) : n o v e n a r e z a 
d a a l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n . E l T r i -
duo ú l t i m o s e r á p r e d i c a d o p o r e l reve -
r e n d o p a d r e E s t e b a n de S a n J o s é . L o s 
cu l to s s e r á n por l a m a ñ a n a y p o r l a 
t a r d e . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n l a C a s a de S a n F r a n c i s c o J a v i e r 
de P a m p l o n a - B u r l a d a se c e l e b r a r á u n a 
t a n d a de E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s p a r a 
s e ñ o r i t a s , d i r i g i d a p o r e l r e v e r e n d o pa-
d r e A s c o n d o . L o s E j e r c i c i o s c o m e n z a r á n 
e l 10 de d i c i e m b r e , a l a s s ie te de l a t a r 
de, y t e r m i n a r á n el 16. L a c o r r e s p o n d e n 
c í a puede d i r i g i r s e a l a s e ñ o r a d i r e c t o -
r a de l a C a s a de S a n t o s E j e r c i c i o s , P a m 
p l o n a - B u r l a d a , t e l é f o n o 2620. 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
E N T R E CL F U E G O 
I s U S M K U M E N t Q S 
P O N G A U N : 
A R C A t y R ü B C R f 
P t O A V & C A T A L O G O 
B I L B A O t n A l M U P 
Ü H A G 0 N A 5 . Y C - r w í ^ x . i r . 
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R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E A J 7, 
274 m e t r o s ) . - 8 : " L a P a l a b r a " . — 9 : I n -
f o r m a c i o n e s d i v e r s a s de U n i ó n R a d i o . 
1 3 : C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a -
l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
c o c k - t a i l " d e l d í a " . M ú s i c a v a r i a d a - — 
13 ,30: " L a a r l e s i a n a " , " D o l o r e s " . — 1 4 : 
C a r t e l e r a . C a m b i o » de m o n e d a . M ú s i c a 
v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : " S e r e n a t a florentina", 
E l c h a l e c o b l a n c o " . — 1 5 : " L a P a l a b r a " . 
M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 , 3 0 : " M a r t h a " , " J o -
n e " . — 1 5 , 5 0 : N o t i c i a s . - 1 7 : C a m p a n a d a s 
de G o b e r n a c i ó n . M ú s i c a l i g e r a . — 1 7 , 3 0 : 
E l M u s e o de R e p r o d u c c i o n e s " . M ú s i -
c a l i g e r a . — 1 8 : R e l a c i ó n de n u e v o s Bo-
c i o s . C h a r l a s p a s t o r i l e s . " L a flauta e n -
c a n t a d a " , " C a n c i ó n i n d i a " , " E l m u r -
c i é l a g o " . " O r i e n t a l " . — 1 8 , 3 0 : C o t i z a c i o -
n e s . " L a P a l a b r a " . T r a n s m i s i ó n d e 1 
c o n c i e r t o p o r a l u m n o s de l C o n s e r v a t o -
r i o . — 1 9 , 4 5 : T r a n s m i s i ó n d e s d e T o r i n o : 
" H e r n á n C o r t é s " . " M i l t o n " , " L a v e s t a l " , 
" O l i m p i a " . — 2 0 , 4 5 : " L a P a l a b r a " . — 2 1 : 
" U n d í a de fiesta e n L a H a b a n a " , " B e -
i le of B a r c e l o n a " . — 2 2 : C a m p a n a d a s d e 
G o b e r n a c i ó n . — 2 2 , 0 5 : " L a P a l a b r a " . " L A 
c o r t e de F a r a ó n " . — 2 2 , 3 0 : T r a n s m i s i ó n 
d e s d e u n t e a t r o . — 2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a " 
1: C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410 ,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 : " R u y B l a s " , " A g u a e n e l 
sue lo" , " L a D o l o r o s a ' , " M o m e n t o m u s i -
c a l " , " E l c a n t a r d e l a r r i e r o " , " A l l e g r e -
to" V I H s i n f o n í a " , " E l C o n d e d e L u -
x e m b u r g o " , " G u e r r a de v a l s e s " , " F u e l l e 
l indo" , " L o s c a d e t e s d e l a r e i n a " , " L a 
P r i n c e s a de l a s C z a r d a s " . N o t i c i a s . — 
17 ,30 : C u r s o de c a s t e l l a n o . — 1 7 , 4 5 : F a n -
t a s í a de o p e r e t a s . — 1 8 , 4 5 : P e t i c i o n e s d e 
r a d i o y e n t e s . — 1 9 : N o t i c i a s . M ú s i c a d e 
b a i l e — 2 2 : " E g m e n t " , " I p i n i d i R o m a " . 
C h a r l a l i t e r a r i a . " S e p t i m i n o e n m i b e -
m o l " , — 2 3 , 3 0 : M ú s i c a de b a i l e . — 2 3 , 4 6 : 
N o t i c i a s . 
R a d i o C e n t r a l . M a d r i d ( p r o v i n c i a ) 
v200 m e t r o s , 0,2 k i l o v a t i o s , 1 .600 k i l o -
c i c l o s . ) — 1 1 : M ú s i c a v a r i a d a y r e t r a n s -
m i s i o n e s . — 3 : M ú s i c a de c á m a r a . — 3 , 3 0 : 
M ú s i c a d e b a i l e . — 4 : " T o s c a " . — 4 , 4 5 : I n -
f o r m a c i ó n . 
M A N T A S E L E C T R I C A S 
D E V E N T A E N E S T A B L E C I M I E N T O S D E E l . P V - m . 
F E R R E T E R I A , Y E N C A S A R ü g f ¿ ^ C I L 1 ^ 0 
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P r e p a r a c i ó n t é c n i c o s C u e r p o . A C A D E M I A P O L l T E c í f i " ^ ^ U A h 
¡ N i ñ a s y N i ñ o s ! 
F i j a o s e n l o s m a g n í f i c o s p r e m i o s del 
G R A N S O R T E O D E R E G A L O S I 
o r g a n i z a d o p o r l a S o c i e d a d f a b r i c a n t e d e l 
P A P E L D E F U M A R ABADIÍ 
q u e s e c e l e b r a r á e n c o m b i n a c i ó n c o n 
e l s o r t e o de 
C u a r t o p r e m i o : 
Q u i n t o p r e m i o : 
l a L o t e r í a N a c i o n a l d e 2 d e E n e r o d e 1 9 3 5 
P r i m e r p r e m i o : U n e s p l é n d i d o servicio de plata de | 
S e g u n d o p r e m i o : U n « l e g a n t e m o n t ó n de Mani la , bordad ' 
T e r c e r p r e m i o : U n potente aparato d e radio «Wiilip,, 
U n g r a m ó f o n o portable, con diez discoi 
U n a c a j a con surtido d e juegos de s» 
c i e d a d . 
V E I N T E p r e m i o s consistentes en lindos regalos. 
4 9 5 premios c o r r e s p o n d i e n t e s a bonitos juguetes. 
¿ 2 0 P R E M I O S E N T O T A L 
T R E I N T A c u b i e r t a s d e libritos u O C H O b a n d a s de los 
b l o c s d e l P a p e l d e F u m a r A B A D E , dan derecho a u 
b o l e t o p a r a tomar parte e n e l Sorteo. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 6 0 p t a s . C a d a p a l a b r a m á s 0 . 1 0 " M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e . 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a C o r t é s , V a l v e r d e , 8. 
P u b l i c i d a d D o m f n g n e z . P l a z a át 
M a t u t e , & 
R e x , A g e n c i a de P u b l i c i d a d . A v e 
n i d a P i y M a r g a l l , 7. 
Q u i o s c o G l o r i e t a de B i l b a o , e s q u í 
n a a C a r r a n z a . 
S I N A U M E N T O D E P B E C I O 
ESV S B 
A B O G A D O S 
B E f t O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s , 39. 
C o n s u l t a , tres-s iete . (5) 
A G E N C I A S 
f A T U B N I N O P a s t o r H e r n á n d e z . Ges tor a d -
m i n i s t r a t i v o colegiado, cert i f icados m i n i s -
terios y o tras gest iones . S a n t a M a r í a , 6. 
A p a r t a d o 939. ( T ) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s , 
Inves t igac iones f a m i l i a r e s g a r a n t i z a d a s , 
d ivorc ios . Ins t i tu to I n t e r n a c i o n a l ( f u n d a -
do 1918). P r e c i a d o s . 50, p r i n c i p a l . T e l é -
fono 17125. (5) 
P A T E N T E S , m a r c a s , n o m b r e s comerc ia le s . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a , 38. T e l é f o -
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S . V i g i l a n c i a s , Inves t igac iones 
a n t e s matr imonio , d ivorc ios . D e t e r m i n a -
c i ó n personas Infieles. Mis iones secre tas . 
M a r t e . H o r t a l e z a , 116. T e l é f o n o 44523. (5) 
A G U A D E S O L A R E S 
S E R V I M O S domici l io toda c lase a g u a s m i -
nera les . C r u z , 30. T e l é f o n o 14279. ( T ) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos , a l -
cobas, a r m a r i o s , espejos . T r a s p a s o local 
JLeganitos, 17. (2ü) 
C A M A S Dronee. queriendo ca l idad , visito 
l a e x p o s i c i ó n t i enda A l c a l á , 84, d e p ó s i t o 
de la f á b r i c a E . G u z m á n . M a r í a T e r e s a , 
«• ( V ) 
A T E N C I O N . C a m a s a 20 pesetaa. Puente . 
Pe layo . 31. (V> 
M U E U L E S G a m o . Lros m e j o r e s y m á s ba-
ratos . S a n Mateo. 3. B a r q u i l l o , 27. (5) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , a l coba , comedor mo-
derno. R e y e s , 20. bajo. (7) 
C O M E D O R m o d e r n í s i m o , g r a n lujo, 400. 
E s t r e l l a . 10. M a t e s á n . ( V ) 
M A T E S A N . Muebles o c a s i ó n todas c lases , 
esti los. E s t r e l l a . 10. ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300; burean . 100. E s -
tre l la , 10. M a t e s á n . ( V ) 
A I . C O H A completa , c a m a p la teada cubis -
ta , 375. E s t r e l l a , 10. ( V ) 
A R M A R I O luna, 50; c a m a dorada , 35. E s -
tre l la , 10. ( V ) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 50; t u r c a . 18. 
E s t r e l l a , 10. ( V ) 
B U E N O S muebles de ar te , reglo despacho, 
porce lanas , bronces, a r a ñ a s , cuadros , 
otros. S a n Roque, 4. i2) 
L I Q U I D O c a m a s , 10; s i l l a s , 5; lavabos , 10, 
mesas , 7; colchones, 9 ; c a m a s doradas , 
70; a r m a r i o s , 50; tresi l lo, 110. L u n a , 27. 
T r i g u e r o s . (5) 
M A G N I F I C O comedpr. 1.850 pesetas, va lor 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
F l o r B a j a , 3. id) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, g r a n lulo, 
1.100 pesetas . F l o r B a j a . 3. (5) 
C O M E D O R a l e m á n , desde 775 pesetas , m u -
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a , 3. (5) 
O C A S I O N . E s p l é n d i d o comedor e s p a ñ o l , 725. 
L u n a , 27. T r i g u e r o s . (5) 
V I S I T A D K enorme l i q u i d a c i ó n que por 
balance hace L ó p e z este mes . Comedores 
completos cub i s tas , 375; con lunas , 300; 
reg las a lcobas completas , 750; c a m a s m a -
tr imonio doradas . 175. Todo m i t a d pre-
cio. L u c h a n a , 33. L ó p e z . (8) 
E L E G A N T I S I M A a l m o n e d a . Despacho, co-
medor, a lcoba , tresi l lo , rec ib imiento . 
F u e n c a r r a l , 21, entresuelo . (5) 
C O M E D O R moderno, despacho, s a l ó n m i m -
bre, rec ibimiento , b u r ó , a r m a r i o s , c a m a s , 
g r a m o l a , coqueta, m á s muebles . C o l u m e -
la , 4. (5) 
P O R a u s e n c i a forzosa vendo piso. P r í n c i -
pe V e r g a r a , 17. (8) 
M A R C H A , a r m a r i o s , c a m a s , lavabos , es-
pejos, c a c h o n e s , s i l l a s . C a r m e n , 23 mo-
derno. t2) 
P O R embargo, m a g n í f i c o s muebles s in es-
trenar , a lcobas , comedores, despacho?, 
tres i l los , c a m a s doradas , a r m a r i o s , rec i -
bimientos . D e s e n g a ñ o , 12, pr imero . (2) 
A L M O N E D A . U r g e n t í s i m o , ú l t i m o d í a , des . 
pacho, tresi l lo , m á s muebles . J e r ó n i m o 
Q u i n t a n a , 7. (3) 
F A M I L I A e x t r a n j e r a vende sus muebles 
d « piso, por m a r c h a r s u p a í s . Pez , 18. 
(6) 
A U S E N C I A , e x t r a n j e r o vende muebles pi-
so, magnif ico comedor, v a j i l l a s , crfetnle-
r lá , despacho, a l f o m b r a s a r a n a s . A.rri*> 
t a , 4, entresuelo derecha . (5) 
A R M A R I O S , a p a r a d o r e s , c a m a s doradas , 
etc buen uso, precios b a r a t í s i m o s . E s -
p í r i t u Santo, 24. T i e n d a , ( T ) 
P L A Z O S , 20 meses, s in fiador, muebles , ca-
m a s , rad io . C r é d i t o F a m i l i a r . Prec iados , 
27. T e l é f o n o 11957. (2) 
M A D R I O - P a r í s . L i q u i d a m o s pocos d í a s 
grandes r e b a j a s . R i q u í s i m a I n s t a l a c i ó n . 
Mostradores , lunas , muebles , a p a r a t o s luz, 
e s t a n t e r í a s , divis iones , Inf inidad. Desen-
g a ñ o , 25. (3) 
N O V I A S : C o m p r a d vuestros muebles , ca-
m a s doradas , plateadas , en Vegu i l l a s . 
D e s e n g a ñ o , 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N por d i s o l u c i ó n sociedades, 
muchos muebles , c a m a s doradas y pla-
teadas, precios b a r a t í s i m o s . L u n a , 13. (5) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio. Industr ias , guardamuebles , 
tal ler, precio e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346. 
(24; 
L O C A L amplio, c l í n i c a , t ienda, con v i -
vienda. A v e n M a Pablo Ig les ias , 15. ( T ) 
I N F O R M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desal-
quilados, todos precios. Prec iados , 10, Pe-
l e t e r í a . ( V ) 
P I S O S e s p l é n d i d o s , todos precios, 300 nue-
vos, d iar iamente . I n f o r m a c i ó n : P r í n c i p e , 
L ( V ) 
C U A R T O S m o d e r n í s i m o s 58 duros , ca le fac -
c i ó n , gas, coc ina e s m a l t a d a , lavadero , 
tendederos, b a ñ o completo, lujosos por-
tal , ascensor . Modesto L a f u e n t e , 36, f r e n , 
te P a r q u e A r t i l l e r í a . (3) 
T I E N D A S con cueva , c a s a n u e v a , á t i c o , 
confort, 33 duros. B l a s c o G a r a y , 20. (8) 
A T I C O , todo confort, 33 duros, t iendas es-
paciosas , c a s a nueva . B l a s c o G a r a y , 20. 
(8) 
E N S a n S e b a s t i á n a lqu i lase por seis meses 
precioso piso amueblado, r e n t a modera-
da . T e l é f o n o 42960. (8) 
C U A R T O diez habitac iones , dos c u a r t o s de 
b a ñ o , 400 pesetas. R i s c a l , 6. (5) 
L O C A L E S , a lmacenes , colegios, g u a r d a -
muebles, t iendas, v iv i endas , ta l l eres , ex-
p o s i c i ó n a u t o m ó v i l e s . 30928. i5) 
A L Q U I L A S E hotel, mejor sit io P l a n t í o , 10 
habitac iones , b a ñ o , garage , j a r d í n . T e l é -
fono 45502. M a d r i d . ( A ) 
N E C E S I T O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , p a r a ofi-
c ina , p r ó x i m a g lor ieta B i l b a o . T e l é f o n o 
40507. « (4) 
A L Q U I L O pr inc ipa l , 14 balcones , a m p l í s i -
m a s hab i tac iones ; otro pr imero , tres ba l -
cones. Conde X i q u e n a , 8. ( T ) 
A M U E B L A D O , p r á c t i c o , precio rebajado, 
seis habi tables . H e r m o s i l l a , 38. ( E ) 
D E S P A C H O , dormitorio , e c o n ó m i c o . L i b e r -
tad, 4, pr inc ipa l i zqu ierda . ( E ) 
P I S I T O amueblado, todas comodidades, 
moderno, t r a s p á s a s e , a l q u í l a s e . 30186. ( T ) 
A M U E B L A D O , frente R e t i r o , confort , eco-
n ó m i c o . M e n é n d e z P e l a y o , 11. i T ) 
A L Q U I L A S E c a r r e t e r a A r a v a c a hotel dos 
plantas , seis dormitorios , s in c o n t a r hal l , 
comedor, despensa , c u a r t o b a ñ o comple-
to, cocina, retrete servic io , , c a l e f a c c i ó n , 
garage , j a r d í n , a g u a s corr ientes , termo, 
a l cantar i l l ado . R a z ó n : V a l v e r d e , 43, pr i -
mero. Ange les C h a r t e . ( T ) 
M A G N I F I C O piso, ocho enormes habitacio-
nes exteriores c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , reba-
jado m á s del 15 por 100. A l m a g r o , 2S. ( T ) 
C A R U E T E R A . C h a m a r t l n . A v e n i d a E m p e -
cinado, a lqui lo hotel dos p lantas , todo 
confort, garage v iv i enda , e n ó f e r , j a r d í n . 
7.000 pesetas ano. R a z ó n : S a s t r e r í a (Jó-
mez. Montera . 53. (2) 
P I A N O S alqui ler , perfecto estado, econo 
micos. Ol iver . V ic tor ia , 4. (3) 
ü K A N J A , cinco lanegas . con v a q u e r í a , ca-
torce p lazas , v iv ienda , n a v e s indus tr ia . 
Atocha . 79. Z a p a t e r í a . ('i> 
A M P L I S I M O S locales, a l m a c e n e s , indus-
t r i a , t iendas . F e r n a n d o C a t ó l i c o , 72. (2) 
S E desea cuarto , c inco o seis habi tac iones , 
con sol. c e r c a de M a n u e l B e c e r r a . R a -
z ó n a l 59861. ( V ) 
\ 1 . Q I I L A N S E ampl ios locales p a r a t ien-
d a o a l m a c é n , p r ó x i m o s e s t a c i ó n Medio-
d í a . M e n é n d e z P e l a y o , 77. (7) 
A L Q U I L O garage p a r a cinco coches, 160 
pesetas . G e n e r a l A r r a n d o , 28. (5) 
P I S I T O amueblado, confortable , e c o n ó m i -
co. R a z ó n : M e n é n d e z P e l a y o , 19 c u a d r u -
plicado. D i spensar io . (5) 
S O L E A D O , lujoso, espacioso, of icinas, re-
bajado. S a n L o r e n z o , 11. (8) 
P I S O S cinco duros h a s t a 2.000 pesetas . P r í n -
cipe, 14, segundo. V i l l o r í a . (3) 
V I U D A sola, d i s t inguida , cede medio piso 
amueblado, confort, t e l é f o n o , M e d i o d í a , 
coc ina independiente. V i r i a t o , 1. (16) 
P I S I T O amueblado modestamente , 90 pose-
tas , otro, 225. R a z ó n : S a g a s t a , 12. (16) 
H A B I T A C I O N E S , exter ior , interior , b a ñ o , 
t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , p e n s i ó n completa . 
V a l v e r d e , 35, pr imero i zqu ierda . ( V ) 
E N B a r q u i l l o a m a t r i m o n i o estable, a lcoba , 
comedor, tres balcones , derecho coc ina . 
R a z ó n : F r a n c i s c o F e r r e r , 11. ( T ) 
A L Q U I L A R I A piso p e q u e ñ o , todo confort . 
I n d i q u e n precio, b a r r i o : V e l t h . A p a r t a d o 
221. ( T ) 
A L Q U I L A S E hermoso hote l , c a l e f a c c i ó n , 
garage , C a r t a g e n a , 137. P r o s p e r i d a d . (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desa lqui lados y 
amueblados . Prec iados , 33. 13603. (5) 
V A J U I L A S E un h e r m «so hotel, bajo con 
pr inc ipa l , so l . j a r d í n , confort , v i v i e n d a , 
sociedad, indus tr ia , colegio, etc. , 1.060 pe 
setas , con garage . Telefono 49310. (6) 
A L Q U I L O buena t ienda, e c o n ó m i c a . J u a n 
B r a v o , 65 y TorrIJos . (2) 
A L Q U I L O magnif ico local pr inc ipa l , e s p l é n -
didas luces. A c a c i a s , 4. T e l é f o n o 70001. 
( T ) 
C U A R T O , 60; á t i c o , 85. E r c i l l a . 19. N u e v a , 
ascensor . (2) 
P R E C I O S O cuarto, 38 duros . S a n t a E n g r a -
cia , 74; ascensor . (2) 
A L Q U I L O hotel moderno, s i n j a r d í n , e spa-
cioso, m u y p r ó x i m o g lor ie ta B i lbao , tres 
p lantas , en p l a n t a b a j a , loca l con v i v i e n -
d a y buen s ó t a n o , propio oficina o cosa 
a n á l o g a , 675 pesetas mensua les . R a z ó n : 
C a r d e n a l Cisneros , 14, p o r t e r í a . (9) 
S E a l q u i l a piso amueblado, grande, lu jo-
so. M o n t a l b á n , 11. ( T ) 
A P A R T A M E N T O S , c é n t r i c o s , amueblados , 
17, 12 duros. C a l l e Quevedo, 6. ( T ) 
A L T O C h a m a r t l n , s a n í s i m o , hotel dos 
plantas , amueblado, todo confort, garage , 
g r a n j a r d í n , 7.000 pesetas a ñ o . V e l á z q u e z , 
69. ( T ) 
L O C A L E S p a r a Industr ian, a l m a c e n e s , 
guardamuebles . P a c í f i c o , 22, ( T ) 
H O T E L amueblado . P a r q u e Metropol i tano. 
B r i s a , e squ ina Olivos . T e l é f o n o 50081. ( T ) 
E X T E R I O R , confort, ocho habitables , c u a -
tro f a c h a d a . M o y a , 8 (p laza C a l l a o ) . (2) 
C U A R T O g r a n lujo, todo confort, 65 duros . 
V l r l a t o , 20. (2) 
R E B A J A D O S , grandiosos , c a l e f a c c i ó n , L o -
zoya, 65 duros. R o d r í g u e z S a n Pedro , 60. 
(3) 
L O C A L amplio p a r a a l m a c é n , con t ienda, 
dos huecos, p r ó x i m o e s t a c i ó n Norte , pre-
cio moderado. R a z ó n : R a i m u n d o P é r e z . 
A l c a l á Z a m o r a , 48. t6) 
L O C A L ideal p a r a s a l ó n de t é , 18 huecos , 
cal les Recoletos , V l l l a l a r , subdlv ls ib les p a -
ra t i endas de comestibles , p e s c a d e r í a s y 
otros a n á l o g o s , se a l q u i l a . C a l l e Reco le -
tos, 18. T r a t a r d u e ñ o . A l c a l á , 91 (3,30 a 
4,30). (11) 
H A B I T A C I O N p a r a despacho, cosa a n á -
loga, c é n t r i c a . T e l é f o n o 42767. ( T ) 
H A B I T A C I O N dormir, dos amigos, con b a l -
cones, c ien pesetas; o tra Igual , I n d i v i -
dual , sesenta pese tas ; c é n t r i c o . T e l é f o n o 
42767. * ( T ) 
H O T E L 7 k i l ó m e t r o s centro, c a l e f a c c i ó n , 
b a ñ o , garage, mucho sol. 15609: om-e-una. 
(2) 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R O , vendo, cambio a u t o m ó v i l e s lodcc 
tipos. S e r r a n o . 55. patio. T e l é f o n o 54041. 
m 
V E N D E S E Inmejorable o c a s i ó n Vols ln . per-
fecto estado, carrosser i e K e l l n e r . M a r t i n 
Heros , 60. ( T ) 
U N I C A M E N T E a p a r t i c u l a r Hudson, con-
d u c c i ó n interior como nuevo: tardes Ke 
r r a z . 46 ( A ) 
; ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesor ios , i ¡ P a r a 
c o m p r a r b a r a t o ! ! C a s a Ardid G é n o v a . 
4. E n v í o s provincias . ( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos, sin c h ó -
fer, dos pesetas hora . Doctor C a s t H o . 20. 
T e l é f o n o 61598. (6) 
S I N U E R f u é s iempre el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico, de mejor ca l idad. Hoy es t a m b i é n 
el m á s barato. V é a l o en Goya , 24. '9) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s R e -
glamento, carnets , todo 99 pesetas E s -
cuela Automovi l i s tas . Niceto A l c a l á /Za-
mora , 56. (2) 
V E N D O ü e l a g e nuevo, todo lujo, siete 
asientos , c o n d u c c i ó n interior. A l c a l á ¿i-
mora , 58. G a r a g e p a r t i c u l a r : m a ñ a n a s . 
• 2) 
P O R a u s e n c i a vendo modelo 7 Ci troen , m a -
t r i c u l a M . 4;* 435. en buenas condiciones, 
d i rec tamente ai comprador . S i e r r a . 7 
( P a r q u e Metropol i tano) . (4) 
i A K N E T , garant izo conducir a u t o m ó v i l e s , 
motocicletas. Reg lamento , m e c á n i c a , t a -
ller. 100 pesetas. M a r q u é s Z a f r a . 18. (5) 
E S C U E L A Z a c a r í a s , l a mejor g a r a n t í a , ob-
t e n c i ó n carnets . L u c h a n a , 35. (3) 
O C A S I O N . Coches grandes y p e q u e ñ o s , 
propios "taxis", fac i l idades pago. Gene -
ra l P a r d i ñ a s , 89. (5» 
C I T R O E N , cinco cabal los , como nuevo, to-
d a prueba . D u q u e Sexto, 15. ( T ) 
V E N D E S E lujoso coche Mercedes , excelen-
te estado, c o n d u c c i ó n interior, siete p la-
zas , m u y e c o n ó m i c o . R a z ó n : C a ñ i z a r e s , 
7. G a r a g e p a r t i c u l a r : de nueve a once. 
17) 
V E N D O Dodge buenas condiciones . V e l á z -
quez, 27. ( T ) 
K E C A U C I I U T A D O S B a d a l s , por I n t e g r a l e s . 
L o s mejores , garant i zados . M a d r a z o , 9. 
( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo. P o b l a c i ó n , 
10 pesetas h o r a ; c a r r e t e r a , 0,50 k i l ó m e t r o . 
S á n c h e z Bust l l lo , 7, a n t i g u a c a s a de A y a -
la , 3. (20) 
F I A T 621, cinco asientos, seminuevo , ba-
rato . T e l é f o n o 74518: tardes . ( T ) 
V E N D O C i t r o e n S ix , M . 42518. G a r a g e A l -
v a r e z . V e l á z q u e z , 28. ( T ) 
V E N D O ruedas t r a s e r a s de c a m i ó n S a u -
r e r . T e l é f o n o 70909. (5) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano" . Condu».-
c l ó n . m e c á n i c a . C i t roen , F o r d , C h a v r ! ) ! ^ 
R e n a u l t , otras m a r c a s S a n t a E n g r a . - ' 
«. «2 
V I O N O mafnlt tcos a u i o m ó v i l e s , - g r a n m 
jo, bodas y serv ic ios . H e r m o s i l l a , 52. G a -
rage . . (T) 
C O C H E R e n a u l t , seminuevo, c u b i e r t a s nue-
vas , corr iente patente. V a l l e h e r m o s o , 26. 
(10) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a , 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
guantes , abrigos, ca lzados y bolsos en 
colores moda . E b r o x . A l m i r a n t e , 32. (24) 
C A L Z A D O S goma, sport. Inmejorab les , re -
parac iones ca lzados goma. A r r é g l a n s e bol-
sas g o m a e Impermeables . R e l a t o r e s , 10. 
T e l é f o n o 17158. (24) 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a , 9,75; caba l l e -
ro, 12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a , inyecc iones . 
S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a . Hospedaje , consu l -
tas, m e n s t r u a c i ó n , e spec ia l i s ta . A p o d a c a , 
6. (6) 
J U A N A R o b l a . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hos-
pedaje, espec ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a , 150. 
( V ) 
P R O F E S O R A M a r í a V a r g a s . C o n s u l t a , pen-
s i ó n . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 12. T e l é f . 60936. 
(3) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o a s i s t enc ia e m -
barazadas , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P A R T O S . Josef ina, P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . 
M é d i c o espec ia l i s ta . Montera , 7. (2) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a g r a -
tui ta . Contesto prov inc ias . H o r t a l e z a , 61. 
(2> 
N A R C I S A . C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . Conde Duque . 44, j u n -
to bu levares . (2) 
P R O F E S O R A partos , consul ta , fa l tas mens -
t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s ta . A l c a l á . 157, 
pr inc ipa l . (5) 
P R O F E S O R A partos, consu l ta r e s e r v a d a , 
m é d i c o espec ia l i s ta . Montera , 23. (5) 
R O S A M o r a . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
su l ta . P l a z a S a n Miguel , 9. ' (11) 
M A R I A Mateos, profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da, C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
R O G E L I A S a n t o s . H o s p e d a j e autor i zado 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. 
( T ) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas Monte. C a s a Popular 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V i 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie G r a n d e . E s p o z y Mina , 3, -ín-
tresuelo. ( T ) 
M O T O R E S m a q u i n a r l a , ta l leres completos, 
mater ia l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de escr ib ir , coser, 
papeletas Monte, gabanes , pel l izas , g a -
bardinas , F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. 
(20) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iar ios , 
m á q u i n a s , ropas, planos, p la ta , objetos. 
Hida lgo . 74330. ( T ) 
M U E B L E S , a l h a j a s , oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor . E s p í r i t u Santo , 24. 
C o m p r a venta . T e l é f o n o 17805. (20) 
C O M P R O cien tablones usados c inco me-
tros. T e l é f o n o 70909. (5) 
C O M P R O E n c i c l o p e d i a E s p a s a de o c a s i ó n 
a p a r t i c u l a r e s . E s c r i b a n : L . C o l o r a d » . 
T r a v e s í a de Gal l leo , 7. (5) 
« O M P R O m á q u i n a s e scr ib ir , a u n q u e M t é i i 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z P u e r t a Sol 
6- (») 
L A C a s a Orgaz . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro. p lata y platino, con precios com>, 
n inguna otra . C i u d a d Rodrigo 13 Te le -
fono 11625. «2) 
. K A J E s catMllero. muebles, objetos, con 
decoraciones, porce lanas , pago sorpren 
dentemente T e l é f o n o 57398. Adolfo. (Si 
l A R T i r u i . A R compro muebles , ropas, ob 
letos arte , libros. T e l é f o n o 54251. C u e n c a . 
(t>) 
( O M P R o muebles, pisos enteros, pensio 
nes, objetos arte , oro, ropa sa ldos Sov 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75831. (2) 
P A U O oro ley 6,70 gramo y tino 8, peso 
exacto. V e n t a de a l h a j a s o c a s i ó n verdan 
D o l d á n . Prec iados . 34. entresuelo . T e l é -
fono 17353. 
; O M P R A M O S contado muebles, a u t o m ó v l 
les, toda c lase m e r c a n c í a s , E d u a r d o D a -
to, 6. T e l é f o n o 21893. (2) 
l O M P R O mobi l iar ios completos, sueltos, 
objetos arte . T e l é f o n o 33746. (5) 
L H A J A S , papeletas Monte , objetos oro, 
p la ta ant iguos y modernos . Pago todo su 
valor. P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . (2) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z C o n s u l t a v í a s uri -
nar ias , b lenorragia . Prec iados . 9: diez-
una, s iete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a gru 
tulta . Contesto prov inc ias . H o r t a l e z a , ttj 
i'¿< 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato, ve 
n é r e o . s í f i l i s , b lenorrag ia , e spermatorrc j i 
sexuales . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u q u e A l 
ba, 10: d iez-una, t res -nueve . P r o v i n c i a s , 
correspondenc ia . (6) 
C R I N A R I A S , v e n é r e o , b l enorrag ia , s í f i l i s . 
C o n s u l t a p a r t i c u l a r , c inco pese tas . H o r -
ta leza , 30. (5) 
D I A B E T E S , r e u m a t i s m o , n u t r i c i ó n . C o n -
su l ta , 5 pese tas : cuatro-se i s . P r e c i a d o s , 
23. ( A ) 
D E N T I S T A S 
M A R I A C a r m e n H e r n á d e z B r a v o . G o y a , 
83. T e l é f o n o 52958. C o n s u l t a de 3 a 7. 
F r a n c é s , a l e m á n . ( T ) 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603 ( T ) 
A L V A R E Z . M a g d a l e n a , 26. E s p e c i a l i s t a 
dentaduras , precio m ó d i c o . C o n s u l t a g r a -
tis. T e l é f o n o 11264. . (5) 
D E N T I S T A . H a g o dentaduras , 30 pese tas . 
A d u a n a , 3, pr imero . (5) 
G U R R E A , dent i s ta . D e n t a d u r a s c o m p l e t a s 
s i n p a l a d a r , todas las operac iones s o n 
g a r a n t i z a d a s . M a g d a l e n a , 28. T e l é f . 27406. 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
S A C E R D O T E , maes tro , c la ses domic i l io . 
P r i m e r a , S e g u n d a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 
51092. ( T ) 
S A C E R D O T E , doctor L e t r a s , l ecc iones p a r -
t i cu lares , p r i m a r l a , bach i l l era to , l a t í n . 
R a z ó n : Celenque, 1, entresuelo . ( T ) 
F R A N C E S A , lecciones e c o n ó m i c a s , ingre -
so, a c o m p a ñ a r . T e l é f o n o 55883. ( T ) 
; E X T R A N J E R O S ! Aprended , p r a c t i c a d , 
perfeccionaos c o n v e r s a c i ó n . G r a m á t i c a 
c a s t e l l a n a , correspondenc ia c o m e r c i a l . A l -
c a l á , 38, cuar to . ( T ) 
F R A N C E S A , l lncenc lada , d i p l o m a s s n g l é s 
y e s p a ñ o l , p r e p a r a e x á m e n e s en f r a n c é s , 
i n g l é s . T e l é f o n o 55029 (de 1 a 2 ) . ( V ) 
I N A U G U R A C I O N p r e p a r a c i o n e s t é c n i c a s , 
p r á c t i c a s . Idiomas, comercio, c o n t a b i l i d a d , 
M a t e m á t i c a s , t a q u l m e c a n o g r a f í a , Ingreso 
oficinas, oposiciones, b a c h i l l e r a t o , r e p a -
sos, precios moderados. A l c a l á , 38, c u a r t o . 
( T ) 
I N G L E S , profesor L o n d r e s , c a s a , domic i l io , 
e c o n ó m i c o . B a r q u i l l o , 80. (2) 
F R A N C E S A p r e p a r a f r a n c é s p a r a b a c h i l l e -
rato, conversac iones , g r a m á t i c a . P r e c i a -
dos, 9. (2) 
O F R E C E S E profesor lecciones g r a m á t i c a , 
m a t e m á t i c a s . M o n t e l e ó n , 27, t ercero . (3; 
P R O F E S O R f r a n c é s , nat ivo , u n i v e r s i t a r i o , 
e n é r g i c o , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e p e r s o n a s 
neces i tando d o m i n a r f r a n c é s . E s p e c i a l i -
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d i p l o m á t i c o s 
y comercio exterior . T r a d u c c i o n e s , i n c l u -
s ive t é c n i c a s , r á p i d a m e n t e e j e c u t a d a s . 
Prec io s moderados . P r e c i a d o s , 9. í 2 ) 
P R O F E S O R A c a t ó l i c a , m u c h a p r á c t i c a , d a 
r í a lecciones p r i m a r i a , b a c h i l l e r a t o . T e l é -
fono 40030. ( A ) 
F R A N C E S A , l i cenc iada , e x á m e n e s a g r e g a -
dos comerc ia les , c a r r e r a d i p l o m á t i c a , re-
ferenc ias super iores de e n s e ñ a n z a . T e l é -
fono 51731. P r i n c i p a l , 45 (de 4 a 6 ) . ( V ) 
P R O F E S O R nat ivo e n s e ñ a i n g l é s . T e l é f o n o 
50130. ( y ) 
N E C E S I T O profesor t a q u i g r a f í a s i s t e m a 
P l t m a n y de g r a m á t i c a . L l a m a d de 10 
a 2 a l 20634. ( V ) 
P O L I C I A , a u x i l i a r e s D i r e c c i ó n S e g u r i d a d , 
p r e p a r a c i ó n especial por abogados y se-
ñ o r i t a de l a N o r m a l . P r o v i n c i a s por co-
rrespondenc ia , 25 pesetas. P r e c i a d o s , 42. 
• 5) 
í . N s n i L T O R e g i n a P l a z a S a n t o U o m i n 
go, 8. Bach i l l e ra to , é x i t o s i n i m i t a b l e s cur-
sos anter iores . T a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a -
fía. Idiomas, contabi l idad, g r a m á t i c a , o l -
e o g r a f í a , cu l tura genera l . G a r a n t í a ense-
ñ a n z a . (5) 
M E C A N O G R A F I A , 1 pesetas; t a q u i g r a f í a 
10; especia l idades A c a d e m i a M o n t e r a i 
(16. 
• i M L I A R E S de la D i r e c c i ó n de S e g u r 
dad. 250 p lazas de 3.000 pesetas p a r a a m 
bos sexos, no ae exige titulo. P r e p a r a c i c i 
c o m p e t e n t í s i m a Honorar ios s e m l g r a t n . 
los, pago despucs de a p r u b u ü u s es la m. 
|or g a r a n t í a del é x i t o . C a b a l l e r o de G r « 
<:la. 12. L i c e o . T e l é f o n o 218.S1 n i . , 
M O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , : ta l la 
no. profesor ex tranjero . C a l l e A p o d a c a 
9. pr imero . T e l é f o n o 4S48S. (21) 
. R O F E S U R m e r e a m l i , iarga p r á c t i c a . C í a 
ses par t i cu lares contabi l idad , t a g u i ^ r a 
t í a , c u l t u r a general . Opos ic iones . V e l á z 
quez, 22. T e l é f o n o 57937. ( A ) 
R I C O . L icenc iado C i e n c i a s , c l a s e s p a r t l c u 
lares . M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , ele 
mentales , superiores . R o d r í g u e z S a n P e 
dro. 53. (A 
250 p lazas a u x i l i a r e s S e g u r i d a d . A d m i t e n 
se s e ñ o r i t a s . A c a d e m i a O l m e n o . A r e n a ! 
*• «3) 
I N < i E N I E R O del E s t a d o , lecciones p a r t h u 
lares de A n a l í t i c a , D e s c r i p t i v a , C á l c u 
los, 40819. <3( 
O F R E C E S E profesora p r i m a r i a , e n s e ñ a n -
z a y bachi l l erato . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
D I R E C C I O N S e g u r i d a d , profesorado C u e r -
po, exper imentado . P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a , 
tres horas d i a r l a s , 30 pese tas ; m e c a n o -
g r a f l a ^ d i a r l a , se is pesetas . R e g a l a m o s 
prospecto. Ins t i tu to T a q u i m e c a n o g r á f i c o . 
V u e n c a r r a l , 59, e n t r a d a E m i l i o M e n é n d e z 
P a l l a r é s , 4. ( V ) 
X E S I T O Ing le sa p a r a n i ñ o s , dos h o r a s 
l e c c i ó n d i a r i a a domici l io . Q f . r t a s , i n d i -
cando re f erenc ia s y sueldo pedido a l 
A p a r t a d o 102. ( T ) 
D E S C O N O C I E N D O T a q u i g r a f í a G a r c í a B o -
te ( C o n g r e s o ) I g n o r a r é i s l a s be l lezas del 
a r t e . ((24) 
A C A D E M I A C a s t i l l o e n s e ñ a e s m e r a d a m e o 
te c u a l q u i e r m a t e r i a c u l t u r a genera l , ne 
c e s a r l a oposiciones. H o n o r a r i o s m ó d i c o s 
comodidad, c a l e f a c c i ó n . I m p e r i a l . 1 (pla-
za S a n t a C r u z ) . T e l é f o n o 19828 ( V ) 
E S C U E L A B e r l i t z . F r a n c é s , i n g l é s , ale-
m á n , por profesores nat ivos . G r u p o s y 
c lases p a r t i c u l a r e s . C a d a mes empiezan 
c la s e s p a r a p r i n c i p l a n t e s . A r e n a l , 24. T e -
l é f o n o 10865. (2) 
P R O F E S O R A Ing le sa c a s a , domici l io . M a g -
d a l e n a , 19, entresue lo d e r e c h a . í 3 ) 
F R A N C E S . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y grupos . 
M o n s l e u r G u l c h a r n a u d . P l a z a A n g e l , 3. 
<3) 
S E Ñ O R I T A Inglesa , L o n d r e s , lecc iones . L u -
c h a n a , 27, cuar to I zqu ierda . 45023. (3) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . E x i t o s . M a r í n 
A m a t . C l a u d i o Coel lo, 66. (3) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a r á p i d a , m é t o d o efica-
c í s i m o , v e n c i é n d o s e di f icul tades del estu-
dio de t a l m a n e r a , que no se e x p e r i m e n -
t a f a t i g a a l g u n a y p r o n t a m e n t e se l lega 
a s er verdadero conocedor, p r á c t i c o y 
correcto, de l a l e n g u a Ing le sa . Pro fe sor 
Wolse l ey . M a r q u é s C u b a s , 25. (4) 
P R O F E S O R c u l t u r a genera l , bach i l l era to , 
e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 73668. (8) 
F R A N C E S A d ip lomada , a l t a s re ferenc ias , 
c u l t u r a genera l , l i t e r a t u r a s , p r e p a r a c i o -
nes . J . de G . T e l é f o n o 25655. M a ñ a n a s , 
h a s t a l a s 11. dt!) 
C O R R E S P O N D E N C I A c o m e r c i a l Inglesa , 
t raducc iones . A p a r t a d o 12184. M a d r i d ( V ; 
I N F O R M E N S E b r i l l a n t e s resu l tados obte-
nidos por I n s t i t u t o C u l t u r a l F e m e n i n o . 
O l i v a r , 1, pr imeros . T e l é f o n o 25663. P á r -
vulos . P r i m a r l a ( n i ñ o s , n i ñ a s ) . B a c h i l l e -
rato . C o m e r c i o . T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a -
f í a . I d i o m a s , profesores nat ivos . Corte , 
c o n f e c c i ó n . R e p u j a d o en metales , cuero. 
M ú s i c a . C a n t o . D i b u j o , p i n t u r a , etc. ( V ) 
E N S E N A , l l eva y a r r e g l a contabi l idades . 
H o r t a l e z a , 110. R a m o s , profesor m e r c a n -
til colegiado. (2) 
C U R S O S t a q u i g r a f í a , ve loc idad, 6 pesetas 
m e n s u a l e s . H o r a s : 6, 8. A c a d e m i a L ó p e z 
R o m á n . T u d e s c o s , l ! (3) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a 
v e r d a d , e spec ia l idad pa trones cortados 
sobre medida . A c a d e m i a Modelo. P e z , 28. 
(5) 
C O R T E , a p r e n d i z a j e r á p i d o . F e r n á n d e z de 
l a Hoz , 38, p r i n c i p a l d e r e c h a . F . E s t r a -
d a . (10) 
P R O F E S O R f r a n c é s na t ivo , diplomado, 
grupo 4 a l u m n o s , 15 pesetas . E s p o z M i -
n a , 5, segundo d e r e c h a ( junto S o l ) . ( V ) 
I D I O M A S " K o r a d l " . F r a n c é s , I n g l é s , a l e -
m á n , c u r s o s r á p i d o s , 25 pesetas m e s P e -
ligros, 4. ( T ) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , G r a m á t i c a , con-
tab i l idad , id iomas , o r t o g r a f í a , d ibujo . 
A c a d e m i a E s p a ñ a . M o n t e r a , 36. (21) 
A R I T M E T I C A , A l g e b r a , G e o m e t r í a , T r i -
g o n o m e t r í a . C l a s e s espec ia les . H o r t a l e z a , 
110. P r o f e s o r R a m o s . (2) 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a g e n e r a l , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pese tas . A l -
v a r e z C a s t r o , 16. (2) 
A C A D E M I A B i l b a o . S e c r e t a r i o s A y u n t a -
miento, a u x i l i a r e s D i r e c c i ó n S e g u r i d a d , 
T e l é g r a f o s , b a c h i l l e r a t o , comerc io , repa-
so a l u m n o s of ic iales . T a q u i g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) . Gr i ego , l a t í n F a -
c u l t a d , d ibujo . I d i o m a s . , F u e n c a r r a l , 119, 
segundo. (2) 
E S P E C I F I C O S 
D I A B E T I C O S , s u p r i m i r g lucosa , tomando 
G l y c e m a l . t é a n t l d i a b é t i c o . G a y o s o . F a r -
m a c i a . ( T í 
L O M B R I C I N A Pe l l e t l er . P u r g a n t e i n f a n t i l , 
e x p u l s a lombrices , 20 c é n t i m o s . ( V ) 
T E Pe l l e t l er . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges -
t iones, hemorro ides , 15 c é n t i m o s . ( V ) 
U N A S gotas l o d a s a B c l l o t en c o m i d a s p u -
rifica l a sangre , ev i tando congest iones . 
V e n t a f a r m a c i a s . ^22) 
F I L A T E L I A 
P A G A M O S bien sellos, colecciones , l ibr5-
r i a . F i l a t e l i a . P o z a s , 2 ( e s q u i n a P e z ) . (5) 
P I D A N l i s tas prec ios paquetes . A g e n c i a 
A m e r i c a n a . V i e s c a , 10. C á d i z . (9) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D O en S a n F e r n a n d o , C o l o n i a J a r a -
m a , c u a t r o mi l lones de pies, l i n d a n t e con 
c a r r e t e r a , desde c inco c é n t i m o s , dando 
fac i l idades . T e l é f o n o 13346. (24) 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , so lares , c o m p r a 
o venta , a lqui ler v i l las , pisos a m u e b l a d o s 
A d m i n i s t r a c i o n e s " H í s p a n l a " . Of ic ina la 
m á s I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . (K) 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (3) 
. A S A - h o t e l b a r r i o A r g ü e l l e s , con p r i m e r a 
hipoteca 22 mi l duros , se vende en 44 
mi l . T e l é f o n o 51635: 3 a 5. S i n inter-
mediar ios . W 
V E N T A y t r a s p a s o comerc io en g e n e r a l y 
v i ñ e d o en p l e n a p r o d u c c i ó n B u r g o s . I n -
f o r m e s : E n r i q u e T r o m p e t a , 5. F e l i p e M i -
guel . ( T ) 
C O M P R O c a s a h a s t a m i l l ó n p e s e t a » . O f e r -
t a s : t e l é f o n o 1627». w 
S O L A R calle A l c a l á , 21.000 pies, pmí 
rage, 6 pesetas pie. Trato dirett 
B e r n a r d o , 10; diez-doce. 
')S tErl confort 
J I N E T E * 






fcrt, desde i 
lando. 
i g B l A M M 
"jjeil Carrera 
fcrechs. Eco; 
pu como < 










V E N D E S E f á b r i c a alcoholes en Tj rKESIIAMO, 
de S a l v a n é s (Madrid), 50.250. Aci a atables, I 
proposiciones hasta el di« 30 de ij HOSPEDES 
bre- • r:!s Madr'lc 
evemos grt 
Principe, 1. 
C O M P R O c a s a bien situada, 35.0001 
duros, comprendido Banco, alquila 
inferiores 100 pesetas. Trato cozAu» «ñoras 
directamente vendedor. Escribid 1 
a l D E B A T E n ú m e r o 45.733. 
S E vende terreno Arganda. Conde i 
6. L o r d a . Madrid . Teléfono 50633. 
E X T R A N J E R O marcha a su pali va 
sa , toda alquilada, inmediata a CB 
ras , precio 190.000 pesetas, prodm 
verdad . No trato intermediarios, i) 
do 178. 
V E N D O hotel e s t a c i ó n Pozuelo. Sus 
g ida, 13. Fre igero : 12 a 4. 
G A N G A . 100.000 pies solares, cuatni 
a g u a , luz, edi f icac ión rentando • 
todo 18.000 duros, vale doble. Ja* 
lete, 5. Puente Vallecas. 
G A N G A . Vendo hotel tres planta 
confort, 94.000 pesetas, inclulM 
c a B a n c o . Castelar, 60. Chamarti 
«te, cocina 
O C A S I O N . Vendo casa ^ m ^ ^ ^ 3 ^ . 
ne B a n c o 114.990, renta libre 9 ̂  ^ ^«getar. 
G a r d a . Hermosi l la , 50, principal» 
3 a 4. S i n mediadores. 
H O T E L 19.000 pies, 7.000 edlflag 
dos pisos, cuarto baño. ^lefa«» 
din, garage, solar 10.000 p ^ W 
:. ropa, 
«ñoras o se 





lia. lí. "Mei 
K í. Escorial 
(iones con ag 
yusión comp 









TAMOS pesetas; tiene hipoteca 
M a n c o Lepante , 3. Puente \ a l l e » J 
V E N D O p e q u e ñ a linca colmenar Í: . ^ 
r r a í A r t r a n d a ) , viv enda, agua i - *SID£;.NCIA 
e m í c h o ' ma'terial apícola, * Gln^. 5 
plkzamiento, s a n í s i m o muy j * ^ 
R a z ó n : E s q u e r r a . Alcántara 
V E N D E S E hotel mejor s i t f o j g IOM, 
q u i n a carretera , jardín. a r S 0 4 « -
*»f Colonltl 
• Madn 
rage. T e l é f o n o 15192, 
C I U D A D L i n e a l . Hotel B e ^ J 
32.500 pesetas, a lqu i la calefaco» 
garage . T e l é f o n o 56387-
C O M P K O c a s a c é n t n ^ hasta c» 
durds. F l o r e s . Chinchilla, 7. 
C A S A esquina, renta 
d é s e 125.000, hipotecada Banc 
recto. T e l é f o n o 72141: once u 
V E N D O c a s a rec ién c o n e x o • 
y Saliente, Produc* p o t a c i ó n ' * fen intermediarios Contesu 
ta . G o y a , 19, P » 0 " ^ l u ¿ 
S e ñ o r S á n c h e z - B i a n c u . 
C O M P R O solar d ^ t a m e n ^ 
mlrez . F u e n c a r r a W S O ^ 
O C A S I O N . C a s a 17 000. ^ 
B a j a , 30. principal . ^ 
V E N D O casas P r 0 P l " " V l é n * t a 68.700 pesetas, otra 
25.000. Capita l izo 7 W 
T e l é f o n o 51071: 2 a 4 
V E N D O b a r a t í s i m o 
alqui lado, cas i « q u 1 D a ^ ^ 
85 000 Pesetas a desc0 
R a z ó n : Alberto A g u 
10 Pesetas 
W l l H Logr 
? «tocha, u 
i pri 
J t Conde A 
^'iza. 
coi 
•nbir y ba 





3-5 tarde ropi» V E N D O niagnmea fin^ 
sanatorio , indust l a 
h t a r n b i é ^ ^ ^ 
c i ó n compra . 
DDíort. 
H O T E L c a p a c i d a d ^ 
T e l é f o n o s 50463, ^ 
F I N C A S r ú s t i c a s c o m p r o ^ 
fc¡ Oayor, he 
'• Teléfo 
1 "os esti 
«mpietí 









| V Castr0i 
s a s en 
L A n.ejor U e n d ^ a g f S 
ra l e s en g ^ n t e s . ^ 
D A L I A S , t a m a ñ o s gib vllried«*V 
ponemos las ̂ f f e v e n d e ^ i 
do. Compruebe que C a ^ v 
die vende en E s p a (VZA 
l i e s : L a F l o r i d a . A s u 
ortlstiCO3 ' L $• 
P A R A retratos a £ 
ampl iac iones . R o j a ^ ^ 
L O S mejores re f to¿ f t9 i» u-
pl lac iones y foto5 ^ 
che . G lor i e ta de j j jyv» 
a so^nl 
H I P O T E C A S de cinc* 
ce con toda rap»" ^ 
14, segundo. u i p ^ 
montos, acciones. 
R e i n a , 13. fin^» 
P R E S T A M O S «obu eer l u g a r ^ J 
b a ñ a s en c ^ l n t i ^ a S ^ 
l i m i t a c i ó n X de E s P ^ B 
B a n c o Hipotecario ^ » 
z a r r o A u b r a y . * u 
27690. HoV enjiS: r 
í K D O h a b i t a c i ó n ¿ ^ d o . 












_ A 3 o x x i V . — N ú m . 7-805 E L D E B A T E M a r t e s 4 de d i c i e m b r e de 19S4 
n 
> d e l | 
LOS j 
e d e l 1 
a dos, c o n í o r t . C h u 
tac» . 14 ! ^nr uno. doa amigos . Co 
^ E T B ^ " ^ " r o centro izquierda. 
/-«Ln V í a , pensiones c é n -
^ D O ^ e t a s . Miguel Moya, J ; 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
^ « t sol»» ' ^ ' g e f t ^ a * s e ñ o n t a emplea . 
^ ' 0 ^ & ™ b i * , 5. (2) 
k 00118 .An famil iarmente , h a b i t a 
, .tlCO Pf3,56 exteriores, precios m ó d i 
j f ^ ^ p l i a s . e>-ie F e r i l á n d e z V i l l a v e r 
^ J f ^ o i k ^ . Abs tenerse por-
" í J i Desde seis pesetas, con 
i ^ ' ^ b á o incluido.. Miguel Mo-
fe^oTente P a l a c o P r e n s a , es-
r í*8* matrimonio, todo confort. 
-1810* P ^ é S n o 44526. (2) 
¿ « ^ « V K S exteriores, amigos . 4.60. 
L'itíTAcl0 tres Platos, postre; b a ñ o , l e -
^ O t a . « entresuelo i zquierda 
0B0. M W 
• ,iar caballero e s U b l e . C a b a -
f & P^"!; 12 primero izquierda . (3) 
^ ^ Í W c ' i ó n exterior a l M e d i o d í a . 
^ primero derecha. d i ; 
î 31* \ L alauilo habitaciones des-
rtfCA ^""derecho cocina, confort. E s -^ ' " ^ - ^ W e 8- B u z ó n . S e ñ o r i t a M . g * . ysiverde. »• (10; 
. « ía .b ine te exterior, r e c i é n 
U S Í ^ c o n f o r t . T e l é f o n o 20714 
orimero. _ 
^ ' unntalvo. Cambio d u e ñ o . H e r -
lrt>jl0>, huacfones. todo confort, c o d -
1 M o n t e a , 53. segundo A . (5> 
. 54 S c o l e t a . 150 pesetas. M o n t e r a 
^ S r o S u i e r d a . _ W 
* LMA habi tac ión a s e ñ o r i t a , caba-
í ' ^ 1 rasa de poca f a m i l i a y en el 
de Salamanca; b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 
I ^ « r i O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i -
l ^ f e informamos hospedajes. P r e c i a -
^'f^v habi tac ión , estable, ú n i c o 
" I & d ^ c i a d o s ' 1 3 m - Agenc(5; 
T A L S L w s i O V Escobar, precios e c o n ó m i c o s , 
OTVFTE soleadlsimo, hermosas v i s tas , 
^ o f W, segundo izquierda. (5) 
r-nRiTA con referencias, desea hab l ta -
Irkelles, derecho cocina, s e ñ o r a s 
t e r r a d o . Preciados, 52. A n u n c i o s . 
>niín", l a g r a n r e v i s t a p a r a n i ñ o s , p u b l i c a todos los j u e v e s u n a p l a n a c o m -
de A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x , d i f e r e n t e s de l a s que p u b l i c a E X D E B A T E . 
O 19)1. K.nj; I un non mtnta 
( A M A S turcas , somiers, en fabr ica desde 
20 pesetas. R a f a e l Ca lvo . 4. (21) 
T A M A S cromadas , sommier acero V i c t o r i a 
Torr i jos , 2. C a s a las c a m a s . (23) 
i K M Ü N I D M S , pianos, o c a s i ó n , c o n t a ü o . 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a Ve-
ga. 3. «24i 
. K N D O r ip ia c a j a s chopo, buena ca l idad , 
barato . R o n d a Toledo, 34. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant izados . C o m -
pra, venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
rredera . Va lverde . 20. (3) 
T R A J K S , gabanes, seminuevos , cabal lero , 
vendo e c o n ó m i c a m e n t e . N ú ñ e z B a l b o a , 9. 
bajo Izquierda . (3) 
l ' I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
afinaciones. Pueb la . 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
C A M A S , las mejores y m á a b a r a t e a ; del 
fabr icante a l consumidor. B r a v o Muri l lo . 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
T l i B O S , v igas , chapas , d e p ó s i t o s h ierro , 
o c a s i ó n . M a r u g á n . G e n e r a l R i c a r d o s . 3. 
I (7) 
r i E L £ S a U.SO. L i e b r e s , guanacos , focas, 
i cualquier precio. " L o s I ta l ianos" . "Cava 
B a j a . 16. (7) 
C u T Í o ¿ u e T ^ ™ ^ p l ^ > n 0 , - - r * * » " » ' o ' m ™ « > » « — b u e n _ M . q u e d a r é , p o r q a e h a s t a a h o r a n o " S S M S t ó J S ^ B & ^ I : 
c o r a z ó n . m e h a d i c h o n a d a . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiin^ niiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiuiii^ 
3S de los 
(dio a un I 
i 
p t a s . 
VSIÜN Domingo. A g u a s c o r r i e n t e » , con-
£ desde siete pesetas. Mayor . 9. se-
inn ín i i i i i i in in l p&io. ^ 
IJDIANTJBS, funcionarlos, su p e n s i ó n 
tóal Carrera San J e r ó n i m o , 35, pr imero 
¡¡¡ahí. Económica, trato excelente, n l n -
ma como ella en todo Madr id , hospe-
|ine e* convencerse. Ascensor, t e l é f o n o , 
alelacclón, baño. ( T ) 
RUOM Nueva B i l b a í n a . fi3spoz y M i n a , 
i; secundo. P e n s i ó n completa, desde 8 
putas. Todo confort, (23) 
SIO.N Caítillo. Arena l , 23. C a t ó l i c a , 
ma económica, c a l e f a c c i ó n . Te lé f . 11091. 
( T ) 
_ I l i r A > L E X T E faci l i tamos in forma-
tía hospedajes, part iculares , pensiones. 
Preciados, 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
m b r e . 
i i m m i i i m i i K 
1.000 pies, pnd 
. Trato diretí 
loce. 
lechóles en Ti 
i ) , 50.3. 
el dia 30 de 
. CESIIAMOS habitaciones bonitas p a -
fn estables. Preciados, 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
ituada, 35.000i 
Banco, alquilo 
as. Trato con¡ 
dor. Escribid i 
) 45.733. 
:anda. Conde 1 
teléfono 50633. 
l a a su país va 
termediarios. 
SPEDES. Mejores habitaciones , pen-
tones Madrid, e c o n ó m i c a s , lujosas , indi-
aremos gratuitamente. I n t e r n a c i o n a l . 
Prlacipe, 1. ( V ) 
ISA señoras honorables, h a b i t a c i ó n , des-
ivuno, ropa, baño, ascensor, e c o n ó m i c a , 
láoras o señoritas. A l c á n t a r a , 50, p r i -
mero B. Mañanas. ( A ) 
nBOK, calefacción, aguas corrientes , 
cliente-fría, precios m ó d i c o s . "MIamI". 
inmediata a Í:M Honaieza, 3, primero. ( T ) 
pesetas, product^Di^ojj conforli precios reducidos, ^ a r • 
rtez, lí. "Metro" Goya. ( T ) 
s El Escorial Pens ión Maganto. H a b i t a -
n Pozuelo, «LÍB folies con aguas corrientes, c a l e f a c c i ó n . 
12 a 4. •pensión completa 8 pesetas (a lmuerzos , 
solares, cuatro150, Incluido el vino). ( T ) 
bn rentando « • o i E L Central. Todo confort, precios eco. 
/ale doble. Jos •tónicos para estables. A l c a l á , 4. ( T ) 
!eCaS- ...ff*0BA admite h u é s p e d e s . Alonso del 
;1 tres plan'üHBuco, 12, entresuelo D . ( T ) 
atas incluios 
' 60' C h a x r : KN1I0X Crilt6bal- C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
sa 175 000 peK-i», P4361". Preciados, 4, pr inc ipa l . (16) 
enta libre 9 í W®* vtgetarlano, sano, exquisito, a b u n -
50, principa! i ^ " 1 * ' cocina españo la . T e l é f o n o 19498. 
res. I (3) 
7.000 edificiCií»r[}J'IA medica, con c a s a c é n t r i c a , so-
jaño, oalefaccM*^ ^ a a r í a señora de l icada o m a t r i -
10 000 pies, todc l"»^ Teléfono 19498. (3) 
)0teca ^ J l S ^ O S h u é s p e d e s p a r a pensiones 
Puente \a l i e»•Art icu lares . Principe, 14, segundo. V l -
;a colmenare:*--^ (3) 
ienda, A ^ J « K r r p , ^ u t hogar s e ñ o r i t a s , e c o n ó m i c a , 
apícola, roagwW8 Ginés, 5 (junto E s l a v a ; . ( V ) 
J r a ' t í K X 1 ^ ' ^ 8 del P u l ^ n , c l i m a 
• f i r u S " 0 ^ p0PUlar M a d r i l e ñ a . Hote l 
¡ n í í " (16) 
^ « pís^.61181611'110161- D a t 0 • 3 1 -
^ ' H ^ ^ o ñ e s a , 6, 7, 8 pesetas; b a -
G»ld&. i ' ^ é f o n o . c a l e f a c c i ó n . P é r e z 
'MC^A exterior, dormir, todo con-
t W}Dae Aranda, 5, primero izquier-
( A ) 





ica hasta caf 
1 chilla, 7. 




rienuf3^ ^J6^01011 centra l , a 
^ M b i r V ^ ? ^ 8 P*setas; ascenso-
1 construid^ 
> bajar. Dato, 8. G r a n V í a . (10) 
d í /^K-F1"111008 R o d r í g u e z , c a b a -
Anlrt,^ 1^ci6n 8610 dormir . E a c r i -Apartado 3.031. ( A ) 
««tas K n , ^ , ' Todo confort, desde 9 
'^¡CUIAP 102- ( A ) 
facción tli^abitaci6n' P e n s i ó n , b a ñ o , 
i i I e d i o d l « . » 0 8 A ¿Ate l e íono- C o v a r r u b i a s . 35. ( V ) 
neo. A u g U 5 « l í | ^ mayor hn^H816? a matr imonio , con 
M ^ vlU,*1*5 habitaciones, confort, 
teléfono 44073. ( V ) 
c 8,20 7c 
Contestad» 
ero. (T. I-) 
barrio lu|f' 
base de ba*" 
^ r t n ^ l ^ f i j f ^ l e s formales, c a l e f a c c i ó n . 
Ceatrote'chl15686^3- :Vndoval - 6' 
iaus 
otra 
000. renta l ^ t r o derecha. ( V ) 
To'í'j lff^tas2?-1^ Habitaciones con b a ñ o . 6 
^ e l é B ^ S i u ^ Mar&a11. 18. (7) 
otra J T r a t ^ ^ a r en per iód icos con descuen-
l 4 I Valeriano P é r e z . Progreso, 9. 
n f n a ^ e i ^ ^ ^ f e n ^ ' í ' caballero, mucho sol. 
S e n t a r J C X ^ - A ^ ^ 3. (5) 
aguilera. lft «UtrimoX' gabinete. confort, solea-
n d o cer?;,.1"1-0, dos amigos. L a r r a . 
, .Centro izquierda. (5) 
•**u' en 8 ¿ ^ b i t a £ í ó n - - con. p a r a m a -
SIQX ° íamil ia . 22463. (5) 
• iaicn0«pleta. 4.50. San Bernardo . 2. 
*ClOX (5) 
^stro 19 conforl-. cabal lero . A l -
• cuarto izquierda exte-




3206. j m 
S ' l U * 
lardo, » • 
í e f v ^ . * 
le v e n d S í l l l f l 
;paña- ..iz-.<i)'1 , 
\ s ú a ^ '̂ rJÍi 






e W^l d*1 
er 1US9 ^ 
o de * f » 
-uenc*1' 
leí»** 
K . ' Í W m ^ ^ ^ e , sol, t e l é f o n o , con-
r̂̂'- ge J u a n ' ( S 
^ ¡ R a ' - P a m c u l a r . uno. dos a m l -
C^FUS l ' i T r o - (5) 
• ^ ^ o r t . m^f,-^11110 gabinete exte-
" ^ ^ ^ a . K ' m o n i o ' cabal lero, de-
deceba m6dlco- Espaftoleto, 
4]Cov (5) 
lÍL^aorabiBc' patr imonio , s e ñ o r i t a s , 
^ c b a . oles- M e n d l z á b a l . 3. p r i n c i -
v*8 , Conf (5) 
tw4111*^ n- t e c l a d o s . 29. terce-
tnA ( T ) 
^iéfnn ° nuevo. habitaciones 
J n " i L e n plso' b a ñ o . ducha . 
— ^ ' S ; Alcáí¿ T ^ ^ m P ^ t a . trato I n -
t. Torrijos ' seeundo i zqu ien la , 
' í - r - ^ b l ' a o u ( T ) 
u ^«te l^ 4011; c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . 
• tercero derecha . D o ñ a 
"cien 'P^8,111^' desde 5 pese-
n- P a v i a . 2 ( P l a z a ü r i e n -
K n'0<lernft 
" . i 75 ó f * ? 3 ^ desde 6,25 dos, 
- ^-nt? Paio . acc i6n centra l , a s 
^ e l j ^ a c i o P r e ñ a n -T^U'. -- Prensa . " B a l t y m o 
«. segundos. (5) 
H O T E L F o r n o s . H e r m o s a s habi tac iones ex-
teriores, precios m ó d i c o s , b a ñ o , t e l é f o n o 
F u e n t e s . 5. pr inc ipa l . (5) 
U E K M O S A h a b i t a c i ó n exterior , con o s in . 
matr imonio , dos amigos . T e l é f o n o 12776. 
( T ) 
P E N S I O N S a n t a A n a , confort, j a r d í n . Z u r -
bano. 8. (5) 
A N U N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . Prec iados , 52. Descuentos . 21333. (5) 
P E N S I O N E l Ó r a o , confort, exteriores, f a -
mi l iares , aguas corrientes , c a l e f a c c i ó n , 
abundante comida, e c o n ó m i c a . Prec iados , 
11. (5) 
F E N S I O M fami l iar , uno, dos amigos, 6 pe-
setas . F u e n c a r r a l , 39, pr inc ipa l . (3) 
P E N S I O N S u i z a . G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , mejor sit io M a d r i d , P a -
seo del Prado , 14. T e l é f o n o 18691. ^5) 
C E D O h a b i t a c i ó n exter ior p a r a dos esta-
bles. H o r t a l e z a , 30; I n f o r m a r á , portera . 
(16) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . G r a n confort, coc ina 
de pr imer orden. P e n s i ó n , desde 10 pe-
setas ; habitaciones , desde 5. A v e n i d a de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
I ' E N S I O N C a n t á b r i c o . C r u z , 3. C a m b i o de 
d u e ñ o , grandes re formas , c a l e f a c c i ó n , 
aguas corrientes , 7 a 10 pesetas. (21) 
A L Q U I L O alcoba, confort. A v e n i d a M e n é n -
dez Pe layo , 19 duplicado, pr inc ipa l A - F . 
( T ) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. U n i ó n , 4, se-
gundo derecha (Junto O p e r a ) . ( A ) 
P A R T I C U L A R cade gabinete, b a l c ó n , a r -
mario luna , cocina, s e ñ o r a sola. P o n z a -
no, 24, primero derecha . (8) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
Prec ios e c o n ó m i c o s . M a y o r , 71 moderno. 
D i r e c t o r a : doctora Sorlano, (10) 
D E S E A S E h u é s p e d estable. C a s t e l l ó . 8, 
pr inc ipa l . ( T ) 
A D M I T E N S E cabal leros estables , p e n s i ó n 
cinco pesetas. S a n M i l l á a , 3, pr inc ipa l , 
(7) 
P E N S I O N L a P e r l a . H a b i t a c i ó n p a r a m a -
trimonio, con p e n s i ó n , 6 pesetas. C r u z , 
26. pr inc ipa l derecha . ( E ) 
C E D O habi tac iones con balcones. C a l i s 
Prado . 26. pr imero . ( E ) 
C E D E S E lujoso gabinete, todo confort, A l -
berto B o s c h . 10. p r i n c i p a l derecha . ( E ) 
P R E C I O S A h a b i t a c i ó n , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
barr io S a l a m a n c a , s a l i d a "Metro", e c o n ó -
mica , independiente. T e l é f o n o 54638 : 2 a 
4. ( E ) 
P E N S I O N completa, e c o n ó m i c a . Argenso -
la, S, p r i n c i p a l . ( E ) 
E X T E R I O R E S , con, s in, par t i cu lar . B a r -
quillo, S4, segundo; b a ñ o . ( E ) 
P A S E O Recoletos , 14. Habi tac iones , con, 
s in, todos adelantos . ( E ) 
E S T A B L E S , desde 6,50, t e l é f o n o , b a ñ o , ca-
l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 36, segundo Izquier-
d a . ( E ) 
P E N S I O N F l o r e n c i a . B a r q u i l l o , 22. G r a n 
confort, propio estables, f ami l ia s d i s t in-
guidas . ( E ) 
F A M I L I A dist inguida, e s p l é n d i d a s h a b i t a -
clones frente R e t i r o , con p e n s i ó n , m a t r i -
monio, cabal leros, e c o n ó m i c a . M e n é n d e z 
Pelayo, 11. ( T ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n confortable. B a r q u i -
llo. T e l é f o n o 27837. ( T ) 
H E R M O S O gabinete exterior, e c o n ó m i c o , 
con, s in . Augus to F i g u e r o a , 36, segundo 
derecha. ( T ) 
P E N S I O N D o n J u a n (antes hotel I n f a n t e 
D o n J u a n ) . C a l l e Recoletos , 18. T e l é f o n o 
55321. ( T ) 
S E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n a matr imonio o 
dos amigos . A y a l a , 14, pr inc ipa l . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , matr imonio , dos 
amigos, en p e n s i ó n completa, e c o n ó m i c a , 
c o n í o r t . C a l l e Recoletos , 14, pr inc ipa l . ( T ) 
U N I C O h u é s p e d , dos habitac iones , p e n s i ó n 
completa , seis pesetas. S a n A n d r é s , 35, 
esquina C a r r a n z a . f2) 
P A R T I C U L A R , s e ñ o r a , gabinete todo con-
fort. S a n t a E n g r a c i a , 120, primero l e t ra 
B . . (2) 
P E N S I O N A r e n a l . Desde seis pesetas. M a -
yor, 14. (2) 
B O N I T O exterior, matr imonio , dos tres 
amigos. Tudescos , 6, tercero izquierda. 
(2) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n todo confort. E s c o s u -
r a , 12, pr imero Izquierda . Soriano. (3) 
F A M I L I A francesa , a l q u i l a h a b i t a c i ó n Me-
diod ía , confortable, personas establea, 
formales , con. s in . L a g a a c a , 101. 61035. 
( T ) 
P A R A modas deseo s a l i t a recibir , h a b i t a -
c i ó n , m á q u i n a coser, h a s t a 76 mes. T o r r i -
jos, 6. Cont inenta l . Mercedes . ( A ) 
A L Q U I L A h e r m o s a s a l a exter ior p a r a se-
ñ o r formal o s e ñ o r i t a . C a s t e l l ó , 6, bajo. 
( T ) 
F A M I L I A honorable cede gabinete soleado. 
Prec iados , n ú m e r o 60. segundo izquierda. 
( T ) 
F A M I L I A honorable, par t i cu lar , ofrece ga-
binete todo confort, matr imonio , dos a m i -
gos. T e l é f o n o 23771. I n f a n t a s , 30, segundo 
izquierda . ( T ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n todo confort. M a -
vo. G e n e r a l A r r a n d o , 10, tercero centro. 
( T ) 
C I N C O pesetas p e n s i ó n completa. C a r d e -
n a l d a ñ e r o s , 49, tercero derecha . ( T ) 
P E N S I O N A b e l l a . Todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 (esqui-
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
F A M I L I A cede gabinete exterior, confort, 
p e n s i ó n completa. G a r c í a P a r e d e s . 70. 
" (16) 
A L Q L 1 L O tres habitac iones , confort, dere-
cho cocina. V i r i a t o , L (16) 
M A G N I F I C A S y confortables habitaciones , 
e c o n ó m i c a s , matr imonio , amigos, G r a n 
V í a . S a n B e r n a r d o , 13, Atico derecha . T e -
l é f o n o 25953. ( T ) 
E N f a m i l i a honorable d e s e a r í a n hospedaje 
completo, ú n i c o s , matr imonio , con hijo 
mayor . E s c r i b i d condiciones, prec ios: D E -
B A T E 45.744. W 
A L Q U I L O alcoba, 25,00 pesetas . M a l a s a ñ a , 
24, pr inc ipa l derecha. l * J 
F A M I L I A c a t ó l i c a , p e n s i ó n completa, sacer -
dote, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ascensor, p r ó x i -
mo glorieta S a n B e r n a r d o . R a z ó n : t e l é -
fono 31637: de 6 a 7. (T> 
S E cede h e r m o s a h a b i t a c i ó n , con, sin, b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , a s e ñ o r i t a o s e ñ o r a honora-
bles. S a n Hermeneg i ldo , 15, entresuelo 
centro. ^ 
P A R T I C U L A R , bonito gabinete, exterior, 
confort, uno, dos cabal leros . F u e n c a r r a l , 
137, cuarto exter ior i zqu ierda . (8) 
SKSOKA v i u d a cede gabinete con alcoba, 
con o s i n . E s p í r i t u Santo . 47. primero cen-
tro, e squina a S a n B e r n a r d o . (8) 
P E N S I O N completa, e c o n ó m i c a , buen t r a -
to, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . L a r r a , 15, entre-
suelo i zqu ierda . (8) 
P E N S I O N , confort, matr imonio , amigos, 
con, s i n . Alberto A g u i l e r a . 34. (3; 
N E C E S I T O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a p a r a ofi-
na . p r ó x i m o glorieta B i l b a o . Te lé f . 40507. 
(4) 
C E D O gabinete exterior matr imonio , ú n i -
co, confort. Prec iados , 10, entresuelo. ( V ) 
E N casa par t i cu lar d a r l a p e n s i ó n uno, dos 
amigos estables. H o r t a l e z a , 48. T e l é f o n o 
27934. ( V ) 
Pf~X„S.10-^ J - 5 0 ' completa, confort . Pos tas , ' l N S T I T U T O Bel lega "Madrid E a s o " . V a l -
32-34. pr imero . ( V ; i verde, 1. Edi f ic io F o n t a l b a . T e l é f o n o 11064. 
A L Q U I L O habitac iones , sol, b a ñ o , pocos | P r i m e r a c a s a E s p a ñ a res taurac iones c u -
tis. T r a t a m i e n t o s ade lgazar . E n d u r e c i -
miento senos. M a n i c u r a s , ce j i s tas . P e r -
manentes propaganda, 15 pesetas; m a r -
cado ondas, 3 pesetas; corte o lavado c a 
h u é s p e d e s . S a g a s t a , 12. R a z ó n : p o r t e r í a 
( T ) 
S E Ñ O R I T A honorable, ofrece exterior, 
completa, matr imonio , dos amigas , con-
fort. A l m i r a n t e , 26, pr inc ipa l . (5) 
H O N O R A B L E fami l ia , ú n i c o , ex tranjero 
todo confort. 19721. (5) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , cabal lero, matr imo-
nio, b a ñ o . H e r m o s i l l a , 3, á.tlco 4. (8) 
C E D O g a l e r í a s , cua lquier I n d u s t r i a . F r a n -
cisco Glner , 43. G a r a g e , ( T ) 
C E D O habitaciones, oficina o consul ta m é -
dico. F r a n c i s c o G i n e r . 43. ( T ) 
L A B O R E S 
V A I N I C A S , bordados, incrustaciones*. C a -
r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 38. ( V ) 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 
p a r a novias . A t o c h a , 83, T e l é f o n o 77232. 
Í T ) 
F A J A S caucho, 10 pese tas ; arreglos eco-
n ó m i c o s . Magda lena . 27. ( V ) 
U B R O S 
C O M P R O libros todas c lases , voy domici-
lio. T e l é f o n o 61678. (6) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r l a s y Ote-
ro, s egunda e d i c i ó n : 460 p á g i n a s . 500 figu-
r a s . (6) 
M A D E R A S 
A D R I A N P l e r a . S u c u r s a l 4. A v e n i d a G a r -
c í a H e r n á n d e z (Puente V a l l e c a s ) , T e l é f o -
no 73364, E n e s t a S u c u r s a l e n c o n t r a r á el 
comprador modesto toda c lase de made-
ras a precios b a r a t í s i m o s . (3) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S e scr ib i r o c a s i ó n a 126. 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n a lqu i lamos buenas 
m á q u i n a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 6. 
(9) 
M A Q U I N A S nuevas y recons tru idas en bue-
n a s condiciones de pago, a lqui ler , repa-
ciones, accesor ios p a r a toda c la se de m á -
quinas de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto H e r -
zog. A n d r é s Mellado, 32. T e l é f o n o 35643. 
( T ) 
M A Q U I N A S coser SInger , o c a s i ó n . Inf ini -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r reparac iones . C a s a S a g a r r u y . V e -
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M A Q U I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-
suales de Jl lmpieza domici l io . C a s a A m e -
r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir , desde 100 pesetas, di-
v e r s a s m a r c a s . C a s a More l l . H o r t a l e z a , 
17. T i e n d a . (21) 
U N D E R W O O D , como n u e v a s . 550 pesetas. 
M a r q u é s C u b a s , 8. ( T ) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A paris iense , admi te g é n e r o s . G u s -
to, a r t e ; precio m ó d i c o . 1, G r a v i n a , se-
gundo. ( V ) 
C A R R E R A de S a n J e r ó n i m o , 88. V a i n i c a s , 
bordados, i n c r u s t a c i ó n , j e r s e y s , pull-over. 
swaters . ( V ) 
M A R I E . A l t a cos tura , vestidos, abrigos, 
admite g é n e r o s . M a r q u é s C u b a s , 3. (6) 
S O M B R E R E R A ofrece a modis ta , peluque-
r a o a c a d e m i a corte, habi tac iones exte-
riores. T e l é f o n o 15833. (5) 
G E R M A I N E , chapeaux . R e c i é n l legada 
P a r í s , copla modelos sombreros , re forma, 
precios propaganda . Se prueba , recoge 
domicilio. T e l é f o n o 15833. (5) 
T E R E S A . H e c h u r a s , 20 pesetas . M a n u e l B e -
c e r r a , 2, pr inc ipa l . T e l é f o n o 60880. (2) 
M O D I S T A a c r e d i t a d a , cuatro pesetas a do-
micil io. T e l é f o n o 51572. (2) 
M O D I S T A l legada S a n S e b a s t i á n , confec-
c iona 24 horas . A b a d a , 23, junto "cine" 
A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (5) 
M O D I S T A p r e p a r a vest idos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos , vestidos 
de noche. H u e r t a s , 12. (2) 
P E L E T E R I A . C o n f e c c i ó n , r e f o r m a , g u a n a -
cos, r enard inas , pieles, desde peseta. T í -
ñ e n s e pieles. B o l a , 13. (3) 
M O D I S T A S a n S e b a s t i á n , vestidos, abrigos, 
h i lvanados , cortados, probados, seis pe-
se tas ; abrigos, siete. M a r q u é s S a n t a A n a 
16, pr inc ipa l B . T e l é f o n o 22626. (6) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , domici l io . U b r e s dos 
d í a s s e m a n a . M a r g a . T e l é f o n o 45636. (2) 
M O D I S T A de s e ñ o r a s , n i ñ o s , a domicilio. 
Torr i jo s , 16 moderno, entresuelo n ú m e r o 
4. 
O F R E C E S E modis ta domici l io . C o r r e d e r a 
B a j a , 34, tercero centro. ( T ) 
B O L L A N D , modis ta . H e c h u r a , desde 20 pe-
setas. A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 2«917. ( T ) 
M O D I S T A e n s e ñ o corts, c o n f e c c i ó n , Isccio-
nea domicilio. A r r í e t e , 9, segundo izquler 
icl lo, 2, E s p e c i a l i d a d tintes inofensivos. 
( A ) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 9. en-
tresuelo. (11) 
C J K G E N M E de s e ñ o r a p o s i c i ó n 400, peque-
ñ o I n t e r é s . T o r r i j o s . 5. Cont inenta l . Mer-
cedes. ( A ) 
D I N E R O i>iopietarios, comerc iantes , auto-
m ó v i l e s . V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14. segundo. 
(3) 
D E S E O en hipoteca sobre finca en M a -
drid 20.000 pesetas, v a l o r a d a 80.000. E s -
c r i b i d : D E B A T E 45.467. ( T ) 
C O N D E . Hipotecas sobre c a s i t a s . (16) 
C O N D E . G r a n d e s hipotecas, desde 6 % 
a n u a l . (16) 
C O N D E . Dinero sobre papeletas, "autos" 
y toda ciase m e r c a n c í a s . (16) 
C O N D E . C o m p r a , v e n t a fincas. (16) 
C O N D E . Descuento de le tras . (16) 
C O N D E . Ant ic ipo alqui leres . Mayor . 6; 
pr inc ipa l Izquierda . 12-2, 4-7. T e l é f o n o 
27627. (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , todas las m a r c a s , consulte precios. 
L u i s . Prec iados . 54, frente T e r n e r a . (21) 
M E C A N O G R A F A , m u y p r á c t i c a en copias. 1 D R O G U E R I A a l por m a y o r y menor. Se 
Montera 7. A c a d e m i a . (10) t r a s p a s a en p o b l a c i ó n importante de G a -
S E ofrece coc inera con buenos informes, 
c a s a poca fami l ia . L l a m a d : 60632. ( T ) 
ría". A p a r t a d o 40. M a d r i d . (6) 
i l G E traspaso p e n s i ó n acred i tada , com-
C O C I N E R A repostera, con informes . T e l é -
fono 36961. ( T ) 
S E ofrece portero l ibrea , o de m u j e r . P r i m . 
5. ( T ) 
A S I S T E N T A joven o f r é c e s e . sabientU) obli-
g a c i ó n . H e r m o s i l l a . 124, s ó t a n o 9. Glo-
r i a , ( T ) 
C R I A D O formal , o f r é c e s e . A y a l a , 5. ( T ) 
S E ofrece m u c h a c h a muy formal , p a r a to-
do, case tranqui la . N a r v a e z , 4ü, tercero 
le tra Í , izquierda. S in t e l é f o n o . (T) 
O F R E C E ^ p lanchadora , p a r t i c u l a r Se-
rrano , oo, planchado. ( T ) 
S E ofrece aoncel la , sabiendo o b l i g a c i ó n . 
A y a l a , 64. ( T ) 
O F R E C E S E doncella., sabiendo o b l i g a c i ó u , 
v c h i c a p a r a todo, i'ormal. A l c a l á , 143. 
' ( T ) 
A L E M A N A., correctamente i n g l é s , f r a n -
c é s , e s p a ñ o l , c u l t u r a genera l ; co locar la -
¡se n i ñ o s , s e ñ o r i t a s . Madr id , p r o v i n c i a s ; 
excelentes re ferenc ias . Y ó n a s . M a r t i n 
Heros , 60. i ' e l é f o n o 3440ü. M a d r i u . ( T ) 
. A C C H A C H A con buenos informes, die-
ciocho a ñ o s , o f r é c e s e matr imonio o po-
c a fami l ia , sabiendo o b l i g a c i ó n . I n i u r -
mes, en E s p a r t i n a s , S, pr imero izquier-
da . . ( E ) 
S E ofrecu ama. seca, buenos informes . 'Jfj; 
l é f o n o 52212. ( T ) 
R A D I O U R E P A R A C I O N E S s in competen-1 o aventa jauo u l t i m é a ñ o ingenie-
ro, seno, o f r é c e s e profesor, a U m i m s t r a c ía , m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio -
rrepa . P l a z a S a n Miguel , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
C O N S T R U C T O R E S , compro part idas r a -
dio, accesorios , forn i turas , aur i cu lares . 
T e l é f o n o 75271. (7) 
; G R A T I S ! Rad iorreceptores amer icanos . 
Montesquinza , 16. N u n c a c o m p r a r á mejor. 
( T ) 
S A S T R E R I A S 
V I L L A S A N T E . Sas tre . G é n e r o s Unos, pre-
cios moderados. A l c a l á , 107. F r e n t e a l 
Ret iro . ( V ) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes , l ibreas. A l m a g r o , 12. ( T ) 
S A S T R E R I A plazos, 20 mensuales , cinco 
semanales . C a s a B a j o . Magda lena , 1. (2) 
S A S T R E R I A de L i g e r o . Toledo. 64, esqui-
n a Sierpe. E l que m á s barato vende ga-
banes caballero, c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i -
ma, 30 pesetas; t ra je s cabal lero, 35 pese-
tas ; pel l izas mucho a b r i g o , cuello felpa, 
20 pesetas; t ra je s n i ñ o s todas medidas. 
Toledo, 64. T e l é f o n o 74552. M a d r i d . ( V ) 
S A S T R E R I A F U g u e i r a s . H e c h u r a traje , ga-
b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a , 7, segundo. 
(24) 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. P r í n c i p e , 7, entre-
suelo. (T> 
M A G N I F I C A S hechuras , forros, 43 pesetas. 
N a v a r r o . F u e n c a r r a l , 40. (8) 
S A S T R E R I A L o z a n o . P l a z a Ange l , 17. H e -
c h u r a tra je , g a b á n , desde 60 pesetas ; con 
g é n e r o s , 100 pesetas. T r a b a j o e s m e r a d í -
simo. (4) 
S A S T R E R I A G a r c í a . C o l ó n . 13, entresue-
lo. H e c h u r a traje , g a b á n , 45 pesetas. (10) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N oficina c o n s e g u i r á yendo a 
las c lases de l a P o l i t é c n i c a Ol ivares . 
P r i m , 10. ( T ) 
M U T U A L I D A D de seguros interesa agen-
tes p r e p a r a d í s i m o s , productores ramos 
incendios y accidentes del trabajo . I n ú t i l 
m e d i a n í a s . D i r i g i r s e por escr i to : C a r r e -
r a de S a n J e r ó n i m o , 15. ( T ) 
500-1.000 mensuales , h a c i é n d o n o s c irculares , 
direcciones, j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
I N M I N E N T E convocator ia 9.000 guard ias 
Asalto , Seguridad, C i v i l , forestales . A r r e -
g lamos r á p i d a m e n t e documentos . E n v i a -
mos p r o g r a m a . 2 pesetas. Soto. F u e n c a -
r r a l , 74. M a d r i d . (2) 
E S T O S anuncios , A g e n c i a R e y e s . Prec iados , 
52. G r a n d e s descuentos. 21333. (6) 
100-150 pesetas s emana le s t rabajando m i 
cuenta propio domicil io, pueblos, provin-
cias . A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
K N prov inc ias doy trabajo senci l lo , a r t í s -
tico, s e ñ o r a s , cabal leros . B e n í t e z . J e s ú s 
del V a l l e . 10. (6) 
H A G A S E av l -cunicu l tor . G r a n j a Malvarro -
sa , f ac i l i t a reproductores y terreno ade-
cuado mediante cuotas mensua les . P r á c -
ticas grat i s . I n f o r m e s y encargos : P i 
M a r g a l l , 9. pr inc ipa l 30. O n c e - u n a . T e l é -
fono 16609. (2) 
C O C I N E R A joven, formal , sabiendo, bue-
nos informes, l a v a r , Moreto, 17. ( T ) 
da exterior. (16) | D E S T I N O S : 8.000 psi-a l icenciados E j é r c l -
•MoniSTA r e c i é n l l egada S a n S e b a s t i á n . ! to, n u e v a L e y , abierto ingreso C a r a b l n e -
Ul t imos modelos en toile, confecciona 24 ros, repart idores T e l é g r a f o s , porteros m i -
horas, precios e c o n ó m i c o s . A p o d a c a 9 
segundo. T e l é f o n o 46341. ( V ) 
E X oficiala L a c o m a . Vest idos , abrigos, 15 
pesetas. Sant iago, 11, (o) 
M U E B L E S 
N O V I A S . Duque de A l b a . 6. Mueblas Ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , hierro. (24) 
G R A N B r e t a ñ a C a m a s y muebles . P l a z a 
da S a n t a A n a . L ( T ) 
C A M A bronce, grande. 65 pesetas . Puente . 
Pelayo. 31. ( V ) 
A L M A C E N E S Renese s venden l a t iplea me 
sa cami l l a . N i c o l á s S a l m e r ó n . 2 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero , Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, espec ia l i s ta patentes, fun-
dada 1888. Moreto. 6 ( T ) 
C O N C E D E S E U c e n c i a e x p l o t a c i ó n certlfi-
nisterlos. forestales, a lguac i l e s in s t ruc 
c ión . A s a l t o Segur idad, Pr i s iones , G u a r -
dia c iv i l . " L a P a t r i a " , d iar io nacional , 
remite relaciones vacantes . S u s c r i p c i ó n , 
5 pesetas tr imestre . R e d a c c i ó n : S a n t a 
E n g r a c i a , 24. (3) 
L A P a t r i a H i s p a n a , Sociedad e s p a ñ o l a t u n . 
dada en 1916, c o n t r a t a toda c lase segu-
ros, incluso accidentes t rabajo , desea com-
pletar su o r g a n i z a c i ó n nombrando agen-
tes local idades no e s t é representada . E s -
c r i b i d : P i M a r g a l l , 7. M a d r i d . (2) 
N E C E S I T A M O S representantes . V e n t a cro-
n ó m e t r o s . Condiciones s in competencia . 
S k i . A p a r t a d o 154. S a n S e b a s t i á n . (3) 
(7) I A B R I C A C I O N p e r f u m e r í a patente, 1C a ñ o s 
1 c r é d i t o , ven ta m e n s u a l M a d r i d 12.000 pe-
O P T I C A setas, en suspenso por a u s e n c i a , fa l ta so-
cio p e q u e ñ o cap i ta l p a r a intens i f icar ven 
t a E s c r i b i d : Pub l i c idad D o m í n g u e z . M a -
tute, 10. d i ) 
P R O F E S O R , cu l tura , con conocimientos 
contabi l idad. Montera, 7 . A c a d e m i a . (16) 
M E C A N O G R A F A , muy p r á c t i c a en copias. 
Montera , 7. A c a d e m i a . (16) 
P A R A t ienda, c h i c a recados, l impieza . T e -
lefonear: 27068. ( A ) 
M I L E S plazas guardias A s a l t o , Seguridad, 
C i v i l . C a r a b i n e r o s , otros destinos, D i r i -
(5) 
dor. a n á l o g o . T r e s * . A p a r t a d o 12.140. (3) 
C U I C O p a r a l e c h e r í a , p a n a d e r í a o comes-
tibles. G r a n a d a , J.7, pr ia ieru XÍ. i^uis G a r -
c í a . ( A ) 
^ I E C A A U O Ü A I ? . . .¿fektrüicu., i/.-aotica o ü -
c ina , o f r é c e s e , e s c r i b i d ; O. C a s t e l l ó . 
A p a r t a d o 927. ( A ) 
M O Z O comedor, u u t n a presenc ia , o f r é c e -
se. Pez , ü, p o r t e r í a . ( V ) 
O F R E C E S E jovenj a u x i l i a r dependiente 
p a p e l e r í a , buenas r e í e r e n c u . . j e s ú s . C a -
rretas , 3. Cont inenta l . ( V ) 
¿ ' A G I L I T A M O S s e r v i d u n i b i t , . . i i ormada , 
gratu i tamente . T e l é f o n o 44o±«. (5) 
P R O P O R C I O N A M O S nodrizas y ¿ e r v i d u m -
bre grat i s . F e l i p e U l . l i . x e l é í . 23004. 
(5) 
I N G L E S A , irancefa. a i e m ú n , o f r é c e s e tar-
des, n i ñ o s . L e w i s . G o y a , 71. 50441. (5) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , t r e in ta a ñ o s . Due-
ñ a presencia , s in hijos, desea p o r t e r í a 
l ibrea, cargo . u i á l o g o . Sant iago , 2, pr in -
c ipa l derecna. iManuel. (5) 
S U I Z A , f r a n c ú t . i n g l é s , a l e m á n , o f r é c e s e 
d a r lecciones o externa, x' laza B i l b a o . 1, 
pr imero. (4) 
N O D R I Z A S , s erv idumbre todas claatts, 
a m a s secas, as is tentas , a m a s ae cr iar , 
sus c a s a s ; chicas ' p a r a sanator ios , hote-
les, pensiones, hospitales , proporciona-
mos todo gratu i tamente l l amando 16279. 
P a l m a , 7. (8) 
O F R E C E S E a m a seca , de pueblo, p r á c t i c a 
n i ñ o s . M e n d i z á b a l , 66, á t i c o izquierda. 
(8) 
J O V E N formal referencias , fianza, sol ic i -
t a p l a z a cobrador, a n á l o g o . T e l é f o n o 
15687. ( V ) 
O F R E C E S E a u x i l i a r contabi l idad, con 
p r á c t i c a oficinas y m e c a n o g r a f í a ; pocas 
pretensiones. R . G o n z á l e z . G u z m á n Bue-
no, 17, tercero izquierda. (8) 
O F R E C E S E buena cocinera, s in lavado. 
T e l é f o n o 31487. (8) 
O F R E C E S E buena cocinera, bien in forma-
d a . E s p í r i t u Santo, 31. (8) 
O F R E C E S E coc inera , s i n pretensiones. 
N ú ñ e z B a l b o a , 33. ( T ) 
N U R S E a l e m a n a , c a t ó l i c a , colocariase , ha-
b l a f r a n c é s , inmejorables referencias . 
E s c r i b i d : D E B A T E 4. ( T ) 
I N G L E S A , o f r é c e s e m a ñ a n a , n i ñ o s , a c o m -
p a ñ a r . S k e v i n g l o n . Claudio Coello, '¿8. 
(5) 
O F R E C E S E e n f e r m e r a t i tu lada , c a s a par-
t icular , pocas pretensiones. P r e c i a d o s , 33. 
13603. (5) 
O F R E C E S E coc inera formal , i n f o r m a d a se-
r iamente . Prec iados , 33. 13603. (5) 
O F R E C E S E cocinera, repostera, in forma-
d a . Prec iados , 33. 13603. (5) 
F A R M A C E U T I C O , muchos a ñ o s p r á c t i c a 
y capi ta l p a r a g a r a n t í a o a p o r t a c i ó n , co-
o p e r a r í a personalmente en negocio de 
f a r m a c i a , d r o g u e r í a o s i m i l a r en M a d r i d . 
E s c r i b i d : N ú m e r o 44. Prec iados , 52. 
A n u n c i o s . (6) 
E X T R A N J E R A , f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , 
e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n oficina o lec-
ciones. B r a v o Muri l lo , 15, bajo 6. ( T ) 
S E Ñ O R A S , disponemos las mejores s i r v i e n -
tas, in formadas . V i l l o r í a . P r í n c i p e , 14, se-
gunde. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, a m a s , nodrizas, 
e t c é t e r a . O f r é c e n s e in formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a r r a l , 88. T e l é -
fono 25225. (2) 
G R A T I F I C A R E 2o0 pesetas quien propor-
cione p o r t e r í a cabal lero. H i l a r i ó n E s l a -
v a , 22, entresuelo derecha . ( T ) 
S E Ñ O R I T A o f r é c e s e a c o m p a ñ a r n i ñ o s , se-
ñ o r a s ; t a m b i é n como modis ta , excelen-
tes informes. T e l é f o n o 40373. (2) 
C O C I N E R A , repostera, con informes, o f r é -
cese. T e l é f o n o 18256. (2) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la vas-
congadas, a m a seca, f rancesa , n i ñ o s . L a -
r r a , 15. 1596G. (3) 
G U A R D I A Seguridad, matr imonio s i n hi-
jos , desea p o r t e r í a . R a z ó n : P u b l i c i d a d Do-
m í n g u e z . Matute. 10. (11) 
S E R V I D U M B R E i n formada , todas clases, 
fac i l i tamos . M a d r i d , 5 pese tas ; provin-
cias . 10. C r u z , 30, pr inc ipa l . T e l . 11716. 
( V ) 
liVijCMA coc inera , reportera , c a s a a l t a a r i s -
tocracia , con informes, preferible dormir 
m i casa . Mantuano , 30. á t i c o in ter ior iz-
quierda. ( T ) 
D R T E R O l ibrea, informado, o f r é c e s e ; con-
erje. ordenanza, a n á l o g o , hab la idiomas 
t e l é f o n o 2424a, ( T ) 
pletamente l lena, por ausenc ia . I n f o r m e s . i 
tíduardo Dato , 31, pr imero derecha . A b s - ' 
tenerse de preguntar a l portero. (6) 
V i K N D A dos huecos, sitio inmejorable . R a -
¿ ó n : pasco E x t r e m a d u r a , 60. C a r n i c e r í a . 
(10) 
D I E Z magnif icas t iendas u l t r a m a r i n o s , 
c é n t r i c a s . C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
T A L L E R m e c á n i c o r e p a r a c i ó n calzado. C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. G a r r i d o . (3) 
T I N T E con m á q u i n a p lanchar . C a l l e j ó n 
Prec iados , 4. G a r r i d o . (4) 
D O S c a r n i c e i i a s c é n t r i c a s , venta 000. C a -
l l e j ó n Prec iados . 4. (3) 
P E N S I O N E S : 3.000. 4.000, 5.000, 6.000. C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
T I E N D A esquina G o y a , v iv i enda 1.500. C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
O C A S I O N . C a r b o n e r í a 3.000, vale 8.000. C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
M A G N I F I C O hotel v ia jeros , acredi tado, 
500.000. C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
M A G N I F I C A S pensiones acred i tadas 70.000, 
25.000. C a l l e j ó n Prec iados , 4. (8) 
C A C H A R R E R I A S : 2.000, 3.000, 5.000. C a -
l l e j ó n Prec iados , 4, segundo. (8) 
T R E S l e c h e r í a s , u n a 1.750. C a l l e j ó n P r e -
cladoo, 4, segundo. (3) 
T R A S P A S O piso lujosamente amueblado . 
E s c r i b i d : P is i to . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
C O N E J A R moderno, v ia je urgente, v é n d e -
se, barato . A r t u r o ooria . ¿00. C i u d a d L i -
neal . ( A ) 
T R A S P A S O , S a n S e b a s t i á n , importante 
inst i tuto belleza, con esplendidos salo-
nes p e l u q u e r í a s e ñ o r a s ; m a g n í f i c a in s -
t a l a c i ó n , sitio inmejorable , a c r e d i t a d í s i -
mo. S e ñ o r E c h e v a r r í a . C a s t e l l ó , 54. ( A ) 
T R A S P A S O , por ausentarse d u e ñ o , bar 
grandes rendimientos . R i c a r d o G o n z á l e z . 
Montera , 15. ( A ) 
¿ Q U I E R E usted tomar traspaso p e q u e ñ o s , 
grandes negocios?; locales, h a y todo. 
B a r c e l o n a , 12. V i n o s . ( V ) 
C E N T R I C O portal , tinte e c o n ó m i c o . C e n -
tro C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( V ) 
T R A S P A S O t i enda poca renta . C a l l e Pos -
tas. T e l é f o n o 55154. (3) 
T R A S P A S O estanco, cafeto y p e r f u m e r í a , 
propio s e ñ o r i t a , verdadera oportunidad. 
F u e n c a r r a l , 15, pr imero izquierda . (8) 
N O adqu ir i r p e n s i ó n s in v i s i t a r n o s ; tene-
mos m u c h í s i m a s , todos precios, excep-
cionales. Prec iados , 33. A g e n c i a . (5) 
V A R I O S 
, ! O R U A N A . Condecoraciones , banderas , es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. P r í n c i p e , 9. Madr id . (23) 
. O V I L L A . A f o r t u n a d a l o t e r í a p laza Nue-
v a ( A d m i n i s t r a c i ó n 11). E n v í o a toda E s -
p a ñ a . ( V ) 
G U A R D A M U E B L E S . Mudanzas , t ranspor -
tes. 15 pesetas. T e l é f o n o 52115. ( T ) 
; M A D R E S ! Zapato caucho-cuero G a r a y . 
ú n i c a s o l u c i ó n del problema del calzado 
p a r a n i ñ o s . Irrompib le , impermeable , c ó -
modo 6,50 y 7.00 pesetas. T r e s C r u c e s , 
9. P i M a r g a l l . (16) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas . 
T e l é f o n o 40669, (2) 
C A N O , ca l l i s ta . Abonos, 3 pesetas. M a y o r , 
17. T e l é f o n o 25628. (22) 
C A M B I O por a u t o m ó v i l y d i ñ e r o c a s a , n a -
ve e n c e r r a r coches. T e l é f o n o 24371. ( T ) 
B A R N I Z A D O R , t rabajo e b a n i s t e r í a , c a r -
p i n t e r í a , presupuestos grat is . T e l é f o n o 
42165. (3) 
N E G O C I O seguro, f a l t a socio c a p i t a l i s t a . 
E s c r i b i d : P u b l i c i d a d D o m í n g u e z . M a t u -
te, 10. (11) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , pyjatnas , ca lzon-
cillos, re formas , admito g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o . 15. ( T ) 
M E D I C O t o c ó l o g o . C o n s u l t a m a t r i z . E m b a -
razo, esteri l idad, j a r d i n e s , 13. vA) 
D I N E R O facil ito, m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a -
c i ó n . A p a r t a d o 10.061 F . ( V ) 
S E Ñ O R A S : arreglo , t l ñ o todos los bolsillos. 
P r í n c i p e , 1 ( F á b r i c a ) , (3) 
V E N D E S E o alquilo hotel, buen j a r d í n . C a -
r r e t e r a Maudes . T e l é f o n o 42960. (8) 
P I N T O Habitaciones, garant izado y e c o n ó -
mico. A v i s o s : t e l é f o n o 75581. (2) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales , e s tud ia y finan-
c ia toda clase de negocios serlos. I n v e n -
ciones, proyectos , etc. C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo. 26, pr inc ipa l . (3) 
M U D A N Z A S , bien hechas , desde 10 pese-
tas . T e l é f o n o 50166. (10) 
L I M P I E Z A pisos, e c o n ó m i c o s , acuch i l lado , 
encerado, 0.70. T e l é f o n o 36991. ( E ) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a p r e s e n t ó s e Doctor 
L e t a m e n d i , 1, e x t r a v i a d a s s e ñ a s , p á s e s e 
8 a 9 noche. ( T ) 
N E G O C I O c i n e m a t o g r á f i c o , rendimiento g a -
rant izado , p r e c í s a s e colaborador aporte 
2.000 pesetas. C o n t e s t a c i ó n : C i n e m a . A l -
c a l á , 2, Cont inenta l . (2) 
T R A T A M I E N T O r á p i d o , e c o n ó m i c o , bleno-
r r a g i a . Jacometrezo , 61, C o n s u l t a p e r m a -
nente. (2) 
S O R P R E N D E N T E S curac iones i n s t a n t á -
neas, e l e c t r o m a g n é t i c a s , todas enferme-
dades ; t a m b i é n c r ó n i c a s . Doctor E s t é -
vez. L'rquijo. 31. (2) 
P A T U E B a b y , a lqu i l er de p e l í c u l a s . M a -
l a s a ñ a . 19. 47420. (6) 
C A L D O K u b , tres tazas , 20 c é n t i m o s . M a -
nuel Ort iz . Prec iados , 4. (20) 
R A U L E S , maletas , c a j a s v ia jantes , p a r a 
modistas, sombrereras , construyo, a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
v A T A R A T A S . C u r a c i ó n por corresponden-
c i a mediante adecuadas p lan i l la s de d i a g - ' 
n ó s t i c o y curso c l í n i c o . Doctor R i b a s V a - > 
lero. C á d i z . (9) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , especia l idad todos 
trabajos , e c o n o m í a , g a r a n t í a . T e l é f o n o 
26629. (4) 
tos". H o r t a l e z a , 70, e squina G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (5) 
E S T E R A a , tapices coco, terciopelo, l i m p i a -
barros, inmenso surt ido. M u y barato . 
Pez. 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
í ' A T A T A s , las mejores , 3,76 a r r o b a . T e l ó -
fono 60881. ( V ) 
80 n a r a n j a s y 50 m a n d a r i n a s , 4,50. T e l é f o -
no 60881. ( V ) 
A S T I L L A S , las mejores , 3.10 los veinte 
ki los. T e l é f o n o 60881. ( V ) 
/ K N D O por c e s a c i ó n negocio, magn i f i ca 
i n s t a l a c i ó n completa, equipo "cine" sono-
ro con proyector, perfecto estado, con 
s ó l o seis meses uso. L u i s A r g ü e s o ( R e i -
nosa ) . ( T ) 
V E N D E S E c a p a n u e v a . B l a s c o de G a r a y , 
7, pr imero . ( T ) 
B U R L E T E S invis ib les desde 0,30 metro, co-
locados. T a t o . C r u z , 21. T e l é f o n o 48446. 
(2) 
A U T O P I A N O, o c a s i ó n , vendo, fac i l idades 
pago. C a s a J i m é n e z , Prec iados , 56. (21) 
C A L C U L A D O R A S , s u m a d o r a s , g a r a n t i z a -
das, d i v e r s a s m a r c a s y precios. C a s a Mo-
rell . H o r t a l e z a . 17. T i e n d a . (21) 
V E N D O a lcoba matr imonio . M a r t í n de los 
H e r o s , 7, pr inc ipa l Inter ior i zquierda . (2) 
U R G E N T I S I M O . Vendo comedor tal lado, 
moderno, e c o n ó m i c o . G u z m á n Bueno . 29. 
bajo Izquierda. (2) 
E X T R A N J E R O , u r g e n t í s i m o , deshace c a -
sa . M a g n í f i c o despacho e s p a ñ o l , comedor, 
tresil lo, saloncito, a r m a r l o s , var ios . P r i m , 
10. (3) 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e -
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , escr ibir , to-
d a c lase objetos. Prec iados , 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . (8) 
V E N D O gramoia . S á n c h e z Bus t l l l o , 7, se-
gundo centro. (3) 
; ; S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arreg la , tifia 
A r a n d a . Atocha . 35, pr imero (antes C o -
legiata, 8 ) . (8) 
P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Contado, p la -
zos. Ol iver . V i c t o r i a . 4. (S) 
M O N T A C A R G A S , motores, m á q u i n a s blo-
queras , f raguas c a m p a ñ a , yunques , he-
r r a m i e n t a s y mobi l iario oficinas, se v e n -
de urgente, por separado o en un solo 
lote. Paseo De l i c ias . 9. pr imero centro. 
T e l é f o n o 73970. <3) 
C A N A R I O S blancos y todas razas , belgas 
extraordinar ios , preciosos mixtos carde -
nallto, cardenal l tos , r u i s e ñ o r e s , c a l a n -
drias , mir los , periquitos todos colores, 
monos, perros y gatos todas r a z a s . " P a -
j a r e r í a Moderna". Conde X l q u e n a , 12. (3) 
S E vende en un solo lote t o r n l l l e r í a . c l a -
v a z ó n , fogones, bidones, p l a n c h a s u r a l l -
ta, hierro, h e r r a m i e n t a s y otros. T e l é f o -
no 74943. (3) 
B O T A S p a r a el a g u a . Prec io s especiales a 
empresas y br igadas obreras . Migue l Mo-
y a 8 (esquina p l a z a C a l l a o ) . (6) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco. Mo-
queta, felpillas p a r a portales . M i t a d pre -
cio. R o s a l í a de C a s t r o . 34. T e l é f o n o 25681. 
(10) 
T A B L O N E S y cuar tones m a d e r a , l e ñ a , 
vendemos buen precio. T e l é f o n o 74943. (3) 
V E N D O enceradora, toda prueba, c o r r i e n -
te cont inua , A y a l a , 64. ( T ) 
V E N D O todos m i s muebles, juegos gabi -
netes, tresillo, c a m a s cromadas , a r m a -
rlos, ropas, loza, d e m á s enseres , todo 
nuevo, por e m b a r c a r m e . Conde A r a n d a , 
4, pr imero . ( T ) 
V E N D O a l fombra nudo, 2 por 3; tres i l lo , 
r e j i l l a ' oro patinado, y otros muebl<*s; 
«jalón estado nuevo. T e l é f o n o 55729. ( T ) 
V E N D O espejo, m e s a modista , var ios m u e -
bles; de 11 a 6. I n ú t i l prenderos. S a n t í -
s i m a T r i n i d a d . 9, bajo interior i zqu ier -
da. ^ ) 
B I L L A R de v á l v u l a s , s u m a d o r p a r a bar , 
o c a s i ó n . S a n t a I n é s , 6. T a l l e r , ( E ) 
V E N D O comedor seminuevo. V a l v e r d e , 14. 
( A ) 
V E N D O crucifijo, t a l l a t a m a ñ o un metro . 
P r í n c i p e . 1. ( V ) 
V E N T A y compostura de relojes, prec ios 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a u n a ñ o , espe-
c ia l idad en las de relojes de m a r c a . A n -
t igua r e l o j e r í a . E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z , 
2. a n t e s S a l , (5) 
P A R A aper tura , r e p a r a c i ó n c a j a s de c a u -
dales. C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (5) 
P O L I G R A F O . L a B l a n c a , mul t i cop i s ta . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospectos. M o y a 
H e r m a n o s , V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
V I N O blanco. S a u t e r n e s . S e r r a n o . P a s e o 
Prado , 42. E s m e r a d o servic io domici l io . 
( V ) 
F O N O a u t o m á t i c o , tocando 30 discos por 
las dos c a r a s , acc ionando por moneda , 
g r a n potencia, h a s t a 4 a l tavoces . C a m -
bios, plazos, a lqui leres . A e o l i a n . C o n d e 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
C O L E G I O S , internados, pensiones, c a m a s 
esmal tadas , lavables , sommier V i c t o r i a . 
T o r r i j o s , 2. (23) 
V E N D E S E a r m a r i o luna , m á q u i n a SInger , 
f o g ó n gas, m a n t a s l a n a , var ios . A l c a l á , 
169, cuarto i zquierda bis . ( T ) 
C H R Y S L E R lujoso, c inco as ientos , Ideal 
cor ta f a m i l i a . P a r d i ñ a s , 62. ( T ) 
V E N D E S E comedor caoba, bronces y lunas , 
l á m p a r a , cunas doradas , mecedoras . L ó -
pez de Hoyos, 13: m a ñ a n a s . ( T ) 
600 canar ios a lemanes , profesores m u s i c a -
les, azules , blancos con m o ñ o negro, I s a -
bela oro, gris , p l a t a ; h e m b r a s i g u a l co -
lor. Desde 15 pesetas. M a l a s a ñ a , 18. P a -
j a r e r í a . (8) 
C H R Y S L E R I m p e r i a l , S. 3.195; s e p a r a -
c ión , perfecto estado, 7-9 p lazas . T e l é -
fono 13869. ( T ) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas , dulces. V l e n a C a p e -
l lanes . F u e n c a r r a l , 128; M a r t í n H e r o s , 35. 
(2) 
P A N de V i e n a in tegra l . V l e n a C a p e l l a n e s . 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 30. (2) 
B O M B O N E S , caramelos . V l e n a C a p e l l a n s s . 
A l a r c ó n , 11; G é n o v a , 25; G o y a , 37. (2) 
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 104.001 (a la p a - ~jr8e'. Marte H o r t a l e z a , 116. 
tente n ú m e r o 97-271), ^ ¿ * * £ f f i t J ? Á W m O l S o a c i n e m a t o g r á ü c o s que de-i 
los aparatos rect i f icadores de corriente .IAF1«W«AWWO , 
V i z c a r e l z a . A g e n c i a Pa ten te s . B a r q u i l l o , , 
26. 
C O N C E D E S E l i cenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 121.273, por "Mejoras en la pro-
l u c c i ó n de azufre de los sulfuros". V i z -
care lza . A g e n c i a Patentes . Barqui l lo . 26. 
(3) 
C O N C E D E S E Ucenc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 104.746, por "Mejoras en los d is -
positivos de d e s c a r g a e l é c t r i c a " . V i z c a -
relza. A g e n c i a Patentes . Barqui l lo , 26. 
(3) 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 123.967, por "Mejoras en las a l e a -
ciones a base de c inc p a r a fundir m a -
trices". V i z c a r e l z a . A g e n c i a Patentes , 
.'.arquillo, 26, ('s> 
P E L U Q U E R I A 
; L U Q U E R 0 8 a domicilio. P e r m a n e n t e *ln 
amoniaco. c o m p l e U , g a r a n t l s a d a , 25,00. 
tintes. 16.00; onda* agua . 3.00; M a r c e l , 
corte, lavado. A v i s o s : T e l é f o n o 1043». (8) 
seen buen porvenir , e s c r i b a n : Cinemato 
g r á f i c a Nac iona l . A v e n i d a R e p ú b l i c a . 15. 
A r a n j u e z . R e c i b i r á n Informes . (8) 
Q U I N I E N T A S pesetas, r e n t a c incuenta a l 
mes. M a y o r . 6. pr inc ipa l i zqu ierda . Con-
de, ^16) 
N E C E S I T A M O S profesores Idiomas, todas 
as ignaturas , c lases p a r t i c u l a r e s . Consu l -
torio Alpe . P r í n c i p e , 1, ( V ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e todas 
i-lases in formada . Prec iados . 33. 13603. c iase . . (5) 
F A L T A N oficialas modista. C l a u d i o Coe-
llo. 51. ( T ) 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R A : L a Mi lagrosa , I n s t i t u c i ó n ca tó l i -
c a oroporciona serv idumbre Informada. 
07269 <23) 
• R E C E S E p r á c t i c o explotaciones a g r í c o -
las c a t ó l i c o , certificados, re ferenc ias In-
mejorables . I n f o r m a r á : F l o r e n c i o P é r e z . 
F a r m l n G a l á n , 8. A lcoy . ( T ) 
\ D E L O A Z A R , m é d i c a d ip lomada B e r l í n . 
. N T A N D E B I N O , acos tumbrado cu idar I l impieza cutis . T e l é f o n o 46075. (9) 
p a r a l í t i c o s , nerviosos , i n í o r m a d o . o f r é c e - j i N r o B M A C 1 0 j Í E S r e s e r v a d a s p a r t i c u l a -
¿e cocinero, s i n pretensiones. R a f a e l . Te-1 re6 discretamente hechas . Prec iados 33 
efono 56363. ( T ) iagos, (5) 
. S T I T U T R I Z francesa , i n g l é s , desea co-l S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
l o c a c i ó n con niuos. Colet . A p a r t a d o G r a - j a nUevos. T e l é f o n o 70530. (2) 
MUDA: 
tead-- c 
nada . ( T ) 
^ A L E F A C C I O N lodos s is temas, reparac io -
nes, re formas , arreglos, montador t é c n i -
co, calefactor, e c o n ó m i c o (Moreno) . Te -
l é f o n o 70075. ( T ) 
S E S O K A v i u d a a s i s t i r í a sacerdote M a d r i d 
o provincia . A r r i a z a , 3. p o r t e r í a . ( T ) 
J O V E N m e c á n i c o sol ic i ta c o l o c a c i ó n e n su 
oficio u otro t rabajo . Keborido. M a r q u é s 
de T o c a 6. ( T ) I 
T R A S P A S O : 
. .•E t r a s p a s a p e n s i ó n muy b a r a t a no podei 
ta atender, diez v ia jeros . P e ñ a l v e r , IT 
-principal. (T1 
M ' R E D I T A D A tienda, sitio comerc ia l , pe 
ca renta. Centro C o m e r c i a l . P r i n c i p e , 18 
( V ) 
i . I N C E t iendas p r ó x i m a s S o l . C a l l e j ó n . 
Prec iados , 4. G a r r i d o . (3)1 
. transportes , camionetas g u a -
'? 10 pesetas. T e l é f o n o <V)i58. 
(2) 
V E N T A S 
l i A D R O S . a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte . 
Expos ic iones Interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . K c h e g a r a y . 25. ( X ) 
: ) U N O S ci l indricos , ta ladros , cepillo, tu-
pies, s ierras , regruesadoras de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . Cabestreros , 5. (20> 
\ L E R I A S F e r r e r e a B c h e g a r a y , 26. C u a 
iros decorativos, cuadros colecciones 
uadros Museos, cuadros religiosos. E x 
>osiciones 1 r manen tes. c i , 
L D O S , lot i i s . s a q u e r í o . I m p e r i a l 6 T e 
'fono 16231. Maor ld . R e m i t o m u e s t r a s 
( T 1 
F N D O farmacl .% altlo c é n t r l o o . Sefior 
G a r d a . Alont.0 C a n o , 25. D « 2 a i . ( V ) 
vi 
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Las Encíclicas y la Economía 
Sí, si; las Encíclicas dicen todo eso; .voz de Roma hubiese tenido menos ad-
pero las Encíclicas no son más que una miradores platónicos y más obediencias 
orientación, un faro que nos alumbra, un 
móvil de nuestros corazones... ¡Oh, muy 
Jiermosas esas Encíclicas! Pero no son 
programas políticos de realización uni-
versal e inmediata. 
Estas y otras cosas por el estilo se es-
tán repitiendo desde que en una recien-
te sesión del Parlamento se le ocurrió 
al ministro de Agricultura exponer la 
doctrina católica sobre la función social 
de la propiedad. No era la primera vez 
que en el Parlamento se alzaba una voz 
en defensa de esa doctrina, que por for-
tuna cuenta cada voz con más adeptos 
prácticos, pues teóricos siempre ios tu-
vo en regular abundancia; pero hasta 
prácticas! 
¡Ah! ¿Es que asi—suele decirse— 
piensan ustedes desarmar a la revolu-
ción? Mientras la experiencia no se ha-
ga—y no se ha hecho -de una manera 
firme y exacta; mientras las concesiones 
sean arrancadas a la fuerza y no por 
cristiana voluntad de cumplir el viejo 
aforismo de "dar a cada uno lo que es 
suyo"; mientras la eficacia de la doc-
trina social católica quede en tela de 
juicio porque sean demasiados los cató-
licos que, si, se enamoran de las " Encí-
clicas, pero les ponen luego la apostilla 
de que "bien está San Pedro en Roma", 
no será posible decir autorizadamente 
LA HERENCIA SOCIALISTA MUNICIPAL, p o r K - H I T O 
aquí, ningún gobernante católico, a pe- <iue la revolución se desentenderá de las 
aar de haber pasado muchos católicos ¡ a P 1 1 ^ 0 1 ^ c,e aquella doctrina. Eso es-
por el Gobierno, se habla mostrado dia 
puesto a inspirar sus actos políticos en 
aquella doctrina. Y es, sin ánimo de me-
noscabar la sinceridad de los sentimien-
tos religiosos de nadie, que en España 
se ha tergiversado inconscientemente por 
tá por ver 
Admitamos, sin embargo, que eso ocu-
rra. Démoslo como muy probable, ya 
que, en definitiva, la revolución se pro-
pone hacer tabla rasa de todo principio 
cristiano. Pero un católico no debe guiar I 
muchos, el principio de que no debe mez- sus actos con el Pensamiento puesto en 
;larse la religión con la política, con 
virtiéndole, que es lo grave, en un olvido 
ndeliberado del espíritu religioso que to-
lo creyente ha de infundir en sus acti-
vidades políticas y en cualquiera otra. 
quu agraden o desagraden a la revolu 
ción, sino mirando si son o no son jus-
tos y si se acomodan o no se acomodan 
a los mandatos, advertencias y conse-
jos de la Iglesia. No tiene gran cosa 
Mas ese olvido no se ha dado sola-ide católica, si tiene algo, la postura de 
lente en el terreno político, sino prin-|quieneii. hablando con franqueza, no ven 
ipalmente en el económico. Han sido y en las Encíclicas más que orientaciones 
jn aún numerosos los hombres dedica-
.os a los negocios de ese carácter o a 
ícribir acerca de ellos, que han traza-
o una especie de raya divisoria entre 
. Economía y la Religión. Sin querer, 
in caído en la afirmación nipúcrita y 
ísacreditada del histórico congreso so-
alista de Erfürth: "la Religión ea un 
;unto privado". Sólo que con la agra-
i xnte de que, mientras este postulado 
)Cialista apuntaba principalmente a la 
da política, ellos lo hacían extenderse 
mbién a la esfera de la Economía, co-
o si se tratara de un mundo ajeno a 
$¿ vida moral regida por la Religión. 
Así se explica el recelo—nial disimu-
! da hostilidad en muchos casos—con 
ic han sido vistos, entre esos equivo-
< :dos católicos, los intentos de dar for-
i .a práctica en las leyes del Estado y 
< i el aspecto social de las actividades 
• gnómicas a los dictados de justicia y 
> i moral cristianas expuestos en las E n -
• clicas de los Papas, a las que se han 
adicado alabanzas que eran inexcusa-
ies, pero de las que se ha hecho poqul-
mo caso. Algo así como aquello de "se 
cata, pero no se cumple". E n lo que no 
aria difícil encontrar la explicación—y 
o ahora solamente, sino desde hace si-
,los—de los peligros y males, cada vez 
.iás agudos y sombríos, que han ido 
-quejando a la sociedad y permitiendo 
ivanzar a la revolución. ¡Qué distintos 
.esultados se habrían conseguido si la 
bellísimas, pero vagas e irrealizables. Es 
de temer que en su fuero interno se la-
menten algunos de que el Vaticano se 
mezcle en estas cosas. 
Todavía hay demasiada gente que re-
duce la función propia de la Iglesia a 
las prácticas religiosas en el templo o 
en el hogar de cada uno. Y, sobre to-
do, que la han expulsado prácticamen-
te de la vida económica y social. ¿Qué 
tiemj que ver la ley de Dios con la de 
la oferta y la demanda, que es una di-
vinidad moderna de muchos economis-
tas o un balance de caja, con el Evange-
lio? Sin que lo digan, acaso hay quie-
nes piensan que es superfina y hasta 
perturbadora la existencia de una doc-
trina social católica. Y más superfino y 
perturbador, el empeño de llevarla a la 
práctica. Porque la Economía... ¡Ah!, la 
üicanotnla. Sus conveniencias, sus le-
yes... Sí, sí; todo muy respetable; todo 
muy digno de ser tenido en cuenta; todo 
merecedor de no ser tratado a la lige-
ra, imprudentemente, nada más que con 
el corazón; pero nada de ello tan sa-
grado como el deber de no reducir la 
vida del mundo a un capítulo de he-
chos económicos sin alma. Después de 
todo, ya está visto adónde lleva tanto 
fervor económico y tanta platónica ad-
miración por unas Encíclicas que, al 
On y al cabo, fluyen en línea recta del 
Evangelio. ¿También el Evangelio no 
será más que... una orientación? 
Oscar P E R E Z SOLIS 
¡ N O H A P A S A D O N A D A ! 
bajador, celoso de su honra y sostén 
ESTAMPA CAMPESINANotas del t u 
- . ~ • M A u a CI A l X T U E V O S J ~ T 7 ^ 
humilde y anónimo de su patria. | riódico clandestina «I êrn * 
Por ser así le llamaron burgués. Y voz de los Jóven^ o 0 1 ^ ' ' ! ? > 
se lo llamaron otros hombres que vi-; De la excelente H- ^ W - ^ 
vían materialmente mucho mejor que encuentran dan i d M ? 0 8 ' ^ 
él. Ramoncho apenas ganaba, entre unas mos a copiar 
He aquí la casa rústica y junto a 
la casa el hórreo con el heno reciente, 
d:spidiendo ya aromas de jugos con-
centrados de hierbas maduras. Dijéraae, 
viendo estos prados bordeados de ave-
llanos silvestres y de manzanos encen-
didos de oro, que en estas tierras ver-1 cosas y otras sus seis pesetas, y aque- Habla del socialiamn . 
des, en esta blandura húmeda se alber-|llo8 que le } ^ ^ a ^ J ^ J ^ ^ \ u i e r e a p o d e r a r a r n ^ 0 ^ 
en 
ea la égloga y que hasta las abejas can- sus quince, sus veinte. JU8 treinta pese- obrero, 
tan miríficas las dulces estrofas que tas diarias. Ramoncho apenas pudo per- "Será en v a n o ^ w 
'mitirse en su vida un exceso, y aquellos llevan en la frent*Tr compuso Virgilio. Todos Podía" ser'verdad; porque hasta es-; antiburgueses eran clientes del cabaret dores, y los obreros de lo 
tas vacas, que recortan su silueta en ¡y podían lavarse las manos en los ho- cididos en el único' 111)1" 
el aire que la frescura ha hecho cris 
talino, pondrían su nota pastoril en las 
anacreónticas de, pa: aje. Y se podía 
imaginar la familia tradicional espa 
teles de la ciudad con espuma de cham-;nario. los arrojarán d041511110 
paña. i apestados. Nuestro n! SV la(l0 
Ah, pero la civilización los penetró. ¡ dores en una Repúbli de 
E l períódic y el folleto minaron los; t¿rmVádo"TarTXm^a ^ ^ t i í í 
fi^ar'éThiarcainpesíno, edificado a¡esPíritus, sembrado en ellos el misü-! ..No hemoP3 3 ^ ^ ^ ^ 
la paz. paladeando la dorada ̂ holpra; cismo ̂ e l a - - ^ ^ ^ 
uchas veces Ramoncho. -da. ^ undescTnso S L ^ 8 ^ ^ 
-Queremos un nuevo orden de cosas arrancar con más fn? Chapu2to ¿ 
-contestaban ellos-, estar mejor; des-:perdido nuestra No £ 
truir por completo la burguesla. ;rio> ..ha creCÍdo ^ ils r el 
OS 
pee 
de la vida modesta, ni envidiada ni 
envidio? •. quf> cantó el Urico horada-i m
no. Segar la hierba, r j.var el huerte-
cito, recriar las vacas, amasar la tier-
na borona y el pan de escanda, y en 
los domingos, después de la fiesta en 
la iglesia, cantar en las praderas y bai-
lar los aires del terruño con aquellas 
músicas que imaginó Massenet para 
sus mañanas alsacianas. 
—¡Estar mejor! ¿Pero estaréis me-
Jt. nunca en algún tipo nnevo de or-' ̂ f ^ S 6 " 0 ^ • 
¿anlzacian soelan a la ^-¡ 0meTr nüeTa. taS0: ^ 
criiAsfa! ;Pero es aue hay muchos de TM. "ferias; sieiii^r^ guesla! ¿Pero es que hay muchos de|camino Lenin S nSÍPiendo < 
lo que vosotros llamáis burgueses: 1 vi ueg ^ tenemos Pl\l0S ^ 
médicos, ingenieros, abogados, sacerdo-1 O-^Q » cmos d triunfo 
* * ' i tes, propietarios, que puedan ganar a Conformes ni,00 
Por vivir asi llamaron a Ramoncho | veinte treinta y hasta cuarenta pese- d , revoiiiViAn „ ^i1 los m̂p] 
burgués. Burgués porque, ordeñando sus tas diarias como ganáis? ¿Qué aberra- Gobierno no -- - - - pidei 
se ensañe con loa 
ni les aplaste. v^.cas, cuidando sus prados, calentando I cjón og SUgestiona entonces ? su establo y encendierdo en su hogar: Dieron vivas a RUsia y acallaron con y a vpmns mw 
la lumbre cordial, iba viviendo en paz ellos la objeciones de Ramoncho. L a re- ¡d üa que no existen taiej 
— ¡ N i u n a gorda! 
— ¡ N i un gordo! 
y no sintió la ambición insana de no 
vedades. Pensó que era mejor conser-
var el caudal heredado de una fe y unos 
sentimientos reputados. 
volución era como una fiebre que inva- por eso , Drimprn „ 
día los organismos y se poderaba de c.pr eg ^ * al TaSmoay qu^ 
ellos. Un fuego que corría por 1c. cam-
r̂ención al 




honrados, y 'p0S cori ia fuerza incontrastable que 
tienen las supersticiones y lo; 
gídos en credos libertadores. 
* * « 
fué creyente, respetuoso, austero, tra- ¡ tienen las supersticiones y los mitos ere- í A Policía se ha movido estos dk 
y ha descubierto, en una casa 
PUBLICACION DE LA BULA 
E n loa primeros días de diciembre de niañana,a las siete unos años, y otros, 
presenciaba tradicionalmente Madrid 
un espectáculo de fuerte sabor romano. 
HJ1 Papa otorgaba a España un privi-
legio especial, exclusivo, que no gozaba 
ningún otro pueblo de la cristiandad. L a 
publicación del documento pontificio, 
atañedero al año entrante, se hacia en 
la capital del imperio hispánico solcm-
nlsimamente. L a voz del Papa, publi-
cada en Madrid, resonaba allende los ma-
res, en todos los continentes del mundo. 
Tenía lugar el acto propio de la pu-
blicación de la Bula de la Santa Cru-
zada en la iglesia de Santa María, ca-
lle Mayor, el primer domingo de diciem-
bre. Una literatura copiosa tenía bien 
adoctrinados los ánimos de los españo-
les sobre el valor del privilegio apos-
tólico: su significación espiritual y ma-
terial, y sus consecuencias económicas 
para la Iglesia y para el Estado. E n otra 
ocasión estudiaré estos curiosos libros, 
que fueron saliendo a la luz a través 
de ambos siglos X V I y X V I I . Gracias 
a este adoctrinamiento catequístico, re-
novado intermitentemente, el pueblo es-
pañol mantenía vivo el sentimiento de 
la ceremonia pública. Las autoridades, 
por su parte, daban al acto de la publi-
cación todo el realce posible. 
L a semana antes del acto, el Consejo 
de Castilla cursaba órdenes a la Sala 
de Alcaldes de Casa y Corte Real, para 
que todos los Señores Alcaldes y todos 
los Alguaciles de Corte, acompañasen 
a caballo a las dos personas principales 
de la ceremonia: el Presidente de Casti-
lla y el Comisario General de Cruzada. 
Un piquete de doce alguaciles acudían 
a las ocho, al domicilio del Comisario 
General de Cruzada, presididos por dos 
Alcaldes de la Sala y desde allí le daban 
escolta hasta la iglesia de San Salva-
dor, sita en la misma calle Mayor, casi 
frente a la de Santa María. 
Todos los restantes. Alcaldes y Algua-
ciles, acudían a casa del Presidente de 
Castilla, que, con los demás señores del 
Consejo, sallan en comitiva a la iglesia 
de Santa María; No era nada raro que 
acudiese allí el rey en persona, pues se-
gún dice Cabrera de Córdoba, "hay obli-
gación de hallarse presente la persona 
real en la iglesia donde se predica la 
dicha Bula". Y , efectivamente, asistió 
el 30 de noviembre del año 1602. 
De San Salvador, la Bula era condu-
cida, procesionalmente, a Santa María, 
al son de trompetas y atabales. En lle-
gando, un predicador de fama subía al 
púlpito a exponer la doctrina espiritual 
canónica e histórica de aquel documen-
to, emanado de la Sede Apostólica. 
Precisamente, poseemos un ejemplar 
manuscrito de la oración que hizo en se-
mejante acto el P. Pedro de Montene-
gro, el año 1658, que se conserva en la 
Biblioteca Nacional. Ms. 11.319. 
Terminada la misa solemne, la Bula 
era llevada, solemnemente, a los cuatro 
lugares de la Villa, donde era costumbre 
autorizada echar los bandos y promul-
gar las ordenanzas. L a publicación era 
siempre precedida de los instrumentos 
músicos de ritual. ¡ Cuántas veces, poetas 
y dramaturgos, aludieron a estos ac-
tos! E l Príncipe de Esquiladle, por 
ejemplo, amenaza con la publicidad a 
cierta persona, dicléndole: 
"Como en cantones, plazas y arrabales 
Publicará tu afrenta, como Bulas, 
Al son de sus trompetas y atabales." 
Luis de Belmente, en " L a Renegada 
de Valladolid". trae a cuento los mismos 
instrumentos músicos: 
"Mas ya festivas señales 
Dan trompetas y atabales. 
¡Pues por Dios que no son bulas!" 
Y así paseaba Madrid el Documento 
Pontificio, mientras el Comisario de Cru-
zada obsequiaba al Consejo de Castilla 
y demás autoridades con un banquete 
oficial, para el cual acaparaba días an-
tes todas las lenguas de vaca que se ha-
llaban en el matadero. Pero esto de las 
lenguas del día de la Bula, quedará para 
el año venidero. 
M. H E I I R E R O - G A R O I A 
CATORCE MUERTOS EN MELBOÜRNE 
L O N D R E S , 3.—Comunican de Mel-
boume a la Agencia Reuter, que el nú-
mero total de muertos en la capital a 
consecuencia de las inundaciones, es de 
catorce. 
E n Koewecrup, donde la población 
tuvo que refugiarse en los tejados, han 
la calle de los Reyes, un depósito 
Y un día,- la aurora de la revolución, 'innas, bombas y municiones, 
unos hombres armados se acercaron al Una vez más repetimos que m-* 
hogar de Ramoncho. mucho armamento oculto. Que hayí 
—Hay que prender fuego a todo esto an número de ametralladoras esc» 
por su carácter burgués. Ididas. 
Degollaron las vacas y a fuerza de i Y que esos arsenales clandeay 
dinamita volaron el hórreo y la casa, i contribuyen a sostener la tensión rw» 
E l humo del incendio secó los manzanos, I lucionaria. 
y los signos de la vida no cntaron el 
himno del trabajo en una santa frater-
nidad, sino la lucha entre hombre dife-
renciados en clases, porque unos hablan 
de odiar ferozmente a los otros. 
Prendieron a Ramoncho por ser bur-
g 's. Y bajo la constante amenaza de 
ser fusilado de un momento a otro, asis-
tió a la tragedia de otras pobres gen-
tes asesinadas sin compasión. Pudo ver 
el espectáculo de los pueblos converti-
dos en hogueras, el saqueo de las casas, 
la caza del religioso indefenso, la furia 
desatada de los malos instintos, como 
si se hubieran escapado del infierno 
todos los genios del mal. 
Cuando Ramorch pudo recobrar su 
libertad y volvió a la heredad nativa 
cerró los ojos llenos de lágrimas. No 
tenía ya ni hórreo, ni casa, ni vacas, ni 
siquiera el hogar, porque en el fondo del 
alma ocupaba el lugar de un hijo el 
recuerdo sangrante de su vida amada 
sacrificada en dnagravio a Rusia y a 
la revolución. 
Y he aquí que, cuando ramoncho llo-
raba todo lo que habla perdido, su co-
razón de campesino y de padre, llegó 
uno de esos hombres encargados de his-
toriar la revolución. 
—Diga usted, ¿es cierto que al hi-
jo de usted le cortaron las orejas y se 
lar. comieron asadas? 
—No, señor, eso no es verdad. 
—¿Y que al cura del pueblo le saca-
ron los hígados y los facturaron en gran 
velocidad ? 
—Tampoco sé nada de eso. 
— ¿ Y que machacaron la cabeza a 
todas las mujere", y que se entretenían 
en coger a los niños y descuartizarlos? 
—No, señor. L a verdad es que han 
arruinado a la provincia, que han pren-
dido fuego a centenares de casas, que 
han asaltado los Bancos, han volado 
puentes, han fusilado a centenares de 
hombres y que por mucho tiempo no se 
secarán las lágrimas en toda esta tierra. 
—Pero a usted no le cortaron los de-
dos de los pies uno a uno, ¿verdad? 
—No, señor, yo escapó de milagro de 
la muerte, que ea lo principal. 
Y el periodista, " su deber de hacer 
una gran información, telegrafió en se-
guida a su periódico: 
«He recorrido la región y ne hablado 
haF*a con prisioneros. Fuera de peque-
ños detalles, nevitablea en un movi-
miento de esta Indole, por aquí no "ia 
pasado nada.» 
Y no le remordió la conciencia. 
Antonio R E Y E S H U E R T A S 
perecido ahogadas seis personas, y dos 
mil están sin albergue. 
Diez y siete pasajeros del paquebote 
«Coramba» han desaparecido. 
PE D R O T E Rico cree que ha su hora y ha nutrido, con alt 
nantes declaraciones, las columnaj 
la Prensa adicta. 
Estoy satisfecho y orgulloso-aflr« 
el ex alcalde—de la obra que el Am 
tam lento de mi presidencia ha reí 
zado en beneficio de Madrid, que 
sólo iguala, sino que supera la de t> 
dos los anteriores. 
Respuesta: Déficit municipal PQ 
este año: siete millonea de pesetaa 
E l remanente, que era de diecinue» 
millones de pesetas cuando Rico se & 
cargó de la Alcaldía, se ha extingan 
por completo. 
Con todo. Pedrote está satisfecho 
orgulloso. 
Su obra supera a la de todos 
caldea anteriores. 
Lleva razón. 
También se puede poseer el "recoilJI/T6^ A< 
del déficit. 
» « * 
ME siento orgulloso—añade Rico-de haber logrado que, en un cao 
bio de régimen... en Madrid, nadie o 
frió daño en sus intereses, ni un ai 
día hubo que cerrar el comercio... 
De que en Madrid nadie ha sufi 
daño en sus intereses, el menos indi» 
do para- hablar ea Pedro Rico. En 
época de au mando crecieron los « J ^ lo cual c 
puede sitúa 
pe el Conse 
los tipos 1 
aaTeraión ve 
reducido a s 
no veía con 
ha quei 
Primero, con 
«a, con el SL 
ue en cuenU 
cía del intei 
puestos, aumentaron los gastos. si!«l 
el déficit y hubo más parados 
nunca. 
• Llevaba poco más de treinta dü 
la Alcaldía cuando ocurrió 1" qu^ 
los conventoa, a la que Pedro Ricoi* 
so el siguiente colofón en un Bando» 
morable: "Yo me limito a ac 
decía a loa incendiarios—que 
un instante al la ingenuidad de wj 
tra exaltación, llevada a límíteí" 
ximos..." , .-g 
Aquel vandaliamo del 11 de majoj 
perjudicaba a nadie y sólo era pw* 
to de la ingenuidad exaltada. 
No ea raro que el hombre q« 
aprecia las coaaa convierU una "¡j 
rrota municipal en proeza jamas 1̂ 
rada. 
« * * 
HI S T O R I E T A política alemana. HItler vlaita un m m ^ m -
dos los pensionados ae a'"e; ^ 
patio y, en * \ ™ m ! T J * ¡r»** 
rece el "Führer". yantan ^ o 
ra aaludar a la manera WW" 
Con una excepción. Uno ae _ 
aionadoa no aaluda. E l ^ ^ 
y, dirigiéndoae al director ctei 
niio. le pregunta: m 
—;Por qué no saluda ese nc ^ 
_ íh'-responde el director, 
curado y le acaban de dar 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 59) 
C L A Ü D E V E L A 
PORGUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
H D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
inaneció inmóvil, entregado por entero a sus recuerdos, 
a su pena también, pues un escrúpulo, un remordimien-
to so había apoderado de él con tal fuer?» que llegó a 
obsesionarlo, a convertirse en una pesadilla mil veces 
dolorosa. 
• "¿No habré sido excesivamente duro con Jorge? Me 
habré mostrado, acaso, derfiasiado cruel?—se pregunta-
ba—. ¿He cumplido, sencilla y puramente, con mi de-
ber ? Y lo que acabo de hacer, ¿ lo he hecho por un mo-
vimiento de compasión hacia el culpable o por amor a 
Martina?" 
L a respuesta se la dló, neta, al cabo de unos Instan-
tes de meditación: 
"Ha sido el amor a mi amor lo que me ha Impul-
•ado..." 
cha que era necesario tapar..., para que Martina, más 
tarde, no resultara perjudicada... 
"¡Y decir—pensaba con rabia Pascual—que las lo-
curas y calaveradas de un Drocourt, sin conciencia ni 
dignidad, me ponen en el trance de proceder, más que 
como artista, como mercader de objetos de arte!" 
Abrumado por la fatiga, asqueado de loe demás y 
aun de si propio, victima de una de esas criáis de pe-
simismo, de descorazonamiento, durante las cuales el 
Fué Pascual quien primero empujó aquella tarde la I alma no t e ñ e fuerzas ni para elevarse hacia Dios, el 
puerta entornada de la acogedora estancia donde mlss | aeñor Bau luen venia a buscar cerca de Lillan un 
XVI 
—Vengo a usted, Lllian, como el que se siente ator-
mentado por el hambre, como el que se sabe muy can-
«ado y apetece reposar de la fatiga... 
Mansfield preparaba el té que habla de servirles a sus 
habituales tertulianos. 
—¡Usted!—exclamó volviéndose la joven—. ¡Oh, qué 
sorpresa tan deliciosa! Y que podremos hablar larga-
mente sin que nadie nos estorbe; mis amigos y condis-
cípulos han Ido a escuchar una conferencia que les in-
teresaba mucho por el tema y vendrán tarde. 
Lillan desembarazó del gabán y del sombrero al se-
ñor Bauduen, lo instaló en una butaca, cerca del 
fuego, y llenó dos tazas de la aromática Infusión. Sus 
movlmientoa graciosos parecían una dulce caricia, y au 
voz ligera, de cristal, tuvo la virtud de poner un poco 
de bálsamo emoliente en el corazón lacerado y san-
grante del artista. 
Despuéa de una noche pasada en vigilia, aln que le 
fuera poalble cerrar los párpados, las gestiones que ha-
bía tenido que realizar para que no se retrasara la aper-
tura de su exposición, le parecieron mil vecea odiosas. 
Sin embargo, el señor Bauduen discutió más áspe-
ramente qife la víspera, con una mayor Intransigencia, 
las condiciones, calculando el beneficio que pudieran re-
portarle las ventas de las obras expuestas y los encar-
gos que, seguramente, se le harían. 
"Puesto que el público parece gustar de mis produc-
ciones, elevaré los precios"—decidió como resultado de 
una larga lucha Interior. 
E l cheque de cincuenta mil francos que le entregara 
a Drocourt abría, positivamente, en sus rentas una bre- permaneció unos minutos 
aire más puro, más respirable, y a descargarse, al me-
nos por unos instantes, del peso harto abrumador de 
sua preocupacionea y de sus pesares. 
L a señorita Mansñeld lo adivinó todo, antes de 
que se lo dijeran, sin más que mirar a su amigo, en 
cuyo rostro trazaban profundos surcos las arrugas; in-
clinándose un poco, apoyó au mano breve en el brazo del 
visitante. 
—Entoncea..,, ¿es muy grave, realmente, lo que le 
ocurre?-inquirió con afectuoso interés. 
—Muy grave, Lillan, si... 
—Yo rezaré mucho..., muy fervorosamente..., para que 
no se le tarde el consuelo... ¡Tantas y tan suaves con-
solaciones sabe enviamoa Dios cuando noa entregamoa 
en sus manos, cuando le dejamos hacer...! 
Pascual interrogó con la mirada a la joven; pero no 
logró encontrar las claras pupilas de la Inglesita, fijas 
ahora allá lejos, donde moria el crepúsculo, en una ima-
gen Invisible, tal vez en aquella mañana radiosa que 
había sido para Lillan el "primer día". 
—A mí, por lo menos—prosiguió misa Mansfield— 
me ha consolado mucho, por completo; tan eficaz fué el 
consuelo, que hoy sé ya dónde está la vida, la única 
vida... 
-¡Lillan!—la interrumpió el señor Bauduen—. ¿PS 
que piensa usted en el convento..., en el claustro? . 
Un violento golpe de tos sacudió a la muchacha, que 
sin poder pronunciar una pa-
labra. 
—Voy a responderle a usted con toda sinceridad-di-
jo al cabo de un rato—; sl me curo, consagraré mi vida 
a los pobres...; pero... 
—¿Qué dice usted, Lilian? 
—Nada, que tengo la... sospecha de que estoy real-
mente enferma. 
—¿También aprensiva?... ¡Qué cosas se le ocurren a 
usted! 
—SI; ayer estuve con Martina, que se empeñó en lle-
varme a la consulta del doctor Müles; el médico quie-
re que salga inmediatamente de París, y me recomien-
da que vaya a Pau... Mala señal; no es buen síntoma... 
—¡Bah! Siempre las suposiciones, las suspicacias... 
—Cuando los enfermos del pecho catán en condicio-
nes de sanar, o siquiera de reponerse un tanto, los ti-
siólogos los envían a la montaña, para que respiren cli-
mas de altura... Mas para que este remedio esté indi-
cado, se precisa llegar a tiempo... Yo he acudido, a lo 
que parece, demasiado tarde... No soportarla ya loa cli-
mas altoa... 
Pascual se apoderó de aus menudas manos exangües, 
abrasadas por la fiebre, y las estrechó entre las suyas. 
—¿Qué quiere usted decir con todo eao, Lilian? 
—Puea... no más que lo que he dicho. Pero ahora de-
seo hacerle una pregunta: ¿vendría usted a mi lado ai 
yo le llamase..., si un día me puaiera un poco peor..., 
si me aburriese mucho? 
E l tono en que se expresaba era ligero, estaba ma-
tizado de maliciosa coquetería, como si hablara de algo 
imposible o nada probable, por el solo capricho de 
arrancar una promesa; mas su mirada hallábase teñida 
de angustiada impaciencia. 
—Yo vendré a su lado, mi buena Lilian, siempre que 
usted quiera, cuantas veces me llame... 
E l pálido rostro de la joven inglesa se inundó de ale-
gría. 
—Me siento contenta, muy contenta... Entonces... par-
tiré... Pero no hablemos de mi, que ya he sido tema de 
conversación durante demasiado tiempo... ¿Va a ser 
larga su estancia en París? 
—Nuestra exposición se inaugurará el viernes..., eso 
es..., pasado mañana. Me propongo emprender el re-
greso a MIans ese mismo día por la tarde. 
—Creo que hace usted perfectamente... Aquí no 
puede usted encontrarse en su centro, ¿verdad? Nece-
y muy amables recuerdos; au mirada ^ á t * 
duen. en cuyoa ojoa fué a hundirse. ^ ^tf4, 
noche comenzaban a invadir el cuarto, y ^ ^ 
gos no tenían para que loa alumbrase 
de los leños que ardían en la e s t , cjje en 1*1 
— E s la noche—susurró Lllian—, la n ^ veríi 
ted empieza a desprenderse de ai "lisI"^lr a es»" 
ted qué bella es la mañana que ha de s * ua|: 
che. ¡Voy a pedir tanto, tanto por usted, 
Lilian le W ¡Pascual! E r a la primera vez que^ 
así. ¿Es que su corazón estaba curf ^ r e a * » 
se atrevía a hacerlo? Bauduen habla unValor'; 
na otra vez esta entonación, que daba ^ ^ 
^ ¡ V e n t e apoyada ^ 
e las manos, onceaba en su Pasaa"b ¡g**' 
madre ^ ^ 
mable a las dos silabas d u nombre de ̂  ^ (* 
¿cuándo y cómo?... Con 
ya lejanos, siendo él niño, su ra non1 
mo ahora la había bajado UHan, P ^ 
algunas veces. Vicenta tenía en los xof¡^ 
caricia de su nombre, pronunciado de ua|. ai 
Una emoción profunda invadió a ^ ^ ^ejp 
tiempo que una paz nueva entraba neCtf 
alma; durante mucho tiempo Perrn 
inmóvil, con los párpados entornado. • ^ ^ 
Lilian Mansfield, juntas las mano , 
—Ocurra lo que „„„ ocurra, no te J ^ . f 
preocupes, y acuérdate de que 
pre tu casa... oD el Pie, 
E n el momento de la despedida, c 
tribo de uno de los vagones del ráp ^ e v ^ M 
cirio a Marsella, Pascual de BaudU ^orcs, 
estas palabras para resumir sus dcl ^ d ; 
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sita usted necesariamente, imprescindiblemente, volver tina contenía las lágrimas q"6 se t,i j 
a allá abajo.... a allá abajo... Oj0a( con una expresión de terror W j  
Lilian Mansfield se detuvo como complacida en es-
tas dos últimas palabras, que evocaban en ella muchos 
